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Eurostat hat den Auftrag, der Europäischen Union 
einen qualitativ hochwertigen statistischen Informationsdienst bereitzustellen. 
Eurostat-Reihen: ein an den Bedarf aller Nutzer angepaßtes Angebot. 
Pressemitteilungen: Sie enthalten die Schlüsselzahlen zur EU, 
zu ihren Mitgliedstaaten und ihren Partnern. Die Pressemitteilungen 
werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Unmittelbar nach ihrer 
Veröffentlichung sind sie auch im Internet zu finden: 
wvwv.europa.eu.int/comm/eurostaV 
Statistik kurzgefaßt: aktuelle Zusammenfassungen der 
wichtigsten Ergebnisse von statistischen Erhebungen, Studien und 
Analysen. 
Schlüsselindikatoren: Diese Reihe enthält in einem handlichen 
Buch von maximal 100 Seiten die wichtigsten Indikatoren zu einem 
Themenbereich oder einem Teilbereich. 
Panorama der Europäischen Union: In dieser Reihe geht 
es um die Merkmale und Trends in multisektoralen 
Themenbereichen oder sektoralen Teilbereichen. 
Methoden und Nomenklaturen: Diese Veröffentlichungen 
richten sich an Fachleute; sie beschreiben die Methoden und 
Systematiken, die für einzelne Themen, Themenbereiche oder 
Sektoren verwendet werden. 
Detaillierte Tabellen: Diese Veröffentlichungen richten sich an 
Fachleute; darin sind ein Teil oder die Gesamtheit der statistischen 
Angaben zu einem Thema, Themenbereich oder Sektor zu finden. 
Studien und Forschung: Zusammenfassungen der Ergebnisse 
von Studien und Forschungsarbeiten im Bereich der europäischen 
Statistik. 
Kataloge: Die kostenlosen Kataloge informieren rasch und genau 
über das Produkt- und Dienstleistungsangebot von Eurostat. 
Our mission is to provide the European Union 
with a high-quality statistical information service 
Eurostat'S collections are adapted to the needs of all users. 
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Press releases: key figures on the EU, the Member States and 
their partners. They are provided free of charge. They are also 
available on the Internet as soon as they are published: 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/. 
Statistics in focus: up-to-date summaries of the main results 
of statistical surveys, studies and analyses. 
Methods and nomenclatures are intended for specialists 
who want to consult the methodologies and nomenclatures used 
for a theme, a sub-theme or a sector. 
Detailed tables: statistical data for specialists compiled on a 
theme, sub-theme or sector. 
Key indicators: the main indicators on a theme or sub-theme in Studies and research summarise the results of European 
an easy-to-carry booklet. statistical studies and research and are intended for specialists. 
Panorama of the European Union: highlights the features 
and trends of a multi-sectoral theme or a sectoral sub-theme. 
Catalogues: free of charge rapid access to concise information 
on Eurostat's products and services. 
Notre mission est de fournir à l'Union européenne 
un service d'information statistique de qualité 
Les Collections d'EuroStat sont une offre adaptée aux besoins de tous les utilisateurs. 
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Communiqués de presse: les chiffres clés sur l'UE, les États 
membres et leurs partenaires. Ils sont distribués gratuitement et 
sont également disponibles sur Internet dès leur publication. 
Statistiques en bref: synthèses actualisées des principaux 
résultats des enquêtes, des études et des analyses statistiques. 
Indicateurs clés: les principaux indicateurs concernant un 
thème ou un sous-thème, sous la forme d'un livret facile à 
emporter. 
Panorama de l'Union européenne: les caractéristiques et 
les tendances d'un thème multisectoriel ou d'un sous-thème 
sectoriel. 
Méthodes et nomenclatures: les méthodologies et les 
nomenclatures relatives à un thème, un sous-thème ou un secteur. 
Tableaux détaillés: des données statistiques élaborées 
concernant un thème, un sous-thème ou un secteur, destinées aux 
spécialistes. 
Études et recherche: cette collection comprend les résultats 
d'études et de recherches européennes en statistique et sont 
destinées aux spécialistes. 
Catalogues: des informations concises sur les produits et 
services d'Eurostat. Ils peuvent être obtenus gratuitement. 
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Unmittelbarer Zugriff auf harmonisierte statistische Daten 
E u r o s t a t D a t a Shops: J 
bieten ein umfassendes Angebot an „maßgeschneiderten" 
Dienstleistungen: 
* eine unmittelbare Bearbeitung von Informationsanfragen; 
* eine garantiert schnelle und individuelle Antwort; 
* Wahl des Trägers, auf dem die statistischen Daten geliefert 
werden. 
Informationen können telephonisch, schriftlich, per Fax oder per 
E­Mail angefragt werden. 
Internet: J 
Die wesentlichen statistischen Nachrichten aus der 
Gemeinschaft 
*■ Euro­Indikatoren: über 100 harmonisierte, vergleichbare 
und kostenlose Indikatoren der Eurozone; 
■*■ Pressemitteilungen: direkter Zugriff auf alle 
Pressemitteilungen von Eurostat. 
Wertere Informationen finden sich auf der Internet­Site unter 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
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Τ 
immediate access to harmonized statistical data 
E u r o s t a t D a t a Shops: J 
provide a wide range of tailor­made services: 
* immediate information searches 
* rapid and personalised response 
* choice of data carrier 
Information can be requested by phone, mail, fax or e­mail. 
I n t e r n e t : J 
Essentials on Community statistical news 
* Euro indicators: more than 100 indicators on the 
euro­zone; harmonized, comparable, and free of charge; 
• Press releases: direct access to all Eurostat press releases. 
For further information, visit us on the Internet at: 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
Accès immédiat à des données statistiques harmonisées FR 
E u r o s t a t D a t a Shops : j 
offrent un large éventail de prestations «sur mesure»: 
* la prise en charge immédiate de toute recherche d'information, 
* la garantie d'une réponse rapide et personnalisée, 
* le choix du support de fourniture des données. 
Les informations peuvent être demandées par téléphone, par courrier, 
par télécopie ou par courrier électronique. 
I n t e r n e t : j 
l'essentiel de l'actualité statistique communautaire 
* Euro­indicateurs: plus de cent indicateurs sur la zone euro 
(harmonisés, comparables et disponibles gratuitement). 
• Communiqués de presse: accès direct à tous les 
communiqués de presse d'Eurostat. 
Pour plus d'informations, visitez le site Internet d'Eurostat: 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
Zahlreiche weitere Informationen zur Europäischen Union sind verfügbar über Internet, Server Europa (http://europa.eu.int). 
A great deal of additional information on the European Union is available on the Internet 
It can be accessed through the Europa server (http://europa.eu.int). 
De nombreuses autres informations sur l'Union européenne sont disponibles sur Internet via le serveur Europa (http^/europa.eu.int). 
Bibliographische Daten befinden sich am Ende der Veröffentlichung. 
Cataloguing data can be found at the end of this publication. 
Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage. 
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D E Eurostat ist das Statistische 
Τ Amt der Europäischen 
Gemeinschaften. Es hat den Auftrag, 
die Union mit europäischen 
Statistiken zu versorgen, die 
Vergleiche zwischen Ländern und 
Regionen ermöglichen. Eurostat 
konsolidiert und harmonisiert die in 
den Mitgliedstaaten erhobenen 
Daten. 
Um die weite Verbreitung der 
gewaltigen verfügbaren Datenmenge 
zu gewährleisten und den einzelnen 
Nutzern zu helfen, diese 
Informationen richtig zu verwenden, 
hat Eurostat sein Veröffentlichungs­
und Dienstleistungsprogramm 
geschaffen. Um sich gezielt an das 
breite Publikum oder an Fachleute 
wenden zu können, wurden für die 
einzelnen Nutzergruppen spezielle 
Reihen entwickelt. 
Im Rahmen des neuen Programms 
hat Eurostat eine Web­Site 
entwickelt. Sie umfaßt ein breites 
Angebot von Online­Informationen 
über die Erzeugnisse und 
Dienstleistungen, Pressemitteilungen, 
Kataloge, Online­Veröffentlichungen 
sowie Indikatoren für die Eurozone. 
E M Eurostat is the Statistical Office 
Τ of the European Communities. 
Its task is to provide the European 
Union with statistics at a European 
level, that allow comparisons to be 
made between countries and 
regions. Eurostat consolidates and 
harmonizes the data collected by the 
Member States. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely 
available, and to help each user 
make proper use of the information, 
Eurostat has set up a publications 
and services programme. 
As part of the new programme 
Eurostat has developed its website. 
It includes a broad range of on­line 
information on Eurostat products and 
services, newsletters, catalogues, 
on­line publications as well as 
indicators on the euro­zone. 
Yves Franchet 
Director­General 
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F R Eurostat est l'Office statistique 
V des Communautés 
européennes. Il a pour tâche de 
fournir à l'Union européenne des 
statistiques au niveau européen, 
qui permettent des comparaisons 
entre pays et régions. Eurostat 
consolide et harmonise les données 
collectées par les États membres. 
Pour assurer que l'ensemble des 
données disponibles soit largement 
accessible et pour aider chaque 
utilisateur à faire bon usage de 
toute cette information. Eurostat a 
mis en place un programme de 
publications et de services. 
Dans le cadre du nouveau 
programme, Eurostat a développé 
son site Internet. Celui­ci comprend 
toute une série d'informations 
en ligne sur les produits et les 
services d'Eurostat, ses bulletins 
d'information, ses catalogues et ses 
publications en ligne ainsi que des 
indicateurs sur la zone euro. 
Yves Franchet 
Directeur­Général 
Yves Franchet 
Generaldirektor 
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Pflanzliche Erzeugnisse 
Crop products 
Produits végétaux 
Die Daten der Veröffentlichung "Pflanzliche Erzeugnisse" erscheinen von nun an vierteljährlich 
im Bulletin „Vierteljährliche Agrarstatistiken" (und nicht mehr halbjährlich wie bisher). 
Nummer 1 erscheint jeweils im April, Nummer 2 im Mai, Nummer 3 im August und Nummer 4 im 
November des Jahres. 
The data of publication "Crop Products" are edited quarterly from now on in bulletin 
"Agricultural statistics quarterly" (and no longer half-yearly as in the past). 
N° 1 will be published in April, N°2 in May, N°3 in August and N° 4 in November of the year. 
Les données de la publication « Produits végétaux » sont dorénavant publiées trimestriellement 
dans le bulletin «Statistiques agricoles trimestrielles» (et non semestriellement comme par le 
passé). 
Le numéro 1 paraîtra en avril, le numéro 2 en mai, le numéro 3 en août et le numéro 4 en 
novembre de l'année. 
12 
Diese Veröffentlichung basiert auf dem Datenbanksystem FAME/NewCronos (Bereich ZPA1), 
in dem die statistischen Zeitreihen von Eurostat seit 1955 zusammengefaßt sind. 
Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten können auf Wunsch auch in elektronischer Form 
(Disketten, E-Mail etc.) übermittelt werden. Anfragen können an die Data Shops von Eurostat 
gerichtet werden. 
Ab 2000 beinhaltet: 
• Heft 1 (im April) eine Auswahl von Versorgungsbilanzen pflanzlicher Erzeugnisse. 
• Heft 2 (im Mai) Versorgungsbilanzen Obst und Gemüse. 
• Heft 3 (im August) Daten zur Bodennutzung. 
• Heft 3 (im November) die Darstellung der Basisstatistiken pflanzlicher Erzeugnisse 
(Emteflächen, Erträge und Erzeugung). 
Für methodische Erläuterungen sei der Leser hingewiesen auf das Glossar "Pflanzliche 
Erzeugung", auf das Statistische Jahrbuch "Landwirtschaff und auf das Handbuch der laufenden 
Statistiken und der Versorgungsbilanzen welches im Laufe des Jahres 2000 verfügbar sein wird. 
Die Daten dieser Veröffentlichung wurden am 28. Januar 2000 der Datenbank ZPA1 entnommen. 
Die Versorgungsbilanzen der Mitgliedstaaten werden von den Mitgliedstaaten anhand der 
Gemeinschaftskonzepte erstellt. Eurostat verfügt für jedes Erzeugnis und jede Erzeugnisgruppe 
über ein Bilanzhandbuch. Die Bilanzen können als quantitativer, aber nach Erzeugnissen 
untergliederter Ausdruck der landwirtschaftlichen Gesamtrechnungen - in Ergänzung ihrer 
wertmäßigen Angaben - betrachtet werden. 
Die Verteilung in den Versorgungsbilanzen basiert auf der für die einzelnen Nutzungskategorien 
verfügbaren Menge. Was die Grundlage für die einzelnen Kategorien angeht, so spannt sich der 
Bogen von zuverlässigen statistischen Erhebungen bis zur einfachen Registrierung von 
Restgrößen. 
Bei der Interpretation der Zahlenangaben sollte der Inhalt des den Bilanzen zugrunde liegenden 
Konzepts berücksichtigt werden: bei der für den Nahrungsverbrauch verfügbaren Menge z.B. 
werden sowohl die Bestandsveränderung bei Einzelhändlern und in privaten Haushalten als auch 
der Verbrauch in Kantinen und Restaurants sowie alle möglichen Arten von Verlusten in diesen drei 
Bereichen berücksichtigt. 
Die Selbstversorgung ¡st die Inlandserzeugung als prozentualer Anteil der Inlandsverwendung. 
eurostat 
m 
The source of this publication is the database system FAME/NewCronos (domain ZPA1) where 
Eurostat collects its data since 1955. 
The data of this publication are also available in electronic form (diskette, e-mail, etc.). Inquiries can 
be directed to Data Shops of Eurostat. 
From 2000 onwards: 
• Issue N° 1 (in April) will contain a selection of supply balance sheets of crops products. 
• issue N° 2 (in May) will concentrate on supply balance sheets of fruit and vegetables. 
• issue N° 3 (in August) will contain data on land use. 
• issue Nc 4 (in November) will concentrate on the basic statistics of crops (harvested areas, 
yields and production). 
The interested reader can find methodological explanations in the glossary "Crop production", 
the Statistical yearbook "Agriculture" and the manual of current statistics and supply balance sheets 
to be published in 2000. 
The data of this publication have been extracted from database ZPA1 on 28 January 2000. 
< ; · · 7 , > ; 
The national supply balance sheets are drawn up by the Member States on the basis of community 
concepts. A 'balance sheet' handbook is available from Eurostat for most products or groups of 
products. The balance sheets may be regarded as the complement, in quantitative terms, to the 
agricultural accounts expressed in terms of value, but subdivided by product. 
The distribution in the supply balance sheets is based on the quantity available for the different 
categories of utilisation. The base for these different categories varies from reliable statistical 
surveys to mere registration of residual. 
The interpretation of figures should take into account the content of the concept on which the 
balance sheets are based, e.g. quantity available for human consumption includes stock variation in 
retail shops and households as well as consumption in canteens and restaurants as well as all 
types of losses in the three sectors. 
The self-sufficiency is the domestic production as a percentage of the domestic use. 
eurostat 
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Cette publication s'appuie sur la base de données FAME/NewCronos (secteur ZPA1) dans laquelle 
les séries statistiques d'Eurostat sont rassemblées depuis 1955. 
Les données contenues dans cette publication peuvent être transmises sur support informatique 
(disquette ou courrier électronique) selon le souhait du demandeur. La demande est à adresser aux 
Data Shops d'Eurostat. 
A partir de 2000 : 
• le volume 1 (en avril) présentera une sélection de bilans d'approvisionnement relatifs aux 
productions végétales. 
• le volume 2 (en mai) montrera des bilans d'approvisionnement relatifs aux fruits et légumes. 
• le volume 3 (en août) présentera l'utilisation des terres. 
• le volume 4 (en novembre) montrera des statistiques de base dans le domaine végétal (surface 
récoltée, rendement et production). 
Pour les précisions méthodologiques le lecteur se reportera au glossaire « Production végétale », 
à l'Annuaire statistique « Agricole » et au manuel des statistiques courantes et des bilans 
d'approvisionnement à paraître en l'an 2000. 
Les données de cette publication ont été extraites le 28 janvier 2000 de la base de données ZPA1. 
Les bilans d'approvisionnement nationaux sont élaborés par les Etats membres sur la base de 
concepts communautaires. Un manuel "bilan" est disponible à Eurostat pour la plupart des produits 
ou groupes de produits. Les bilans peuvent être considérés comme le complément, en données 
quantitatives, des comptes de l'agriculture exprimés en valeur, mais subdivisés par produit. 
La ventilation dans les bilans d'approvisionnement repose sur la quantité disponible par catégorie 
d'utilisation. Ces différentes catégories sont établies aussi bien à partir d'enquêtes statistiques 
fiables que de simples enregistrements de valeurs résiduelles. 
L'interprétation des chiffres doit tenir compte des concepts sur lesquels reposent les bilans 
d'approvisionnement : par exemple, la quantité disponible pour la consommation humaine 
comprend la variation des stocks dans les magasins de vente au détail et les ménages, la 
consommation dans la restauration et tout type de pertes dans ces trois secteurs. 
L'autosuffisance représente la production intérieure exprimée en pourcentage de l'utilisation 
intérieure. 
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EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
1994/95 I 1995/96 | 1996/97 | 
Verwendbare Erzeugung 
Usable production 
Production utilisable 
173 080 176 585 
2 159 2 128 
7 800 9 150 
35 824 39 220 
4 790 4 213 
14 605 11073 
53 283 53 425 
1 616 1 796 
17 661 18 290 
1 356 1504 
4 436 4 455 
1 550 1 345 
3 367 3 333 
4 687 4 792 
19 946 21 861 
205 264 
2 555 
9 218 
42136 
4151 
21217 
62 487 
2142 
19 452 
1 660 
4 494 
1525 
3 698 
5 953 
24 576 
Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 
Ressources = Emplois 
: 184 555 
8 348 8 374 
8 310 9 697 
41701 45 911 
5 740 5 612 
19 813 19 824 
55 083 55 266 
2 396 2 580 
24 642 27 445 
8 308 8 980 
5 010 5 157 
3 990 4 016 
3 493 3 710 
4 838 5 189 
23 779 26 092 
Endbestand 
Final stock 
Stock final 
: : 
471 497 
1 289 1 224 
9 957 7 656 
1 762 1 578 
5 698 4 937 
103 71 
1271 
481 498 
211 280 
855 
3 061 3 151 
210 498 
9 088 
9 695 
47 769 
5 284 
26 575 
64 342 
2811 
28 394 
9 590 
5 318 
4364 
4 026 
6 396 
28 500 
: 
83 
1 222 
8 584 
4065 
5 893 
217 
1 378 
493 
404 
912 
3173 
Getreide 
1997/98 
204 840 
2 362 
9 530 
45 182 
4533 
18 268 
63 310 
1 944 
18 438 
1 544 
5 009 
1 376 
3 793 
6 018 
23 533 
211377 
8 725 
10 024 
50 235 
6 151 
25 764 
65 530 
2840 
27 826 
8 983 
5 780 
4 292 
4204 
- 6 492 
28 814 
: 
214 
1 666 
12 154 
3 416 
11360 
124 
1 404 
445 
356 
1280 
3538 
1.1 
: insgesamt 
Cereals: total 
Céréales: total 
7000 f 
1994/95 
6 189 
510 
5 877 
950 
5 208 
1 800 
780 
6 981 
6 952 
574 
2 440 
126 
151 
3833 
: 
4 013 
2 327 
11426 
1439 
2 952 
31 003 
360 
4171 
2 817 
650 
86 
861 
420 
5 714 
1995/96 I 1996/97 | 
Einfuhr 
Imports 
importations 
7 970 5 234 
6 246 6 533 
547 477 
6 691 5 633 
1 399 1 133 
8 751 5 358 
1 841 1 855 
784 669 
9155 8 942 
7 476 7 930 
702 824 
2 671 2 839 
377 328 
397 443 
4 231 3 924 
Ausfuhr 
Exports 
Exportations 
20 760 33 041 
3 650 4 048 
2 827 1 945 
12 691 11684 
502 1063 
1 342 2 740 
27 355 33 574 
335 483 
3 954 4 364 
2 857 3 091 
835 670 
127 145 
521 821 
759 1536 
6 303 8 531 
Bestandsveränderung 
Change in stock 
Variation des stocks 
•12 249 
96 
-616 
-3 540 
-251 
-1706 
-3 887 
-152 
-1 191 
16 
. -40 
128 
-166 
-7 
-933 
-2 743 4 977 
26 -21 
-65 -2 
-2 301 928 
247 -255 
-184 2 487 
-761 956 
-32 146 
130 107 
17 -5 
68 124 
27 205 
127 228 
-133 57 
91 22 
1997/98 
6 537 
6363 
494 
5 053 
1 618 
7 496 
2 220 
896 
9388 
7 439 
771 
2 916 
411 
474 
5 281 
24 362 
4 007 
1 963 
11 007 
732 
1 939 
29 724 
569 
4843 
2855 
940 
148 
1041 
1560 
7 317 
9 697 
131 
444 
3 570 
20 
-649 
5467 
-93 
26 
-48 
-48 
4 
140 
368 
365 
1994/95 
: 
5 862 
355 
5445 
922 
2 766 
1647 
759 
5 562 
6 750 
510 
1820 
76 
3 203 
: 
2340 
1 118 
4 732 
806 
919 
19 665 
273 
1361 
1 842 
537 
61 
99 
3 823 
: 
86 
-684 
-3 334 
-93 
-1697 
-3 887 
-152 
-1 191 
16 
-41 
128 
-267 
-896 
1995/96 
43 298 
5 315 
530 
6 227 
1 197 
6 229 
1493 
765 
7 412 
7 278 
613 
1 998 
346 
368 
3527 
: 
2 402 
1701 
6 581 
366 
671 
19 743 
273 
1456 
1 748 
698 
90 
202 
559 
5236 
•3 693 
18 
-196 
-2 397 
247 
-168 
-761 
-32 
54 
17 
68 
27 
30 
-133 
-467 
1996/97 | 
Davon: 
Of which: 
Dont 
41654 
6150 
471 
5 373 
1 077 
3948 
1 567 
651 
7 659 
7 760 
788 
2 325 
284 
407 
3194 
Davon: 
Of which: 
Dont: 
: 
1973 
1056 
5 690 
792 
1 566 
22 095 
406 
1 519 
1 771 
391 
91 
213 
534 
5405 
1997/98 
Intra EU 
44 283 
5 892 
487 
4 791 
1549 
5 991 
2 021 
862 
7 124 
7 284 
717 
2 406 
383 
446 
4 330 
Intra EU 
: 
2153 
1252 
7 851 
501 
1 446 
20 838 
503 
1 851 
1737 
648 
120 
161 
743 
5 395 
Davon: Markt 
Of which 
Dont: 
4000 
-22 
66 
217 
-255 
2 192 
956 
146 
150 
-5 
124 
205 
202 
57 
-33 
: Market 
Marché 
10 333 
132 
239 
3 888 
20 
-489 
5 467 
-93 
-
-48 
-48 
4 
86 
368 
807 
L^a 
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1.1 
Getreide: insgesamt 
Cereals: total 
Céréales: total 
1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 
1000 t 
1994/95 I 1995/96 I 1996/97 I 1997/98 I 1994/95 I 1995/96 I 1996/97 1997/98 
EU­15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU­15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU­15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
"Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Total domestic uses 
Utilisation intérieure totale 
159 461 
4 239 
6 599 
33 815 
4 552 
18 567 
27 967 
2 188 
21 662 
5 475 
4 401 
3 775 
2 798 
4 425 
18 998 
Verluste 
Losses 
Pertes 
: 
24 
234 
927 
­
49 
430 
156 
18 
29 
128 
136 
4 
384 
166 542 
4 698 
6 937 
35 521 
4 863 
18 666 
28 672 
2 277 
23 361 
6106 
4 254 
3 862 
3063 
4 563 
19 699 
2 627 
27 
275 
1 005 
­
36 
432 
29 
18 
38 
146 
160 
4 
45 
412 
172481 
5 061 
7 752 
35 157 
4 476 
21 348 
29 812 
2 181 
23 923 
6 504 
4 524 
4 014 
2 977 
4 803 
19 949 
3 022 
31 
277 
1 046 
­
81 
525 
125 
18 
39 
153 
203 
4 
48 
471 
Industrielle Verwendung 
Industria uses 
Usages industriels 
13 961 
1 225 
202 
3 582 
70 
1 545 
1 545 
138 
614 
1 774 
547 
283 
365 
77 
1 994 
14 906 
1 199 
335 
3 829 
60 
1 544 
1 800 
172 
691 
1 465 
502 
278 
405 
354 
2 272 
15 401 
1 317 
335 
3 562 
60 
1 621 
1 877 
174 
715 
1 851 
558 
282 
422 
442 
2185 
177 319 
4 587 
7 617 
35 658 
5 399 
24 474 
30 339 
2 364 
22 957 
6 176 
4 889 
4140 
3 023 
4 564 
21 132 
2 690 
29 
285 
1 116 
­
65 
537 
127 
18 
32 
155 
155 
4 
45 
121 
15 839 
994 
335 
3553 
90 
1 671 
1 835 
213 
712 
1 718 
569 
250 
478 
393 
3 028 
: 
45 
261 
1008 
250 
1 099 
1 151 
45 
711 
37 
117 
79 
207 
520 
Saatgut 
Seeds 
Semences 
5 967 6 017 
46 47 
290 292 
1 042 1 066 
232 238 
1 108 1 083 
1 191 1 198 
48 52 
732 694 
36 39 
122 128 
76 82 
253 267 
240 260 
551 571 
Futter 
Animal feed 
Alimentation animale 
95 569 
1925 
5 377 
20 706 
2 637 
12210 
19 041 
1419 
10 695 
2 506 
2 926 
1 999 
1777 
3 310 
9 041 
: 
. 
­
156 
­
­
28 
130 
­
8 
7 
­
141 
100 975 105 267 
2 409 2 649 
5 523 6 303 
21 903 21 660 
2 762 2 378 
12 313 14 835 
19 445 20 271 
1 620 1 410 
12 541 12 772 
3 367 3 350 
2 781 2 919 
2 070 2 150 
1 953 1 851 
3179 3 284 
9109 9 435 
Davon: Alkohol 
Of which: Alcohol 
Dont Alcool 
: : 
. 
­
170 170 
­
­
29 27 
165 168 
­
7 7 
6 8 
­
126 136 
66 70 
6 025 ! 
49 
301 ! 
1 118 · 
248 ! 
1 095 
1 183 
50 
595 
44 
127 
74 
279 
260 
602 
109 508 
2 501 
6 102 
21 987 
3 237 
17 907 
20 689 
1505 
11 896 
3 174 
3216 
2 368 
1 739 
3 120 
10 067 
. 
­
167 
­
­
25 
205 
­
7 
8 
­
157 
70 
Davon: Landw. Eigenverbrauch 
Of which: On farm where grown 
Dont 
: 
13 
24 
715 
213 
679 
496 
3 
228 
6 
28 
37 
206 
72 
: A la ferme (autoconsom.) 
2 663 
16 
28 
682 
185 
689 
408 
4 
228 
6 
27 
37 
252 
­
101 
2 639 2 639 
17 12 
28 29 
715 730 
. 191 191 
647 670 
405 382 
4 4 
230 142 
6 7 
28 28 
37 22 
266 278 
­
65 144 
Davon: Inländische Herkunft 
Of which: 
850 
5 084 
19 067 
2 330 
9 360 
18 863 
1 000 
8 942 
430 
2 925 
835 
1 760 
8 666 
412 
200 
2 639 
50 
­
424 
69 
250 
622 
186 
283 
130 
Dont 
97 732 
913 
5 196 
19 503 
2 260 
7 002 
19 268 
1 213 
9 635 
890 
2 779 
813 
1 922 
3 016 
8 606 
410 
320 
2 664 
40 
­
565 
82 
250 
471 
181 
278 
115 
179 
Indigenous origin 
: Origine indigène 
103 370 107 664 
765 711 
5 987 5 799 
20 301 21218 
2134 2 598 
12 136 13 421 
19 985 20 503 
1 113 1 022 
10 269 9 990 
1 115 1 110 
2 919 3 210 
859 891 
1 790 1 647 
3137 2 962 
9 077 9 558 
Davon: Bier 
Of which: Beer 
Dont: Bière 
: : 
427 392 
320 320 
2 466 2 482 
40 50 
­
524 431 
71 81 
250 250 
523 596 
172 173 
282 236 
124 143 
280 239 
ΞΕ2 
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1.1 
Getreide: insgesamt 
Cereals: total 
Céréales: total 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU-15 
| 1994/95 | 1995/96 
Verarbeitung 
Processing 
Transformation 
132 
1996/97 I 1997/98 
7000 f 
1994/95 I 1995/96 1996/97 I 1997/98 
10 
50 
54 
10 
54 
67 
1 
135 
10 
54 
71 
133 
10 
53 
70 
Grad der Selbstversorgung (%) 
Self-sufficiency (%) 
Auto-approvisionnement (%) 
108.5 106.0 119.0 115.5 
51.5 
125.1 
126.7 
84.0 
74.6 
208.7 
82.2 
80.3 
25.0 
102.5 
33.2 
125.5 
131.9 
111.4 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Süomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
50.9 
118.2 
105.9 
105.2 
78.7 
190.5 
73.9 
81.5 
24.8 
100.8 
41.1 
120.3 
105.9 
105.0 
45.3 
131.9 
110.4 
86.6 
59.3 
186.3 
78.9 
78.3 
24.6 
104.7 
34.8 
108.8 
105.0 
111.0 
50.5 
118.9 
119.9 
92.7 
99.4 
209.6 
98.2 
81.3 
25.5 
99.3 
38.0 
124.2 
123.9 
123.2 
Nahrungsverbrauch 
Human consumption 
Consommation humaine 
41485 41 936 42 643 
1020 
525 
7 592 
1585 
3 665 
5 750 
430 
9 624 
1 129 
683 
1224 
444 
755 
7 059 
1017 
515 
7 742 
1799 
3 666 
5 750 
408 
9 379 
1200 
703 
1211 
446 
745 
7355 
1017 
545 
7 823 
1790 
3 728 
5 887 
420 
9 724 
1 225 
769 
1 226 
433 
769 
7 287 
43124 
1014 
594 
7884 
1 814 
3 736 
6 042 
469 
9 736 
1208 
823 
1223 
521 
746 
7 314 
Nettonahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Net human consump. (Kg/Hd/Year) 
Cons, humaine nette (Kg/Tête/An) 
84.0 85.2 85.4 
69.1 
85.4 
74.9 
138.9 
71.6 
78.1 
90.5 
120.4 
60.3 
79.0 
88.5 
79.3 
63.9 
85.4 
73.2 
77.3 
72.3 
115.4 
72.1 
76.4 
87.1 
121.1 
57.3 
66.2 
89.0 
68.7 
82.6 
72.6 
74.5 
74.6 
138.5 
72.1 
76.1 
80.5 
118.1 
58.3 
67.8 
87.9 
69.2 
63.7 
85.6 
68.7 
78.7 
75.0 
141.9 
73.1 
77.6 
83.2 
122.2 
58.6 
72.3 
88.8 
66.2 
65.7 
85.1 
1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 
Nettonahrungsverb rauch 
Net human consumption 
Consommation humaine nette 
31 173 31 695 32 047 
771 
403 
5 895 
1205 
2 715 
4433 
313 
6 933 
883 
532 
882 
350 
4 825 
767 
391 
6100 
1 449 
2 716 
4432 
291 
6 771 
904 
546 
872 
354 
563 
5 017 
727 
415 
6 145 
1488 
2 757 
4 537 
303 
7 020 
912 
583 
882 
340 
581 
5 005 
734 
452 
6146 
1460 
2 761 
4 652 
334 
7032 
944 
638 
881 
408 
565 
5040 
L^a 
18 
1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Verwendbare Erzeugung 
Usable production 
Production utilisable 
77 081 
1 554 
3 725 
16 177 
838 
3 251 
29 462 
571 
3 895 
981 
1 217 
420 
337 
1 345 
13 308 
80 080 
1531 
4 599 
17 361 
717 
2 677 
29 850 
583 
3 764 
1 167 
1265 
329 
379 
1 554 
14 304 
91110 
1 909 
4 758 
18 875 
657 
4 299 
34 667 
771 
3 760 
1269 
1 198 
362 
459 
2 030 
16 096 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
4 022 
3943 
17 973 
1 368 
5 150 
30 018 
1 063 
8 107 
3 997 
1 303 
1 365 
405 
1 387 
14 575 
Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 
Ressources = Emplois 
78 664 81545 92423 
3 933 
4844 
19 366 
1 419 
5 450 
30 281 
1047 
9 039 
4 451 
1 408 
1428 
581 
1 639 
15664 
4 391 
5 012 
20 639 
1483 
6 631 
35104 
1 151 
9 241 
4 991 
1 356 
1587 
642 
2118 
17 401 
Endbestand 
Final stock 
Stock final 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
284 
470 
3110 
509 
3 287 
22 
341 
152 
99 
122 
365 
1 732 
312 
456 
2 607 
400 
2 403 
36 
340 
182 
122 
140 
300 
2 156 
83 
487 
3 379 
790 
2 641 
41 
341 
183 
177 
216 
278 
2140 
87 238 
1718 
4 965 
19 588 
657 
3 474 
32 971 
725 
2 963 
1 063 
1302 
279 
464 
2 057 
15 012 
89 257 
4577 
5 268 
20 797 
1515 
7139 
33 701 
1232 
8 863 
4 357 
1493 
1532 
634 
2 132 
16448 
155 
545 
2 713 
720 
4 992 
44 
341 
155 
144 
450 
265 
1456 
1.1.0 
Weichweizen 
Common Wheat 
Blé Tendre 
1000 t 
I 1994/95 
1583 
2 468 
218 
1796 
530 
1899 
556 
492 
4 212 
3 016 
86 
945 
68 
42 
1 267 
15 990 
1875 
1 513 
4 958 
148 
326 
17 362 
145 
1 116 
1 179 
276 
41 
29 
36 
2 998 
1995/96 | 1996/97 | 
Einfuhr 
Imports 
Importations 
1465 
2 402 
245 
2 005 
702 
2 773 
431 
464 
5 275 
3 284 
143 
1099 
202 
85 
1360 
1313 
2 482 
254 
1764 
826 
2 332 
437 
380 
5 481 
3 722 
158 
1 225 
183 
88 
1 305 
Ausfuhr 
Exports 
Exportations 
12 062 
1559 
1500 
5164 
58 
547 
15 191 
139 
1279 
1238 
421 
63 
85 
174 
3 649 
18 376 
1 825 
1 132 
5 766 
130 
750 
18 665 
221 
1576 
1430 
365 
83 
93 
541 
5 123 
1997/98 
2 019 
2 859 
303 
1209 
858* 
3 665 
730 
507 
5 900 
3 294 
191 
1253* 
170 
75 
1 436 
14 784 
1 878 
1 140 
7166 
187* 
738 
15 239 
255 
1 719 
1219 
531 
96* 
78 
719 
4 250 
Bestandsveränderung 
Change in stock 
Variation des stocks 
-4 856 
65 
-1006 
-1455 
-16 
-206 
-2 083 
-4 
1 
-17 
-48 
40 
-38 
-10 
-79 
-1005 
28 
-14 
-503 
17 
-109 
-884 
14 
-1 
30 
23 
16 
18 
-65 
425 
1578 
-21 
31 
772 
-17 
390 
238 
5 
1 
1 
55 
85 
76 
-22 
-16 
929 
72 
58 
-666 
-50* 
-70 
2 351 
3 
-
-28 
-33 
-5* 
-6 
-13 
-684 
1994/95 | 
16 012 
2 420 
93 
1710 
516 
1 878 
538 
483 
3 354 
3 003 
72 
909 
29 
17 
990 
1 012 
443 
2 558 
59 
145 
8 866 
124 
191 
632 
237 
36 
10 
29 
2 487 
•4 776 
55 
-1 051 
-1281 
-15 
-200 
-2 083 
-4 
1 
-17 
-48* 
40 
-52 
-10 
-111 
1995/96 1996/97 I 
Davon: 
Of which: 
19 005 
2 346 
241 
1950 
586 
2 618 
402 
457 
4 610 
3 263 
120 
1098 
195 
80 
1 039 
( 
: 
875 
749 
2 646 
4 
130 
9 231 
118 
259 
548 
361 
51 
11 
128 
3133 
-1517 
20 
-24 
-572 
17 
-100 
-884 
14 
-1 
30 
23* 
16 
17 
-65 
-8 
Dont: 
19 324 
2 403 
254 
1723 
790 
2222 
295 
373 
4 949 
3 689 
152 
1225 
172 
75 
1002 
Davon: 
Df which: 
Dont: 
904 
614 
3 641 
10 
154 
10 058 
198 
201 
686 
235 
71 
0 
279 
3 625 
1997/98 
Intra EU 
20 431 
2 712 
301 
1 168 
798 
3 324 
699 
500 
4 984 
3 281 
166 
1 246 
169 
72 
1 011 
Intra EU 
: 
864 
638 
5 488 
44 
528 
8 553 
233 
290 
509 
451 
88 
3 
453 
3 605 
Davon: Markt 
Of which 
Dont 
1012 
-22 
-14 
359 
-17 
350 
238 
5 
-
1 
55* 
85 
83 
-22 
-89 
: Market 
Marché 
1655 
73 
17 
-304 
-50* 
-50 
2 351 
3 
. 
-28 
-33* 
-5* 
-13 
-13 
-293 
sa 
19 
EU-15 
I 1994/95 I 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Total domestic uses 
Utilisation intérieure totale 
67 530 70 488 72 469 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
2 082 
3 436 
14470 
1236 
5 030 
14 739 
922 
6 990 
2 835 
1075 
1284 
414 
1361 
11 656 
Verluste 
Losses 
Pertes 
1189 
16 
112 
401 
-
14 
256 
66 
3 
12 
18 
27 
0 
14 
250 
2346 
3 358 
14 705 
1344 
5 012 
15 974 
894 
7 761 
3183 
964 
1349 
478 
1530 
11590 
1217 
18 
138 
427 
-
12 
259 
14 
3 
16 
21 
29 
0 
15 
265 
2 587 
3 849 
14101 
1370 
5 491 
16 201 
925 
7 664 
3 560 
936 
1419 
473 
1 599 
12 294 
1414 
21 
143 
452 
-
19 
310 
51 
3 
18 
23 
50 
0 
16 
308 
EU-15 
Industrielle Verwendung 
Industrial uses 
Usages industrieis 
3174 3436 3 858 
73 545 
2 627 
4 070 
14 297 
1378 
6 471 
16111 
974 
7144 
3166 
996 
1 441 
562 
1426 
12 882 
1157 
19 
149 
472 
15 
290 
57 
3 
12 
22 
29' 
0 
14 
75 
3 687 
1.1.0 
Weichweizen 
Common Wheat 
Blé Tendre 
1000 t 
1994/95 
2 385 
34 
109 
439 
70 
249 
755 
14 
211 
23 
44 
40 
25 
50 
322 
1995/96 I 1996/97 I 
Saatgut 
Seeds 
Semences 
2464 
35 
127 
466 
60 
235 
770 
17 
212 
24 
43 
36 
31 
65 
343 
2 497 
37 
128 
467 
60 
240 
760 
19 
214 
24 
45 
42 
33 
75 
353 
Futter 
Animal feed 
Alimentation animale 
30 788 
712 
2 816 
7 788 
50 
1 415 
8 663 
504 
944 
1022 
583 
302 
60 
699 
5 230 
32 913 
997 
2 692 
7 894 
10 
1 413 
9846 
553 
1 450 
1 429 
446 
368 
64 
773 
4 978 
33 667 
1228 
3157 
7234 
10 
1 872 
9 744 
538 
1 180 
1530 
391 
397 
66 
842 
5 478 
Davon: Alkohol 
Of which: Alcohol 
Dont: Alcool 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
410 
-
591 
-
45 
583 
5 
130 
883 
6 
* 
33 
-
488 
396 
15 
665 
-
45 
653 
1 
190 
708 
8 
• 
86 
102 
567 
407 
15 
627 
-
45 
815 
1 
195 
976 
8 
• 
89 
106 
574 
407 
15 
586 
-
45 
904 
1 
192 
786 
9 
9 
92 
93 
548 
1997/98 
2 465 
39 
134 
491 
60' 
235 
758 
17 
145 
24 
45 
38' 
36 
75 
368 
1267 
3 336 
7 329 
10' 
2 856 
9 402 
562 
747 
1 361 
405 
430' 
83 
689 
6111 
95 
5 
4 
90 
1 
5 
* 
66 
93 
1 
5 
a 
70 
85 
t 
1 
5 
t 
f 
70 
1994/95 I 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 
Davon: Landw. Eigenverbrauch 
Of which: On farm where grown 
Dont A la ferme (autoconsom.) 
1 171 1 204 1 155 1 148 
10 
10* 
339 
60 
175 
388 
100 
5 
* 
12* 
2 4 ' 
12 
12 ' 
378 
50 
165 
362 
100 
5 
* 
12 ' 
3 0 ' 
13 
12 ' 
394 
50 
170 
327 
100 
5 
* 
11* 
32* 
9 
13 
411 
50 
165 
303 
45 
5 
-
7 
35 
48 78 41 105 
Davon: Inländische Herkunft 
Of which: Indigenous origin 
Dont Origine indigène 
30562 32794 33460 34 326 
427 
2 660* 
6 934 
50 
893* 
8 641 
181 
890 
244 
583 
93 ' 
50 
678 
5189 
13 
69 
480 
2 556 ' 
6 889 
10 
694 ' 
9 825 
261 
949 
701 
446 
8 5 ' 
42 
733 
4 823 
20 
* 
63 
534* 
2 997* 
6 584 
10 
1 214* 
9 694 
321 
480* 
807 
391 
9 1 ' 
47 
807 
5445 
476' 
3144* 
6 914 
10* 
1 390* 
9 387 
243 
250* 
861 
405 
78* 
61 
665 
6 011 
Davon: Bier 
Of which: Beer 
Dont Bière 
21 
60 
21 
63 
29 
1 
8* 
sa 
20 
1.1.0 
Weichweizen 
Common Wheat 
Blé Tendre 
1994/95 I 1995/96 1996/97 1997/98 
7000 t 
1994/95 I 1995/96 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Verarbeitung 
Processing 
Transformation 
-
. 
» 
-
-
-
-
-
-
-
-
• 
-
-
-
1996/97 | 1997/98 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 
Nahrungsverbrauch Nettonahrungsverbrauch 
Human consumption 
Consommation humaine 
29 994 30 458 31 035 
910 
399 
5 251 
1 116 
3 307 
4 482 
333 
5 702 
895 
424 
915 
296 
598 
5 366 
900 
386 
5 253 
1 274 
3 307 
4 446 
309 
5 906 
1 006 
446 
916 
297 
575 
5 437 
894 
406 
5 321 
1 300 
3 315 
4 572 
316 
6 072 
1 012 
470 
930 
286 
560 
5 581 
31647 
895 
436 
5 419 
1308 ' 
3 320 
4 757 
337 
6 057 
983 
515 
935* 
350 
555 
5 780 
Grad der Selbstversorgung (%) 
Self-sufficiency (%) 
Auto-approvisionnement (%) 
EU-15 114.1 113.6 125.7 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
74.6 
108.4 
111.8 
67.8 
64.6 
199.9 
61.9 
55.7 
34.6 
113.2 
32.7 
81.4 
98.8 
114.2 
65.3 
137.0 
118.1 
53.3 
53.4 
186.9 
65.2 
48.5 
36.7 
131.2 
24.4 
79.3 
101.6 
123.4 
73.8 
123.6 
133.9 
48.0 
78.3 
214.0 
83.4 
49.1 
35.6 
128.0 
25.5 
97.0 
127.0 
130.9 
118.6 
65.4 
122.0 
137.0 
47.7 
53.7 
204.6 
74.4 
41.5 
33.6 
130.7 
19.4 
82.6 
144.2 
116.5 
Nettonahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Net human consump. (Kg/Hd/Year) 
Cons, humaine nette (Kg/Tête/An) 
61.1 62.0 62.9 63.5 
61.1 
63.5 
51.9 
105.4 
64.6 
61.5 
63.7 
75.7 
49.8 
52.0 
66.7 
50.9 
48.3 
69.9 
65.8 
58.9 
50.5 
88.7 
65.9 
59.5 
66.0 
72.7 
46.4 
43.0 
65.6 
43.4 
52.2 
65.6 
64.8 
56.6 
51.4 
102.6 
65.8 
58.8 
59.8 
75.2 
49.6 
45.2 
65.5 
43.4 
50.0 
66.3 
60.4 
59.4 
51.7 
104.9 
65.9 
60.2 
60.7 
772. 
48.6 
47.5 
66.4 
41.7 
48.7 
67.8 
Net human consumption 
Consommation humaine nette 
22 601 23 017 23 387 23 845 
693 
307 
4118 
926 
2 480 
3 451 
237 
4163 
716 
346 
650 
221 
460 
3833 
684 
297 
4202 
1074 
2 480 
3 423 
216 
4311 
768 
364 
650 
222 
442 
3 884 
639 
313 
4 242 
1 100 
2 488 
3 520 
221 
4433 
756 
383 
660 
214 
431 
3 987 
649 
336 
4 261 
1 108 
2 490 
3 663 
235 
4 422 
780 
420 
664 
262 
427 
4128 
LUS 
euroetat 
21 
1994/95 I 1995/96 I 1996/97 1997/98 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Verwendbare Erzeugung 
Usable production 
Production utilisable 
43 344 
406 
3 446 
10 750 
432 
7 304 
7 649 
918 
1467 
228 
1 184 
96 
1858 
1661 
5 945 
43 331 
420 
3 898 
11758 
384 
4 971 
7683 
1 084 
1422 
203 
1065 
53 
1764 
1793 
6833 
52 612 
455 
3 953 
12 074 
359 
10 536 
9 519 
1225 
1350 
235 
1083 
70 
1860 
2113 
7 780 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
1 912 
3 609 
11973 
570 
7 405 
7 830 
949 
2 126 
1506 
1 211 
283 
1 864 
1 675 
6 234 
EU-15 
1 822 
4100 
13 325 
557 
6 700 
7 928 
1 136 
2 412 
1 646 
1 142 
351 
1 777 
1968 
7 049 
2 213 
4 054 
13170 
512 
10 677 
9 757 
1259 
2 243 
1802 
1 185 
340 
1900 
2 307 
7 969 
Endbestand 
Final stock 
Stock final 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
185 
446 
3 833 
330 
401 
68 
47 
124 
14 
419 
330 
1228 
180 
636 
2 935 
401 
626 
27 
46 
138 
15 
472 
330 
884 
596 
2545 
2 025 
856 
161 
46 
121 
43 
525 
371 
960 
52 395 
441 
3 887 
13 399 
350 
8 421 
10126 
1 087 
1 180 
268 
1258 
29 
2 003 
2118 
7 828 
Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 
Ressources = Emplois 
43 602 43 672 52 754 52 673 
1 966 
3943 
14 288 
565 
8 901 
10 350 
1 163 
1 950 
1 164 
1334 
272 
2 075 
2346 
9 525 
59 
833 
5 203 
1408 
2 847 
71 
46 
108 
46 
785 
734 
2 013 
1.1.1 
Gerste 
Barley 
Orge 
1000 t 
1994/95 
258 
1506 
163 
1223 
138 
- 101 
181 
31 
659 
1278 
27 
187 
6 
14 
289 
8 795 
1 137 
688 
3 251 
1 
1356 
4634 
134 
11 
237 
192 
16 
392 
133 
2158 
1995/96 1996/97 I 1997/98 
Einfuhr 
Imports 
Importations 
341 
1402 
202 
1567 
173 
1729 
245 
52 
990 
1443 
77 
298 
13 
175 
216 
142 
1758 
101 
1096 
153 
141 
238 
34 
893 
1567 
102 
270 
40 
194 
189 
Ausfuhr 
Exports 
Exportations 
4 235 
994 
874 
3 700 
128 
3 684 
105 
11 
279 
199 
20 
242 
350 
1 890 
9 398 
1418 
764 
3 589 
535 
5406 
177 
5 
383 
136 
9 
356 
611 
2643 
Bestands Veränderung 
Change in stock 
Variation des stocks 
-3 981 
30 
204 
-1 179 
-1318 
-728 
-150 
-38 
-5 
11 
8 
6 
20 
-842 
-708 
-5 
190 
-898 
71 
225 
-41 
-1 
14 
1 
27 
53 
-
-344 
1767 
. 
-40 
-390 
1 624 
230 
134 
-
-17 
28 
28 
53 
41 
76 
278 
1525 
56 
889 
215* 
480 
224 
76 
770 
896 
76 
243* 
72 
228 
1 697 
5 021 
1 138 
728 
1541 
146 
4 563 
227 
6 
339 
98 
3* 
475 
307 
2 619 
5 766 
59 
237 
2 658 
-617 
1991 
-90 
-
-13 
3 
» 
122 
363 
1053 
1994/95 | 
5545 
1475 
157 
1 102 
137 
99 
165 
30 
659 
1 258 
21 
186 
5 
13 
238 
: 
389 
610 
854 
243 
2 641 
76 
8 
167 
174 
12 
65 
62 
942 
-3 892 
30 
201 
-1091 
-1318 
-728 
-150 
-38 
-5 
1 1 ' 
8 
-59 
20 
-773 
1995/96 1996/97 I 
Davon: 
Of which: 
8 241 
1313 
202 
1422 
173 
1 728 
219 
52 
988 
1432 
60 
297 
12 
159 
184 
: 
484 
838 
1907 
112 
2 764 
72 
10 
189 
181 
18 
92 
285 
1514 
-1089 
-5 
82 
-964 
71 
225 
-41 
-17 
14 
1 * 
27 
-13 
-
-469 
Dont 
6634 
1727 
101 
1064 
152 
141 
232 
33 
893 
1565 
95 
270 
29 
178 
154 
Davon: 
Df which: 
Dont: 
: 
292 
434 
827 
311 
3 014 
135 
4 
164 
44 
6 
76 
145 
1201 
1997/98 
Intra EU 
7169 
1 522 
56 
871 
215 
467 
220 
59 
770 
895 
73 
243 
63 
214 
1501 
Intra EU 
363 
531 
674 
58 
2 813 
192 
4 
173 
74 
3 
61 
136 
1407 
Davon: Markt 
Of which : Market 
Dont Marché 
1502 
. 
40 
-511 
1 374 
230 
134 
-
-17 
28* 
28 
61 
41 
94 
5 772 
59 
77 
2 668 
-467 
1 991 
-90 
-
-13 
3* 
. * 
77 
363 
1 104 
sa 
22 
1.1.1 
Gerste 
Barley 
Orge 
1000 t 
1994/95 I 1995/96 I 1996/97 I 1997/98 I 1994/95 I 1995/96 I 1996/97 I 1997/98 I 1994/95 I 1995/96 I 1996/97 I 1997/98 
EU-15 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Total domestic uses 
Utilisation intérieure totale 
38 788 40145 41 589 41 888 
769 
2 978 
10 089 
565' 
9 373 
3 796 
1 026 
1 944 
838 
1233 
269' 
1479 
1 676 
5 853 
735 
6 
117 
327 
26 
78 
63 
2 
4 
39 
15' 
2 
17 
39 
Saatgut 
Seeds 
Semences 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
745 
2 717 
9 901 
569 
7 367 
3 924 
965 
2153 
1 274 
1 008 
259 
1466 
1 522 
4 918 
Verluste 
Losses 
Pertes 
719 
5 
103 
280 
-
20 
51 
81 
2 
8 
31 
10 
2 
15 
111 
833 
3 037 
10 523 
557 
6 501 
4 019 
1072 
2 402 
1353 
942 
304 
1 481 
1618 
5 503 
702 
5 
117 
301 
-
12 
53 
13 
2 
10 
37 
15 
2 
16 
119 
795 
3 330 
9 971 
512 
8 518 
4121 
948 
2 238 
1 436 
1 021 
303 
1 490 
1 655 
5 251 
816 
6 
119 
299 
-
37 
70 
66 
2 
11 
37 
12 
2 
17 
138 
EU-15 
Industrielle Verwendung 
Industrial uses 
Usages industriels 
7 081 7 513 7 399 8183 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
373 
200 
2 572 
50 
625 
195 
103 
250 
615 
180 
150 
330 
77 
1 361 
364 
320 
2 601 
40 
625 
359 
148 
250 
451 
173 
158 
291 
182 
1 551 
363 
320 
2406 
40 
650 
334 
151 
250 
504 
172 
160 
315 
280 
1454 
355 
320 
2 419 
50 
650 
254 
188 
250 
577 
173 
111 
364 
239 
2 233 
1812 
7 
129 
315 
32 
599 
203 
27 
80 
4 
42 
5 
105 
90 
174 
1871 
7 
143 
310 
26 
603 
222 
27 
78 
4 
48 
5 
129 
85 
184 
1939 
7 
145 
325 
32 
608 
237 
29 
66 
5 
48 
5 
141 
95 
196 
1967 
7 
143 
335 
32' 
610 
224 
29 
69 
5 
49 
3 ' 
153 
95 
213 
Futter 
Animal feed 
Alimentation animale 
29 083 29 961 31339 30 911 
353 
2 284 
6 724 
487 
6 123 
3468 
754 
1 811 
629 
752 
87 
1 018 
1 333 
3 260 
451 
2 457 
7 292 
491 
5 261 
3 376 
884 
2 062 
873 
682 
120 
1 048 
1 327 
3 637 
419 
2 746 
6 917 
440 
7 223 
3 472 
702 
1 910 
902 
762 
120 
1 020 
1 255 
3 451 
Davon: Alkohol 
Of which: Alcohol 
Dont Alcool 
401 
2 398 
6 984 
483' 
8 087 
3 232 
746 
1 613 
246 
968 
134' 
946 
1317 
3 356 
103 148 151 188 
141 125 135 156 
Davon: Landw. Eigenverbrauch 
Of which: On farm where grown 
Dont A la ferme (autoconsom.) 
931 892 948 992 
2 
12* 
244 
30 
389 
66 
3 
40 
-
18* 
4 * 
105 
2 
14* 
240 
24 
392 
6 
3 
40 
-
20* 
4* 
129 
2 
14* 
258 
30 
378 
45 
3 
33 
1 
20* 
5* 
141 
1 
14 
254 
30 
400 
45 
3 
35 
1 
20 
3 
153 
18 18 18 33 
Davon: Inländische Herkunft 
Of which: Indigenous origin 
Dont Origine indigène 
29 048 29 873 31294 30 872 
248 
2 181* 
6 021 
369 
6 039* 
3 460 
731 
1200 
71 
752 
30* 
1015 
1322 
3158 
373 
200* 
2 570 
50 
195 
62 
250 
599 
180 
150* 
130 
77 
270 
2335* 
6345 
338 
3 903* 
3 366 
848 
1235 
68 
682 
18* 
1041 
1209 
3 552 
364 
320* 
2 601 
40 
359 
76 
250 
447 
173 
158* 
114 
179 
86* 
2 678* 
6 417 
309 
7128* 
3 459 
688 
1 150* 
178 
762 
25* 
999 
1 149 
3 355 
90* 
2 364* 
6 720 
299* 
7 651 * 
3 225 
685 
976" 
43 
968 
14* 
913 
1 189 
3 260 
Davon: Bier 
Of which: Beer 
Doni 
363 
320* 
2 406 
40 
334 
65 
250 
501 
172 
160' 
124 
280 
: Bière 
355 
320* 
2 419 
50* 
254 
73 
250 
574 
173 
111* 
143 
239 
sa 
23 
1.1.1 
Gerste 
Barley 
Orge 
1000 t 
1994/95 I 1995/96 I 1996/97 I 1997/98 I 1994/95 I 1995/96 I 1996/97 I 1997/98 I 1994/95 I 1995/96 I 1996/97 I 1997/98 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Verarbeitung 
Processing 
Transformation 
-
-
» 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13 
Nahrungsverbrauch 
Human consumption 
Consommation humaine 
97 
24 
93 
7 
1 
10 
99 
6 
-
19 
10 
18 
3 
7 
11 
7 
12 
10 
15 
3 
6 
11 
8 
12 
10 
14 
3 
6 
12 
8 
12 
91 
24 
10 
6 
3 
6' 
14 
8 
12 
EU-15 
Grad der Selbstversorgung (%) 
Self-sufficiency (%) 
Auto-approvisionnement (%) 
111.7 107.9 126.5 125.1 
57.3 
130.5 
132.8 
61.9 
89.8 
266.8 
105.9 
60.7 
32.0 
102.0 
10.8 
135.4 
126.4 
133.7 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
54.5 
126.8 
108.6 
75.9 
99.1 
194.9 
95.1 
68.1 
17.9 
117.5 
37.1 
126.7 
109.1 
120.9 
50.4 
128.4 
111.7 
68.9 
76.5 
191.2 
101.1 
59.2 
15.0 
113.1 
17.4 
119.1 
110.8 
124.2 
57.2 
118.7 
121.1 
70.1 
123.7 
231.0 
129.2 
60.3 
16.4 
106.1 
23.1 
124.8 
127.7 
148.2 
Nettonahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Net human consump. (Kg/Hd/Year) 
Cons, humaine nette (Kg/Tête/An) 
0.2 
0.1 
0.2 
0.4 
0.2 
0.1 
0.4 
-
0.2 
0.1 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.7 
0.2 
0.4 
1.6 
0.6 
0.1 
0.1 
0.6 
0.2 
0.3 
1.8 
0.6 
0.1 
0.1 
0.5 
0.2 
0.3 
1.8 
0.6 
0.1 
0.2 
02 
0.1 
0.1 
0.3 
0.2 
0.3 
1.9 
0.6 
0.1 
Nettonahrungsverbrauch 
Net human consumption 
Consommation humaine nette 
61 
4 
1 
8 
65 
4 
14 
63 
18 
60 
18 
6 
11 
2 
4* 
8 
5 
8 
6 
9 
2 
3 * 
9 
5 
8 
6 
8 
2 
3 ' 
9 
5 
8 
6 
4 
2 
3 
10 
5 
8 
sa 
24 
I 1994/95 I 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 
Verwendbare Erzeugung 
Usable production 
Production utilisable 
39 391 
66 
3188 
2 000 
4385 
16 835 
10 005 
158 
1 842 
912 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Ci m m ΐ/Ε-ΐ n I s nH 
OUUI III/ n i liai lU 
Sverige 
United Kingdom 
29132 
59 
-
2446 
1 814 
2 305 
12 958 
-
7 320 
83 
1421 
726 
. 
-
30 063 
47 
-
2 395 
1566 
2 551 
12 740 
-
8 461 
63 
1 474 
766 
-
-
35150 
48 
-
2 912 
1 814 
3 593 
14 560 
-
9546 
87 
1736 
854 
. 
-
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Rnland 
Sverige 
United Kingdom 
1 697 
91 
4 251 
2 041 
4 467 
13 574 
231 
8 241 
2 392 
1 807 
1 867 
12 
80 
2 066 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 
Ressources = Emplois 
32 430 33 561 37 620 
1 589 
25 
4 469 
1 935 
5 015 
13 382 
221 
9 629 
2 170 
1 851 
1 804 
63 
86 
2 195 
1760 
44 
4 747 
1924 
5834 
15 220 
211 
10 521 
2184 
2110 
1 993 
46 
91 
1 921 
Endbestand 
Final stock 
Stock final 
16 
445 
807 
1736 
2 
308 
186 
57 
49 
19 
448 
700 
1720 
2 
400 
173 
94 
68 
29 
544 
900 
2 152 
4 
516 
182 
126 
36 
41469 
1 372 
60 
5 125 
2445 
7 093 
17 457 
264 
10 734 
2 698 
2173 
2 082 
65 
96 
1762 
32 
653 
1 060 
3 122 
2 
542 
169 
103 
31 
1.1.2 
Körnermais 
Grain Maize 
Maïs Grain 
1000 t 
1994/95 | 
3 298 
1 638 
91 
1 805 
227 
2 162 
616 
231 
921 
2 309 
386 
1 141 
12 
80 
2066 
2 735 
610 
62 
1 220 
409 
321 
7 897 
63 
776 
1 209 
120 
22 
0 
5 
408 
1995/96 | 1996/97 
Einfuhr 
Imports 
Importations 
3 498 
1 542 
25 
2 074 
369 
2464 
642 
221 
1 168 
2 107 
377 
1 038 
63 
86 
2 195 
2 470 
1712 
44 
1 835 
110 
2 241 
660 
211 
975 
2 097 
374 
1 139 
46 
91 
1 921 
Ausfuhr 
Exports 
Exportations 
935 
408 
-
1 032 
15 
292 
7 559 
75 
799 
1 100 
95 
29 
30 
1 
373 
1859 
466 
-
967 
292 
426 
8343 
69 
654 
1 088 
85 
29 
0 
2 
424 
1997/98 I 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 
Davon: 
Of which: Intra EU 
Dont 
2 078 10 387 10 873 10 986 11957 
1306 
60 
1937 
445* 
2 708 
622 
264 
729 
2 540 
331 
1 170* 
65 
96 
1762 
1785 
526 
1232 
48' 
444 
9 081 
63 
885 
1069 
221 
17' 
1 
2 
153 
Bestandsveränderung 
Change in stock 
Variation des stocks 
-1175 45 802 
3 
194 
-52 
147 
806 
1 
345 
37 
9 
43 
3 
3 
60 
-107 
-16 
-
92 
-13 
37 
-33 
10 
96 
-128 
200 
432 
2 
116 
9 
32 
65 
1165 
3 
109 
-50* 
160 
970 
-2 
26 
-13 
-23 
-10* 
-18 19 -32 
1 590 
76 
1 673 
219 
245 
527 
221 
868 
2 238 
357 
563 
12 
0 
1 798 
1260 
25 
1 881 
366 
784 
490 
210 
1 031 
2 003 
348 
434 
61 
80 
1 900 
1 593 
41 
1733 
100 
'1 106 
549 
202 
856 
2 097 
363 
633 
45 
86 
1 582 
Davon: 
Of which: 
Dont 
1267 
57 
1 792 
440 
1 834 
529 
255 
670 
2 471 
318 
689 
64 
91 
1480 
Intra EU 
556 
1 
943 
170 
239 
7 278 
57 
190 
871 
83 
9 
0 
0 
252 
378 
-
781 
10 
215 
6 941 
70 
229 
844 
83 
11 
10 
1 
252 
446 
-
736 
162 
347 
8 005 
60 
248 
749 
54 
7 
0 
1 
294 
Davon 
Of which: 
474 
-
977 
36 
359 
8 731 
58 
421 
886 
45 
8 
0 
2 
144 
: Markt 
Market 
Dont Marché 
-1245 42 727 1086 
3 
-267 
-52 
150 
-806 
1 
-345 
37 
9" 
43 
3 
-7 
60 
-100 
-16 
-
92 
-13 
37* 
-33 
10 
37 
-128 
200 
432 
2 
100 
9 
32* 
65 
3 
66 
-50 
150 
970 
-2 
-
-13 
-23 
-10 
-18 19 -32 
raza 
25 
1.1.2 
Körnermais 
Grain Maize 
Maïs Grain 
EU-15 
| 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Total domestic uses 
Utilisation intérieure totale 
30 870 32 581 34 959 
1000 t 
1994/95 I 1995/96 I 1996/97 I 1997/98 I 1994/95 I 1995/96 I 1996/97 I 1997/98 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Eliada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
1 087 
26 
3 225 
1684 
3 999 
6483 
167 
7 810 
1 146 
1 678 
1 802 
12 
75 
1 676 
Verluste 
Losses 
Pertes 
355 
2 
-
74 
-
8 
107 
-
10 
9 
60 
80 
-
1 
4 
1 181 
22 
3434 
1 860 
4830 
5 839 
146 
8 738 
1 083 
1719 
1808 
33 
85 
1 803 
373 
2 
-
79 
-
9 
104 
-
10 
8 
66 
90 
-
1 
4 
1294 
34 
3684 
1760 
5 208 
6445 
140 
9 751 
1087 
1993 
1 899 
45 
89 
1530 
443 
2 
-
87 
-
14 
124 
-
10 
7 
74 
120 
-
1 
4 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Industrielle Verwendung 
Industrial uses 
Usages industriels 
3 631 3 862 4 047 
442 
372 
20 
850 
767 
30 
234 
275 
361 
133 
2 
145 
439 
494 
20 
850 
788 
23 
251 
305 
321 
120 
27 
70 
154 
547 
459 
20 
900 
728 
22 
270 
370 
378 
122 
18 
56 
157 
38 519 
846 
57 
3 784 
2 447* 
6 489 
7406 
203 
9 823 
1 642 
1 975 
2 075* 
64 
94 
1614 
451 
2 
93 
17 
150 
10 
13 
71 
90' 
1 
4 
3 871 
232 
482 
40' 
950 
677 
24 
270 
354 
387 
125' 
22 
61 
247 
15 Saatgut 
Seeds 
Semences 
212 216 224 
54 
5 
15 
91 
23 
9 
8 
7 
52 
5 
14 
99 
23 
7 
9 
7 
55 
5 
17 
95 
27 
9 
9 
7 
227 
54 
5* 
17 
95 
26 
13 
8 
9* 
Futter 
Animal feed 
Alimentation animale 
23166 24 354 26 759 30 571 
625 717 745 612 
12 13 32 37 
2 124 2108 2 430 2 507 
1 634 1 800 1 700 2 365 ' 
3 081 3 912 4 230 5 457 
5 000 4 309 4 969 6 063 
72 78 64 102 
6 920 7 799 8 779 8 827 
811 721 659 1220 
1 190 1 242 1 449 1 419 
1420 1417 1472 1674* 
3 1 21 36 
60 - 4 4 
214 237 205 248 
Davon: Alkohol 
Of which: Alcohol 
Dont Alcool 
12 11 7 16 
Davon: Landw. Eigenverbrauch 
Of which: On farm where grown 
Dont A la ferme (autoconsom.) 
12 12 12 5 
Davon: inländische Herkunft 
Of which: Indigenous origin 
Dont Origine indigène 
21229 22 399 25346 29414 
56 47 
26 26 
20' 29' 
2 098 
1 452 
1590* 
4 887 
6130 
83 
1 190 
552" 
1765 
1 457 
1 990* 
4199 
6 749 
63 
1242 
602" 
2 269 
1603 
2605* 
4 760 
7965* 
87 
1 449 
631* 
2 461 
1 935 
3 374 
5 913 
8 228 
157 
1 419 
733 
Davon: Bier 
Of which: Beer 
Dont Bière 
43 16 
28 
22 
3 
7* 
» 
29 
16 
1 
6* 
» 
27 
16 
1 
8* 
. · 
25 
16 
1 
8* 
.* 
200 
7 
22 
.* 
133* 
206 
6 
23 
_ · 
120* 
190 
6 
21 
m # 
122' 
177 
8 
21 
-
125 
isa 
26 
1.1.2 
Körnermais 
Grain Maize 
Maïs Grain 
1994/95 I 1995/96 1996/97 1997/98 
7000 f 
1994/95 I 1995/96 
16 
1996/97 I 1997/98 I 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Verarbeitung 
Processing 
Transfonnation 
114 
. 
.* 
-
10 
-
50 
-
-
-
-
54 
-
-
-
131 
_ 
.* 
-
10 
-
54 
-
-
-
-
67 
-
-
-
135 
. 
-
-
10 
-
54 
-
-
-
-
71 
-
-
-
Nahrungsverbrauch 
Human consumption 
Consommation humaine 
EU-15 
133 
_ * 
10* 
53 
70' 
Grad der Selbstversorgung (%) 
Self-sufficiency (%) 
Auto-approvisionnement (%) 
94.4 92.3 100.5 102.3 
7.8 
84.2 
81.7 
67.6 
227.3 
101.9 
9.6 
93.3 
44.0 
3 392 3645 3353 
18 
14 
601 
15 
45 
468 
65 
623 
42 
59 
108 
7 
14 
1 313 
23 
9 
701 
25 
45 
485 
45 
655 
42 
80 
107 
6 
14 
1 408 
-
2 
653 
25 
47 
475 
54 
665 
42 
85 
107 
6 
28 
1 164 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
5.4 
-
75.8 
107.7 
57.6 
199.9 
-
93.7 
7.2 
84.7 
40.3 
-
-
-
4.0 
-
69.7 
84.2 
52.8 
218.2 
-
96.8 
5.8 
85.7 
42.4 
-
-
-
3.7 
-
79.0 
103.1 
69.0 
225.9 
-
97.9 
8.0 
87.1 
45.0 
-
-
-
3 267 
20 
648 
27* 
48 
368 
77 
690 
42 
91 
107* 
6 
28 
1 115 
Nettonahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Net human consump. (Kg/Hd/Year) 
Cons, humaine nette (Kg/Tête/An) 
6.1 6.5 6.0 5.8 
2.3 
4.9 
2.4 
1.2 
4.9 
15.7 
8.9 
1.5 
6.8 
9.7 
1.2 
2.5 
10.5 
1.1 
1.7 
4.6 
1.4 
1.2 
6.4 
13.6 
8.0 
1.8 
4.4 
9.9 
1.4 
1.2 
12.5 
1.4 
1.0 
5.3 
2.4 
1.2 
6.7 
9.4 
8.6 
1.7 
6.0 
9.8 
1.2 
1.2 
13.3 
-
0.2 
4.9 
2.4 
1.2 
6.5 
11.0 
8.7 
1.7 
6.3 
9.8 
1.2 
2.5 
11.0 
Nettonahrungsverb rauch 
Net human consumption 
Consommation humaine nette 
2245 2 409 2 245 2181 
12 
9 
374 
15 
45 
374 
49 
460 
27 
35 
98* 
7 
11 
729 
15 
5 
436 
25 
45 
388 
34 
491 
26 
48 
97 ' 
6 
11 
782 
-
1 
405 
25 
47 
380 
40 
499 
26 
51 
97* 
6 
22 
646 
-
12 
403 
25 
48 
294 
58 
518 
24 
55 
97 
6 
22 
619 
sa 
27 
1.2 
Geschliffener Reis: insgesamt 
Milled Rice: total 
Riz Usiné: total 
EU-15 
| 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 
Verwendbare Erzeugung 
Usable production 
Production utilisable 
2 006 
100 
133 
102 
356 
158 
2 
760* 
62 
1 
176* 
2* 
153 
Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 
Ressources = Emplois 
1 838 2 008 2174 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
1644 
88 
-
142 
57 
244 
94 
1 
738 
98 
1 
114 
10 
2 
56 
1679 
76 
-
145 
54 
260 
127 
1 
711 
78 
3 
111 
8 
-
105 
1857 
96 
-
145 
76 
317 
140 
1 
758 
84 
0 
130 
12 
-
97 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
131 
21 
309 
62 
273 
302 
11 
771 
149 
47 
169 
20 
40 
191 
158 
23 
312 
73 
313 
348 
11 
742 
203 
16 
179 
16 
20 
255 
EU-15 
UEBIVBLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Endbestand 
Final stock 
Stock final 
28 
15 
33 
6 
30 
27 
40 
14 
15 
179 
30 
319 
88 
360 
348 
10 
788 
203 
25 
192 
22 
30 
263 
26 
48' 
9 
10 
2 226 
137 
36 
313 
110 
391 
375 
12 
788 
164 
23 
193 
14 
45 
310 
7000 f 
1994/95 I 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 
Einfuhr Davon: 
220 
37 
36 
180 
7 
35 
217 
10 
28* 
102 
22 
17* 
12 
45 
157 
443 
113 
34 
63 
23 
103 
38 
0 
550* 
116 
0 
2* 
0 
3 
82 
16 
37 
15' 
13 
4 
194 
43 
21 
167 
5 
30 
208 
10 
33 
51 
47 
55 
10 
38 
135 
308 
108 
19 
97 
4 
60 
42 
1 
473 
106 
1 
4 
0 
1 
51 
importations 
329 
82 
23 
167 
18 
53 
221 
10 
31 
125 
13 
68 
8 
20 
150 
Ausfuhr 
Exports 
317 
83 
30 
174 
12 
43 
208 
9 
30 ' 
119 
25 
62 
9 
30 
166 
Exportations 
325 
136 
19 
106 
7 
75 
41 
0 
451 
76 
0 
1 
3 
-
71 
373 
141 
23 
66 
7 
84 
39 
0 
508* 
108 
-
4 
0 
1 
74 
Bestandsveränderung 
Change in stock 
Variation des stocks 
42 
-1 
-5 
20 
3 
-11 
26 
-14 
-2 
15" 
10 
6 
-2 
-3 
-6 
-2 
-3 
-22 
10 
-7 
12 
7 
8 
-15* 
21 
-
-18 
3 
84 
. 
-
3 
28 
16 
-1 
8* 
-5 
-6* 
28 
12* 
-0 
-
658 
37 
21 
155 
5 
11 
195 
10 
8 
38 
37 
14 
5 
6 
115 
91 
16 
69 
1 
13 
26 
1 
315 
80 
3 
0 
0 
42 
661 
51 
22 
150 
18 
34 
161 
9 
9 
36 
10 
22 
6 
13 
119 
111 
17 
78 
1 
20 
39 
0 
306 
63 
1 
2 
-
55 
Of which: 
Dont 
683 
30 
29 
154 
11 
35 
149 
9 
13 
52 
21 
16 
6 
19 
139 
Davon: 
Of which: 
Dont 
127 
22 
52 
1 
22 
37 
0 
312 
93 
1 
-
-
55 
Intra EU 
685 
29 
35 
152 
7 
26 
155 
9 
18 
46 
20 
12 
11 
33 
132 
Intra EU 
97 
32 
49 
5 
29 
37 
0 
340 
108 
1 
-
3 
65 
Inlandsverwendung (Insgesamt) 
Total domestic uses 
Utilisation intérieure totale 
81 
-4* 
7 
31 
18 
11 
-33* 
4 
-6* 
40* 
2* 
10 
1489 1689 1717 1703 
24 
7 
192 
56 
225 
234 
10 
312 
45 
3 1 * 
155 
14 
42 
143 
24 
7 
228 
55 
245 
295 
11 
284 
119 
3 1 * 
157 
13 
38 
181 
38 
6 
250 
53 
260 
310 
10 
272* 
100 
3 1 ' 
160 
9 
29 
189 
24 
6 
243 
56 
270 
326 
12 
271 
44 
28 
151 
12 
32 
228 
~Sà 
28 
1.2 
Geschliffener Reis: insgesamt 
Milled Rice: total 
Riz Usiné: total 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
1994/95 
Verluste 
Losses 
Pertes 
5 
. 
. 
1 
-
-
1 
-
. 
-
.* 
2 
-
0 
-
1995/96 I 1996/97 I 1997/98 
7000 t 
1994/95 I 1995/96 1996/97 1997/98 I 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 
2* 
0 
Nahrungsverbrauch 
Human consumption 
Consommation humaine 
Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Human consump. (Kg/Hd/Year) 
Cons, humaine (Kg/Tête/An) 
1485 1684 1710 1699 4.0 4.5 4.6 4.5 
24 
7 
191 
56 
225 
233 
10 
312 
45 
3 1 * 
153 
14 
41 
143 
24 
7 
226 
55 
245 
295 
11 
284 
119 
3 1 * 
155 
13 
38 
181 
38 
6 
247 
53 
260 
310 
10 
272* 
100 
3 1 ' 
156 
9 
29 
189 
24 
6 J 
241 ; 
56 
270 
326 
12 ! 
271 ' 
44 ' 
28 , ; 
149' ' 
12 
32 
228 
2.3 
1.3 
2.3 
5.4 
6.0 
4.0 
2.8 
5.4 
2.9 
3.9 
15.4 
2.7 
4.7 
2.4 
2.3 
1.3 
2.8 
5.3 
6.5 
5.1 
3.1 
5.0 
7.7 
3.9 
15.6 
2.5 
4.3 
3.1 
3.6 
1.2 
3.0 
5.1 
' 6.9 
5.3 
2.8 
4.7 
6.4 
3.8 
15.7 
1.8 
3.3 
3.2 
2.3 
12 
2.9 
5.3 
7.0 
5.5 
3.3 
4.6 
2.8 
3.5 
15.0 
2.3 
3.6 
3.9 
euroetat 
29 
1.3 
Kartoffeln: insgesamt 
Potatoes: total 
Pommes de Terre: total 
1994/95 I 1995/96 1996/97 1997/98 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Verwendbare Erzeugung 
Usable production 
Production utilisable 
43 357 
2 302 
1223 
9 785 
970 
3 771 
5 463 
642 
2 020 
7188 
594 
1324 
726 
1 168 
6 181 
44 975 
2 367 
1297 
10017 
891 
3 872 
5 839 
618 
2 081 
7440 
724 
1436 
798 
1 199 
6 396 
50 085 
2 806 
1 455 
12 473 
920 
3 710 
6 249 
733 
2145 
8182 
769 
1 326 
766 
1326 
7225 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Aufkommen = Verwendung 
Ressources = uses 
Ressources = Emplois 
44 281 45 880 50 576 
3 231 
1 384 
11 359 
1330 
4344 
6 716 
833 
2 961 
8 783 
752 
1 555 
746 
1 358 
7 298 
3 345 
1447 
11630 
1079 
4 313 
7102 
822 
2911 
9 102 
849 
1 671 
812 
1380 
7 578 
Endbestand 
Final stock 
Stock final 
37 
506 
34 
506 
3 807 
1 695 
13 828 
1 160 
4 249 
7 457 
954 
3 021 
9 855 
879 
1 629 
802 
1 505 
8 320 
133 
506* 
47 736 
2 899 
1 390 
11 102 
905 
3 254 
6 690 
472 
2 010 
8 072 
677 
1 049 
754 
1337 
7125 
48 237 
3 618 
1626 
12 402 
1 162 
4160 
7 945 
716 
2 999 
9 528 
797 
1 497 
793 
1498 
8 217 
506' 
7000 t 
1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 
Einfuhr Davon: 
Imports Of which: Intra EU 
Importations Dont 
924 905 491 501 8 369 8161 8 585 8 721 
719 
236 
1300 
257' 
906 
1255 
244 
989' 
1456 
120 
448 
39 
161 
1 092 
1855 
1 926 
125 
1414 
22' 
246 
1 657 
27 
281' 
4 375 
25 
25 
26 
37 
390 
28 
295 
39 
360 
27 
281 
31 
327 
929 
161 
1 574 
360 
573 
1253 
191 
941 
1595 
158 
231 
20 
190 
1 117 
755 
1 605 
98 
1205 
36 
186 
906 
43 
367 
4 188 
13 
43 
5 
19 
410 
978 
150 
1 613 
188 
441 
1 263 
204 
830 
1 662 
125 
235 
14 
181 
1 182 
1 001 
240 
1355 
240 ' 
539 
1208 
221 
876* 
1673 
110 
303 
36 
179 
1 095 
Ausfuhr 
Exports 
Exportations 
753 
1 666 
110 
1 170 
48 
181 
1 104 
44 
415 
3 796 
15 
29 
8 
32 
296 
848 
1 873 
116 
1495 
25* 
185 
1 147 
25 
294* 
3 824 
25 
30 
25 
33 
336 
Bestandsveränderung 
Change in stock 
Variation des stocks 
849 
158 
1457 
276 
503 
1 127 
184 
834 
1517 
147 
224 
18 
160 
915 
1556 
50 
1 109 
20 
176 
817 
38 
343 
3 563 
8 
39 
2 
12 
274 
901 
147 
1498 
128 
387 
1057 
197 
761 
1630 
116 
231 
14 
152 
942 
1571 
91 
1071 
19 
171 
947 
39 
386 
3383 
9 
24 
1 
21 
178 
951 
238 
1297 
186 
526 
1 094 
219 
864 
1 654 
104 
301 
36 
166 
949 
Davon: 
Of which: 
Dont 
1705 
88 
1406 
5 
173 
993 
19 
265 
3 296 
19 
26 
7 
21 
230 
620 
234 
1221 
203 
898 
1 183 
242 
978 
1430 
114 
445 
39 
150 
964 
Intra EU 
1788 
92 
1247 
3 
234 
1511 
20 
241 
3 607 
14 
23 
5 
23 
295 
-64 
100 
-179 
30 
-72 
-3 
152 
18 
11 
65 
99 -133 
-4 
-12 
-79 
-20 
4 
46 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Total domestic uses 
Utilisation intérieure totale 
43711 44884 49724 46485 
1626 
1286 
10 218 
1 194 
4158 
5 989 
790 
2 594 
4 595 
739 
1482 
741 
1339 
6 960 
1679 
1337 
10463 
1031 
4132 
5846 
778 
2 496 
5306 
834 
1624 
793 
1348 
7 217 
1 934 
1579 
12234 
1 135* 
4064 
6 310 
929 
2 727 ' 
6 031 
854 
1603 
789 
1472 
8063 
1692 
1501 
11 121 
1 140 
3 914 
6 288 
689 
2 718 
5153 
772 
1492 
763 
1461 
7 781 
sa 
30 
1.3 
Kartoffeln: insgesamt 
Potatoes: total 
Pommes de Terre: total 
EU­15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
1994/95 I 
Saatgut 
Seeds 
1995/96 I 
Semences 
3 237 
68 
97 
780 
120 
287 
363 
69 
198 
410 
62 
107 
90 
96 
490 
3354 
78 
106 
831 
120 
274 
373 
75 
188 
410 
63 
121 
90 
96 
529 
1996/97 
3064 
69 
108 
674 
120 
231 
375 
63 
200 
410 
56 
118 
96 
93 
451 
1997/98 
2 988 
72 
98 
687 
120' 
198 
352 
57 
190' 
410 
55 
124 
93 
95 
437 
1000 t 
1994/95 I 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 
Verluste 
Losses 
Pertes 
2082 2429 2950 3047 
288 102 123 254 
Davon: Inländische Herkunft 
Of which: Indigenous origin 
Dont Origine indigène 
EU­15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU­15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
255 
180* 
471 
­
231 
8 6 ' 
80* 
228* 
15 
4 
97* 
45* 
350* 
476 
167* 
607 
­
200 
57* 
60* 
635* 
60 
4 
2 1 * 
47* 
372 
Nahrungsverbrauch 
729 
236* 
1 141 
_ # 
345 
169* 
120* 
1 214' 
25 
4* 
2* 
53" 
653 
Human consumption 
Consommation humaine 
28142 
1 002 
297 
5 936 
1074 
3 271 
3333 
609 
2 254 
1376 
454 
1360 
322 
734 
6 120 
27 914 
993 
299 
5 956 
911 
3 253 
3 403 
627 
2196 
1355 
463 
1 385 
391 
738 
5944 
28 613 
982 
300 
6011 
1015* 
3355 
3 372 
646 
2 337* 
1 322 
457 
1 376 
395 
739 
6 306 
328 
215' 
597 
323 
18* 
120* 
662* 
5 
4* 
2* 
54* 
620 
27 915 
957 
301 
5 930 
1 020" 
3 318 
3 219 
604 
2343* 
1234 
457 
1 268 
420 
740 
6 104 
286 280 293 297 
185 
1048 
65' 
155 
34 
95 
6' 
288 
620 
Industrielle Verwendung 
Industrial uses 
Usages industriels 
730 776 1 066 824 
187 
803 
62 
140 
53 
10 
-
253 
-
186 
700 
52 
260 
80 
113 
35 
249 
372 
189 
977 
70* 
163 
62 
104 
6 
310 
653 
424 428 598 436 
126 
180 
140 
208 
226 
242 
194 
194 
Grad der Selbstversorgung (%) 
Self­sufficiency (%) 
Auto­approvisionnement (%) 
99.2 100.2 100.7 102.7 
171.3 
92.6 
99.8 
79.4 
83.1 
106.4 
68.5 
74.0 
156.6 
87.7 
70.3 
98.8 
91.5 
91.6 
141.6 
95.1 
95.8 
81.2 
90.7 
91.2 
81.3 
77.9 
156.4 
80.4 
89.3 
98.0 
87.2 
88.8 
141.0 
97.0 
95.7 
86.4 
93.7 
99.9 
79.4 
83.4 
1402 
86.8 
88.4 
100.6 
88.9 
88.6 
145.1 
92.1 
102.0 
81.1 
91.3 
99.0 
78.9 
78.7 
135.7 
90.0 
82.7 
97.1 
90.1 
89.6 
1994/95 I 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 
Futter 
Animal feed 
Alimentation animale 
2 579 3 344 5 357 3 416 
268 506 760 409 
204 186 275 252 
471 607 1 141 597 
413 
231 
112 
80 
278 
15 
5 
100 
52 
350 
6940 
688 
2 321 
1259 
2 391 
28 
49 
204 
420 
200 
76 
60 
777 
60 
5 
21 
54 
372 
7068 
746 
2 361 
1 170 
2 504 
28 
48 
211 
■ 289 
345 
220 
120" 
1462 
25 
5 
2 
60 
653 
213 
323 
28 
120 
781 
5 
5 
2 
61 
620 
Verarbeitung 
Processing 
Transformation 
8 675 
896 
3 517 
1241 
2 674 
29 
48 
270 
8 295 
850 
3174 
1346 
2 573 
27 
48 
277 
Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Human consump. (Kg/Hd/Year) 
Cons, humaine (Kg/Tête/An) 
76.1 752 76.9 74.4 
95.1 
56.9 
72.8 
102.9 
86.9 
57.4 
169.5 
39.4 
89.2 
56.5 
1372 
63.2 
83.4 
104.8 
94.0 
57.0 
72.8 
87.1 
86.3 
58.4 
173.5 
38.3 
87.4 
57.5 
139.6 
76.4 
83.5 
101.4 
92.8 
56.9 
73.3 
96.8 
88.9 
57.6 
177.3 
40.7 
84.9 
56.7 
138.5 
77.0 
83.6 
1072 
90.2 
56.9 
72.3 
97.0 
86.0 
54.0 
163.7 
40.1 
78.8 
56.6 
127.3 
81.6 
83.6 
103.4 
31 
raz3 
euroetat 
1.4 
Zucker (equiv. weiss) 
Sugar (in white sugar) 
Sucre (en sucre blanc) 
1000 f 
1994/95 I 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 
Einfuhr 
Imports 
Importations 
2 019 2 103 2 130 EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Verwendbare Erzeugung 
Usable production 
Production Utilisable 
15 473 
924 
448 
3 672 
249 
1 116 
4 227 
213 
1 492 
967 
403 
6 
154 
339 
1263 
15 889 
919 
432 
3 826 
287 
1098 
4445 
222 
1492 
988 
442 
4 
162 
356 
1216 
16 776 
954 
504 
4 203 
259 
1 196 
4443 
222 
1446 
1035 
492 
11 
136 
398 
1477 
EU-15 
Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 
Ressources = Emplois 
17 492 17 992 18 906 
2 049 
630 
4 926 
354 
1652 
5 089 
313 
1921 
1 312 
599 
354 
197 
471 
2 974 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Eliada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
2 227 
508 
4 422 
311 
1396 
4 940 
291 
1 873 
1261 
480 
340 
254 
411 
2 789 
1922 
503 
4 568 
365 
1483 
5 265 
306 
1 996 
1288 
525 
352 
197 
425 
2 749 
Endbestand 
Final stock 
Stock final 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
260 
165 
1 050 
50 
216 
80 
171 
245 
151 
97 
118 
591 
271 
177 
996 
67 
265 
I 507 
77 
241 
259 
171 
65 
111 
488 
317 
239 
1 137 
97* 
269 
1624 
108 
300' 
279 
228 
40 
132 
525 
17 710 
1 018 
538 
4045 
343* 
1 144 
4 970 
205 
1701* 
1 020 
484 
7 1 * 
183 
396 
1592 
19 937 
2 178 
686 
4832 
403 
1634 
5 661 
287 
2 188 
1323 
633 
393 
315 
479 
3 287 
369 
256 
1 166 
120' 
273 
1724 
82 
400' 
329 
238 
52 
146 
538 
1303 
60 
750 
62 
280 
713 
78 
381 
294 
77 
334 
100 
72 
1526 
5 869 
1 830 
315 
1 852 
45 
298 
3 166 
131 
405 
803 
124 
19 
56 
11 
825 
1003 
71 
742 
78 
385 
820 
84 
504 
300 
83 
348 
35 
69 
1533 
1095 
126 
723 
95* 
456 
646 
91 
475* 
277 
107 
343 
61 
73 
1497 
Ausfuhr 
Exports 
Exportations 
5428 5 361 
1455 
263 
1 991 
78 
173 
3 072 
167 
459 
746 
174 
22 
40 
63 
677 
1527 
297 
1975 
38* 
252 
2 892 
148 
390" 
751 
206 
24 
32 
86 
678 
1997/98 I 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 
Davon: 
Of which: Intra EU 
Dont 
2 227 
1 160 
148 
787 
60' 
490 
691 
82 
487' 
303 
149 
322' 
132 
83 
1 695 
6 787 
1 645 
436 
2 132 
79' 
335 
3 422 
178 
605' 
747 
266 
88' 
96 
96 
1024 
Bestandsveränderung 
Change in stock 
Variation des stocks 
-1134 
-57 
-47 
-333 
-47 
-65 
-255 
19 
-76 
-113 
12 
31 
15 
17 
-235 
204 
11 
12 
-54 
17 
49 
175 
-3 
70 
14 
20 
34 
-31 
-7 
-103 
632 
46 
62 
141 
30* 
4 
117 
31 
59* 
20 
57 
32 
-25 
21 
37 
404 
52 
17 
29 
23* 
4 
100 
-26 
100* 
50 
10 
6" 
12 
14 
13 
4 011 
1 281 
49 
658 
58 
211 
501 
73 
350 
240 
60 
44 
41 
63 
382 
3 952 
963 
66 
658 
68 
315 
576 
80 
451 
243 
65 
53 
14 
60 
340 
3 935 4 362 
998 
118 
624 
76 
388 
475 
87 
394 
218 
82 
59 
25 
18 
373 
1034 
143 
673 
48 
415 
511 
77 
430 
235 
109 
54 
61 
72 
500 
Davon: 
Of which: Intra EU 
Dont: 
397 
88 
666 
17 
69 
1 907 
108 
214 
325 
73 
11 
13 
5 
234 
480 
74 
773 
45 
72 
1 607 
125 
224 
369 
102 
14 
10 
31 
231 
586 
84 
963 
18 
115 
1 292 
114 
224 
331 
83 
15 
8 
35 
245 
171 
94 
1 046 
18 
135 
1613 
126 
245 
313 
143 
47 
23 
31 
279 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Total domestic uses 
Utilisation intérieure totale 
12 755 12 360 12 913 12 746 
454 
240 
2 903 
313 
1 163 
2 029 
141 
1 544 
571 
343 
290 
183 
383 
2 198 
456 
228 
2 631 
270 
1261 
2 018 
142 
1467 
528 
331 
296 
188 
369 
2175 
476 
271 
2 810 
286* 
1396 
2 080 
134 
1472* 
541 
336 
298 
190 
364 
2 259 
481 
233 
2 671 
301 
1295 
2 139 
135 
1483 
526 
357 
299 
207 
369 
2 250 
sa 
32 
1.4 
Zucker (equiv. weiss) 
Sugar (in white sugar) 
Sucre (en sucre blanc) 
1000 t 
I 1994/95 I 1995/96 ] 1996/97 | 1997/98 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 
Verluste Futter 
Losses Animal feed 
Pertes Alimentation animale 
1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 
Davon: Inländische Herkunft 
Of which: Indigenous origin 
Dont Origine Indigène 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
9 9 10 
5* 
9 9 9 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 * 
1 
2 
1 * 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 * 
1 
2 
1 
Industrielle Verwendung 
Industrial uses 
Usages industriels 
185 209 252 
10 
6 
36 
0 
47 
24 
17 
10 
18 
17 
10 
11 
34 
0 
67 
23 
22 
7 
18 
17 
-
11 
36 
0 
113 
25 
22 
7 
21 
17 
249 
25 
35 
0' 
65 
32 
16 
14 
32 
30 
Nahrungsverbrauch 
Human Consumption 
Consommation Humaine 
12 552 12133 12 643 
444 
229 
2 865 
311 
1 116 
2 005 
141 
1 544 
554 
329 
285 
165 
383 
2 181 
446 
212 
2 595 
268 
1 194 
1995 
142 
1 467 
506 
320 
291 
170 
369 
2158 
476 
254 
2 772 
285 
1283 
2 055 
134 
1 472 
519 
325 
293 
169 
364 
2 242 
12484 
481 
207 
2634 
300* 
1230 
2 107 
135 
1 483* 
510 
339 
294* 
175 
369 
2 220 
EU-15 
Nahrungsverbrauch(Kg/Kopf/Jahr) 
Human Consumption (Kg/Hd/Year) 
Consommation Humaine (Kg/Tête/An) 
33.8 32.6 33.8 33.1 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
42.2 
43.9 
35.1 
29.8 
29.7 
33.6 
39.2 
27.0 
35.9 
40.9 
28.8 
32.4 
43.5 
37.3 
42.2 
40.4 
31.7 
25.6 
31.7 
33.3 
39.3 
25.6 
32.7 
39.7 
29.3 
33.2 
41.8 
36.8 
45.0 
48.2 
33.8 
27.2 
34.0 
34.2 
36.8 
25.6 
33.3 
40.3 
29.5 
32.9 
41.2 
38.1 
45.3 
39.1 
32.1 
28.5 
31.9 
34.4 
36.6 
25.4 
32.6 
42.0 
29.5 
34.0 
41.7 
37.6 
Grad der Selbstversorgung (%) 
Self-sufficiency (%) 
Auto-approvisionnement (%) 
121.3 128.6 129.9 138.9 
203.5 
186.7 
126.5 
79.6 
96.0 
208.3 
151.1 
96.6 
169.4 
117.5 
2.1 
84.2 
88.5 
57.5 
201.5 
189.5 
145.4 
106.3 
87.1 
220.3 
156.3 
101.7 
187.1 
133.5 
1.4 
86.2 
96.5 
55.9 
200.4 
186.0 
149.6 
90.6 
85.7 
213.6 
165.7 
98.2 
191.3 
146.4 
3.7 
71.6 
109.3 
65.4 
211.6 
230.9 
151.4 
114.0 
88.3 
232.4 
151.9 
114.7 
193.9 
135.6 
23.7 
88.4 
107.3 
70.8 
S2 
33 
1.5 
Wein: insgesamt 
Wine: total 
Vin: total 
EU-15 
Belgique / België 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU-15 
¡ 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 
Offizielle Erzeugung 
Official production 
Production officielle 
156 078 174 206 164110 167 619 
8 361 
3 875 
22 381 
55 610 
56 202 
150 
2229 
7 255 
13 
8 678 
4 105 
32 729 
59 650 
57 065 
128 
2 110 
9 712 
27 
8 394 
3 980 
37 720 
55112 
50 894 
75 
1 802 
6124 
Davon: 
Of which: Intra EU 
Dont: 
29 309 29 566 33 924 
Belgique / België 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
italia 
Luxembourg 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
2 327 
1253 
9 929 
50 
526 
5630 
172 
292 
170 
1 690 
273 
698 
149 
814 
5336 
EU-15 
Belgique / België 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Davon: 
Of which: 
Dont: 
232 
36 
1 857 
600 
4 462 
9 639 
7 
11624 
115 
67 
97 
1 
198 
2179 
1 416 
10 264 
60 
147 
5 029 
177 
415 
169 
2130 
478 
480 
167 
911 
5544 
Intra EU 
183 
65 
1 815 
630 
5 739 
10 018 
4 
10 080 
92 
208 
117 
2 488 
1425 
10843 
70 
658 
5 831 
198 
1 396 
234 
1873 
622 
1 151 
175 
856 
6104 
4 
307 
218 
90 
1 876 
541 
7 615 
11 024 
7 
10 864 
91 
77 
176 
11 
297 
10 727 
3 826 
34 358 
54 271 
57 812 
159 
2 703 
3 750 
244 
100 
2104 
600 
5 994 
15 500 
5 
14466 
91 
76 
179 
7 
172 
1000 
1995/96 I 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 
Verwendbare Erzeugung 
Usable production 
Production utilisable 
152 817 169 324 157 331 161945 
10 727 
3 826 
30 784 
53 071 
56 912 
159 
2 703 
3 750 
8 361 
3 875 
20 876 
54 354 
55 702 
150 
2 229 
7 255 
8 678 
4105 
31000 
57 240 
56 322 
128 
2110 
9 712 
8 394 
3 980 
33 218 
53 612 
50117 
75 
1 802 
6124 
11 13 27 7 11 
Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 
Ressources = Emplois 
35 035 159 936 174 994 163 446 168 094 
2174 
1423 
10 610 
50 
1247 
5 700 
80 
676 
237 
3 032 
541 
2664 
172 
837 
5 592 
2454 
1492 
19 720 
3 925 
23 073 
60 779 
263 
55 994 
320 
1 923 
2 512 
7 953 
263 
1 101 
7 473 
2 303 
1679 
20 473 
4165 
31 229 
62 636 
294 
56 762 
306 
2 450 
2 628 
10192 
262 
1 185 
7 996 
2 622 
1675 
20 872 
4 050 
33 882 
59 713 
335 
51 647 
309 
2 251 
2 466 
7 275 
275 
1 115 
8883 
Endbestand 
Final stock 
Stock final 
410 390 414 
14 760 
1 122 
17 864 
43 322 
56 
26 125 
277 
438 
2 297 
7 206 
46 
239 
1 004 
13 539 
1501 
20 252 
44 795 
60 
28171 
249 
340 
2 248 
8 710 
53 
335 
1061 
12 852 
1712 
20 980 
43116 
73 
27 055 
197 
395 
1957 
7 809 
78 
325 
1555 
 
2 307 
1693 
22 898 
3 876 
32 058 
58 771 
373 
57 661 
396 
3 399 
3 268 
6 414 
293 
1 105 
8 617 
115166 121704 118 518 124 626 
440 
14 600 
1581 
23 510 
42 834 
99 
29 663 
223 
376 
2 481 
6 807 
77 
365 
1 570 
995/96 | 
7119 
2 452 
1 492 
11359 
50 
2 197 
6 425 
263 
292 
170 
1 923 
283 
698 
263 
1 101 
7 460 
10 536 
252 
41 
2 564 
650 
6190 
13 067 
8 
14 607 
115 
101 
174 
1845 
2 
1 
228 
1996/97 
5 670 
2 301 
1 679 
11795 
60 
229 
5396 
294 
440 
178 
2450 
518 
480 
262 
1 185 
7 969 
13 518 
201 
74 
2 585 
700 
8 032 
14 245 
5 
14 034 
92 
281 
217 
2 240 
20 
6 
352 
1997/98 1998/99 
Einfuhr 
Imports 
Importations 
6115 
2 620 
1675 
12 478 
70 
664 
6101 
335 
1530 
234 
2 251 
664 
1 151 
275 
1 115 
8 876 
6149 
2 305 
1693 
12 171 
50 
1274 
5 700 
373 
749 
237 
3 399 
565 
2664 
293 
1 105 
8 606 
Ausfuhr 
Exports 
Exportations 
13 856 
237 
104 
2 598 
605 
10 499 
15 924 
10 
14 516 
91 
175 
208 
2432 
20 
18 
343 
13 338 
260 
115 
2 646 
670 
8 437 
15 500 
11 
17 914 
91 
160 
227 
2 069 
18 
18 
237 
Davon: Markt 
Of which: Market 
Dont Marché 
410 390 414 440 
7197 
91 
14 056 
56 
101 
438 
529 
4 609 
46 
239 
34 
6 787 
81 
14 408 
60 
8 803 
85 
340 
510 
4 283 
53 
335 
40 
6 549 
106 
15643 
40 
8900 
82 
395 
568 
4 031 
78 
325 
28 
145 
15 754 
55 
9 498 
87 
376 
530 
4 422 
77 
365 
33 
~mh 
34 
1.5 
Wein: insgesamt 
Wine: total 
Vin: total 
1995/96 ! 1996/97 I 1997/98 I 1998/99 
6108 
26 
1748 
-131 
2530 
-282 
26 
2 608 
26 
-19 
524 
-1002 
-1 
40 
15 
865 
10 
60 
306 
161 
240 
34 
54 
1000 
1995/96 I 1996/97 I 1997/98 I 1998/99 I 1995/96 I 1996/97 I 1997/98 I 1998/99 
EU-15 
Belgique / België 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU-15 
Belgique / België 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Bestandsveränderung 
Change in stock 
Variation des stocks 
: 
-8 
-
-1 574 
-93 
121 
2 786 
5 
3 383 
-15 
9 
-403 
29 
-15 
32 
Verluste 
Losses 
Pertes 
882 
10 
-
-
60 
286 
183 
-
240 
-
18 
-
85 
-
-
-
6538 
-20 
-
-1221 
379 
2388 
1473 
4 
2046 
-28 
-98 
-49 
1 504 
7 
96 
57 
1095 
10 
-
-
60 
408 
279 
-
240 
-
23 
-
75 
-
-
-
-3186 
24 
-
-687 
211 
728 
-1 679 
13 
-1 116 
-52 
55 
-291 
-901 
25 
-10 
494 
985 
10 
-
-
60 
427 
147 
-
240 
-
20 
-
81 
-
-
-
EU-15 
Belgique / België 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Nahrungsverbrauch 
Human consumption 
Consommation humaine 
128 740 128 283 126 860 
2 194 
1 451 
18 728 
3043 
14 458 
35 091 
250 
34 693 
220 
1795 
2544 
5684 
261 
1 115 
7 213 
2106 
1 605 
19 109 
2636 
14 527 
34 941 
285 
33 820 
242 
2 244 
2 420 
5443 
235 
1 083 
7 587 
2 345 
1571 
18 961 
2 686 
14 589 
35 500 
312 
31688 
270 
2 001 
2 499 
5 055 
230 
1 107 
8046 
Davon: Markt 
Of which: Market 
Dont: Marché 
-20 24 
-48 
-20 
-12 
5 
-3 
9 
373 
215 
-15 
2 
-410 
-10 
352 
4 
-16 
-98 
-19 
-326 
7 
96 
6 
-238 
25 
1235 
-20 
97 
-3 
55 
58 
-252 
25 
-10 
-12 
26 
39 
111 
15 
598 
5 
-19 
-38 
391 
-1 
40 
5 
Industrielle Verwendung 
Industrial uses 
Usages industriels 
13 342 
6 
2 
215 
1 505 
9 358 
1751 
195 
310 
23 362 
6 
340 
5346 
11 398 
5 302 
40 
930 
22 831 
6 
438 
7 085 
9645 
4 999 
50 
608 
18174 
6 
3 936 
47 
238 
127 433 
2 005 
1 578 
18434 
2 927 
14 822 
35 002 
336 
31 613 
279 
3 224 
2 470 
5 055 
276 
1 047 
8365 
Grad der Selbstversorgung (%) 
Self-sufficiency (%) 
Auto-approvisionnement (%) 
105.3 109.3 103.0 108.9 
0.1 0.1 0.1 
44.6 
115.1 
124.5 
121.0 
146.6 
682 
81.3 
119.3 
45.4 
133.0 
149.0 
122.0 
138.4 
52.9 
85.8 
150.6 
44.3 
123.1 
146.6 
117.9 
131.0 
27.8 
70.7 
106.6 
0.2 0.4 0.1 
0.1 
58.0 
114.7 
146.0 
121.9 
1532 
57.0 
107.4 
70.1 
0.1 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Total domestic uses 
Utilisation intérieure totale 
145143 154 938 152 776 148 648 
70 
300 
5 409 
8 168 
-
165 
1 162 
9 056 
-
290 
4 884 
11 103 
-
388 
6 595 
9 413 
70 
250 
4 897 
7 900 
2 210 
1 451 
18 730 
3 368 
16 762 
44 926 
250 
38 004 
220 
1 813 
2 741 
6 079 
261 
1 115 
7 213 
2122 
1 605 
19109 
3 086 
20 809 
46 918 
285 
40 682 
242 
2 267 
2 460 
6448 
235 
1 083 
7 587 
2 361 
1571 
18 961 
3234 
22 655 
45 468 
312 
38 247 
270 
2 021 
2 549 
5 744 
230 
1 107 
8046 
Davon: 
Of which: 
2 021 
1578 
18 504 
3 337 
21 091 
43 553 
336 
37139 
279 
3 258 
2 517 
5 347 
276 
1047 
8 365 
Alkohol 
Alcohol 
Dont: Alcool 
12130 22 039 21533 16 820 
1301 
186 
260 
4 852 
30 
880 
4 549 
40 
548 
3 486 
39 
178 
Nahrungsverbr.(UKopf/Jahr) 
Human consump. (L/Hd/Year) 
Cons, humaine (UTête/An) 
34.7 34.5 33.8 33.7 
21.6 
27.7 
22.9 
29.1 
38.4 
60.2 
6.9 
60.5 
53.3 
11.6 
31.6 
57.3 
5.1 
12.6 
12.3 
20.7 
30.4 
23.3 
25.1 
38.5 
59.7 
7.8 
58.9 
57.8 
14.4 
30.0 
54.8 
4.6 
122 
12.9 
23.0 
29.7 
23.1 
25.6 
37.8 
59.6 
8.5 
54.3 
63.8 
12.8 
30.9 
50.8 
4.5 
12.5 
13.6 
19.6 
29.7 
22.5 
27.8 
37.6 
57.7 
9.0 
53.3 
65.3 
20.5 
30.6 
50.7 
5.4 
11.8 
14.1 
sa 
35 
1.6 
Ölsaaten und Ölfrüchte: insgesamt 
Oleaginous Seeds and Fruit: total 
Graines et Fruits Oléagineux: total 
1000 t 
1994/95 I 1995/96 I 1996/97 I 1997/98 I 1994/95 I 1995/96 I 1996/97 I 1997/98 I 1994/95 I 1995/96 I 1996/97 I 1997/98 
EU­15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Verwendbare Erzeugung 
Usable production 
Production utilisable 
: 
33 
371 
3 236 
2 686 
3 859 
4 316 
3 936 
8 
420 
108 
195 
1347 
: 
41 
312 
3 298 
2 851 
2 472 
5166 
8 
369 
128 
196 
1 315 
: 
45 
251 
2 210 
2 917 
5 989 
5 236 
11 
202 
93 
143 
1496 
EU­15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU­15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 
Ressources = Emplois 
2 406 
508 
8176 
3 041 
7193 
5 702 
5 552 
5445 
474 
240 
346 
2 824 
2454 
491 
8 215 
3183 
5 987 
6 171 
5 290 
440 
350 
393 
2 946 
Endbestand 
Final stock 
Stock final 
364 
500 
103 
10 
44 
467 
144 
30 
51 
2 549 
381 
8 083 
3657 
9148 
6 631 
5 428 
294 
333 
366 
3336 
358 
132 
5 
27 
41 
291 
3 069 
2 878 
7484 
5 859 
10 
219 
93 
132 
1 633 
2 717 
330 
9134 
3 269 
11 143 
7 001 
6 183 
307 
315 
353 
3430 
160 
63 
12 
19 
2 373 
137 
4 940 
355 
3334 
1386 
1616 
5 437 
54 
132 
151 
1 477 
236 
66 
601 
179 
165 
1684 
10 
320 
125 
2 
97 
Einfuhr 
Imports 
Importations 
2 413 
179 
4 917 
332 
3 515 
1005 
5 282 
71 
222 
197 
1 631 
2 504 
130 
5 873 
740 
3159 
1395 
5 417 
92 
240 
223 
1840 
Ausfuhr 
Exports 
Exportations 
252 
40 
446 
230 
145 
1 972 
252 
88 
4 
138 
277 
48 
507 
289 
288 
2 714 
251 
42 
13 
293 
2 676 
39 
6065 
391 
3 659 
1 142 
6 173 
88 
222 
221 
1797 
359 
41 
574 
169 
248 
3 268 
941 
72 
3 
235 
Bestandsveränderung 
Change in stock 
Variation des stocks 
126 
135 
-30 
128 
170 
-59 
10 
152 
-88 
69 
103 
41 
20 
55 
-142 
60 
-109 
-12 
-25 
108 
­134 
373 
­198 
-69 
7 
13 ­24 
708 
64 
1 067 
8 
161 
75 
337 
3 
493 
205 
53 
489 
127 
89 
3 
310 
­
66 
753 
143 
1 317 
3 
200 
87 
270 
22 
54 
115 
384 
231 
25 
396 
162 
68 
1 866 
234 
81 
3 
94 
Davon: 
Of which: 
Dont 
785 
119 
2 057 
21 
107 
134 
236 
23 
50 
143 
525 
Davon: 
Of which: 
Dont 
267 
38 
355 
161 
194 
2430 
225 
29 
12 
227 
Intra EU 
724 
37 
2 200 
20 
308 
165 
352 
29 
56 
118 
543 
Intra EU 
352 
41 
476 
91 
123 
2945 
115 
38 
" 
206 
Inlandsverwendung (Insgesamt) 
Total domestic uses 
Utilisation intérieure totale 
2170 
316 
7 710 
2 862 
7 058 
3 890 
5 372 
5184 
339 
240 
344 
2 714 
2 202 
299 
7857 
2 953 
5 773 
4 096 
4 997 
332 
350 
389 
2 801 
2 272 
278 
7 718 
3368 
8 800 
4 026 
5189 
277 
333 
353 
3067 
2358 
181 
8 694 
3 100 
10522 
3 931 
5 311 
228 
315 
350 
3 203 
{^ΖΔ 
36 
1.6 
Ölsaaten und Ölfrüchte: insgesamt 
Oleaginous Seeds and Fruit: total 
Graines et Fruits Oléagineux: total 
10001 
1994/95 I 1995/96 I 1996/97 I 1997/98 I 1994/95 I 1995/96 I 1996/97 I 1997/98 I 1994/95 I 1995/96 I 1996/97 I 1997/98 
EU­15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU­15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Saatgut 
Seeds 
Semences 
: 
2 
­
14 
15 
8 
16 
23 
­
2 
1 
2 
: 
2 
­
18 
4 
11 
13 
­
2 
1 
2 
2 
­
16 
4 
7 
16 
­
2 
1 
1 
2 
Industrielle Verwendung 
Industrial uses 
Usages industrielles 
: 
. 
­
­
­
377 
117 
­
­
1 
29 
: 
_ 
­
­
­
708 
­
­
24 
20 
: 
_ 
­
­
­
­
­
­
3 
9 
24 
16 
4 
β 
16 
Grad der Selbstversorgung (°/ 
Self­sufficiency (%) 
Auto­approvisionnement (%) 
EU­15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
1.5 
117.4 
42.0 
93.9 
54.7 
111.0 
73.3 
0.2 
123.9 
45.0 
56.7 
49.6 
1.9 
104.3 
42.0 
96.5 
42.8 
126.1 
0 2 
111.1 
36.6 
50.4 
46.9 
2.0 
90.3 
28.6 
86.6 
68.1 
130.1 
0.2 
72.9 
27.9 
40.5 
48.8 
1.7 
160.8 
35.3 
92.8 
71.1 
149.0 
0.2 
96.1 
29.5 
37.7 
51.0 
63 
11 
85 
3 
27 
21 
5 
24 
2163 
316 
7 425 
2 753 
6 244 
2 573 
4 922 
4 747 
234 
Verluste 
Losses 
Pertes 
64 
10 
102 
­38 
18 
6 
24 
42 
10 
103 
5 
24 
Verarbeitung 
Processing 
Transformation 
2 198 
299 
7 564 
2 856 
4 963 
2 216 
4 731 
247 
2 267 
278 
7 438 
3 252 
8 001 
3 056 
4 838 
219 
60 
15 
115 
30 
10 
5 
23 
2 352 
181 
8 402 
3 010 
9544 
2 916 
4 931 
174 
: : 72 : 
320 327 308 307 
2 026 2 331 2 470 2 578 
Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Human consump. (Kg/Hd/Year) 
Cons, humaine (Kg/Tête/An) 
0.4 0.2 0.3 
1.1 
5.1 
5.1 
2.0 
0.9 
1.2 
1.6 
0.7 
3.6 
1.2 
5.4 
4.9 
1.5 
1.4 
1.6 
0.7 
3.2 
1.3 
7.1 
4.9 
2.1 
0.7 
1.9 
1.9 
0.8 
3.8 
0.4 
1.2 
4.8 
4.8 
2.0 
0.7 
2.0 
0.9 
3.5 
Futter 
Animal feed 
Alimentation animale 
119 
41 
603 
724 
257 
391 
69 
11 
425 
109 
36 
603 
971 
282 
52 
25 
237 
112 
• 38 
599 
731 
347 
33 
247 
23 
326 
116 
36 
771 
764 
339 
25 
25 
389 
Nahrungsverbrauch 
Human consumption 
Consommation humaine 
89 
53 
192 
115 
50 
19 
13 
6 
208 
102 
57 
186 
86 
22 
13 
6 
187 
110 
74 
183 
120 
11 
15 
10 
7 
221 
100 
50 
184 
120 
11 
16 
8 
206 
37 
sa 
1.7 
Pflanzliche Fette und Öle: insgesamt 
Vegetable Fats and Oils: total 
Graisses et Huiles Végétales: total 
10001 
1994/95 I 1995/96 I 1996/97 I 1997/98 I 1994/95 I 1995/96 I 1996/97 I 1997/98 I 1994/95 I 1995/96 I 1996/97 I 1997/98 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Verwendbare Erzeugung 
Usable production 
Production utilisable 
: 
624 
188 
2 278 
536 
1564 
1 136 
1 099 
1 065 
87 
57 
113 
745 
Einfuhr 
Imports 
: 
644 
183 
2 401 
553 
1229 
1 133 
1069 
94 
86 
113 
843 
Importations 
: 
632 
28 
1 321 
88 
345 
732 
806 
1302 
91 
31 
126 
852 
Ausfuhr 
Exports 
: 
699 
45 
1241 
98 
378 
826 
1262 
87 
34 
120 
934 
Exportations 
: 
768 
112 
1562 
192 
585 
751 
326 
1480 
13 
2 
48 
252 
: 
818 
168 
1619 
196 
461 
670 
1468 
12 
10 
48 
276 
: 
652 
175 
660 
2 009 
1 162 
1 121 
83 
70 
106 
881 
: 
807 
55 
112 
341 
919 
1295 
103 
46 
133 
1 132 
: 
864 
153 
165 
702 
724 
1659 
15 
18 
45 
310 
631 
152 
601 
2 264 
1 106 
1 125 
70 
78 
95 
903 
892 
75 
99 
416 
1 002 
1 555 
112 
38 
184 
981 
897 
133 
170 
1 095 
702 
1 914 
21 
21 
72 
331 
Aus Rohstoffen inland. Herkunft 
From indigenous raw materials 
A partir de mat prem. indigène 
12 
982 
465 
884 
803 
4 
87 
15 
1098 
489 
933 
1 
94 
17 
506 
860 
4 
83 
392 * 456 * 477 
Davon: 
Of which: Intra EU 
Dont 
449 
28 
549 
57 
109 
568 
45 
528 
59 
132 
27 
391 
528 443 
: 72 
713 
55 
67 
122 
712 
423 
86 
33 14 20 
100 
408 489 640 
Davon: 
Of which: Intra EU 
Dont: 
589 
994 
156 
222 
123 
900 
1 
207 
652 
1039 
168 
204 
346 
1088 
3 
6 
22 
179 
616 
63 
133 
377 
420 
1220 
3 
13 
269 
15 
513 
935 
3 
70 
552 
817 
75 
55 
126 
790 
575 
96 
24 
160 
528 
599 
41 
125 
528 
388 
1 213 
4 
13 
39 
265 
Aus eingeführten Rohstoffen 
From imported raw materials 
A partir de mat prem. importée 
612 629 635 616 
1296 
71 
252 
296 
1061 
1 303 
64 
200 
1068 
154 
302 
1 117 
88 
171 
1 122 
353* 
1256 
216 
3 599 
624 
1 909 
1 868 
1 905 
2 367 
178 
88 
239 
1597 
387* 404 351 
Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 
Ressources = 
1343 
228 
3 642 
651 
1 607 
1 959 
2 331 
181 
120 
233 
1777 
1459 
230 
772 
2 350 
2 081 
2 416 
186 
116 
239 
2 013 
Emplois 
1523 
227 
700 
2 680 
2108 
2 680 
182 
116 
279 
1884 
Endbestand 
Final stock 
Stock final 
154 241 
110 146 127 118 
574 
117 275 214 
7 
185 
113 129 115 124 
\^h 
38 
1.7 
Pflanzliche Fette und Öle: insgesamt 
Vegetable Fats and Oils: total 
Graisses et Huiles Végétales: total 
10001 
1994/95 I 1995/96 I 1996/97 I 1997/98 I 1994/95 I 1995/96 I 1996/97 I 1997/98 I 1994/95 I 1995/96 I 1996/97 I 1997/98 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Bestandsveränderung 
Change in stock 
Variation des stocks 
: 
. 
-
-24 
30 
-31 
-38 
-18 
7 
-
-
13 
9 
Futter 
Animal feed 
: 
. 
-
87 
-4 
-77 
36 
158 
-
-
-19 
16 
Alimentation animale 
: 
87 
36 
-
-
74 
16 
42 
3 
43 
: 
46 
-
-
45 
55 
3 
43 
: 
. 
-
58 
339 
-19 
-61 
-
-
-23 
-14 
: 
-
-
82 
81 
3 
15 
40 
55 
293 
-9 
-29 
-7 
-1 
9 
86 
64 
3 
14 
38 
Grad der Selbstversorgung (% 
Self-sufficiency (%) 
Auto-approvisionnement (%) . 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
2.5 
-
47.6 
115.7 
-
76.5 
50.3 
0.5 
52.7 
-
-
29.3 
2.9 
-
56.7 
106.5 
-
74.5 
0.1 
55.6 
-
-
30.7 
2.9 
-
92.2 
-
62.5 
0.5 
48.5 
-
-
27.8 
2.4 
108.0 
66.1 
0.4 
41.7 
35.8 
Inlandsverwendung (Insgesamt) 
Total domestic uses 
Utilisation intérieure totale 
626 
94 
488 
104 
2 061 
402 
1 355 
1 155 
1 597 
880 
165 
86 
178 
1336 
525 
60 
1936 
459 
1223 
1253 
705 
169 
110 
204 
1485 
595 
77 
549 
1 309 
1 376 
818 
171 
98 
217 
1717 
475 
1 292 
1 415 
795 
168 
95 
208 
1544 
Industrielle Verwendung 
Industrial uses 
Usages industrielles 
318 
551 
3 
191 
386 
168 
63 
77 
128 
347 
2 
169 
533 
96 
76 
154 
3 
202 
506 
102 
79 
61 
170 
3 
201 
307 
103 
75 
58 
163 
Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Human consump. (Kg/Hd/Year) 
Cons, humaine (Kg/Tête/An) 
3.2 
18.1 
37.5 
30.9 
12.0 
24.7 
34.5 
9.8 
0.8 
18.9 
42.7 
28.0 
11.6 
36.2 
10.4 
0.8 
50.9 
29.3 
13.5 
40.3 
10.4 
4.3 
0.8 
43.8 
28.3 
17.2 
39.3 
10.6 
4.5 
0.8 
Verluste 
Losses 
Pertes 
49 
243 
6 
10 12 12 
12 
4 
Nahrungsverbrauch 
Human consumption 
Consommation humaine 
34 
1474 
392 
1 164 
695 
1413 
532 
79 
7 
1543 
447 
1054 
675 
561 
84 
7 
534 
1 107 
788 
627 
84 
22 
7 
460 
1091 
1022 
616 
86 
23 
7 
39 
sa 
1.8 
Ölkuchen: insgesamt (ohne Rückstände von Oliven) 
Oilcakes: total (excl. olive residues) 
Tourteaux: total (ne grignons d'olives) 
1000 t 
1994/95 I 1995/96 I 1996/97 I 1997/98 I 1994/95 I 1995/96 I 1996/97 I 1997/98 I 1994/95 I 1995/96 I 1996/97 I 1997/98 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Verwendbare Erzeugung 
Usable production 
Production utilisable 
1475 
176 
5 125 
608 
3 892 
1764 
1 797 
3534 
121 
209 
1242 
1489 
205 
5171 
635 
3139 
1742 
3 597 
130 
214 
1467 
Einfuhr 
Imports 
Importations 
1 631 
2 863 
3 386 
244 
2046 
4 686 
825 
2 350 
3 910 
494 
495 
3 220 
1643 
2 242 
3084 
208 
2 321 
4 551 
695 
3 565 
444 
454 
2962 
Ausfuhr 
Exports 
Exportations 
1321 
34 
2 036 
45 
58 
96 
9 
45 
2 921 
14 
6 
220 
1 386 
69 
2060 
60 
44 
132 
10 
2 992 
71 
21 
209 
: 
1544 
211 
5122 
743 
4 512 
1 819 
3 623 
112 
203 
1560 
: 
1651 
231 
5 710 
600 
5 402 
1 756 
3 732 
94 
212 
1649 
1 588 
2 034 
3112 
149 
1 862 
4 541 
3 911 
439 
60 
487 
2 481 
1368 
75 
2 473 
63 
152 
148 
2 920 
22 
15 
317 
1695 
2 085 
3 257 
134 
2 028 
4 527 
2 417 
513 
55 
492 
2 028 
1 479 
86 
2 999 
59 
222 
192 
2 859 
27 
2 
13 
298 
Aus Rohstoffen inländ. Herkunft 
From indigenous raw materials 
A partir de mat prem. indigène 
23 
123 
1486 
349 
19 
118 
1 422 
369 
1 194 
697 
6 
121 
24 
152 
1559 
421 
1293 
5 
130 
26 
154 
1 045 
274 
1 154 
7 
112 
543 643 649 
Davon: 
Of which: Intra EU 
Dont: 
482 
400 
1371 
28 
76 
263 
14 
1 102 
538 
379 
1 295 
14 
81 
965 
271 
859 
396 
115 
1040 
Davon: 
Of which: 
Dont 
1 291 
26 
1 653 
8 
47 
9 
21 
220 
1370 
35 
1683 
18 
32 
125 
10 
2 733 
71 
20 
209 
594 
510 
1426 
12 
73 
1054 
800 
381 
42 
200 
914 
Intra EU 
1 350 
52 
2 018 
11 
143 
138 
2 752 
17 
14 
312 
1312 
6 
94 
789 
702 
613 
1 217 
21 
180 
1 258 
851 
443 
44 
266 
799 
1430 
64 
2340 
11 
184 
177 
2444 
26 
2 
11 
292 
Aus eingeführten Rohstoffen 
From imported raw materials 
A partir de mat prem. importée 
1 456 1 465 1 518 1 628 
58 53 57 108 
3 703 3 612 4 077 4 224 
239 214 469 251 
570 
1 100 
3 528 
449 665 
3 592 3 616 3 726 
699 824 911 860 
Aufkommen = Verwendung 
3106 
3 039 
8 511 
852 
5 938 
6 450 
825 
4147 
7444 
615 
704 
4 462 
Ressources = Uses 
Ressources = 
3132 
2 447 
8 255 
843 
5460 
6 293 
695 
7162 
574 
668 
4429 
3 132 
2 245 
8 234 
892 
6 374 
6360 
7534 
551 
60 
690 
4 041 
Emplois 
3346 
2 316 
8 967 
734 
7430 
6 283 
6149 
607 
55 
704 
3 677 
Endbestand 
Final stock 
Stock final 
397 290 337 310 
112 84 81 84 
41 
19 12 
29 55 
15 
38 
L ^ 
40 
1.8 
Ölkuchen: insgesamt (ohne Rückstände von Oliven) 
Oilcakes: total (excl. olive residues) 
Tourteaux: total (ne grignons d'olives) 
7000 ί 
1994/95 I 1995/96 I 1996/97 I 1997/98 I 1994/95 I 1995/96 I 1996/97 I 1997/98 I 1994/95 I 1995/96 I 1996/97 I 1997/98 
EU-15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU­15 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Bestandsveränderung 
Change in stock 
Variation des stocks 
: 
_ 
­
­38 
­
* ­20 
­
­
­5 
­
68 
4 
Futter 
: 
_ 
­
­107 
­
­
­28 
­
13 
­
­65 
­12 
Animal feed 
: 
. 
­
47 
­
­
­3 
­7 
­
­
­96 
26 
Alimentation animale 
1785 
3 005 
6 513 
807 
4 650 
6 263 
816 
4102 
4 528 
592 
630 
4 238 
1 746 
2 378 
6 302 
783 
4 779 
6 021 
685 
4 157 
496 
712 
4 232 
1 764 
2170 
5 714 
829 
6 207 
6111 
4 621 
521 
771 
3 698 
Inlandsverwendung (Insgesamt) 
Total domestic uses 
Utilisation intérieure totale 
Verluste 
Losses 
Pertes 
­27 
-53 
-17 
1 785 
3 005 
6 513 
807 
5 880 
6 374 
816 
4 102 
4 528 
601 
630 
4 238 
1746 
2 378 
6 302 
783 
5416 
6189 
685 
4157 
503 
712 
4 232 
1764 
2 170 
5 714 
829 
6222 
6 215 
4 621 
529 
60 
771 
3 698 
1 867 
2 230 
5 995 
675 
7 208 
6 088 
3 287 
580 
53 
744 
3 396 
Industrielle Verwendung 
Industrial uses 
Usages industrielles 
Grad der Selbstversorgung (%) 
Self­sufficiency (%) 
Auto­approvisionnement (%) 
1 867 
2 230 
5 995 
675 
7 192 
6 003 
3 284 
571 
744 
3 396 
­
­
­
­
1230 
111 
. 
­
­
­
­
­
­
637 
168 
­
­
­
­
­
­
15 
104 
­
­
­ ; 
­
­ . 
­ ! 
16 ¡ 
85 ι 
• ι 
­ ; 
­ ' 
1.1 
3.9 
21.8 
45.7 
­
18.7 
17.0 
0.1 
20.1 
1.4 
6.4 
24.7 
53.8 
­
20.9 
0.1 
25.8 
1.5 
7.1 
18.3 
33.1 
­
18.6 
0.2 
212 
1.2 
5.5 
24.8 
51.7 
­
21.6 
02 
16.2 
12.8 15.2 17.6 23.2 
sa 
41 

2 
Tierische Erzeugnisse 
Animal products 
Produits animaux 
2.1 
Rinderbestand: Dezember 
Bovine livestock: December 
Effectifs bovins: décembre 
(1000 Stûck/headAêtes) 
EU-15 
EUR-11 
België/Belgique 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU-15 
EUR-11 
België/Belgique 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU-15 
EUR-11 
België/Belgique 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
1989 
; 
: 
3 049 
2 232 
14 563 
690 
5 169 
21 394 
5 969 
8 858 
208 
4 731 
1335 
12 039 
: 
: 
866 
770 
4 929 
233 
1 772 
5 494 
1 342 
2 656 
60 
1 951 
398 
2 934 
: 
: 
293 
75 
238 
108 
1 048 
3 587 
659 
684 
22 
40 
202 
1578 
1990 
: 
: 
3146 
2 241 
14 542 
687 
5104 
21 446 
6100 
8 235 
215 
4 830 
1 375 
11 967 
1991 1992 
Insgesamt 
: 
: 
3106 
2222 
17 134 
631 
5046 
20 970 
6158 
8 087 
205 
4 876 
1416 
1 263 
11749 
Milchkühe 
; 
: 
831 
769 
4 771 
242 
1575 
5 271 
1322 
2 664 
59 
1 917 
403 
2 891 
; 
20 392 
797 
746 
5 632 
214 
1 516 
4 968 
1 293 
2 536 
52 
1 881 
876 
404 
-436 
2 780 
; 
: 
3100 
2180 
16 207 
629 
4 962 
20 329 
6 265 
7 704 
202 
4 794 
1345 
1232 
11730 
• Dairy 
; 
19 294 
741 
708 
5 365 
205 
1447 
4 642 
1262 
2 317 
51 
1821 
842 
381 
426 
2 748 
1993 
• Total 
; 
67 671 
3 084 
2115 
15 897 
608 
5 001 
20 099 
6 309 
7 560 
205 
4 629 
2334 
1 323 
1230 
11 820 
COWS · 
t 
19 000 
703 
711 
5 301 
219 
1 370 
4 615 
1 274 
2 287 
51 
1777 
828 
375 
419 
2 787 
Andere Kühe · Other cows 
: 
: 
350 
86 
306 
95 
1 140 
3 666 
729 
692 
24 
55 
233 
1 671 
; 
7 579 
370 
103 
379 
93 
1213 
3 772 
783 
666 
26 
60 
57 
232 
22 
1 697 
; 
8 282 
447 
119 
507 
102 
1323 
3 932 
912 
711 
26 
- 94 
60 
241 
29 
1767 
; 
8400 
479 
117 
553 
87 
1 358 
3 951 
928 
648 
28 
95 
69 
258 
34 
1793 
1994 
• Total 
84 575 
68 202 
3 161 
2 082 
15 962 
520 
5 234 
20 528 
6 410 
7 272 
204 
4 588 
2 329 
1 329 
1 185 
1790 
11 981 
1995 
84 885 
68 726 
3 159 
2 094 
15 890 
550 
5 495 
20 655 
6 532 
7418 
204 
4 545 
2 326 
1 324 
1 179 
1 779 
11 735 
Vaches laitières 
23 075 
18 913 
720 
717 
5 273 
175 
1 331 
4 756 
1269 
2 167 
49 
1757 
810 
368 
413 
503 
2 768 
22 528 
18 516 
684 
714 
5 229 
185 
1 281 
4 677 
1 267 
2 080 
48 
1 777 
706 
364 
402 
482 
2 632 
* Autres vaches 
10 904 
8 718 
482 
105 
623 
91 
1479 
4 005 
957 
675 
29 
72 
90 
273 
34 
154 
1 836 
11314 
9 099 
507 
118 
687 
96 
1 534 
4 098 
989 
658 
30 
76 
210 
281 
30 
151 
1 850 
1996 
84 527 
68 747 
3 071 
2 052 
15 760 
550 
5 905 
20 557 
6 757 
7 390 
209 
4366 
2 272 
1 311 
1 150 
1 747 
11 430 
22108 
18 237 
650 
697 
5 195 
185 
1 279 
4 568 
1 272 
2 125 
48 
1 646 
698 
362 
396 
478 
2 511 
11619 
9 422 
510 
122 
688 
96 
1 692 
4 152 
1 063 
675 
30 
85 
213 
286 
30 
150 
1 829 
1997 
83450 
67 828 
2 978 
2 026 
15 227 
542 
5 869 
20 333 
6 992 
7 328 
205 
4 287 
2 198 
1285 
1 125 
1708 
11 347 
21792 
17 955 
640 
695 
5 026 
182 
1 254 
4 502 
1 268 
2 078 
47 
1 674 
720 
362 
383 
462 
2 498 
11552 
9 303 
506 
117 
703 
96 
1 628 
4 059 
1 137 
668 
30 
80 
171 
289 
33 
162 
1 873 
1998 
82 834 
67 374 
2 984 
1968 
14 942 
542 
6 050 
20 057 
7 093 
7 320 
202 
4184 
2 172 
1 270 
1 101 
1712 
11238 
21514 
17 701 
632 
680 
4833 
182 
1 306 
4 432 
1277 
2110 
47 
1 600 
729 
355 
380 
471 
2 480 
11731 
9 425 
524 
124 
754 
96 
1 671 
4 038 
1 165 
675 
30 
95 
154 
289 
30 
161 
1 925 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR-1 
From 1991 the data for EUR-11, EU-15 and 
A partir de 1991, les données pour EUR-11, 
1, EU-15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 
EU-15 et rAllemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
eurostat 44 
2.2 
Rinderbestand nach Kategorien 
Bovine livestock by category 
Effectifs bovins par catégorie 
1998 
Insgesamt 
Total 
< 1 Jahr · Year · An 
Kälber · Calves · Veaux 
Schlacht-
Slaughter 
Boucherie 
Männlich ! Weiblich 
Male ί Female 
Mâles i Femelles 
1-2 Jahre · Years · Ans 
Bullen 
Bulls 
Bulls 
Färsen 
Heifers 
Génisses 
> 2 Jahre · Years · Ans 
Bullen Färsen 
Bulls | Heifers 
Bulls Génisses 
Kühe · Cows · Vaches 
Milch 
Dairy 
Laitières 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR-1 
From 1991 the data for EUR-11, EU-15 and 
A partir de 1991, les données pour EUR-11, 
1, EU-15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
Germany referto Germany as constituted after 3.10.90 
EU-15 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
Andere 
Other 
Autres 
EU-15 
EUR-11 
Belgique/België 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU-15 
EUR-11 
Belgique/België 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
82 834 
67 374 
2 984 
1 968 
14 942 
542 
6 050 
20 057 
7 093 
7 320 
202 
4 184 
2 172 
1 270 
1 101 
1 712 
11 238 
85 277 
69 466 
3 092 
1 977 
15 170 
577 
6 250 
20 713 
7 794 
7333 
209 
4 277 
2 187 
1 324 
1 117 
1738 
11519 
Dezember 
3 736 
3 607 
163 
6 
134 
51 
1459 
690 
0 
360 
2 
684 
52 
54 
9 
29 
44 
Mai-Juni 
3 811 
3 701 
178 
6 
158 
38 
1 437 
685 
0 
410 
4 
710 
48 
65 
7 
22 
44 
• December · 
8 847 
6 990 
253 
275 
2122 
54 
164 
1825 
973 
870 
19 
145 
280 
147 
192 
230 
1299 
• May-J 
9 304 
7 417 
296 
288 
2154 
62 
247 
1 996 
1045 
870 
18 
157 
283 
151 
200 
234 
1 304 
11541 
9109 
448 
387 
2 497 
53 
444 
2 623 
820 
1010 
34 
597 
303 
147 
186 
266 
1725 
une · 
11972 
9 537 
506 
398 
2 517 
55 
547 
2 726 
925 
970 
33 
657 
309 
156 
192 
253 
1729 
décembre 
6 237 
4 906 
161 
41 
1235 
43 
114 
1 127 
1 025 
645 
14 
169 
208 
91 
117 
175 
1072 
(1000 Stüi 
11 181 
8 850 
472 
336 
2 228 
43 
585 
2 718 
709 
855 
31 
704 
288 
111 
150 
255 
1 697 
:k/head/tête 
1977 
1608 
38 
10 
134 
4 
94 
483 
618 
160 
5 
17 
24 
29 
6 
25 
331 
mai-juin (1000 Stiick/head/têtes) 
6 872 
5421 
186 
50 
1 283 
54 
127 
1 314 
1 138 
770 
17 
157 
215 
108 
107 
204 
1 143 
11532 
9 084 
457 
338 
2 280 
41 
564 
2 780 
836 
876 
31 
689 
287 
121 
163 
267 
1801 
2 271 
1816 
40 
10 
136 
10 
97 
571 
791 
95 
5 
16 
26 
30 
8 
28 
408 
s) 
5 898 
5 009 
293 
109 
1 006 
16 
213 
2 121 
507 
465 
21 
173 
133 
47 
30 
99 
665 
6 217 
5 293 
272 
96 
1 020 
14 
182 
2 361 
535 
535 
23 
137 
145 
56 
27 
112 
703 
21514 
17 701 
632 
680 
4 833 
182 
1 306 
4 432 
1 277 
2110 
47 
1600 
729 
355 
380 
471 
2 480 
21171 
17 441 
616 
669 
4 881 
172 
1283 
4145 
1 308 
2 050 
46 
1 667 
707 
355 
383 
449 
2 439 
11731 
9 425 
524 
124 
754 
96 
1 671 
4 038 
1 165 
675 
30 
95 
154 
289 
30 
161 
1 925 
11962 
9 592 
543 
122 
740 
131 
1766 
4135 
1 217 
592 
31 
87 
167 
282 
31 
170 
1 947 
45 
^ 
Anzahl der Kühe in der Europäischen Union 
Number of cows in the European Union 
Nombre de vaches dans l'Union européenne 
(1000 Stück/head/têtes) 
EU­15 
28000 f * « 1 
26000­
24000^ 
22000­
20000 
18000­
16000­
14000­
12000­
10000­
Ρ — ψ 
— ■ ■ 
w 
κ 
♦ * 
■­ ■ ­ — — ■ — HI 
▲ a 1 [ * 
1994 1995 
—♦—Alle Kühe 
All cows 
Toutes vaches 
1996 
Dairy cows 
Vaches laitières 
1997 
Other cows 
Autres vaches 
► 
1 
i 
1998 
Jährlicher Ertrag der Milchkühe 
Annual yield of dairy cows 
Rendement annuel des vaches laitières 
1000 kg Milch / Kuh 
Milk / cow 
Lait/vache 
E-15 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR-11, EU-15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR-11, EU-15 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR-11, EU-15 et rAllemagne se réfèrent au territoire alemand après le &10.90 
~EZà 46 
2.3 
Struktur der Rinderhaltung, insgesamt 
Structure of cattle holders, total 
Structure des élevages bovins, total 
7997 
EU-15 
EUR-11 
België/Belgique 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU-15 
EUR-11 
België/Belgique 
Danmark 
Deutschland 
Blada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU-15 
EUR-11 
België/Belgique 
Danmark 
Deutschland 
Blada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Ab1991 begehen sich 
From 1991 the data for 
A partir de 1991. lesele 
Insgesamt 
Total 1-9 | 
Anzahl der Tiere pro 
1-2 | 
Anzahl der Halter 
1 769.8 
1536.1 
43.5 
27.6 
286.8 
38.0 
197.6 
300.3 
132.7 
2272 
1.9 
52.1 
107.8 
148.6 
37.6 
38.5 
129.5 
83 970.0 
68 316.3 
3157.1 
2 0042 
15 740.0 
596.0 
5 883.7 
20153.6 
6 991.8 
7166.4 
205.2 
4 410.6 
2 197.9 
1285.0 
1 125.0 
1781.0 
11272.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
die Daten für E 
563.1 
511.9 
6.6 
52 
69.3 
25.0 
92.8 
45.4 
18.8 
109.8 
0.1 
6.0 
37.2 
122.6 
3.4 
7.1 
13.8 
; 
1.2 
19.8 
9.0 
34.2 
10.5 
1.9 
37.1 
0.0 
12 
7.5 
60.3 
0.4 
2.4 
Anzahl der Tiere 
2 357.1 
2121.7 
31.0 
25.3 
311.0 
102.0 
382.7 
216.8 
107.8 
455.4 
0.7 
30.0 
181.2 
387.6 
17.6 
38.0 
70.1 
2.8 
3.1 
1.0 
1.3 
2.0 
17.1 
6.5 
1.1 
1.5 
6.4 
0.3 
0.7 
8.2 
30.2 
1.6 
2.1 
0.6 
: 
: 
2.0 
32.0 
16.0 
55.3 
18.1 
3.5 
59.3 
0.0 
2.0 
12.2 
90.7 
0.5 
3.9 
; 
: 
0.1 
02 
2.7 
0.9 
0.1 
0.1 
0.8 
0.0 
0.0 
0.6 
7.1 
0.0 
0.0 
3-9 | 
-latter / Nu 
10-19 | 
Tiber of anin 
20-49 | 
• Number of holders · 
: 
4.0 
49.5 
16.0 
58.6 
34.9 
16.9 
72.8 
0.1 
4.8 
29.6 
62.3 
3.0 
11.4 
264.8 
234.5 
4.8 
3.4 
41.5 
5.0 
38.3 
32.0 
23.5 
41.0 
0.1 
5.1 
26.6 
13.9 
7.7 
7.0 
15.0 
407.7 
355.5 
9.7 
5.8 
74.9 
4.0 
40.0 
69.3 
42.9 
43.3 
0.3 
9.9 
36.5 
7.9 
20.8 
11.6 
30.9 
• Number of animals 
: 
23.3 
279.0 
86.0 
327.4 
198.7 
104.3 
396.0 
0.6 
28.0 
169.0 
296.9 
17.1 
66.2 
12 
1.8 
14.4 
5.6 
1.0 
1.5 
5.5 
0.3 
0.6 
7.7 
23.1 
1.5 
0.6 
3 731.8 
3 293.6 
682 
48.9 
585.0 
81.0 
557.0 
454.0 
3342 
558.9 
1.5 
72.5 
377.0 
168.9 
116.5 
99.0 
209.3 
4.4 
4.8 
22 
2.4 
3.7 
13.6 
9.5 
2.3 
4.8 
7.8 
0.7 
1.6 
172 
13.1 
10.4 
5.6 
1.9 
13 156.5 
11464.1 
322.0 
185.2 
2 473.0 
139.0 
1275.0 
2 335.8 
1384.2 
1351.0 
9.3 
332.5 
1 128.4 
220.9 
631.9 
378.0 
9902 
% 
15.7 
16.8 
10.2 
9.2 
15.7 
23.3 
21.7 
11.6 
19.8 
18.9 
4.5 
7.5 
51.3 
172 
56.2 
21.2 
8.8 
JR-11, EU-15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
EUR-11, EU-15 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 
tals per ho 
20-29 | 
Ider / Nom 
30-49 | 
are d'animaux par detent 
50-99 | >100 | 
Nombre de détenteurs (1000] 
176.7 
155.5 
3.9 
2.7 
30.0 
1.0 
19.7 
26.0 
18.3 
21.1 
0.1 
3.7 
18.2 
4.9 
9.7 
4.8 
12.7 
230.1 
199.9 
5.8 
3.1 
44.9 
2.0 
20.3 
43.3 
24.6 
22.2 
02 
62 
18.3 
3.0 
11.2 
6.8 
18.2 
295.2 
251.3 
11.3 
5.0 
62.4 
1.0 
14.1 
86.1 
28.4 
18.5 
0.5 
15.4 
7.1 
2.4 
5.0 
8.7 
29.2 
235.9 
183.0 
11.0 
8.1 
38.8 
0.0 
12.5 
67.5 
19.1 
14.5 
0.9 
15.7 
0.5 
1.8 
0.6 
4.2 
40.6 
• Nombre d'animaux (1000] 
4 262.8 
3 738.6 
94.4 
65.0 
726.0 
44.0 
480.1 
634.3 
442.7 
500.9 
2.4 
88.7 
438.8 
105.9 
224.4 
116.0 
299.3 
5.1 
5.5 
3.0 
32 
4.6 
7.4 
82 
3.1 
6.3 
7.0 
12 
2.0 
20.0 
82 
19.9 
6.5 
2.7 
nnées pour EUR-11, EU-1S el l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
8 892.7 
7 725.5 
227.6 
120.3 
1 747.0 
94.0 
794.9 
1 701.5 
941.5 
850.1 
6.9 
243.8 
689.7 
115.0 
407.6 
262.0 
690.9 
10.6 
11.3 
7.2 
6.0 
11.1 
15.8 
13.5 
8.4 
13.5 
11.9 
3.4 
5.5 
31.4 
8.9 
36.2 
14.7 
6.1 
20 878.2 
17 724.9 
826.7 
371.4 
4 390.0 
129.0 
1002.6 
6 186.3 
1 993.9 
1 261.9 
39.4 
1 141.5 
443.4 
158.9 
2802 
607.0 
2 046.0 
24.9 
25.9 
26.2 
18.5 
27.9 
21.6 
17.0 
30.7 
28.5 
17.6 
19.2 
25.9 
20.2 
12.4 
24.9 
34.1 
18.1 
43 818.4 
33 712.0 
1 909.3 
1 373.4 
7 981.0 
117.0 
2 666.4 
10 960.6 
3171.7 
3 539.2 
154.3 
2 834.2 
67.9 
348.7 
78.9 
659.0 
7 957.0 
52.2 
49.3 
60.5 
68.5 
50.7 
19.6 
45.3 
54.4 
45.4 
49.4 
75.2 
64.3 
3.1 
27.1 
7.0 
37.0 
70.6 
eur 
100-199 | 
: 
140.8 
8.6 
6.4 
30.1 
0.0 
7.8 
'54.6 
15.2 
8.8 
0.7 
12.6 
0.5 
1.4 
0.6 
26.1 
: 
18 974.3 
1 169.5 
891.6 
4 028.0 
89.0 
1069.4 
7 426.2 
2 045.3 
1 178.8 
97.8 
1 674.8 
61.7 
157.8 
64.9 
3 586.9 
: 
27.8 
37.0 
44.5 
25.6 
14.9 
18.2 
36.8 
29.3 
16.4 
47.7 
38.0 
2.8 
12.3 
5.8 
31.8 
>200 
: 
58.3 
2.4 
1.7 
8.7 
0.0 
4.7 
12.9 
3.9 
5.8 
02 
3.1 
0.0 
0.4 
0.1 
14.5 
: 
19 597.5 
739.8 
481.8 
3 953.0 
28.0 
1 597.0 
3 534.4 
1 126.4 
2 360.3 
56.5 
1 159.4 
6.1 
190.9 
13.9 
4370.1 
: 
28.7 
23.4 
24.0 
25.1 
4.7 
27.1 
17.5 
16.1 
32.9 
27.5 
26.3 
0.3 
14.9 
12 
38.8 
~3h 
47 
2.4 
Struktur der Milchkuhhaltung 
Structure of dairy cows holders 
Structure des élevages de vaches laitières 
1997 
Insgesamt Anzahl der Tiere pro Halter / Number of animals per holder / Nombre d'animaux par détenteur 
Total 1­9 | 1­2 | 3­9 | 10­19 | 20­49 | 20­29 | 30­49 | 50­99 | >100 | 100­199 j >200 
Anzahl der Halter · Number of holders · Nombre de détenteurs (1000) 
EU­15 
EUR­11 
België/Belgique 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU­15 
EUR­11 
België/Belgique 
Dan mark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU­15 
EUR­11 
België/Belgique 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Ab 1991 beziehen sich di 
From 1991 the data for E 
A partir de 1991, les doni 
910.7 
821.4 
19.6 
13.2 
185.9 
24.0 
105.9 
145.8 
39.1 
101.6 
1.3 
37.3 
86.1 
70.2 
28.7 
15.8 
36.3 
339.4 
315.6 
2.3 
0.8 
46.9 
19.0 
63.1 
16.5 
5.2 
51.4 
0.0 
4.6 
56.7 
61.2 
7.8 
1.7 
2.3 
0.3 
12.6 
9.0 
29.1 
5.0 
1.8 
15.4 
0.0 
2.0 
14.0 
382 
1.0 
1.0 
Anzahl der Tiere · 
21 883.0 
18 064.8 
633.2 
670.4 
5 193.0 
184.0 
1 260.5 
4 476.4 
1 268.3 
2 078.1 
47.4 
1 642.7 
720.4 
362.1 
382.6 
468.0 
2 495.8 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
e Daten für EUR­
1334.4 
1250.6 
11.3 
3.3 
225.0 
63.0 
224.3 
78.4 
23.9 
215.1 
0.2 
17.0 
257.5 
145.1 
52.8 
9.0 
8.6 
6.1 
6.9 
1.8 
0.5 
4.3 
342 
17.8 
1.8 
1.9 
10.3 
0.4 
1.0 
35.7 
40.1 
13.8 
1.9 
0.3 
0.5 
18.0 
14.0 
41.3 
7.5 
2.4 
23.6 
0.0 
2.9 
21.9 
502 
1.0 
1.4 
0.1 
0.3 
7.6 
3.3 
02 
0.2 
1.1 
0.0 
0.2 
3.0 
13.9 
0.3 
0.1 
0.5 
34.3 
10.0 
34.0 
11.4 
3.4 
36.0 
0.0 
2.6 
42.7 
23.0 
6.8 
1.3 
183.9 
174.4 
3.8 
1.0 
47.6 
2.0 
22.5 
26.0 
7.8 
19.4 
0.1 
3.4 
23.2 
4.5 
15.9 
3.9 
2.6 
275.1 
250.6 
9.7 
5.3 
70.9 
0.0 
17.4 
82.6 
18.9 
20.4 
1.0 
152 
6.1 
3.6 
5.0 
8.3 
10.8 
Number of animals · 
2.7 
207.0 
48.0 
183.0 
71.0 
21.5 
191.4 
0.2 
14.1 
235.6 
94.9 
51.7 
7 2 
0.4 
4.0 
26.1 
14.5 
1.6 
1.7 
9.2 
0.4 
0.9 
32.7 
262 
13.5 
0.3 
2 531.7 
2 386.7 
55.2 
15.3 
681.0 
35.0 
268.7 
375.7 
110.0 
261.2 
1.6 
49.7 
305.7 
68.0 
210.1 
57.0 
37.6 
°/< 
11.6 
13.2 
8.7 
2.3 
13.1 
19.0 
21.3 
8.4 
8.7 
12.6 
3.3 
3.0 
42.4 
18.8 
54.9 
122 
1.5 
8 596.2 
7 728.5 
310.8 
187.9 
2 151.0 
45.0 
497.9 
2 645.7 
605.2 
606.1 
32.9 
537.2 
151.5 
76.7 
113.6 
255.0 
379.9 
ι 
39.3 
42.8 
49.1 
28.0 
41.4 
24.5 
39.5 
59.1 
47.7 
29.2 
69.3 
32.7 
21.0 
21.2 
29.7 
54.5 
152 
1, EU­15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
UR­11. EU­15 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 
lees pour EUR­11 
127.8 
119.0 
4.1 
1.4 
37.0 
0.0 
10.4 
33.8 
7.7 
10.4 
0.3 
4.3 
5.0 
1.7 
4.3 
4.2 
3.2 
147.3 
131.6 
5.6 
3.9 
33.9 
0.0 
7.0 
48.8 
11.2 
10.0 
0.7 
10.9 
1.1 
1.9 
0.7 
4.1 
7.7 
88.7 
68.9 
3.5 
5.1 
16.6 
0.0 
2.3 
19.6 
6.1 
7.2 
02 
12.5 
0.1 
0.8 
0.1 
1.7 
13.1 
20.6 
11.8 
0.3 
0.9 
3.9 
0.0 
0.6 
1.1 
1.0 
3.2 
0.0 
1.6 
0.0 
0.1 
0.0 
0.3 
7.5 
Nombre d'animaux (1000) 
3 075.4 
2 843.0 
99.4 
34.3 
885.0 
19.0 
236.1 
832.5 
185.4 
243.6 
7.0 
107.1 
113.6 
41.3 
92.1 
101.0 
78.1 
14.1 
15.7 
15.7 
5.1 
17.0 
10.3 
18.7 
18.6 
14.6 
11.7 
14.8 
6.5 
15.8 
11.4 
24.1 
21.6 
3.1 
. EU­15 et rAllemagne se referent au territoire allemand après le 3.1050 
5 520.8 
4 885.4 
211.4 
153.6 
1 266.0 
26.0 
261.7 
1 813.2 
419.8 
362.5 
25.8 
430.1 
37.9 
35.4 
21.5 
154.0 
301.8 
25.2 
27.0 
33.4 
22.9 
24.4 
14.1 
20.8 
40.5 
33.1 
17.4 
54.5 
262 
5.3 
9.8 
5.6 
32.9 
12.1 
5 817.4 
4 413.5 
225.1 
339.0 
1 062.0 
23.0 
142.7 
1 238.4 
391.7 
463.1 
11.2 
825.0 
5.1 
44.7 
4.4 
107.0 
934.9 
26.6 
24.4 
35.6 
50.6 
20.5 
12.5 
11.3 
27.7 
30.9 
22.3 
23.6 
50.2 
0.7 
12.3 
12 
22.9 
37.5 
3 600.5 
2 285.7 
30.8 
124.9 
1 074.0 
15.0 
127.0 
138.2 
137.7 
532.8 
1.6 
213.8 
0.6 
27.6 
1.8 
40.0 
1 134.9 
16.5 
12.7 
4.9 
18.6 
20.7 
8.2 
10.1 
3.1 
10.9 
25.6 
3.3 
13.0 
0.1 
7.6 
0.5 
8.5 
45.5 
: 
0.2 
0.8 
2.1 
0.1 
1.1 
0.9 
2.6 
1.5 
0.0 
0.0 
6.6 
: 
: 
29.1 
105.1 
276.0 
74.1 
133.9 
119.5 
336.7 
185.5 
0.6 
1.3 
881.8 
; 
: 
4.6 
15.7 
5.3 
5.9 
3.0 
162 
11.3 
0.1 
0.3 
35.3 
: 
: 
0.0 
0.1 
1.8 
0.5 
0.0 
0.1 
0.7 
0.1 
0.0 
0.0 
0.9 
1.7 
19.8 
798.0 
52.8 
4.3 
182 
196.0 
28.3 
0.0 
0.5 
253.1 
0.3 
3.0 
15.4 
4.2 
0.1 
9.4 
1.7 
0.0 
0.1 
10.1 
Wñ 48 
2.5 
Struktur der Haltung von sonstigen Kühen 
Structure of non-dairy cows holders 
Structure des élevages de vaches non laitières 
1997 
EU-15 
EUR-11 
België/Belgique 
Dan mark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU-15 
EUR-11 
België/Belgique 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU-15 
EUR-11 
België/Belgique 
Dan mark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Ab 1991 beziehen sich 
From 1991 the data for 
A partir de 1991, les doi 
Insgesamt] 
Total I 1-9 
Anzahl der Tiere pro Halter / Number of animals per he 
1-2 I 
Anzahl der Halter · 
24.2 
12.6 
712 
13.0 
98.9 
176.9 
90.1 
74.6 
1.6 
33.5 
63.9 
3.0 
16.1 
71.1 
: 
10.0 
8.1 
55.0 
10.0 
66.6 
65.6 
48.1 
54.4 
0.7 
29.9 
46.1 
1.6 
10.4 
26.6 
- ; 
: 
2.7 
23.0 
7.0 
33.0 
21.0 
11.5 
25.8 
0.2 
9.7 
32.5 
0.5 
8.3 
Anzahl der Tiere 
: 
501.8 
125.1 
682.0 
112.0 
1 628.2 
4 097.6 
1 137.3 
668.0 
29.9 
170.5 
289.1 
32.5 
170.0 
1 851.8 
: 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
lie Daten für EUF 
47.0 
33.1 
191.0 
26.0 
239.7 
279.0 
223.0 
177.7 
3.1 
112.5 
942 
6.7 
47.0 
118.5 
: 
9.4 
26.4 
28.0 
23.2 
14.7 
6.8 
19.6 
26.6 
10.5 
65.9 
32.6 
20.5 
27.6 
6.4 
: 
: 
4.0 
34.0 
10.0 
50.0 
32.3 
18.8 
38.5 
0.3 
16.1 
38.0 
0.6 
12.9 
. 
: 
3.2 
5.0 
8.9 
3.1 
0.8 
1.7 
5.8 
0.9 
9.5 
13.1 
1.8 
0.7 
3-9 J 10-19 20-49 I 
Number of holders · 
: 
: 
5.4 
32.0 
3.0 
33.6 
44.6 
36.6 
28.6 
0.5 
20.3 
13.6 
1.1 
18.4 
: 
: 
6.0 
2.9 
9.4 
0.0 
13.0 
35.6 
23.6 
11.2 
0.4 
2.8 
15.1 
0.8 
3.6 
15.4 
: 
5.6 
1.4 
5.0 
1.0 
112 
52.2 
16.5 
7.2 
0.4 
0.8 
1.4 
0.6 
1.8 
18.8 
• Number of animals « 
29.1 
157.0 
16.0 
189.7 
246.7 
204.2 
139.2 
2.9 
96.3 
56.2 
6.1 
105.6 
23.3 
23.0 
14.3 
11.6 
6.0 
18.0 
20.8 
9.6 
56.5 
19.4 
18.6 
5.7 
; 
: 
80.0 
37.8 
124.0 
6.0 
181.8 
489.6 
312.7 
144.0 
5.4 
36.2 
20.3 
9.3 
49.0 
2142 
: 
16.0 
302 
18.2 
5.4 
11.2 
11.9 
27.5 
21.6 
18.0 
21.2 
7.0 
28.5 
28.8 
11.6 
172.7 
39.7 
145.0 
38.0 
342.7 
1 637.8 
470.3 
201.2 
12.1 
20.4 
38.6 
13.9 
52.0 
588.6 
% 
: 
34.4 
31.7 
21.3 
33.9 
21.0 
40.0 
41.4 
30.1 
40.5 
11.9 
13.4 
42.8 
30.6 
31.8 
Ï-11. EU-15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
EUR-11. EU-15 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 
mées pour EUR-11. EU-15 et r Allemagne se 
20-29 | 
>lder / Nom 
30-49 | 
bre d'animaux par dé 
50-99 >ioo | 
Nombre de détenteurs (1000) 
: 
: 
2.8 
0.9 
2.9 
0.0 
5.8 
23.6 
9.8 
4.5 
0 2 
0.5 
0.6 
0.4 
1.2 
92 
: 
2.8 
0.5 
2.1 
0.0 
5.4 
28.6 
6.7 
2.7 
0.2 
0.2 
0.8 
0 2 
0.7 
9.7 
: 
2.1 
02 
12 
0.0 
5.9 
20.8 
1.8 
1.5 
0.1 
0.0 
0.7 
0.0 
0.2 
7.4 
: 
0.5 
0.0 
0.7 
0.0 
2.1 
2.7 
0.1 
0.3 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
2.8 
Nombre d'animaux (1000) 
; 
: 
65.7 
21.2 
69.0 
13.0 
139.5 
562.9 
228.0 
103.3 
5.6 
122 
12.6 
7.7 
27.0 
220.6 
13.1 
17.0 
10.1 
11.6 
8.6 
13.7 
20.0 
15.5 
18.7 
7.2 
4.4 
23.8 
15.9 
11.9 
réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
107.0 
18.4 
76.0 
24.0 
203.2 
1 074.9 
242.3 
97.9 
6.5 
8.1 
26.0 
6 2 
25.0 
368.1 
. 
: 
21.3 
14.7 
11.1 
21.4 
12.5 
26.2 
21.3 
.14.6 
21.9 
4.8 
9.0 
19.0 
14.7 
19.9 
142.7 
9.6 
80.0 
30.0 
409.8 
1 345.2 
115.8 
96.6 
6.5 
1.5 
44.7 
2.1 
14.0 
505.5 
28.4 
7.7 
11.7 
26.8 
25.2 
32.8 
102 
14.5 
21.7 
0.9 
15.5 
6.5 
8 2 
27.3 
59.3 
4.9 
142.0 
10.0 
454.3 
346.1 
15.4 
48.6 
2.8 
0.0 
91.3 
0.6 
8.0 
424.9 
. 
: 
11.8 
3.9 
20.8 
8.9 
27.9 
8.4 
1.4 
7.3 
9.3 
0.0 
31.6 
1.8 
4.7 
22.9 
enteur 
100-199 | 
: 
: 
0.4 
0.0 
0.4 
2.6 
0.1 
0.3 
0.0 
0.0 
2.4 
53.2 
4.1 
60.0 
287.5 
317.7 
15.4 
37.3 
0.0 
0.6 
314.8 
10.6 
3.2 
8.8 
17.7 
7.8 
1.4 
5.6 
1.8 
17.0 
>200 
: 
: 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
: 
6.0 
0.9 
82.0 
166.8 
28.4 
0.0 
11.3 
0.0 
0.0 
110.1 
. 
1.2 
0.7 
12.0 
10.2 
0.7 
0.0 
1.7 
0.0 
0.0 
5.9 
^ 
49 
2.6 
Schweinebestand: Dezember 
Pig population: December 
Effectifs porcins: décembre 
(1000 Stûck/headAêtes) 
EU­15 
EUR­11 
België/Belgique 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland1 
Sverige2 
United Kingdom 
Mast 
EU­15 
EUR­11 
België/Belgique 
Dan mark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich3 
Portugal 
Suomi/Finland ' 
Sverige2 
United Kingdom 
EU­15 
EUR­11 
België/Belgique 
Dan mark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich3 
Portugal 
Suomi/Finland ' 
Sverige2 
United Kingdom 
1989 
; 
6440 
9 120 
22165 
1 160 
16 850 
12 276 
1 110 
9 254 
71 
13 634 
2 598 
7483 
1990 
; 
: 
6 426 
9 282 
22 035 
1 143 
15 949 
12 013 
1249 
8 837 
70 
13 788 
2 664 
7 479 
Schweine (>=50 kg) 
: 
2 285 
2 520 
8165 
353 
6 315 
4 616 
351 
4 809 
22 
4 592 
799 
2 478 
; 
: 
717 
982 
2 412 
167 
1 930 
1 180 
133 
760 
10 
1 449 
347 
851 
; 
: 
2 245 
2 486 
8 247 
315 
6187 
4 515 
383 
4 818 
23 
4 654 
839 
2 459 
1991 1992 
Insgesamt 
; 
6 533 
9 767 
26 063 
975 
17 209 
12 539 
1346 
8 549 
64 
13 727 
2 535 
7 620 
; 
: 
6 903 
10 345 
26 514 
1099 
18219 
13015 
1423 
8 244 
66 
13 709 
2 547 
7 804 
1993 
• Total 
; 
: 
6 876 
10 870 
26 075 
1 143 
18188 
14 291 
1 487 
8348 
72 
13 991 
2666 
7 968 
1994 
• Total 
117 645 
95 531 
6 984 
10 864 
24 698 
951 
18 296 
14 593 
1498 
8 023 
68 
13 931 
3 729 
2 416 
1295 
2 324 
7 975 
• Pigs for fattening (>=50 kg) · Pores 
2 317 
2 615 
9 534 
284 
6 754 
4 662 
411 
4 577 
20 
4 650 
786 
2 592 
Zuchtsauen · 
¡ 
: 
731 
1 041 
2 392 
160 
1870 
1 173 
149 
726 
10 
1455 
354 
868 
': 
: 
730 
1 077 
2 917 
138 
1 930 
1 239 
160 
712 
9 
1505 
350 
882 
2 507 
2845 
9 821 
323 
7 235 
4 922 
424 
4 410 
20 
4 774 
795 
2 625 
Breeding 
; 
: 
762 
1 149 
2 989 
149 
2 100 
1312 
172 
691 
9 
1455 
354 
902 
2 561 
2 974 
9 690 
338 
7 287 
5 508 
454 
4 459 
23 
4 625 
826 
2 675 
SOWS · 
; 
: 
742 
1 162 
2 808 
163 
2109 
1371 
169 
703 
10 
1475 
366 
906 
43 459 
36 657 
2 695 
3046 
9 498 
282 
7 034 
5 380 
469 
4 316 
20 
4 716 
1323 
745 
461 
778 
2 696 
1995 
116 043 
94 658 
7153 
10 709 
23 737 
917 
18 125 
14 530 
1 542 
8 061 
73 
13 935 
3 706 
2 402 
1 394 
2 317 
7 442 
1996 
118 450 
96 453 
7117 
11079 
24 283 
904 
18 572 
14 976 
1 665 
8 090 
77 
14 253 
3 664 
2344 
1413 
2 319 
7 695 
1997 
118 918 
96 097 
7 352 
11 494 
24 795 
938 
19 480 
15 473 
1 717 
8 281 
74 
11437 
3 680 
2 365 
1 444 
2 353 
8 036 
1998 
125 218 
102 418 
7 551 
11991 
26 294 
933 
21493 
15 863 
1 801 
8 225 
81 
13418 
3 810 
2 341 
1 541 
2 321 
7 554 
à l'engraissement (>=50kg) 
43 752 
37 205 
2 744 
2 937 
9144 
282 
7 467 
5 459 
486 
4340 
22 
4 992 
1312 
731 
508 
713 
2 615 
44 288 
37 561 
2 687 
3 013 
9 293 
288 
7 562 
5 692 
525 
4 350 
26 
4 965 
1262 
698 
499 
695 
2 732 
Truies reproductrices 
12 427 
10 007 
732 
1 131 
2 613 
156 
2040 
1435 
162 
677 
9 
1457 
381 
330 
171 
252 
881 
12 344 
9944 
735 
1 147 
2 529 
129 
2 027 
1430 
176 
690 
10 
1447 
388 
333 
179 
274 
850 
12 567 
10 054 
733 
1 221 
2 547 
135 
2064 
1 454 
182 
685 
9 
1483 
385 
330 
181 
269 
888 
44 073 
36 777 
2 794 
3 371 
9 363 
326 
7 437 
5 784 
545 
4 428 
23 
3 910 
1269 
705 
520 
789 
2 809 
12 907 
10388 
754 
1212 
2 614 
133 
2 281 
1 520 
192 
692 
9 
1422 
385 
334 
184 
262 
912 
46 952 
39 494 
2 859 
3 603 
10 083 
325 
8 409 
5884 
603 
4 420 
26 
4588 
1 375 
704 
543 
809 
2 720 
12 983 
10 562 
755 
1263 
2 656 
123 
2 497 
1518 
188 
680 
10 
1368 
374 
325 
192 
238 
797 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR­11, EU­15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR­11, EU­15 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR­11, EU­15 et r Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
1 Suomi/Finland: Mastschweine beinhalten Schweine von 3­9 Monaten ausschließlich gedeckte Sauen. 
< Suomi/Finland: fattening pigs include pigs 3­9 months, excluding covered sows 
1 Suomi/Finland: les porcs à l'engraissement de 3 à 9 mois, à rexdusion des truies saillies 
50 
* Sverige: Die Zahlen beziehen sich auf den Monat Juni. 
* Sverige: Figures referto the month of June 
' Sverige: les chiffres se réfèrent au mois de juin. 
1 Österreich: Schweine ab einem 1/2 Jahr (bis 1992). 
' Österreich: pigs from 1/2 year onwards (until 1992) 
' Österreich: porcs à partir de 1/2 an (jusqu'en 1992). 
=Ξ 
2.7 
Schweinebestand nach Kategorien 
Pig population by categoty 
Effectifs porcins par catégorie 
1998 (1000 Stück/head/têtes) 
: 
EU-15 
EUR-11 
België/Belgique 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige ' 
United Kingdom 
EU-15 
EUR-11 
België/Belgique 
Dan mark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU-15 
EUR-11 
België/Belgique 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige2 
Insgesamt 
i 
Total 
7 460 
11 365 
25 213 
20 067 
16 064 
7 751 
13 445 
3 750 
1 556 
7 975 
7 513 
11 951 
25 865 
21 668 
15 875 
8 123 
13544 
3 903 
1 588 
_ 
7 994 
125 218 
102 418 
7 551 
11 991 
26 294 
933 
21493 
15 863 
1 801 
8 225 
81 
13418 
3 810 
2 341 
1 541 
2 321 
7 554 
Ferkel 
Piglets 
Porcelets 
<20kg 
: 
2162 
3 691 
6 776 
5 953 
3 835 
1500 
5 094 
1083 
496 
2133 
: 
2176 
3777 
6844 
6 619 
3 725 
1610 
5 012 
1081 
480 
2127 
34165 
27 562 
2 075 
3 667 
6 574 
267 
5 904 
3 817 
469 
1 480 
25 
5 158 
967 
656 
437 
693 
1 976 
1 Sverige: figures refer to the mor 
' Sverige: les chiffres se réfèrent 
' Sverige:Die Zahlen beziehen sk 
Jung-
schweine 
Young pigs 
Jeunes 
porcs 
20-50 kg 
1739 
3 280 
6 424 
4 661 
4 727 
1700 
2 937 
1005 
341 
2 109 
Mast-
schweine 
Pigs for 
fattening 
Porcs à 
l'engrais 
- 50 kg 
April · 
2777 
3125 
9 284 
7 002 
5 876 
3 830 
3 796 
1 262 
519 
2 785 
August · 
: 
: 
1755 
3411 
6840 
4 993 
4 682 
1740 
2430 
1 096 
363 
2188 
: 
2 824 
3 449 
9 450 
7 482 
5 951 
4 045 
4 671 
1 326 
541 
2 782 
Zucht-
eber 
Breeding 
boars 
Verrats 
reproduc-
teurs 
April · 
: 
: 
19 
35 
72 
82 
48 
40 
45 
13 
6 
43 
August 
16 
36 
71 
89 
34 
38 
23 
13 
7 
40 
Dezember · December 
30 706 
24 473 
1 848 
3 423 
6 908 
210 
4 592 
4 599 
536 
1610 
20 
2 282 
1082 
634 
362 
576 
2 025 
ithof June 
au mois de juin. 
ii auf den Monat 
46 952 
39 494 
2 859 
3 603 
10 083 
325 
8 409 
5884 
603 
4 420 
26 
4 588 
1375 
704 
543 
809 
2 720 
Juni. 
411 
327 
15 
35 
74 
8 
91 
45 
5 
35 
1 
22 
12 
22 
7 
5 
36 
Zucht-
sauen insg. 
Breeding 
sows, total 
Truies 
d'élevage, 
total 
" 5 0 kg 
avril 
: 
762 
1234 
2 656 
2 369 
1 578 
681 
1 573 
387 
195 
905 
• août 
: 
: 
742 
1 278 
2 660 
2 485 
1483 
690 
1408 
390 
198 
857 
Gedeckte 
Sauen 
Mated 
sows 
Truies 
saillies 
: 
565 
795 
1 824 
1 580 
1 083 
531 
988 
252 
135 
627 
556 
827 
1 835 
1 612 
1 019 
535 
906 
256 
138 
600 
• décembre 
12 983 
10 562 
755 
1263 
2 656 
123 
2 497 
1 518 
188 
680 
10 
1 368 
374 
325 
192 
238 
797 
8 745 
7147 
559 
810 
1 804 
71 
1 623 
1047 
133 
535 
7 
862 
241 
199 
137 
161 
556 
Zum 1. Mal 
gedeckte 
Sauen 
Sows ma-
ted for the 
first time 
Truies sail-
lies pour la 
1ère fois 
: 
117 
171 
373 
245 
199 
75 
198 
46 
28 
111 
112 
172 
355 
255 
202 
76 
179 
40 
26 
97 
1553 
1244 
107 
168 
329 
16 
253 
195 
26 
82 
1 
139 
35 
55 
23 
35 
90 
1 Sverige: Ferkel ilter oder junger als 3 Monate. 
Nicht 
gedeckte 
Sauen 
Breeding 
sows not 
mated 
Truies 
non 
saillies 
: 
198 
439 
832 
789 
496 
150 
585 
135 
60 
278 
187 
451 
825 
873 
464 
155 
502 
134 
60 
257 
4 239 
3 415 
195 
453 
852 
52 
874 
471 
55 
145 
2 
506 
133 
126 
55 
78 
241 
1 Sverige: pigs older or younger than 3 months. 
1 Sverige: porcs plus vieux ou plus jeunes que 3 mois. 
Noch nicht 
gedeckte 
Jungsauen 
Breeding 
gilts not 
yet mated 
Jeunes 
truies non 
saillies 
77 
196 
283 
216 
164 
49 
279 
33 
28 
110 
73 
205 
285 
227 
150 
49 
195 
33 
28 
98 
1465 
1 120 
79 
211 
291 
7 
229 
153 
18 
47 
1 
199 
34 
42 
28 
34 
92 
=44-
2.8 
Struktur der Schweinehaltung, insgesamt 
Structure of pig holders, total 
Structure des élevages porcins, total 
1997 
EU­15 
EUR­11 
België/Belgique 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU­15 
EUR­11 
België/Belgique 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU­15 
EUR­11 
België/Belgique 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Insgesamt 
Total | 
Ar 
1­9 I 
lzahl der 7 
1­2 | 
Anzahl der Halter · 
1 152.4 
1 089.8 
11.6 
18.8 
205.3 
21.0 
284.5 
77.9 
2.0 
250.1 
0.5 
21.0 
100.5 
130.3 
6.0 
8.5 
14.2 
818.5 
793.4 
0.9 
1.3 
100.0 
18.0 
224.9 
53.5 
0.8 
227.0 
0.2 
0.5 
73.3 
111.9 
0.4 
1.7 
4.0 
: 
0.4 
46.9 
15.0 
197.9 
41.7 
0.6 
173.8 
0.1 
0.2 
44.4 
82.6 
0.2 
2.0 
Anzahl der Tiere · 
mmm 
99 341.7 
7 313.2 
11 383.2 
24 250.0 
939.0 
19 556.3 
15 472.6 
1 717.0 
8 281.1 
73.7 
15189.1 
3 679.9 
2 365.0 
1443.9 
2 351.0 
7 939.3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1847.1 
1 788.9 
3.3 
5.8 
335.0 
34.0 
397.8 
112.5 
2.0 
482.2 
0.8 
1.8 
2002 
251.7 
1.7 
5.0 
13.4 
1.5 
1.8 
0.0 
0.1 
1.4 
3.6 
2.0 
0.7 
0.1 
5.8 
1.0 
0.0 
5.4 
10.6 
0.1 
0.2 
0.2 
0.6 
80.0 
20.0 
291.2 
62.4 
0.9 
253.2 
0.1 
0.4 
722 
117.7 
0.4 
3.0 
0.0 
0.3 
2.1 
1.5 
0.4 
0.1 
3.1 
0.2 
0.0 
2.0 
5.0 
0.0 
0.0 
lere pro I­
3­9 | 
latter/Nur 
10­49 I 
nber of ani 
50­99 | 
Number of holdere · 
: 
: 
0.9 
53.1 
2.0 
27.0 
11.8 
0.2 
53.3 
0.1 
0.3 
28.9 
29.3 
0.2 
2.1 
118.7 
109.8 
1.1 
3.1 
41.4 
1.0 
18.8 
4.7 
0.5 
15.8 
0.1 
0.9 
11.7 
14.1 
0.6 
1.8 
2.9 
45.1 
412 
0.8 
1.9 
16.8 
0.0 
11.9 
1.8 
0.1 
1.6 
0.1 
1.8 
4.5 
1.1 
0.8 
1.0 
1.0 
Number of animals · 
: 
5.2 
255.0 
13.0 
106.6 
50.1 
1.1 
229.0 
0.6 
1.4 
128.1 
134.0 
1.3 
10.5 
: 
0.0 
1.1 
1.4 
0.5 
0.3 
0.1 
2.8 
0.9 
0.0 
3.5 
5.7 
0.1 
0.1 
2 884.5 
2 651.5 
28.4 
81.7 
980.0 
37.0 
606.5 
108.1 
9.9 
311.3 
3.0 
282 
264.8 
291.6 
19.7 
47.0 
67.4 
2.4 
2.7 
0.4 
0.7 
4.0 
3.9 
3.1 
0.7 
0.6 
3.8 
4.0 
0.2 
7.2 
12.3 
1.4 
2.0 
0.8 
3 357.5 
3 046.5 
60.7 
136.2 
1 195.0 
33.0 
926.9 
131.2 
4.7 
108.6 
4.0 
131.4 
318.7 
103.3 
62.0 
70.0 
71.8 
% 
2.8 
3.1 
0.8 
1.2 
4.9 
3.5 
4.7 
0.8 
0.3 
1.3 
5.4 
0.9 
8.7 
4.4 
4.3 
3.0 
0.9 
nais per he 
100­199 
)lder / Nom 
200­399 | 
bre d'animaux par dét 
400­999 ¡ 
enteur 
>1000 11000­1999 
Nombre de détenteurs (1000) 
46.3 
42.0 
1.4 
2.2 
15.2 
0.0 
10.1 
2.9 
0.1 
1.0 
0.0 
3.3 
4.8 
1.6 
1.6 
1.0 
1.0 
44.1 
39.1 
1.8 
2.6 
13.9 
0.0 
7.0 
4.0 
0.1 
12 
0.0 
4.2 
4.5 
0.6 
1.8 
1.2 
1.2 
48.3 
41.4 
3.1 
4.0 
14.8 
0.0 
7.3 
6.3 
0.2 
1.5 
0.0 
5.3 
1.6 
0.5 
0.7 
1.2 
1.7 
29.5 
23.0 
2.5 
3.8 
3.3 
0.0 
4.6 
4.8 
0.3 
1.9 
0.0 
5.0 
0.0 
0.5 
0.1 
0.5 
2.3 
Nombre d'animaux (1000) 
6 825.5 
6 170.7 
200.6 
320.3 
2165.0 
37.0 
1583.3 
432.4 
10.0 
132.1 
7.1 
481.8 
6852 
221.2 
251.9 
152.0 
145.5 
5.6 
6.2 
2.7 
2.8 
8.9 
3.9 
8.1 
2.8 
0.6 
1.6 
9.7 
3.2 
18.6 
9.4 
17.4 
6.5 
1.8 
13 030.7 
11 555.6 
525.6 
738.1 
3 980.0 
58.0 
2 253.4 
1 163.4 
22.2 
371.2 
11.9 
1 188.0 
1 267.1 
225.1 
547.7 
337.0 
342.0 
10.7 
11.6 
7 2 
6.5 
16.4 
6.2 
11.5 
7.5 
1.3 
. 4.5 
16.2 
7.8 
34.4 
9.5 
37.9 
14.3 
4.3 
30 834.6 
26 198.3 
2 108.0 
2 595.5 
9 209.0 
140.0 
4 726.5 
4 133.6 
102.5 
974.0 
26.7 
3 393.6 
864.0 
221.9 
438.6 
773.0 
1 127.8 
25.3 
26.4 
28.8 
22.8 
38.0 
14.9 
24.2 
26.7 
6.0 
11.8 
36.2 
22.3 
23.5 
9.4 
30.4 
32.9 
14.2 
63 171.2 
47 930.3 
4 386.8 
7 505.7 
6 386.0 
597.0 
9 061.9 
9 391.4 
1 565.6 
5 901.7 
20.3 
9 964.4 
79.8 
1 050.2 
122.2 
967.0 
6 171.3 
51.8 
48.2 
60.0 
65.9 
26.3 
63.6 
46.3 
60.7 
91.2 
71.3 
27.5 
65.6 
2 2 
44.4 
8.5 
41.1 
77.7 
: 
1.9 
2.6 
2.6 
3.3 
3.3 
0.1 
1.0 
3.5 
0.0 
0.1 
12 
: 
2 606.2 
3 541.6 
3 246.0 
4 284.1 
4 607.3 
181.5 
1 365.7 
4 927.5 
51.4 
106.9 
1 687.9 
. 
35.6 
31.1 
13.4 
29.8 
16.5 
32.4 
1.4 
7.4 
21.3 
>2000 
0.6 
1.2 
0.7 
1.3 
1.5 
0.2 
0.9 
1.5 
0.0 
0.0 
1.1 
: 
: 
1 781 
3 964 
3140 
4 778 
4 784 
1384 
4 536 
5 037 
28 
15 
4 483 
: 
24.3 
34.8 
12.9 
24.4 
30.9 
80.6 
54.8 
332 
0.8 
1.1 
56.5 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR­11, EU­15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR­11, EU­15 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR­11, EU­15 et rAllemagneee réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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2.9 
Struktur der Mastschweinhaltung 
Structure of holders of pigs for fattening 
Structure des élevages de porcs à l'engraissement 
7997 
EU-15 
EUR-11 
België/Belgique 
Dan mark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU-15 
EUR-11 
België/Belgique 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU-15 
EUR-11 
België/Belgique 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Insgesamt 
Total 
Anzahl der Tiere pro H 
1-9 | 1-2 | 
Anzahl der Halter · 
747.1 
708.1 
7.6 
14.6 
159.4 
12.0 
85.8 
48.3 
1.5 
233.7 
0.3 
142 
77.9 
74.5 
4.8 
4.5 
7.8 
569.0 
552.7 
0.9 
1.8 
97.9 
11.0 
59.9 
36.3 
0.7 
221.9 
0.2 
1.2 
62.9 
69.5 
1.3 
1.6 
2.0 
0.4 
49.0 
10.0 
38.9 
28.1 
0.4 
175.0 
0.1 
0.3 
42.9 
632 
0.5 
0.9 
Anzahl der Tiere 
43 999.7 
37 105.4 
2 743.5 
2 999.0 
9 277.0 
327.0 
7 4612 
5 784.6 
544.5 
4 427.5 
22.6 
4 350.2 
1 268.9 
705.4 
520.0 
789.0 
2 779.3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1 297.0 
1258.3 
2.9 
8.5 
314.0 
17.0 
147.3 
75.2 
2.2 
444.9 
0.8 
5.6 
155.2 
104.8 
5.5 
6.0 
7.1 
2.9 
3.4 
0.1 
0.3 
3.4 
5.2 
2.0 
1.3 
0.4 
10.0 
3.4 
0.1 
12.2 
14.9 
1.1 
0.8 
0.3 
; 
: 
0.7 
81.0 
13.0 
55.0 
40.8 
0.5 
253.9 
0.1 
0.5 
66.4 
84.8 
0.8 
1.4 
. 
: 
0.0 
0.9 
4.0 
0.7 
0.7 
0.1 
5.7 
0.7 
0.0 
5.2 
12.0 
0.2 
0.1 
3-9 I 
alter/ Num 
10-49 | 
ber of anirr 
50-99 | 
Number of holdere · 
: 
: 
1.4 
48.9 
1.0 
20.9 
8.3 
0.3 
46.9 
0.2 
0.9 
20.0 
6.3 
0.8 
1.0 
67.7 
61.5 
0.7 
3.7 
30.2 
0.0 
7.5 
1.7 
0.3 
7.0 
0.0 
1.8 
7.9 
3.0 
1.3 
1.1 
1.4 
24.1 
21.3 
0.6 
1.8 
9.1 
0.0 
4.1 
0.5 
0.0 
0.8 
0.0 
1.6 
3.3 
0.7 
0.7 
0.4 
0.7 
• Number of animals 
; 
: 
7.9 
233.0 
4.0 
92.4 
34.4 
1.7 
191.1 
0.6 
5.1 
88.7 
20.0 
4.7 
5.7 
: 
0.3 
2.5 
1.2 
1.2 
0.6 
0.3 
4.3 
2.7 
0.1 
7.0 
2.8 
0.9 
0.2 
1566.6 
1406.3 
17.2 
89.6 
659.0 
12.0 
244.3 
33.5 
6.1 
123.5 
0.9 
46.9 
179.0 
64.8 
31.1 
24.0 
34.7 
3.6 
3.8 
0.6 
3.0 
7.1 
3.7 
3.3 
0.6 
1.1 
2.8 
3.9 
1.1 
14.1 
9.2 
6.0 
3.0 
1.3 
1 739.2 
1532.3 
44.3 
123.0 
637.0 
11.0 
326.7 
322 
2.7 
46.9 
0.7 
117.5 
236.5 
37.4 
50.2 
25.0 
47.9 
% 
4.0 
4.1 
1.6 
4.1 
6.9 
3.4 
4.4 
0.6 
0.5 
1.1 
3.3 
2.7 
18.6 
5.3 
9.7 
3.2 
1.7 
tals per ho 
100-199 | 
der / Nomb 
200-399 
re d'animaux par datent) 
400-999 | 
sur 
>1000 |1000-1999| 
Nombre de détenteurs (1000) 
25.7 
22.1 
1.0 
2.4 
8.3 
0.0 
3.9 
1.4 
0.1 
0.6 
0.0 
2.8 
2.7 
0.5 
0.7 
0.4 
0.8 
27.8 
23.8 
1.9 
2.6 
8.3 
0.0 
4.1 
3.1 
0.1 
1.1 
0.0 
3.3 
0.9 
0.4 
0.6 
0.5 
1.0 
23.4 
19.8 
2.1 
2.0 
4.9 
0.0 
3.9 
4.0 
0.2 
1.2 
0.0 
2.7 
0.1 
0.2 
0.2 
0.4 
1.3 
8.3 
7.0 
0.4 
0.4 
0.6 
0.0 
2.4 
1.3 
0.2 
1.1 
0.0 
0.7 
0.0 
0.2 
0.0 
0.1 
0.7 
• Nombre d'animaux (1000) 
3 730.4 
3 199.8 
153.5 
340.5 
1 181.0 
18.0 
613.0 
204.7 
10.1 
76.9 
2.3 
405.2 
376.1 
62.9 
114.0 
59.0 
113.2 
8.5 
8.6 
5.6 
11.4 
12.7 
5.5 
8.2 
3.5 
1.9 
1.7 
10.1 
9.3 
29.6 
8.9 
21.9 
7.5 
4.1 
7 810.9 
6 648.4 
543.5 
709.9 
2 362.0 
33.0 
1 109.6 
888.1 
32.1 
274.9 
5.7 
941.4 
241.8 
81.4 
167.9 
143.0 
276.6 
17.8 
17.9 
19.8 
23.7 
25.5 
10.1 
14.9 
15.4 
5.9 
6.2 
25.4 
21.6 
19.1 
11.5 
32.3 
18.1 
10.0 
14 064.9 
11 781.8 
1 290.0 
1 157.3 
2 807.0 
62.0 
2 368.6 
2 492.0 
99.0 
765.4 
9.3 
1 627.0 
69.3 
122.4 
131.8 
259.0 
804.9 
32.0 
31.8 
47.0 
38.6 
30.3 
19.0 
31.7 
43.1 
18.2 
17.3 
41.3 
37.4 
5.5 
17.4 
25.3 
32.8 
29.0 
13 786.7 
11 278.5 
692.0 
570.3 
1 317.0 
170.0 
2 651.7 
2 058.9 
392.3 
2 695.0 
2.9 
1 206.5 
11.0 
231.7 
19.6 
273.0 
1 494.9 
31.3 
30.4 
25.2 
19.0 
14.2 
52.0 
35.5 
35.6 
72.0 
60.9 
12.7 
27.7 
0.9 
32.8 
3.8 
34.6 
53.8 
: 
: 
0.4 
0.3 
0.4 
' 1.9 
1.1 
0.1 
0.7 
0.6 
0.0 
0.0 
0.5 
480.7 
428.8 
570.0 
1 817.4 
1 479.2 
109.7 
884.2 
745.7 
3.3 
16.4 
730.6 
17.5 
14.3 
6.1 
25.6 
20.0 
17.1 
0.3 
3.1 
26.3 
>2000 
: 
: 
0.1 
0.0 
02 
0.5 
0.2 
0.1 
0.5 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
: 
: 
211 
142 
747 
834 
580 
283 
1 811 
461 
8 
3 
764 
. 
: 
7.7 
4.7 
8.1 
11.2 
10.0 
51.9 
40.9 
10.6 
0.6 
0.6 
27.5 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR-11, EU-15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR-11, EU-15 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR-11, EU-15 et rAUemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
sa 
53 
Insgesamt 
Total 
2.10 
Struktur der Sauenhaltung 
Structure of sow holders 
Structure des élevages de truies 
1997 
Anzahl der Tiere pro Halter / Number of animals per holder / Nombre d'animaux par détenteur 
1-9 1-2 3-4 5-9 10-19 20-49 50-99 >100 100-199 200-499 >500 
Anzahl der Halter · Number of holdere · Nombre de détenteurs (1000) 
EU-15 
EUR-11 
België/Belgique 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige' 
United Kingdom 
EU-15 
EUR-11 
280.3 
247.7 
8.1 
11.8 
64.6 
5.0 
51.1 
19.2 
1.5 
28.5 
0.3 
8.9 
23.3 
382 
4.0 
5.6 
10.2 
142.7 
128.2 
0.9 
3.5 
24.7 
4.0 
24.8 
5.8 
0.8 
23.7 
0.1 
0.6 
12.3 
34.1 
0.5 
2.4 
4.7 
1.4 
10.5 
2.0 
102 
3.3 
0.5 
13.4 
0.0 
0.2 
6.2 
22.8 
0.1 
2.3 
2.1 
142 
1.0 
14.7 
2.5 
0.3 
10.4 
0.0 
0.4 
6.1 
11.3 
0.4 
2.4 
73.1 
66.1 
2.2 
2.7 
24.5 
0.0 
16.3 
4.2 
0.2 
2.7 
0.1 
1.2 
9.4 
3.0 
2.4 
1.9 
2.4 
0.7 
1.3 
102 
0.0 
7.5 
1.3 
0.0 
1.7 
0.1 
0.4 
4.0 
2.1 
0.8 
1.2 
Anzahl der Tiere · Number of animals · 
13 021.3 
10 463.8 
470.1 
423.5 
België/Belgique 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige ' 
United Kingdom 
756.1 
1263.0 
2 544.0 
133.0 
2 290.6 
1 5202 
192.4 
692.3 
9.4 
1 555.7 
385.3 
334.0 
183.9 
261.0 
900.5 
4.2 
13.0 
91.0 
10.0 
102.1 
172 
2.1 
682 
0.4 
2.3 
40.0 
93.2 
2.8 
8.0 
15.6 
2.1 
15.0 
3.0 
15.3 
4.8 
0.8 
18.8 
0.1 
0.3 
8.4 
33.7 
0.1 
0.0 
3.3 
10.9 
76.0 
6.0 
86.9 
12.4 
1.3 
49.4 
0.3 
2.0 
31.6 
59.5 
2.7 
0.0 
122 
1864.2 
1 682.9 
59.2 
63.4 
595.0 
15.0 
366.8 
118.2 
3.6 
51.5 
3.1 
33.7 
317.7 
622 
71.8 
48.0 
54.9 
9.8 
17.2 
142.0 
4.0 
106.0 
17.4 
0.6 
21.6 
0.8 
5.4 
56.1 
31.4 
11.0 
16.0 
1.5 
1.4 
14.3 
0.0 
8.8 
2.9 
0.1 
1.0 
0.1 
0.8 
5.3 
0.9 
1.1 
12 
28.3 
25.3 
2.0 
1.5 
9.8 
0.0 
4.3 
4.1 
0.1 
0.7 
0.0 
1.4 
1.5 
0.5 
0.9 
0.7 
0.9 
Nombre d'animaux 
2 027.2 
1 790.0 
49.4 
46.2 
453.0 
11.0 
260.8 
100.8 
3.0 
29.9 
2.3 
28.3 
166.0 
30.8 
37.0 
38.9 
145.4 
106.7 
687.0 
18.0 
298.4 
302.4 
7.1 
48.5 
3.1 
105.7 
95.7 
31.3 
65.5 
51.0 
61.5 
34.9 
34.1 
3.0 
4.2 
5.7 
0.0 
5.7 
5.3 
0.4 
1.4 
0.0 
5.7 
02 
0.6 
0.0 
0.6 
2.3 
(1000) 
8 754.4 
8 529.1 
2.2 
2.1 
4.4 
3.3 
3.6 
0.1 
0.5 
3.0 
0.2 
0 2 
1.0 
547.2 
1 079.9 
1 171.0 
89.0 
1 523.3 
1 082.4 
179.6 
524.1 
2.9 
1 414.0 
27.5 
147.3 
43.8 
154.0 
768.5 
306.6 
298.9 
579.0 
429.0 
502.6 
202 
72.5 
434.1 
22.9 
29.8 
139.7 
0.8 
1.8 
0.9 
1.8 
1.5 
0.2 
0.5 
2.3 
0.0 
0.9 
203.8 
532.2 
266.0 
520.0 
441.5 
44.6 
158.9 
660.2 
4.6 
286.8 
0.0 
0.3 
0.3 
0.7 
0.2 
0.1 
0.3 
0.4 
0.4 
36.8 
248.8 
326.0 
574.3 
138.3 
114.8 
292.7 
319.6 
342.0 
EU-15 
EUR-11 
België/Belgique 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige' 
United Kingdom 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
3.6 
4.0 
0.6 
1.0 
3.6 
7.5 
4.5 
1.1 
1.1 
9.8 
3.7 
02 
10.4 
27.9 
1.5 
3.1 
1.7 
0.2 
0.6 
2.3 
0.7 
0.3 
0.4 
2.7 
0.5 
0.0 
2.2 
10.1 
0.1 
0.0 
0.4 
0.9 
3.0 
4.5 
3.8 
0.8 
0.7 
7.1 
3.2 
0.1 
8.2 
17.8 
1.5 
0.0 
1.4 
14.3 
16.1 
7.8 
5.0 
23.4 
11.3 
16.0 
7.8 
1.9 
7.4 
32.7 
2.2 
82.5 
18.6 
39.1 
18.4 
6.1 
1.3 
1.4 
5.6 
3.0 
4.6 
1.1 
0.3 
3.1 
8.4 
0.3 
14.5 
9.4 
4.2 
1.8 
6.5 
3.7 
17.8 
8.3 
11.4 
6.6 
1.6 
4.3 
24.3 
1.8 
43.1 
9.2 
14.2 
4.3 
15.6 
17.1 
19.2 
8.4 
27.0 
13.5 
13.0 
19.9 
3.7 
7.0 
33.0 
6.8 
24.8 
9.4 
35.6 
19.5 
6.8 
67.2 
81.5 
72.4 
85.5 
46.0 
66.9 
66.5 
71.2 
93.3 
75.7 
30.5 
90.9 
7.1 
44.1 
23.8 
59.0 
85.3 
40.6 
23.7 
22.8 
18.7 
33.1 
10.5 
10.5 
27.9 
5.9 
16.2 
15.5 
27.0 
42.1 
10.5 
22.7 
29.0 
232 
23.0 
42.4 
1.2 
31.9 
4.9 
19.7 
12.8 
25.1 
9.1 
59.7 
42.3 
20.5 
38.0 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR-11, EU-15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR-11, EU-15 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR-11, EU-15 et rAliemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
1 Sverige: 1-4 Tiere pro Halter 
< Sverige: 1-4 animals per holder 
1 Sverige: 1-4 animaux par détenteur 
Wh 54 
2.11 
Schaf­und Ziegenbestand: Dezember 
Sheep and goat population: December 
Effectifs ovins et caprins: décembre 
(1000 Stûck/headAêtes) 
EU­15 
EUR­11 
België/Belgique 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige ' 
United Kingdom 
1989 | 1990 
Schafbestand i 
132 
97 
1 533 
10 353 
22 73C 
11 208 
5 714 
11 569 
7 
1725 
3 347 
30 032 
: 
: 
136 
111 
1 784 
10150 
24 022 
11 071 
5 864 
10 848 
7 
1 880 
3 360 
30 513 
1991 
nsgesamt 
99 535 
99 535 
129 
122 
2 488 
9 837 
24 608 
10 639 
5 988 
10435 
6 
1 800 
326 
3 380 
61 
418 
29 298 
1992 1993 1994 
• Sheep population, total 
99 902 
99 902 
128 
102 
2 386 
10108 
24 574 
10 380 
6125 
10 439 
7 
1630 
312 
3348 
62 
447 
29 854 
98 569 
98 569 
127 
87 
2 369 
10 069 
23 836 
10 452 
5 990 
10 461 
7 
1300 
334 
3 305 
79 
471 
29 682 
Darunter: · Of which: 
97 021 
97 021 
119 
79 
2 340 
9 232 
23 018 
10 320 
5 775 
10 681 
6 
1300 
342 
3 416 
80 
483 
29 830 
• Dont: 
1995 1996 1997 
• Cheptel ovin, total 
94 631 
94 631 
118 
93 
2 395 
9 606 
21301 
10 075 
5 583 
10 668 
7 
1450 
365 
3 428 
115 
461 
28 967 
96 058 
96 058 
113 
92 
2 324 
9 244 
23 937 
10125 
5 391 
10 920 
6 
1400 
381 
3 380 
111 
469 
28 165 
98 822 
98 822 
115 
103 
2 302 
9 516 
24 827 
9 823 
5634 
10 890 
7 
1 236 
384 
3 414 
103 
442 
30 027 
Gedeckte Lämmer und Mutterschafe · Mated ewe­lambs and ewes · Agnelles saillies et brebis 
EU­15 
EUR­11 
België/Belgique 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Oste rre ich' 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU­15 
EUR­11 
België/Belgique 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich3 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige0 
United Kingdom 
105 
78 
107S 
6 954 
17 25E 
8 432 
4148 
8 836 
£ 
1 295 
20 72E 
Ziegi 
ε 
c 
5£ 
5904 
3 657 
1 226 
C 
124f 
1 
7Í 
85' 
11< 
C 
: 
111 
87 
1251 
6 860 
17 612 
8 476 
4 488 
8134 
4 
1410 
2 227 
20 838 
71835 
71835 
110 
101 
1760 
6 769 
17 994 
8 071 
4 625 
7 698 
4 
1350 
190 
2 260 
55 
251 
20 597 
72 042 
72 042 
94 
95 
1 691 
6 723 
18 304 
7 733 
4 806 
7 691 
5 
1220 
180 
2 253 
49 
267 
20 931 
71452 
71452 
91 
85 
1700 
6 744 
18119 
7 920 
4 676 
7 765 
5 
970 
203 
2222 
58 
282 
20 612 
69 926 
69 926 
86 
74 
1696 
6 009 
17 603 
7 755 
4 545 
7 898 
5 
975 
209 
2 289 
60 
288 
20 434 
snbestand, insgesamt · Goat population, total · 
: 
8 
I 0 
I 70 
I· 5 918 
' 3 526 
ï 1 162 
) 0 
> 1298 
1 
! 77 
' 857 
l 113 
: 
: 
9 
0 
83 
5 832 
2 799 
1 121 
0 
1314 
1 
77 
41 
862 
5 
105 
12110 
12110 
9 
0 
88 
5 850 
2 664 
1071 
0 
1 344 
1 
73 
39 
858 
4 
5 
104 
12147 
12147 
8 
0 
89 
5 821 
2 739 
1056 
0 
1378 
1 
66 
47 
836 
5 
5 
97 
12174 
12174 
8 
0 
89 
5 556 
2 964 
1068 
0 
1448 
1 
73 
50 
819 
5 
5 
90 
68 601 
68 601 
83 
77 
1 686 
6 359 
15 741 
7 880 
4 372 
8 518 
5 
1 080 
214 
2 301 
80 
266 
19 939 
77 
1 695 
6 120 
18172 
7 651 
4 312 
8 650 
5 
1 050 
223 
2 265 
77 
266 
19 502 
75 
1 644 
6 302 
17 917 
7 580 
4 372 
8 088 
6 
927 
198 
2 288 
67 
247 
20 028 
Cheptel caprin, total 
12 467 
12 467 
8 
0 
90 
5 847 
2 964 
1 083 
0 
1448 
1 
73 
54 
799 
6 
5 
90 
12 047 
12 047 
11 
0 
93 
5 668 
2 734 
1 114 
0 
1390 
1 
110 
54 
781 
6 
5 
81 
12 297 
12 297 
10 
0 
93 
5 878 
2 795 
1 111 
0 
1 347 
1 
130 
58 
785 
7 
5 
77 
1998 
: 
: 
116 
108 
2 260 
9 230 
23 751 
9 553 
5 624 
10 770 
7 
1226 
361 
3448 
96 
31079 
73 
1630 
6155 
17 551 
7 502 
4 340 
8 020 
6 
919 
194 
2 266 
61 
20 329 
: 
: 
12 
0 
123 
5 376 
2534 
1086 
15 
1365 
1 
145 
54 
793 
7 
80 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR­11, EU­15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR­11, EU­15 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR­11, EU­15 et rAllemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
' Sverige: Die Zahlen betreffen Mutterschafe, Bocke und Lammer. * Osterreich: Weibliche Tiere ilter als 1 
' Sverige: les chiffres se réfèrent aux brebis, béliers et agneaux. * Osteneich: female older than 1 year. 
' Sverige: figures refer to ewes, rams and lambs. * Osterreich: femelles de plus d'un an. 
55 
Jahr. " Sverige: Die Zahlen betreffen Mutterschafe und Bocke. 
" Sverige: figures refer to ewes and rams. 
" Sverige: les chiffres se réfèrent aux brebis et béliers ~m 
Bruttoeigenerzeugung von Fleisch 
Gross indigenous production of meat 
Production indigène brute de viande 
7000 
6000 
5000 
­4000 
3000 
2000 
1000 
1000 t 
Schlachtgewicht 
Carcass weight 
Poids carcasse 
s ÜÍS 
?? I 
i 
M M 
! J 
^ I 
1 
s^  ¡ 1 i S I 
88 97 88 97 88 97 88 97 88 97 88 97 88 97 88 97 88 97 88 97 88 97 
B/L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK 
Ι Rinder & Kälber Β Schweine 
Beef & veal Pork 
Boeuf & veau Porc 
Β Schafe & Ziegen Q Geflügel 
Sheep & goat Poultry 
Ovins & caprins Volaille 
Verwendbare Erzeugung von Konsumeiern 
Usable production of eggs for consumption 
Production utilisable d'oeufs de consommation 
^ a 
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2.12 
Erzeugung und wichtigste Verwendungen: Vollmilch auf dem Hof 
Production and main uses: whole milk on farms 
Production et principales utilisations: lait entier à la ferme 
10001 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Vollmilcherzeugung insgesamt · Total whole milk production · Production totale de lait entier 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige' 
United Kingdom 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige ' 
United Kingdom 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige ' 
United Kingdom 
: 
: 
3 917 
4 747 
24 262 
1779 
6 393 
26 655 
5 375 
11279 
11 321 
1735 
14 924 
: 
: 
3900 
4 742 
23 694 
1 805 
6 507 
26 901 
5 396 
11254 
11285 
1 832 
15 266 
: 
: 
3 808 
4640 
29 085 
1785 
7 207 
26 316 
5 338 
11 106 
11047 
1836 
14 778 
Lieferung an Molkereien 
108 885 
85 500 
3368 
4 547 
21 931 
1 072 
5 011 
24 111 
5 248 
8 685 
10 869 
2 220 
1430 
2 628 
3 420 
14 345 
5 765 
5 292 
185 
125 
1 634 
51 
274 
1 202 
0 
920 
266 
668 
88 
55 
50 
247 
111094 
87 366 
3 260 
4 542 
21 390 
1 102 
5 148 
24 584 
5 269 
10 374 
10 778 
2 339 
1540 
2 684 
3 432 
14 652 
114 765 
91961 
3222 
4440 
26 412 
1095 
6 339 
23 793 
5 212 
10 257 
10 536 
2 210 
1 561 
2 420 
3130 
14138 
Tierfutter · 
5113 
4 672 
298 
125 
1608 
69 
277 
1 212 
0 
178 
293 
657 
84 
65 
51 
196 
5 603 
5187 
245 
125 
1 970 
47 
328 
1400 
0 
176 
276 
655 
64 
73 
47 
197 
: 
: 
3 774 
4 605 
28 013 
1 803 
6 786 
25 958 
5 378 
11 008 
10 901 
1 826 
14 679 
: 
: 
3 597 
4 661 
28 120 
1 828 
6 708 
25 674 
5 324 
10 759 
10 951 
1 733 
14 742 
: 
: 
3 606 
4 641 
27 888 
1 847 
6 354 
25 914. 
5 402 
10 807 
10 963 
1784 
14 981 
125 059 
100 566 
3644 
4 673 
28 629 
1 834 
6 677 
26 079 
5 352 
11 349 
11295 
3 168 
1 905 
2 468 
3 304 
14 683 
124 978 
100 566 
3 682 
4 630 
28 801 
1788 
6 729 
25 796 
5 354 
11777 
11 013 
3 055 
1 928 
2 431 
3 316 
14 679 
• Delivered to dairies · Livraisons aux laiteries 
112 704 
90 014 
3169 
4 405 
25 440 
1 106 
5 957 
23 505 
5 257 
10 161 
10 431 
2 205 
1 542 
2 347 
3 133 
14 046 
112 842 
89 788 
3 140 
4 461 
25 829 
1 176 
5 884 
23 300 
5 202 
9 934 
10 500 
2 200 
1 463 
2 336 
3 287 
14 130 
113 595 
90177 
3170 
4 441 
25 862 
1242 
5 514 
23 725 
5 280 
10 032 
10 496 
2 203 
1 509 
2 385 
3 357 
14 378 
115 757 
92 731 
3 233 
4 473 
26 774 
1 235 
6048 
23 834 
5 288 
10 460 
10 825 
2 290 
1 614 
2 365 
3 243 
14 075 
Animal feed · Alimentation animale 
5 539 
5184 
308 
125 
1 913 
47 
311 
1 450 
0 
174 
275 
621 
66 
66 
47 
136 
5141 
4 755 
183 
125 
1700 
52 
298 
1 400 
0 
200 
251 
595 
60 
68 
46 
162 
5 085 
4 661 
180 
125 
1 629 
65 
290 
1400 
0 
199 
250 
586 
62 
65 
45 
189 
4497 
4 047 
179 
125 
1 460 
66 
250 
1 149 
0 
191 
237 
455 
66 
59 
43 
216 
115 912 
92 995 
3 277 
4 495 
26 991 
1 106 
6 097 
23 629 
5 297 
10 851 
10 535 
2 347 
1 643 
2 329 
3 258 
14 058 
4 516 
4 026 
194 
125 
1 481 
61 
258 
1 130 
0 
233 
239 
358 
73 
61 
41 
263 
124 344 
99 769 
3 477 
4 568 
28 724 
1 821 
6 633 
25 622 
5 313 
11 553 
10 921 
3106 
1 95B 
2 463 
3334 
14 851 
115 707 
92 590 
3114 
4433 
26 986 
1 147' 
6 108* 
23 619 
5 256 
10 586 
10 458 
2 421 
1 672 
2 370 
3 276 
14 260 
4 451 
3 957 
175 
125 
1 415 
5 7 ' 
256* 
1 125 
0 
275 
219 
361 
74 
58 
42 
270 
124 628 
100 237 
3 682 
4 603 
28 400 
1821 
6 729 
25 541 
5 147 
12 023 
10 995 
3 279 
1 993 
2 447 
3 331 
14 635 
115 945 
92 905 
3 321 
4 468 
26 752 
1242 
6 197 
23 608 
5 091 
10 877 
10 541 
2 450 
1705 
2 363 
3 278 
14 053 
4 481 
4000 
187 
125 
1382 
51 
261 
1 106 
0 
280 
205 
453 
74 
53 
39 
266 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR-1 
From 1991 the data for EUR-11, EU-15 and 
A partir de 1991, les données pour EUR-11, 
1, EU-15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 
EU-15 et r Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
1 Sverige: Enthalten Ist die auf dem Hof verbrauchte Milch (menschliche Ernährung und Viefutter). 
' Sverige: including rnOc consumed on the farm, for human consumption and for feed. 
1 Sverige: y indus le lait utilisé à la ferme (consommation humaine et alimentation animale). 
3Z3 
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2.12 
Erzeugung und wichtigste Verwendungen: Vollmilch auf dem Hof 
Production and main uses: whole milk on farms 
Production et principales utilisations: lait entier à la ferme 
7000 t 
EU­15 
EUR­11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU­15 
EUR­11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU­15 
EUR­11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
1989 
. 
: 
3 917 
4 747 
24 240 
714 
5 747 
25 984 
5 375 
10 435 
11321 
1599 
14 924 
: 
: 
0 
0 
0 
617 
279 
211 
0 
622 
0 
90 
0 
2 
: 
0 
0 
22 
448 
367 
460 
0 
125 
0 
46 
0 
1990 
. 
: 
3 900 
4 742 
23 672 
716 
5 753 
26 254 
5 396 
10663 
11285 
1694 
15 266 
; 
: 
0 
0 
0 
638 
324 
193 
0 
472 
0 
91 
0 
1991 
Kuhmilch 
; 
: 
3 808 
4 640 
29 063 
711 
6 619 
25 663 
5 338 
10 493 
11 047 
1 696 
14 778 
1992 1993 
• Cows' milk · I 
; 
: 
3 774 
4 605 
27 991 
731 
6 143 
25 315 
5 378 
10315 
10901 
: 
1 681 
14 679 
: 
: 
3 597 
4 661 
28 098 
747 
6030 
25 049 
5 324 
10035 
10 951 
1 587 
14 742 
Schafmilch · Ewes' milk · 
; 
: 
0 
0 
0 
631 
316 
197 
0 
490 
0 
93 
0 
ι 
: 
0 
0 
0 
631 
314 
208 
0 
561 
0 
97 
0 
; 
: 
0 
0 
0 
634 
314 
206 
0 
569 
0 
98 
0 
Ziegenmilch · Goats' milk 
; 
: 
0 
0 
22 
450 
430 
454 
0 
79 
0 
47 
0 
; 
: 
0 
0 
22 
442 
272 
456 
0 
81 
0 
; 
47 
: 
0 
: 
: 
0 
0 
22 
441 
329 
435 
0 
83 
0 
; 
48 
0 
: 
: 
0 
0 
22 
447 
364 
419 
0 
88 
0 
48 
0 
1994 1995 
Lait de vache 
; 
: 
3 606 
4 641 
27 866 
769 
5656 
25 285 
5 402 
10 055 
10963 
1 638 
14 981 
121757 
98 334 
3644 
4 673 
28 607 
764 
6 150 
25 413 
5 352 
10 497 
11295 
3 148 
1760 
2468 
3 304 
14 683 
Lait de brebis 
; 
: 
0 
0 
0 
641 
334 
210 
0 
587 
0 
101 
0 
1 868 
1229 
0 
0 
0 
639 
232 
223 
0 
667 
0 
6 
101 
0 
0 
0 
• Lait de chèvre 
ι 
: 
0 
0 
22 
436 
365 
419 
0 
89 
0 
45 
0 
1360 
928 
0 
0 
22 
432 
295 
443 
0 
110 
0 
14 
44 
0 
0 
0 
1996 
121 411 
98 045 
3 682 
4 630 
28 779 
741 
6 084 
25 084 
5 354 
10 799 
11 013 
3 034 
1785 
2 431 
3 316 
14 679 
2 093 
1468 
0 
0 
0 
626 
318 
241 
0 
802 
0 
7 
100 
0 
0 
0 
1395 
974 
0 
0 
22 
421 
327 
471 
0 
97 
0 
15 
43 
0 
0 
0 
1997 
121049 
97 546 
3 477 
4 568 
28 702 
750* 
5 997' 
24 893 
5 313 
10 876 
10 921 
3090 
1 814 
2463 
3334 
14 851 
1817 
1 168 
0 
0 
0 
648' 
292 ' 
243 
0 
527 
0 
5 
101 
0 
0 
0 
1396 
973 
0 
0 
22 
423 ' 
343 ' 
486 
0 
68 
0 
11 
43 
0 
0 
0 
1998 
121235 
97 917 
3 682 
4 603 
28 378 
749 
6104 
24 807 
5147 
11250 
10 995 
3256 
1850 
2 447 
3 331 
14 635 
1906 
1258 
0 
0 
0 
648 
308 
242 
0 
600 
0 
8 
100 
0 
0 
0 
1394 
970 
0 
0 
22 
424 
317 
492 
0 
80 
0 
16 
43 
0 
0 
0 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR­11, EU­15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR­11, EU­15 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR­11, EU­15 et l'Altemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
Wà 
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2.12 
Erzeugung und wichtigste Verwendungen: Vollmilch auf dem Hof 
Production and main uses: whole milk on farms 
Production et principales utilisations: lait entier à la ferme 
10001 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Sahne · Cream · Crème 
1995 1996 1997 1998 
EU­15 
EUR­11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
I reland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU­15 
EUR­11 
UEBL/BLEU 
Danmari« 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU­15 
EUR­11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
: 
: 
0.2 
, 0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
1.0 
0.0: 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
; 
: 
11.2 
0.0 
2.4 
2.3 
0.6 
6.0 
0.0 
3.1 
0.0 
0.0 
0.0 
; 
: 
1.3 
0.0 
0.3 
70.1 
20.9 
32.0 
0.0 
64.8 
8.7 
15.0 
4.0 
: ­
: 
0.3 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.3 
; 
: 
11.0 
0.0 
2.2 
2.9 
0.7 
6.0 
0.0 
1.7 
0.0 
0.0 
0.1 
; 
: 
1.4 
0.0 
0.3 
69.9 
19.9 
32.0 
0.0 
69.7 
8.8 
16.0 
5.0 
: 
: 
0.3 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.3 
: 
: 
0.3 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.6 
: 
: 
0.3 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.9 
Butter · Butter · 
; 
: 
11.6 
0.0 
2.8 
1.4 
0.0 
6.0 
0.0 
1.6 
0.0 
0.0 
0.1 
Käse 
­ : 
: 
­1.8 
0.0 
0.4 
76.1 
14.4 
31.0 
0.0 
68.6 
8.5 
17.0 
6.7 
; 
: 
9.6 
0.0 
2.8 
1.3 
0.0 
6.0 
0.0 
1.7 
0.0 
0.0 
0.2 
• Cheese 
: ■ 
: 
2.2 
0.0 
0.3 
75.7 
18.8 
29.0 
1.8 
70.0 
8.7 
17.0 
5.3 
; 
: 
8.5 
0.0 
2.4 
2.7 
0.0 
6.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.2 
: 
: 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
Beurre 
7.9 
0.0 
2.0 
0.7 
0.6 
5.0 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
• Fromage 
: 
: 
2.5 
0.0 
0.3 
75.7 
20.6 
29.0 
1.8 
66.2 
9.0 
17.0 
4.8 
: 
2.3 
0.0 
0.3 
70.7 
16.0 
30.0 
1.8 
61.4 
9.2 
18.0 
7.8 
: 
: 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
; 
: 
6.9 
0.0 
1.8 
1.3 
0.1 
3.0 
1.4 
0.0 
4.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
252.1 
171.5 
2.1 
0.0 
0.3 
70.6 
11.1 
60.0 
3.2 
63.2 
9.2 
4.0 
18.0 
0.4 
0.0 
10.0 
: 
: 
0.1 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
: 
: 
6.1 
0.0 
1.0 
1.3 
0.1 
3.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
: 
: 
2.7 
0.0 
0.3 
82.7 
12.3 
30.0 
3.1 
55.0 
9.0 
17.0 
0.3 
0.0 
10.3 
2.9 
2.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.6' 
0.0* 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
13.2 
11.9 
5.0 
0.0 
0.6 
1.3* 
0.1* 
3.0 
0.0 
1.0 
0.0 
2.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
227.8 
131.7 
1.4 
0.0 
0.5 
86.5* 
11.3* 
35.0 
3.1 
50.0 
8.8 
3.3 
18.0 
0.3 
0.0 
9.6 
3.6 
3.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0* 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
13.0 
11.9 
5.0 
0.0 
0.3 
1.1 
0.1 
3.0 
0.0 
1.0 
0.0 
2.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
214.0 
129.4 
1.5 
0.0 
0.3 
75.2 
11.4 
35.0 
2.5 
45.0 
8.5 
7.1 
18.0 
0.2 
0.0 
9.4 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR­11, EU­15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR­11, EU­15 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 
A parlir de 1991, les données pour EUR­11, EU­15 et rAllemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
^ a 
59 
2.13 
Verfügbare Milch und wichtigste Erzeugnisse: Aktivitäten in den Molkereien 
Whole milk available and main production: dairies' activities 
Lait entier disponible et principales productions: activités des laiteries 
10001 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahne · Cream · Crème 
1998 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Ab 1991 beziehen sich d 
From 1991 the data for E 
A partir de 1991, les dor» 
* N e w legislation 19 
1=441 
1273 
957 
47 
48 
482 
7 
36 
163 
21 
83 
53 
38 
4 
32 
75 
186 
1873 
1570 
77 
92 
398 
2 
30 
520 
145 
85 
213 
34 
12 
55 
68 
140 
4 942 
4191 
65 
277 
1 050 
87 
141 
1 405 
74 
650 
572 
107 
41 
86 
117 
271 
ie Daten für EUR-11 
1356 
1017 
53 
48 
514 
7 
38 
161 
21 
95 
57 
39 
5 
33 
76 
209 
1948 
1627 
82 
95 
393 
1 
46 
532 
152 
101 
215 
35 
15 
56 
74 
151 
5354 
4534 
66 
295 
1 115 
98 
142 
1439 
70 
866 
597 
108 
44 
88 
116 
312 
1468 
1098 
60 
49 
561 
8 
52 
171 
21 
101 
56 
41 
4 
32 
76 
237 
1512 
1131 
61 
50 
584 
7 
52 
193 
20 
91 
51 
41 
6 
32 
77 
247 
1527 
1158 
63 
51 
597 
8 
45 
209 
21 
90 
52 
41 
6 
33 
79 
231 
1551 
1193 
61 
52 
615 
9 
38 
219 
22 
104 
52 
43 
7 
32 
82 
216 
Butter · Butter · Beurre* 
1986 
1708 
71 
82 
557 
3 
38 
490 
144 
102 
204 
36 
16 
52 
62 
132 
Käse 
5546 
4 753 
68 
287 
1249 
93 
229 
1 471 
74 
817 
616 
102 
47 
80 
115 
298 
1838 
1572 
66 
78 
474 
2 
29 
460 
143 
100 
199 
37 
17 
47 
60 
127 
1837 
1542 
64 
77 
482 
2 
25 
445 
139 
93 
194 
37 
17 
45 
65 
151 
1801 
1501 
65 
78 
461 
2 
19 
443 
138 
92 
184 
37 
17 
45 
65 
155 
• Cheese · Fromage 
5640 
4809 
73 
292 
1293 
98 
227 
1413 
94 
836 
640 
103 
48 
84 
117 
324 
5 732 
4 861 
72 
322 
1 337 
110 
227 
1 442 
93 
816 
640 
103 
47 
84 
126 
313 
, EU-15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10410 
UR-11, EU-15 and Germany referto Germany as constituted after 3.10.90 
nées pour EUR-11, 
97. 
EU-15 et rAllemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
5 970 
5109 
73 
288 
1 399 
127 
239 
1 560 
98 
839 
660 
103 
50 
88 
133 
313 
1701 
1257 
65 
63 
633 
11 
42 
256 
22 
85 
56 
49 
8 
40 
89 
281 
1872 
1609 
84 
75 
486 
2 
26 
454 
152 
108 
184 
38 
19 
57 
54 
133 
6170 
5 271 
71 
311 
1453 
131 
229 
1581 
80 
919 
691 
99 
52 
96 
129 
328 
1757 
1314 
65 
60 
663 
11 
46 
280 
23 
83 
57 
50 
9 
39 
92 
280 
1874 
1610 
91 
77 
480 
2 
23 
461 
152 
116 
172 
39 
19 
56 
56 
130 
6 268 
5 394 
72 
298 
1495 
109 
235 
1 619 
97 
930 
700 
98 
53 
95 
1273 
340 
1799 
1371 
84 
59 
667 
9 
61" 
279 
24 
103 
51 
52 
11 
39 
92 
268 
1945 
1659 
102 
87 
442 
2 
30 
470 
180 
140 
176 
39 
21 
59 
59 
139 
6335 
5469 
75 
289 
1591 
119 
241* 
1619 
96 
899 
704 
104 
54 
88 
118 
340 
1862 
1440 
91 
56 
663 
10 
73 
295 
24 
139 
50 
53 
13 
39 
93 
264 
1921 
1637 
104 
91 
426 
1 
31 
457 
171 
136 
189 
39 
20 
65 
53 
138 
: 
: 
289 
1568 
143 
246 
1655 
100 
1076 
650 
107 
56 
93 
125 
326 
60 
2.14 
Verfügbare Milch und wichtigste Erzeugnisse: Aktivitäten in den Molkereien 
Whole milk available and main production: dairies' activities 
Lait entier disponible et principales productions: activités des laiteries 
10001 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BLEU 
Danmari« 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
1989 1990 1991 
Verfügb. Vollmilch · 
; 
: 
3 551 
4 547 
22 054 
1 202 
5 274 
24 420 
5 248 
10 358 
10 869 
1430 
14 661 
26 440 
17 426 
868 
540 
3 791 
307 
2644 
3 830 
519 
2 809 
946 
447 
746 
826 
1 394 
6 773 
2 429 
2 079 
133 
116 
618 
0 
44 
716 
165 
2 
314 
33 
17 
38 
6 
228 
Einschl 
; 
: 
3 364 
4 542 
21 857 
1 195 
5348 
24 894 
5 289 
11 866 
10 778 
1 540 
14664 
. Einfuhr 
: 
: 
3 354 
4440 
26 587 
1 188 
6 578 
24 357' 
5 286 
11 860 
10 536 
1561 
14141 
1992 1993 1994 1995 1996 
Whole milk available · Lait entier disponible 
• incl. import · 
: 
3 240 
4 405 
25 650 
1 194 
6 257 
23 881 
5 336 
11 815 
10 431 
1542 
14 074 
: 
: 
3 219 
4 461 
26 042 
1255 
6 264 
23 650 
5 288 
11 622 
10 500 
1463 
14171 
Konsummilch · Milk for consumption 
26 682 
17 732 
852 
534 
4 094 
281 
2 503 
3 762 
507 
3 082 
941 
442 
724 
825 
1 357 
6 778 
28 720 
19 817 
860 
532 
4 974 
283 
3 478 
3 945 
482 
3164 
924 
445 
739 
807 
1335 
6 754 
28 917 
20 050 
957 
520 
5 245 
286 
3465 
3848 
495 
3 099 
917 
451 
760 
815 
1327 
6 734 
29118 
20 072 
897 
509 
5 255 
334 
3 588 
3 923 
501 
3 002 
893 
445 
761 
807 
1319 
6 884 
Milchpulver · Milk powder · 
2 573 
2 204 
128 
126 
598 
0 
57 
827 
210 
3 
278 
37 
21 
45 
7 
236 
2 631 
2 291 
127 
127 
777 
0 
51 
764 
207 
3 
275 
38 
20 
29 
7 
206 
2 203 
1891 
94 
119 
628 
0 
36 
677 
157 
3 
224 
36 
20 
18 
7 
186 
2 255 
1927 
111 
126 
644 
0 
26 
667 
166 
1 
247 
33 
18 
15 
7 
195 
y compris importations 
: 
: 
3 302 
4 441 
26 079 
1359 
6 031 
24 590 
5 359 
11 901 
10 496 
1 509 
14 477 
119 660 
96 409 
3 566 
4 475 
27 112 
1314 
6 381 
24 635 
5 289 
12311 
10 825 
2 313 
1614 
2 365 
3 246 
14 216 
120 220 
97 050 
4188 
4 501 
27 323 
1252 
6 408 
24 819 
5 298 
11 895 
10 753 
2 394 
1643 
2 329 
3 258 
14158 
• Lait de consommation 
29 266 
20197 
870 
511 
5 437 
350 
3 570 
3 909 
547 
2 976 
887 
448 
764 
790 
1 318 
6 890 
29 789 
20 946 
859 
519 
5 603 
345 
3 903 
3 938 
547 
3 209 
913 
466 
739 
769 
1057 
6 922 
Lait en poudre 
2 226 
1867 
119 
140 
589 
0 
22 
696 
161 
0 
215 
32 
17 
16 
8 
211 
2 266 
1883 
125 
130 
636 
0 
33 
683 
140 
1 
194 
34 
19 
18 
36 
216 
29 558 
20 779 
827 
521 
5 613 
342 
3 882 
3 910 
552 
3100 
894 
471 
763 
767 
1058 
6 858 
2101 
1733 
122 
131 
612 
0 
25 
576 
142: 
1 
190 
25 
17 
23 
39 
198 
1997 
4443 
27 345 
1280 
6118 
25 036 
5 258 
11915 
11302 
2 424 
2 370 
3 276 
14 359 
28 991 
20 259 
778 
513 
5 503 
383 
3 677 ' 
3 948 
549 
2 888 
881 
481 
801 
753 
1039 
6 797 
2 090 
1706 
135 
132 
548 
0 
2 1 * 
586 
140 
0 
197 
24 
21 
35 
40 
212 
1998 
4 477 
27 217 
1 300 
6155 
25 279 
5 093 
12 255 
11 275 
2 455 
2 363 
3 278 
14166 
29131 
20 436 
709 
519 
5404 
372 
3 706 
4 057 
559 
3 052 
858 
499 
857 
735 
1 024 
6 780 
133 
540 
0 
14 
552 
132 
0 
225 
18 
18 
55 
40 
209 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR-11, EU-15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR-11. EU-15 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR-11, EU-15 et rADemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
mä 
61 
Vollmilcherzeugung insgesamt 
Total whole milk production 
Production totale de lait entier 
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Entwicklung bedeutender Milcherzeugnisse 
Development of main milk products 
Développement des principaux produits laitiers 
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Lait en poudre Crème Beurre Fromage 
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2.15 
Versorgungsbilanz: Frischmilcherzeugnisse ohne Sahne 
Supply Balance Sheet: Fresh milk products except cream 
Bilan d'approvisionnement: Produits frais sauf crème 
(10001) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Verwendbare Erzeugung 
EU-15 
EUR-11 
1 162.0 
781.0 
5 959.0 
668.3 
4 048.3 
5 863.8 
666.0 
4143.0 
1794.0 
946.0 
1397.0 
7 263.0 
120.0 
3.0 
46.0 
26.0 
65.7 
112.3 
1.0 
159.0 
274.0 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Einfuhr insgesamt 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
- dar. aus EU 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Blada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Aufkommen - Verwendung 
EU-15 
EUR-11 
1.0 
70.0 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Blada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
1 282.0 
784.0 
6 005.0 
694.3 
4 114.0 
5 976.1 
667.0 
4 302.0 
2 068.0 
947.0 
7 333.0 
Usable production 
1 124.0 
769.0 
6 587.0 
620.6 
3 858.1 
5 639.0 
660.0 
3 515.0 
1 821.0 
943.0 
1 357.0 
7 255.0 
148.0 
4.0 
31.0 
30.1 
52.3 
139.0 
£ 0 
151.0 
285.0 
2.0 
85.0 
1 272.0 
773.0 
6 618.0 
650.7 
3 910.4 
5 778.0 
662.0 
3 666.0 
2106.0 
945.0 
7 340.0 
1 124.0 
770.0 
7 675.0 
625.0 
4 455.2 
5 790.0 
661.0 
3 602.0 
1 810.0 
982.0 
1335.0 
7 327.0 
198.0 
6.0 
31.0 
27.4 
102.7 
147.0 
3.0 
162.0 
311.0 
3.0 
126.0 
1322.0 
776.0 
7 706.0 
652.4 
4 557.9 
5 937.0 
664.0 
3 764.0 
2 121.0 
985.0 
7 453.0 
1238.0 
769.0 
8 004.0 
606.8 
4 354.5 
5 689.0 
631.0 
3 453.0 
1794.0 
993.0 
1327.0 
7 435.0 
1203.0 
674.0 
7 897.0 
630.3 
4 515.8 
5 842.0 
636.0 
3 327.0 
1727.0 
982.0 
1 319.0 
7 410.0 
Total imports 
168.0 
10.0 
35.0 
37.3 
124.5 
213.0 
9.0 
179.0 
371.0 
7.0 
193.0 
3.0 
23.0 
23.8 
242.3 
216.0 
10.0 
175.0 
275.0 
18.0 
159.0 220.0 
-from EU 
38 0O9.2 
28 014.4 
1 181.0 
761.0 
7 937.0 
653.9 
4 542.0 
5 666.0 
632.0 
3 324.0 
1 746.0 
873.9 
995.0 
1 117.5 
1337.1 
7 242.8 
253.0 
15.0 
42.0 
24.5 
265.7 
346.0 
11.0 
232.0 
339.0 
32.3 
58.0 
0.3 
5.2 
196.2 
Resources = uses 
1406.0 
779.0 
'8 039.0 
644.1 
4479.0 
5 902.0 
640.0 
3 632.0 
2165.0 
1 000.0 
7 594.0 
1396.0 
677.0 
7 920.0 
654.1 
4 758.1 
6 058.0 
646.0 
3 502.0 
2 002.0 
1000.0 
7 630.0 
63 
1434.0 
776.0 
7 979.0 
678.4 
4 807.7 
6 012.0 
643.0 
3 556.0 
2 085.0 
906.2 
1053.0 
1 117.8 
1342.3 
7 439.0 
39 289.9 
29 031.3 
1 191.0 
768.0 
8177.1 
651.2 
4 854.6 
6 006.0 
634.0 
3 630.0 
1 759.0 
791.0 
978.0 
1 010.6 
1 326.5 
7 512.9 
238.0 
18.0 
31.7 
26.1 
283.6 
439.0 
13.0 
238.0 
348.0 
20.0 
88.0 
12.7 
12.1 
287.1 
238.0 
18.0 
31.3 
26.1 
283.6 
438.0 
13.0 
238.0 
348.0 
88.0 
12.5 
12.0 
286.4 
1 429.0 
786.0 
8 208.9 
677.3 
5138.2 
6 445.0 
647.0 
3 868.0 
2 107.0 
811.0 
1066.0 
1023.3 
1338.6 
7 800.0 
39 253.1 
29 046.8 
1 210.0 
766.0 
8 305.3 
679.6: 
4 859.6 
5 954.0 
640.0 
3 542.0 
1 741.0 
773.0 
1 004.0 
1 017.9 
1 326.8 
7 433.9 
253.0 
11.0 
55.9 
31.2: 
311.6 
393.0 
13.0 
299.0 
398.0 
21.0 
105.0 
12.0 
9.5 
211.9 
253.0 
11.0 
55.3 
31.2: 
311.6 
393.0 
13.0 
299.0 
397.0 
105.0 
12.0 
9.4 
211.6 
29 593.7 30 743.4 30 908.4 
1 463.0 
777.0 
8 361.2 
710.8 
5171.2 
6 347.0 
653.0 
3 841.0 
2 139.0 
794.0 
1 109.0 
1029.9 
1 336.3 
7 645.8 
1997 1998 
Production utilisable 
39 344.7 
29 233.9 
1207.0 
760.0 
8 353.0 
676.9 
4 712.2 
6 049.0 
633.0 
3 721.0 
1722.0 
772.0 
1068.0' 
996.7 
1 322.8 
7 351.1 
1 214.0 
772.0 
8 340.2 
489.1 
6 233.0 
641.0 
1620.0 
827.6 
1 136.0* 
976.9 
1293.5 
7 337.1 
Importations totales 
4.8 
3.6 : 
306.0 
15.0 
78.0 
38.2 
449.1 
427.0 
19.0 
41 ao 
360.0 
32.5 
106.0* 
135 
115 
236.8 
2 4995 
2199.2 
306.0 
14.0 
76.6 
385 
449.1 
427.0 
19.0 
411.0 
359.0 
32.3 
106.0* 
135 
11.1 
236.7 
359.0 
16.0 
124.3 
447.0 
376.0 
19.0 
396.0 
41.7 
131.0* 
10.3 
10.5 
283.6 
-de UE 
352.0 
16.0 
1256 
440.5 
375.0 
19.0 
394.0 
41.4 
131.0* 
10.3 
10.4 
283.4 
Ressources = Emploi 
39 349.5 
31 436.7 
1 513.0 
775.0 
8 430.9 
715.1 
5161.3 
6 476.0 
6550 
4133.0 
2 0850 
804.5 
1 174.0 
1009.9 
1334.0 
7 587.9 
1573.0 
788.0 
8 464.5 
936.1 
6 609.0 
660.0 
2 016.0 
869.3 
1267.0 
9875 
1304.0 
7620.6 
Wñ 
2.15 
Versorgungsbilanz: Frischmilcherzeugnisse ohne Sahne 
Supply Balance Sheet: Fresh milk products except cream 
Bilan d'approvisionnement: Produits frais sauf crème 
(10001) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Ausfuhren insgesamt 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osteneich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
- dar. nach EU 
Total exports Exportations totales 
3645 
351.1 
429.0 
30.0 
321.0 
8.5 
1.4 
247.9 
3.0 
2.0 
65.0 
6.0 
3.0 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Inlandsverwendung insgesamt 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Blada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
853.0 
754.0 
5 684.0 
685.8 
4112.6 
5 728.1 
663.0 
4 300.0 
2 003.0 
937.0 
7 330.0 
B rutto nahrungsverb rauch 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/R nland 
Sverige 
United Kingdom 
853.0 
754.0 
5 684.0 
685.8 
4 1156 
5 728.1 
663.0 
4 300.0 
2 003.0 
936.0 
7 330.0 
418.0 
30.0 
765.0 
7.8 
1.7 
235.0 
5.0 
2.0 
68.0 
12.0 
3.0 
854.0 
743.0 
5852.0 
6458 
3 908.7 
5 543.0 
656.0 
3 664.0 
2 038.0 
933.0 
7 337.0 
854.0 
743.0 
5 8550 
6458 
3 908.7 
5 543.0 
656.0 
3 664.0 
2 038.0 
9350 
7 337.0 
482.0 
32.0 
452.0 
7.1 
3.6 
2950 
9.0 
8.0 
7S.0 
23.0 
10.0 
840.0 
744.0 
7 254.0 
645.3 
4 554.3 
5 645.0 
655.0 
3 756.0 
2 053.0 
952.0 
7 443.0 
840.0 
744.0 
7 254.0 
645.3 
4 554.3 
5 645.0 
655.0 
3 756.0 
2 053.0 
950.0 
7 443.0 
520.0 
32.0 
520.0 
6.8 
95 
348.0 
13.0 
4.0 
31.0 
10.0 
12.0 
488.0 
7.0 
606.0 
20.1 
30.5 
426.0 
9.0 
8.0 
68.0 
16.0 
8.0 
- to EU 
558.0 
31.0 
715.0 
8.7 
81.4 
507.0 
13.0 
6.0 
107.0 
16.3 
46.0 
10.0 
0.2 
21.8 
Total domestic uses 
866.0 
747.0 
7 518.0 
637.4 
4 469.8 
5 554.0 
626.0 
3 628.0 
2 084.0 
980.0 
7 582.0 
908.0 
670.0 
7 314.0 
634.0 
4 727.6 
5 632.0 
637.0 
3 494.0 
1 934.0 
991.0 
7 6250 
37 704.1 
27 530.1 
876.0 
745.0 
7 264.0 
669.7 
4 726.3 
5 505.0 
629.0 
3 550.0 
1 978.0 
889.9 
1 004.0 
1 107.9 
1 342.1 
7 4175 
Gross human consumption 
37 617.4 
27 443.4 
886.0 
747.0 
7 518.0 
637.4 
4 469.8 
5 554.0 
626.0 
3658.0 
2 084.0 
980.0 
7 5850 
908.0 
670.0 
7 314.0 
634.0 
4 727.6 
5 6350 
637.0 
3 494.0 
1 934.0 
991.0 
7 6250 
64 
876.0 
745.0 
7 264.0 
669.7 
4 726.3 
5 505.0 
659.0 
3 550.0 
1 978.0 
889.9 
10050 
1 0235 
1 3451 
7 4175 
554.0 
47.0 
777.8 
8.9 
1075 
565.0 
20.0 
9.0 
108.0 
16.0 
74.0 
10.9 
11.4 
27.8 
521.0 
30.0 
696.4 
85 
100.8 
469.0 
19.0 
3.0 
80.0 
73.0 
5.5 
115 
195 
39 0274 
28 5204 
875.0 
739.0 
7 431.1 
668.3 
5 031.0 
5 893.0 
627.0 
3 859.0 
1 999.0 
795.0 
998.0 
1 0154 
1 3275 
7 7752 
39 025.3 
28 518.5 
875.0 
739.0 
7 431.1 
668.3 
5 031.0 
5 893.0 
627.0 
3 859.0 
1 999.0 
795.0 
996.0 
1 012.4 
1 3275 
7 7752 
597.0 
26.0 
946.5 
7.7: 
144.1 
528.0 
16.0 
14.0 
114.0 
18.0 
82.0 
16.0 
11.3 
34.4 
561.0 
25.0 
794.6 
6.6: 
138.4 
428.0 
16.0 
8.0 
82.0 
81.0 
9.0 
10.6 
29.0 
623.0 
30.0 
1237.4 
7.3 
116.5 
533.0 
9.0 
10.0 
97.0 
37.5 
106.0* 
15.4 
9.7 
42.5 
2510.0 
2 433.7 
609.0 
26.0 
1005.5 
6 5 
109.3 
477.0 
9.0 
7.0 
68.0 
34.0 
105.0* 
9.9 
95 
34.9 
596.0 
23.0 
1 137.0 
124.0 
557.0 
7.0 
51.0 
63.9 
165.0' 
15.9 
8 5 
53.5 
- vers UE 
5850 
19.0 
914.8 
110.4 
519.0 
7.0 
37.0 
61.0 
165.0' 
11.7 
7.8 
45.4 
Utilisation intérieure totale 
38 847.4 
28456.7 
866.0 
751.0 
7 414.7 
7035: 
5 027.1 
5 8350 
637.0 
3 827.0 
2 025.0 
776.0 
1038.0 
1 013.9 
1325.0 
7 611.5 
38 921.4 
28 598.9 
890.0 
745.0 
7193.6 
707.8 
5 044.8 
5 899.0 
643.0 
4123.0 
1985.0 
767.0 
1 059.0' 
994.5 
1324.3 
7 545.4 
977.0 
765.0 
7 327.5 
5 215.1 
6 0550 
653.0 
1965.0 
805.4 
1 076.0' 
971.3 
1295.8 
7567.1 
Consommation humaine brute 
38 845.4 
28 454.7 
866.0 
751.0 
7 414.7 
7035: 
5 027.1 
5 8350 
637.0 
3 827.0 
2 025.0 
776.0 
1036.0 
1 013.9 
1325.0 
7 611.5 
38 918.4 
28 595.9 
890.0 
745.0 
7 193.6 
707.8 
5044.8 
5 899.0 
643.0 
4123.0 
1985.0 
767.0 
1056.0' 
994.5 
1324.3 
7 545.4 
977.0 
765.0 
7 3274 
5215.1 
6 0550 
653.0 
1965.0 
805.4 
1073.0' 
971.3 
1295.8 
7 567.1 
2.15 
Versorgungsbilanz: Frischmilcherzeugnisse ohne Sahne 
Supply Balance Sheet: Fresh milk products except cream 
Bilan d'approvisionnement: Produits frais sauf crème 
(10001) 
=W eurostat 1989 
Selbstversorgungsgrad (%) 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Nahrungsverb rau 
(kg/Kopf/Jahr) 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
: 
: 
1365 
103.6 
104.8 
97.5 
98.4 
102.4 
100.5 
96.3 
89.6 
101.0 
99.1 
Ch 
82.9 
146.9 
92.0 
68.4 
110.0 
101.8 
188.3 
75.8 
135.3 
94.6 
128.3 
1990 
: 
: 
131.6 
103.5 
112.6 
96.5 
98.7 
101.7 
100.6 
95.9 
89.4 
101.1 
98.9 
: 
82.7 
144.7 
93.5 
63.6 
104.4 
98.0 
187.0 
64.6 
136.8 
945 
127.8 
1991 
; 
133.8 
103.5 
105.8 
96.9 
97.8 
1056 
100.9 
95.9 
885 
1035 
98.4 
: 
81.0 
144.6 
91.0 
635 
121.4 
995 
186.3 
665 
136.8 
96.1 
129.0 
1992 1993 
Self sufficiency (%) 
139.7 
1059 
106.5 
955 
97.4 
1054 
100.8 
955 
86.1 
101.3 
98.1 
: 
132.5 
100.6 
108.0 
99.4 
95.5 
103.7 
99.8 
955 
89.3 
99.1 
975 
Human consumption 
(kg/head/year) 
85.1 
144.7 
93.6 
62.0 
119.0 
97.1 
176.8 
63.9 
137.8 
99.3 
130.9 
86.8 
129.4 
90.4 
61.3 
125.8 
97.9 
178.7 
61.3 
126.9 
100.4 
131.2 
1994 
100.8 
101.8 
134.8 
1051 
109.3 
97.6 
96.1 
102.9 
100.5 
93.6 
88.3 
985 
99.1 
100.9 
99.6 
97.6 
102.0 
95.9 
83.4 
143.4 
89.3 
64.4 
125.7 
95.3 
175.7 
62.1 
129.0 
111.1 
101.3 
201.5 
153.4 
127.4 
1995 
100.7 
101.8 
136.1 
103.9 
110.0 
97.4 
96.5 
101.9 
101.1 
94.1 
88.0 
99.5 
98.0 
99.8 
99.9 
96.7 
105.5 
99.4 
83.1 
141.7 
91.1 
64.0 
133.7 
101.6 
174.5 
67.4 
129.6 
98.9 
100.5 
198.6 
150.7 
133.1 
1996 1997 1998 
Auto-approvisionnement (%) 
101.0 
1051 
139.7 
1050 
112.0 
96.6 
96.7 
102.1 
100.5 
92.6 
86.0 
99.6 
96.7 
100.4 
100.1 
97.7 
104.7 
98.9 
82.0 
1435 
90.7 
675 
133.4 
100.1 
176.3 
66.7 
130.7 
96.4 
104.4 
198.2 
150.0 
129.9 
101.1 
1025 
135.6 
102.0 
116.1 
95.6 
93.4 
102.5 
98.4 
9 0 5 ' 
86.8 
100.7 
100.8 
100.2 
99.9 
97.4 
: 
124.3 
100.9 
113.8 
9.4 
103.0 
985 
82.4 
1058 
105.6 
100.6 
99.8 
97.0 
Consommation humaine 
104.6 
99.1 
84.1 
141.3 
87.8 
67.5 
133.7 
100.9 
176.5 
71.8 
127.5 
95.1 
106.3 
193.8 
149.7 
128.3 
(kg/Tête/an) 
: 
92.0 
144.5 
89.3 
1355 
101.6 
177.0 
125.5 
99.7 
107.8 
188.7 
146.4 
128.2 
From1991 the data for EUR-11 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.1990 
From 1991 the data for EUR-11 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR-11 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
65 
2.16 
Versorgungsbilanz: Butter 
Supply Balance Sheet: Butter 
Bilan d'approvisionnement: Beurre 
(1000 t) 
l=rø euroetat 
Verwendbare Erz 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Einfuhr insgesanr 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Blada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
- dar. aus EU 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Blada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Aufkommen « Ve 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BLEU 
Dan mark 
Deutschland 
Blada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
1989 
eugung 
1990 1991 1992 
I 
1993 
I 
1994 
I 
Usable production 
1995 
I I 
2 2356 1999.0 1849.6 1858.6 18245 19050 
1910.5 1731.3 1597.6 1560.9 1522.1 
88.6 93.1 
1635.1 
79.0 73.0 69.0 70.0 87.0 
92.0 93.0 71.0 650 77.0 78.0 75.0 
401.0 396.0 555.0 477.0 484.0 463.0 4885 
4.4 3.9 5 6 2.E 
30.7 465 37.5 28.E 
1 4.6 2.7 3.2 
255 19.3 265 
525.5 538.0 496.0 467.0 451 .C I 448.0 469.0 
156.0 155.0 147.0 144.0 139.0 140.0 154.0 
81.0 104.0 104.0 1050 94.0 93.0 110.0 
213.0 215.0 203.0 199.0 194.0 184.0 184.0 
40.5 42.0 4 2 i 
12.0 15.0 16.0 17.C 
55.7 51 .£ 47.Ï 
68.0 74.0 62.0 60.C 
139.5 1515 1351 
It 
124.0 97.C 
16.0 11.C 
115.0 107.C 
6.Í 
1.E 
80.e 
4.C 
6.E 
2.£ 
74.C 
2.C 
51.0 50.C 
129.0 86.C 
0.0 1.C 
127.1 
132.0 125.C 
19.C 
114.C 
7.C 
57 
13.C 
43.0 42.£ 41.0 
1 17.0 17.0 19.0 
44.7 45.3 56.7 
) 65.0 65.1 
151.1 
565 
156.3 1355 
Total imports 
115.C 
20.C 
) 1350 127.C 
7.2 
25 
7.E 
114.C 
21.C 
131 .C 
8.7 
1.2 3.1 
106.0 131.0 127.C 
1.0 5C 
54.C 1 52.C 
5C 
: 
: 
117.0 
> 26.0 
188.0 
8.8 
3.5 
147.0 166.0 
5C 
49.0 53.C 
101.0 100.0 123.C 
0.0 O.C 1.C 
118.0 114.0 105.0 130.0 115C 
rwendung 
215e 
108.C 
516.C 
11.C 
32.6 
606.1 
160.C 
135C 
345C 
12.C 
257.£ 
190.1 
104.C 
503.C 
10.S 
48.7 
615C 
157.C 
154.C 
301.C 
16.C 
265.Î 
. 
211.C 
90.C 
669.C 
9.E 
401 
602.C 
148.C 
158.C 
304.C 
16.C 
237.1 
R 
198.C 
75.C 
609.C 
10.1 
31.1 
> 598.C 
) 146.C 
1 154.C 
1 299.C 
17.C 
257.1 
- from EU 
esources« 
184.C 
97.C 
I 611.C 
15< 
26.* 
) 578.C 
) 141.C 
) 143.C 
) 317.C 
) 18.C 
263.1 
72.C 
7.4 
5C 
OX 
1.S 
2.0 
48.0 
84.0 
1.0 
5 0 
0.8 
0.0 
1253 114.9 
uses 
2 053.6 
184.C 
) 99.C 
) 594.C 
I 11.1 
1 22.1 
) 595.C 
) 145C 
) 146.C 
) 256.C 
49.E 
) 19.C 
45.C 
66.Í 
278.Í 
; 
: 
113.0 
24.0 
185.5 
8.8 
3.4 
165.0 
5 0 
47.0 
79.0 
5 0 
0.8 
0.0 
50.3 
; 
2 247.3 
) 204.0 
) 101.0 
) 6765 
1 150 
I 29.7 
) 635.0 
) 156.0 
) 158.0 
) 268.0 
) 42.0 
) 21.0 
i 57.5 
) 565 
5 247.4 
1996 
I 
1904.1 
1638.7 
94.0 
77.0 
4850 
2.9: 
23.4 
486.0 
154.0 
117.0 
173.03 
42.0 
19.0 
48.3 
55.7 
129.8 
: 
103.0 
22.0 
141.0 
4.0: 
3 5 
98.0 
3.0 
53.0 
63.03 
1.0 
2.0 
1.0 
0.0 
27.4 
: 
: 
99.0 
19.0 
136.3 
4.0: 
3 5 
93.0 
3.0 
52.0 
55.0 3 
5 0 
1.0 
0.0 
26.3 
; 
2106.9 
197.0 
99.0 
623.0 
7.0 
26.6 
584.0 
157.0 
170.0 
236.0 
43.0 
21.0 
49.3 
55.7 
1575 
1997 
1 
1998 
Production utilisable 
1886.6 
15995 
104.0 
87.0 
443.9 
5 9 
30.0 
473.0 
150.0 
107.0 
177.03 
41.8 
21.0' 
51.5 
58.8 
138.7 
: 
: 
109.0 
91.0 
426.9 
30.8 
460.0 
141.0 
149.03 
41.5 
20.0' 
50.5 
53.0 
138.3 
Importations totales 
314 
24.4 
103.0 
27.0 
170.6 
6.2 
6.9 
110.0 
5 0 
56.0 
78.03 
1.3 
5 0 ' 
0.3 
0.1 
44.1 
576.1 
505.8 
103.0 
22.0 
165.3 
6 5 
6.9 
1050 
5 0 
56.0 
67.03 
1.3 
5 0 ' 
0.3 
0.1 
42.0 
Ressources 
1 918.0 
21294 
207.0 
114.0 
614.5 
9.1 
36.9 
583.0 
1550 
163.0 
255.0 
43.1 
23.0 
514 
584 
1858 
: 
: 
100.0 
21.0 
162.9 
4.7 
136.0 
4.0 
27.03 
1.4 
3.0 ' 
0.4 
0.1 
37.4 
-de UE 
; 
: 
98.0 
17.0 
158.5 
4.5 
128.0 
4.0 
24.03 
1.4 
3.0 ' 
0.4 
0.1 
35.6 
»Emploi 
: 
: 
209.0 
1150 
589.8 
354 
596.0 
145.0 
176.0 
42.9 
23.0 
50.9 
53.1 
175.7 
66 
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2.16 
Versorgungsbilanz: Butter 
Supply Balance Sheet: Butter 
Bilan d'approvisionnement: Beurre 
(10001) 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Ausfuhren insgesamt 
EU­15 
EUR­11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
­ dar. nach EU 
EU­15 
EUR­11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Endbestände 
EU­15 
EUR­11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Blada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Bestandsverand« 
EU­15 
EUR­11 
UEBL/BUEU 
Danmark 
Deutschland 
Blada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osteneich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
117.0 
55.0 
1O7.0 
0.1 
255 
107.8 
156.0 
13.0 
310.0 
0.0 
66.0 
29.C 
6.C 
0.( 
0.1 
0.( 
37.C 
0.( 
1.( 
33.( 
0.( 
55.< 
rungen 
11. 
1. 
­50. 
­0. 
­10­
21­
­ 1 . 
­2. 
­15. 
1. 
­27. 
111.0 
51.0 
76.0 
0.1 
3.4 
105.0 
69.0 
13.0 
186.0 
0.0 
39.0 
) 27.C 
) 11.C 
) 0.( 
0.1 
) 0.( 
) 46.( 
) : 0.( 
3 6.( 
) 87.( 
3: 0.( 
3 74.( 
: 
3 ­5 
3 5. 
D 13. 
5 0. 
2 ­25. 
2 9. 
0 76. 
0 5. 
0 54. 
0 1. 
0 19. 
142.0 
49.0 
193.0 
0.1 
10.4 
114.0 
136.0 
16.0 
267.0 
0.0 
40.C 
) 16.C 
) 9.( 
) 0.( 
0.( 
) O.C 
) 27.C 
) 0.( 
3 10.1 
) 37.< 
3: 0.( 
3 65.( 
: 
3 ­11. 
D ­2. 
D ­73. 
3 0. 
9 13. 
D ­19. 
0 ­ 1 . 
0 4. 
0 ­45. 
0 1. 
0 ­9. 
; 
: 
125.0 
48.0 
65.0 
0.2 
24.2 
98.0 
161.0 
21.0 
259.0 
4.0 
51.0 
) 17.( 
) 5.Γ. 
3 0.( 
3 0.C 
) 0.( 
) 19.( 
) 0.( 
3 8.( 
3 38.1 
3: 0.( 
3 63.( 
( 
: 
: 
3 1. 
3 ­5. 
3 ­5. 
3 0. 
D ­9­
0 ­8. 
0 ­34. 
0 ­2. 
0 1. 
0 0. 
0 ­ 5 
Total exports 
123.0 
49.0 
72.0 
0.3 
7.0 
97.0 
114.0 
21.0 
273.0 
5.C 
53.C 
­ to EU 
Final stoel 
) 8.1 
) 0.( 
) 0.( 
) 0.( 
3 0.( 
) 17.1 
) 0.( 
3 8.1 
3 34.1 
3: 0. 
3 34­
Change in st 
D ­9. 
3 0. 
3 ­17. 
D 0. 
2 3. 
D ­5 
0 9. 
0 0. 
0 ­4. 
0 ­ 1 . 
0 ­28. 
114.0 
49.0 
55.0 
0.1 
85 
91.0 
114.0 
23.0 
180.0 
49.S 
3.0 
23.0 
12.6 
54.2 
(S 
77.Í 
54/ 
3 11.( 
3 0.( 
3 0.( 
3 0.( 
3 0.( 
3 17.( 
3 0.( 
3 5.1 
3 18.( 
: 1 / 
3: 0.( 
1. 
4. 
2 19. 
ocks 
­45 
­30. 
0 3. 
0 0. 
0 ­20. 
0 0. 
4 ­2. 
0 5. 
0 9. 
0 ­3. 
0 ­16. 
­ 5 
0 1. 
■A. 
5 
8 ­15 
146.0 
51.0 
68.0 
0.1 
24.4 
1450 
143.0 
14.0 
202.0 
1.0 
7.0 
18.8 
11.1 
54.1 
106.0 
31.0 
42.4 
0.0 
24.1 
120.0 
134.0 
14.0 
123.0 
7.0 
3.8 
5.1 
47.7 
! 136.6 
123.6 
) 7.0 
3 0.0 
3 62.6 
3 0.0 
3 4.3 
3 24.0 
3 0.0 
3 1.0 
3 22.0 
7 .2 .0 
3: 0.0 
\ 0.7 
3 1.7 
1 11.3 
» ­9.6 
5 1.2 
3 ­4.0 
0 0.0 
0 25.1 
1 ­0.1 
8 ­16.1 
0 5 0 
0 ­5.0 
0 ­4.0 
0 4.0 
2 1.0 
0 ­1.0 
5 ­0.7 
6 ­59 
1 ­7.8 
190.7 
1655 
126.0 
54.0 
50.4 
0.1 : 
2.1 
90.0 
120.0 
15.0 
169.03 
1.0 
6.0 
5.0 
4.3 
17.3 
469.4 
419.3 
106.0 
33.0 
38.6 
0.0: 
1.3 
39.0 
96.0 
15.0 
117.03 
0.0 
6.0 
0.4 
3 5 
13.9 
: 
17.0 
0.0 
41.1 
0.0: 
3.7 
18.0 
4.0 
22.03 
3.0 
0.0 
1.5 
2.0 
14.3 
13.9 
10.7 
10.0 
0.0 
­21.5 
0.0: 
­0.6 
0.0 
18.0 
3.0 
0.03 
1.0 
0.0 
0.8 
0.3 
5 9 
Exportations totales 
173.4 
146.2 
127.0 
44.0 
55.5 
0.2 
1.7 
48.0 
140.0 
23.0 · 
177.03 
0.0 
6.0' 
95 
6.3 
21.1 
485.7 
441.3 
109.0 
23.0 
30.8 
0.2 
15 
21.0 
121.0 
23.0 
128.03 
0.8 
6.0' 
0.5 
5.8 
15.4 
: 
: 
125.0 
42.0 
39.7 
5 4 
74.0 
138.0 
78.03 
1.1 
5.0' 
10.5 
1.6 
18.3 
­ vers UE 
: 
110.0 
26.0 
31.1 
1.9 
45.0 
125.0 
61.03 
0.9 
5.0" 
1.1 
0.7 
16.4 
Stocks finals 
: 
12.0 
5 0 
21.5 
0.0 
0.5 
4.0 
5 0 
20.03 
2.8 
; · 1.6 
1.7 
7.4 
: 
: 
13.0 
4.0 
16.1 
0.0 
8.0 
34.03 
5 8 
; · 5 6 
1.6 
11.0 
Variation des stocks 
­40.0 
­34.8 
­5.0 
50 
­19.6 
0.0 
­35 
3.0 
­7.0 
­2.0 
­503 
­0.1 
1.0' 
0.2 
­0.3 
­6.9 
: 
: 
1.0 
5 0 
­5.4 
­0.5 
­4.0 
­11.0 
14.03 
­0.1 
1.0* 
1.0 
­0.1 
3.6 
67 
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Versorgungsbilanz: Butter 
Supply Balance Sheet: Butter 
Bilan d'approvisionnement: Beurre 
(1000 t) 
l=# BtrOGU 1989 
Inlandsverwendung insgesamt 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Fettgehalt (%) 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Blada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osteneich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Bruttonahrungsvi 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BUEU 
Danmark 
Deutschland 
Blada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Selbstversorgung 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Blada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osteneich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
: 
: 
79.0 
52.0 
459.0 
11.4 
17.6 
477.1 
20.0 
121.0 
47.0 
11.0 
218.5 
: 
: 
835 
82.5 
83.0 
834* 
83.0* 
81.0 
834 
824 
:: 
82.0 
86.0 
s rb rauch 
: 
: 
79.0 
33.0 
459.0 
11.4 
17.6 
477.1 
20.0 
121.0 
47.0 
11.0 
218.5 
isgrad (%) 
: 
: 
1152 
176.9 
87.4 
38.5 
174.4 
110.1 
780.0 
66.9 
4535 
109.1 
; 
63.8 
1990 
: 
: 
77.0 
48.0 
414.0 
10.8 
19.4 
498.0 
12.0 
136.0 
61.0 
15.0 
2075 
: 
: 
835 
82.5 
83.0 
83.5* 
83.0 
81.6* 
83.3" 
854 
82.0 
79.0 
: 
: 
77.0 
30.0 
414.0 
10.8 
19.4 
498.0 
150 
136.0 
61.0 
15.0 
2075 
: 
: 
120.9 
193.8 
95.7 
36.6 
238.1 
108.0 
1291.7 
764 
3555 
100.0 
73.0 
1991 
; 
80.0 
43.0 
550.0 
9.5 
16.8 
507.0 
150 
138.0 
82.0 
15.0 
206.1 
83.4 
82.5 
83.0 
83.5' 
83.0 
81.6' 
83.3' 
82.4 
82.0 
80.0 
: 
: 
80.0 
21.0 
550.0 
9.5 
16.8 
507,0 
150 
138.0 
-850 
15.0 
206.1 
; 
: 
98.8 
165.1 
100.9 
26.9 
2235 
97.8 
1225.0 
75.4 
247.6 
106.7 
64.1 
1992 1993 1994 
Total domestic uses 
750 
32.0 
549.0 
9.9 
16.1 
508.0 
19.0 
135.0 
39.0 
14.0 
208.1 
; 
: 
70.0 
950 
556.0 
12.1 
16.0 
483.0 
18.0 
1250 
52.0 
14.0 
238.9 
Fat content (%) 
83.1 
82.5 
83.0 
83.5* 
83.0 
81.6' 
83.3* 
82.4 
82.0 
81.0 
82.9 
65.5 
83.0 
83.5' 
83.0 
81.6' 
83.3' 
81.9 
82.0 
81.0 
18254 
1 470.6 
67.0 
50.0 
560.0 
115 
17.0 
499.0 
19.0 
126.0 
92.0 
48.7 
15.0 
26.9 
51.1 
239.5 
8 3 5 ' 
82.5 
83.0 
83.5* 
83.0* 
81.6' 
83.3" 
825 
81.0' 
Gross human consumption 
72.0 
16.0 
549.0 
9.9 
16.1 
508.0 
14.0 
135.0 
39.0 
14.0 
208.1 
: 
70.0 
13.0 
556.0 
12.1 
16.0 
483.0 
13.0 
1250 
50.0 
14.0 
238.9 
Self sufficiency <%] 
101.4 
193.8 
86.9 
28.9 
179.5 
91.9 
757.9 
75.6 
510.3 
121.4 
61.1 
98.6 
83.7 
87.1 
37.9 
157.5 
93.4 
7752 
77.0 
373.1 
121.4 
635 
1771.6 
1458.3 
67.0 
150 
560.0 
115 
17.0 
499.0 
14.0 
126.0 
92.0 
41.4 
15.0 
26.9 
50.6 
239.5 
100.1 
103.5 
104.5 
156.0 
82.7 
24.0 
113.5 
89.8 
736.8 
73.8 
200.0 
87.3 
113.3 
168.8 
127.4 
65.3 
1995 
1 780.0 
1468.9 
65.0 
50.0 
583.1 
12.0 
21.4 
479.0 
19.0 
148.0 
62.0 
40.0 
15.0 
39.4 
48.0 
201.1 
83.0 
82.0 
83.0 
83.5 
83.0· 
81.6' 
82.0 
82.4 
81.0 
80.0 
81.5 
82.0 
81.0 
1 735.0 
14659 
62.0 
11.0 
583.1 
12.0 
21.4 
479.0 
13.0 
148.0 
62.0 
40.0 
15.0 
39.4 
48.0 
201.1 
106.9 
111.3 
140.3 
150.0 
83.7 
26.6 
122.4 
97.9 
810.5 
74.3 
296.8 
102.5 
126.7 
143.9 
117.1 
65.9 
1996 1997 1998 
Utilisation intérieure totale 
1727.3 
1486.8 
61.0 
45.0 
594.1 
6.9: 
25.1 
469.0 
19.0 
152.0 
67.03 
41.0 
15.0 
43.6 
51.7 
136.9 
Teneur en 
83.0 
82.0 
83.0 
83.5: 
83.0 
82.0 
83.0 
82.4 
83.0 
79.8 
81.5 
82.0 
78.4 
1881.0 
15855 
85.0 
68.0 
578.6 
8.9 
38.4 
540.0 
19.0 
142.0 
80.03 
425 
15.0' 
42.4 
52.9 
168.6 
: 
: 
83.0 
68.0 
555.5 
33.6 
518.0 
18.0 
98.0 3 
41.9 
16.0' 
39.4 
51.6 
153.8 
matières grasses (%) 
: 
: 
87.0 
82.0 
83.0 
0.0 
82.0 
83.0 
83.0 
82.4 
79.8" 
81.5 
82.0 
80.1 
: 
: 
83.6 
81.3 
83.0 
825 
82.1 
82.6 
79.7' 
81.5 
825 
80.7 
Consommation humaine brute 
1687.3 
1480.8 
61.0 
11.0 
594.1 
6.9: 
25.1 
469.0 
13.0 
1550 
67.05 
41.0 
15.0 
43.6 
51.7 
136.9 
1796.0 
1 555.5 
64.0 
10.0 
578.6 
8.9 
38.4 
540.0 
13.0 
142.0 
80.0 3 
425 
15.0' 
42.4 
52.9 
168.6 
59.0 
10.0 
555.5 
33.6 
518.0 
13.0 
98.03 
41.9 
16.0' 
39.4 
51.6 
153.8 
Auto-approvisionnement (%) 
1105 
1105 
154.1 
171.1 
81.1 
42.6 
935 
103.6 
810.5 
77.0 
2585 
102.4 
126.7 
110.8 
107.7 
94.8 
100.3 
101.0 
122.4 
127.9 
76.7 
32.6 
78.1 
87.6 
789.5 
75.4 
221.3 
99.1 
140.0 
121.5 
1115 
825 
; 
131.3 
133.8 
76.9 
91.7 
88.8 
783.3 
152.0 
99.0 
125.0 
128.3 
1058 
89.9 
68 
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Versorgungsbilanz: Butter 
Supply Balance Sheet: Butter 
Bilan d'approvisionnement: Beurre 
(10001) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf/Jahr) 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Blada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osteneich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
: 
7.7 
6.4 
7.4 
1.1 
0.5 
8.5 
5.7 
2.1 
3 5 
1.1 
3.8 
: 
_: 
7.5 
5.8 
6.6 
1.1 
0 4 
8.8 
3.4 
5 4 
4.1 
1.5 
3.6 
7.7 
4.1 
6.9 
0.9 
0.4 
8.9 
3.4 
2.4 
5.5 
1.5 
3.6 
Human consumption 
(kg/head/year) 
: 
6.9 
3.1 
6.8 
1.0 
0.4 
8.9 
4.0 
2.4 
5 6 
1.4 
3.6 
6.7 
2.5 
6.9 
15 
0.4 
8.4 
3.6 
5 1 
3.3 
1.4 
4.1 
4.8 
5.1 
6.4 
2.3 
6.9 
1.1 
0.5 
8.6 
3.9 
2 5 
6.0 
5.2 
1.5 
5.3 
5.8 
4.1 
4.7 
5.1 
5.9 
2.1 
7.2 
1.2 
0.6 
8.3 
3.6 
5 6 
4.0 
5.0 
1.5 
7.7 
5.5 
3.4 
4.5 
5.1 
5.8 
2.1 
7.3 
0.7 
0.7 
8.1 
3.6 
5 7 
4.3 
5.1 
1.5 
8.5 
5.9 
5 3 
Consommation humaine 
4.8 
5.4 
6.0 
1.9 
7.1 
0.8 
1.0 
9.2 
3.6 
2.5 
5.1 
5.2 
1.5 
8.3 
6.0 
5 9 
(kg/Tete/an) 
: 
: 
5.6 
1.9 
6.8 
0.9 
8.7 
3.5 
6.3 
5.2 
1.6 
7.6 
5.8 
5 6 
From 1991 the data for EUR-11 and Germany referto Germany as constituted after 3.10.1990 
From 1991 the data for EUR-11 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR-11 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
69 
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Selbstversorgungsgrad und Nahrungsverbrauch: Milcherzeugnisse1 
Self sufficiency and human consumption: dairy products1 
Auto-approvisionnement et consommation humaine: produits laitiers1 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
r 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BLEU 
Dan mark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
< Hof und Molkerei 
' Farm + dairy 
' Ferme + laiterie 
Frischmilch-
erzeugnisse 
ohne Sahne 
Fresh milk 
products 
Produits frais 
sauf crème 
Selbstversc 
: 
124.3 
100.9 
9.4 
103.0 
98.2 
82.4 
102.8 
105.6 
100.6 
99.8 
97.0 
«lahrungsve 
: 
: 
92.0 
144.5 
135.2 
101.6 
177.0 
125.5 
99.7 
107.8 
188.7 
146.4 
128.2 
Sahne 
- Cream 
Crème 
' 
»rgungsgrad 
; 
: 
116.5 
109.8 
94.1 
85.5 
69.7 
111.1 
99.3 
125.0 
100.3 
100.2 
97.9 
rbrauch · I 
1998 
Kondensmilch 
Concentrated 
milk 
Lait concentré 
• 
Sahne und 
Vollmilch-
Pulver 
Cream and 
whole milk 
powder 
Crème et lait 
entier en 
poudre 
Mager- und 
Butte rmilch-
Pulver 
Skimmed milk 
and butter 
milk powder 
Lait écrémé 
et babeurre 
en poudre 
Butter 
Butter 
Beurre 
Self sufficiency · Auto-approvisionnement 
% 
: 
295.5 
120.2 
48.3 
0.0 
243.7 
99.8 
107.6 
; 
: 
216.7 
668.8 
1 800.0 
369.0 
4 100.0 
263.6 
81.1 
200.0 
118.5 
102.8 
113.6 
Human consumption · 
(kg/Kopf/Jahr) 
: 
7.4 
9.6 
2.0 
5.8 
2.7 
2.9 
6.9 
1.2 
7.5 
10.4 
4.6 
• (kg/head/year) · 
: 
1.5 
0.0 
1.3 
2.4 
0.8 
7.6 
0.0 
0.3 
0.0 
2.2 
2.6 
; 
: 
3.4 
3.0 
0.0 
1.2 
0.0 
0.0 
0.5 
0.4 
0.7 
0.8 
1.4 
143.2 
136.8 
84.5 
119.9 
700.0 
98.6 
116.7 
62.5 
88.2 
96.4 
133.0 
; 
: 
131.3 
133.8 
91.7 
88.8 
783.3 
152.0 
99.0 
125.0 
128.3 
102.8 
89.9 
Consommation humaine 
(kg/tête/an) 
; 
2.1 
0.0 
05 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
3.9 
3.7 
1.3 
: 
: 
5.6 
1.9 
0.9 
8.7 
3.5 
6.3 
5.2 
1.6 
7.6 
5.8 
2.6 
Kâse 
Cheese 
Fromage 
38.1 
356.6 
80.3 
116.3 
454.5 
318.4 
84.3 
88.1 
104.0 
88.0 
64.2 
: 
16.0 
14.4 
8.4 
23.9 
6.0 
0.0 
16.1 
8.1 
15.7 
16.1 
8.8 
\m 
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Eier, insgesamt: Versorgungsbilanz 
Eggs, total: supply balance sheet 
Oeufs, total: bilan d'approvisionnement 
1989 1990 1991 
Verwendbare Erzeugung (10001) · 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
; 
: 
171 
82 
706 
132 
642 
922 
34 
589 
646 
98 
93 
126 
704 
; 
186 
82 
692 
128 
668 
902 
35 
597 
652 
96 
94 
122 
721 
: 
200 
84 
922 
123 
641 
928 
39 
648 
652 
98 
98 
108 
646 
1992 1993 1994 
Usable production (10001) 
; 
: 
201 
88 
882 
124 
602 
932 
37 
665 
630 
98 
103 
110 
639 
; 
: 
210 
87 
826 
122 
602 
938 
37 
642 
618 
99 
103 
108 
624 
5 220 
4 273 
244 
90 
843 
121 
609 
1007 
34 
630 
623 
101 
110 
72 
109 
628 
Verwendbare Erzeugung (Mio. Eier) · Usable production (Mio. eggs) 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
: 
: 
2 699 
1 367 
11774 
2 631 
10914* 
14 980 
606 
10 087 
10 767* 
1707 
1 691 
1 970 
12 007 
; 
67 024 
2943 
1 373 
11 528 
2 549 
11 611 
14 628 
608 
10 224 
10 867 
1 669 
1 716 
1 230: 
1 910 
12 280 
88 857 
72 300 
3 134 
1400 
15 374 
2 466 
11 148 
15 419 
687 
11 113 
10 867* 
1 697 
1 782 
1 080: 
1690 
11 000 
87170 
70 609 
3 181 
1 470 
14 453 
2 486 
10 403 
15 375 
653 
11 386 
10 500 
1 695 
1 873* 
1 090 
1720 
10 885 
85 625 
69 489 
3 339 
1394 
13 546 
2444 
10 469 
15 475 
655 
10 996 
10 300* 
1716 
1873 
1 120: 
1 690 
10 607 
86 928 
70 571 
3 813 
1 442 
13 825 
2 411 
10 554 
16 600 
605 
10 785 
9464* 
1 764 
2 000 
1 160: 
1 827 
10 677 
1995 1996 1997 1998 
• Production utilisable (10001) 
5 257 
4 306 
245 
95 
836 
120 
632 
1 025 
36 
650 
602 
103 
103 
75 
106 
630 
5183 
4 207 
241 
88 
842 
119* 
578 
1 022 
31 
626 
597 
98 
101 
71 
111 
658 
5 256 
4 270 
252 
85 
850 
118 
635 
1Ό04 
31 
621 
609 
100 
102* 
67 
109 
675 
: 
: 
263 
84 
856 
1 023 
27 
668 
645 
99 
112 
64 
106 
668 
• Production utilisable (Mio. oeufs) 
87 532 
71 198 
3 833 
1 517 
13 704 
2 391 
10 985 
16 932 
630 
11 135 
9 188* 
1 718 
1 873 
1 200 
1 715 
10711 
84 942 
68 969 
3 556 
1405 
13 809 
2 390' 
10 033 
16 855 
528 
10 729 
9 050* 
1 640 
1 629 
1 140 
1785 
10 393 
: 
: 
3 977 
1362 
13 929 
2354 
11 027 
16 539 
533 
10 639 
9 219* 
1 669 
1 645' 
1 742 
10 657 
: 
: 
4147 
1342 
14 028 
16 874 
474 
11425 
9 670 
1 657 
1 806 
1710 
10 774 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf/Jahr) Human consumption (kg/head/year) 
(kg/tête/an) 
Consommation humaine 
EU-15 
EUR-11 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
: 
12.2 
14.1 
15.4 
12.4 
16.5 
15.5 
9.9 
10.4 
9.9 
7.5 
11.6 
: 
: 
13.8 
13.9 
15.3 
11.9 
17.1 
14.9 
10.0 
10.4 
10.5 
7.5 
12.5 
: 
: 
14.3 
14.2 
14.8 
11.3 
15.9 
15.1 
11.4 
11.3 
10.8 
7.7 
10.8 
: 
: 
14.4 
15.1 
14.0 
11.2 
15.1 
15.1 
9.3 
11.5 
10.2 
8.2 
10.5 
: 
: 
14.1 
14.9 
13.3 
11.1 
15.3 
14.7 
9.8 
10.7 
11.4 
8.4 
10.0 
12.7 
13.3 
14.4 
16.1 
13.3 
10.9 
14.9 
15.8 
8.9 
10.5 
13.2 
13.7 
8.7 
10.4 
10.1 
10.2 
13.0 
13.6 
14.5 
15.9 
13.8 
10.6 
15.3 
16.0 
9.2 
10.5 
15.3 
13.8 
8.4 
11.8 
12.0 
10.1 
12.7 
13.1 
14.5 
14.1 
13.7 
10.7 
13.6 
16.0 
7.5 
10.3 
12.2 
13.9 
8.3 
11.0 
12.5 
10.7 
12.8 
13.3 
14.5 
15.2 
14.0 
10.7 
14.9 
15.6 
7.4 
9.9 
13.4 
14.5 
8.3 
10.4 
12.2 
10.9 
: 
: 
16.2 
16.2 
13.8 
15.6 
6.0 
10.3 
14.4 
14.1 
8.8 
10.2 
10.5 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR-11. EU-15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR-11, EU-1S and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991. les donnees pour EUR-11, EU-15 et r Allemagne se réforent au territoire allemand après le 3.10.90 
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KOMMENTAR 
Entwicklung der Agrarpreise in der EU im dritten Quartal 1999 
Wichtigste Ergebnisse 
Im dritten Quartal 1999 ging der Index der Preise landwirtschaftlicher Erzeugnisse in der 
Europäischen Union (EU­15) gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres nominal (­4,2 %) 
und real (­5,6 %) zurück. Damit verstärkte sich der während des gesamten Jahres 1998 und 
Anfang 1999 festgestellte Trend. Der Rückgang des Gesamtpreisindexes wurde durch 
Preissenkungen sowohl bei pflanzlichen Erzeugnissen (­6,9 %) als auch bei Tieren und 
tierischen Erzeugnissen (­4,3 %) verursacht. Der Obstpreis verringerte sich beträchtlich 
(­21,1 %). Die Preise für Getreide lagen jedoch mit dem Eintreffen der neuen Ernte annähernd 
auf dem im dritten Quartal 1998 verzeichneten Niveau. Die Preise für Schweine gingen endlich 
nicht mehr weiter zurück, der Preisindex bleibt jedoch niedrig. Der Rückgang der realen 
Milchpreise verstärkte sich. 
Jährliche Veränderung des realen Erzeugerpreisindexes 
3. Quartal 1999 (in %) 
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Der Gesamtindex der realen Outputpreise sank in allen Mitgliedstaaten (siehe Schaubild). Die 
Veränderungen reichten von ­1,3% in Österreich bis ­10,1 % in Belgien und ­10,6% in den 
Niederlanden. 
Der Index der Preise landwirtschaftlicher Betriebsmittel (d. h. der Inputpreisindex) veränderte 
sich in EU­15 nominal kaum (+0,1 %), real sank er (­1,2%). Die Preise für Energie und 
Schmierstoffe stiegen, während Düngemittel und Futtermittel billiger wurden. Die 
Veränderungen des Gesamtinputpreisindexes lagen zwischen +0,8 % in Belgien und ­3,9 % in 
den Niederlanden. Die landwirtschaftlichen Terms of Trade (das Verhältnis der Outputpreise zu 
den Inputpreisen) verringerten sich deutlich (­4,4 %). 
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Outputpreise 
Was die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte betrifft (siehe Tabelle 1), so wurde 
bereits auf den Rückgang des realen Gesamtoutputpreisindexes sowie die Abnahme bei den 
pflanzlichen Erzeugnissen und bei Tieren und tierischen Produkten hingewiesen. 
Bei pflanzlichen Erzeugnissen sanken die realen Preise insgesamt um 6,9 %. Preisrückgänge 
wurden für Weinmost und Wein (-2,5 %), Frischgemüse (-6,5 %), Saatgut (-7,6 %), Blumen und 
Zierpflanzen (-8,3 %), „sonstige pflanzliche Erzeugnisse" d. h. Hülsenfrüchte, Ölsaaten usw. 
(-9,1%), Hackfrüchte (-10,3%) und insbesondere für Obst (-21,1%) beobachtet. Der 
Preisindex für Getreide und Reis veränderte sich hingegen kaum (+0,5 %), die Preise für 
Oliven und Olivenöl stiegen stark (+11,0 %). 
In den Mitgliedstaaten reichten die Veränderungen des Preisindexes für pflanzliche 
Erzeugnisse von +9,2 % in Schweden (dem einzigen Land mit einem realen Preisanstieg) bis 
-13,1 % in den Niederlanden (siehe Tabelle 2). 
Der reale Preisindex für Tiere und tierische Erzeugnisse verringerte sich insgesamt (-4,3 %), 
jedoch nicht so ausgeprägt wie in den vorhergehenden Quartalen. Preisrückgänge wurden für 
fast alle Tierarten verzeichnet: Kälber (-0,6 %), Rinder ohne Kälber (-4,9 %), „sonstige Tiere" 
d. h. Pferde, Kaninchen usw. (-5,2 %), Geflügel (-11,5 %) sowie Schafe und Lämmer (-12,3 %). 
Der Preisindex für Schweine hingegen, der 1998 und Anfang 1999 beträchtlich gesunken war, 
stieg im dritten Quartal 1999 deutlich an (+6,3 %). 
Bei den tierischen Erzeugnissen kam es zu einem merklichen Preisabfall bei Milch (-5,8 %), 
womit sich der in den beiden vorangehenden Quartalen verzeichnete Trend verstärkt fortsetzte. 
Der Preisindex für Eier ging stark zurück (-11,3%), die Preise für „sonstige tierische 
Erzeugnisse", nämlich Honig, Wolle, Häute usw., stiegen leicht (+2,6 %). 
Der reale Preisindex für Tiere und tierische Erzeugnisse blieb in Österreich gleich, in allen 
anderen Mitgliedstaaten, insbesondere in den Niederlanden (-8,3 %), Schweden (-9,2 %) und 
Belgien (-10,9 %) sank er. 
Inputp reise 
Der Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel für EU-15 (siehe Tabelle 3) 
veränderte sich nominal kaum (+0,1 %), real ging er jedoch zurück (-1,2 %). Damit setzte sich 
der bei den realen landwirtschaftlichen Inputpreisen in den letzten Quartalen festgestellte 
Abwärtstrend fort, allerdings in abgeschwächter Form. 
Der reale Preisindex für Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen 
Verbrauchs ging zurück (-1,4 %). Zwei der wichtigsten dieser Inputpositionen entwickelten sich 
deutlich rückläufig: Düngemittel (-5,1 %) und Futtermittel (-5,3 %). Die Preise für Energie und 
Schmierstoffe stiegen hingegen stark an (+7,5%). Der reale Preisindex für Waren und 
Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen ging infolge der leicht gesunkenen Preise für 
Maschinen (-0,8 %) und Bauten (-0,7 %) etwas zurück (-0,7 %). 
Was die einzelnen Mitgliedstaaten anbelangt (siehe Tabelle 4), so verzeichneten Deutschland 
(+0,5 %) und Belgien (+0,8 %) einen leichten Anstieg der Inputpreise insgesamt. Alle anderen 
Länder, vor allem Dänemark (-2,9 %) Spanien (-3,0 %) und die Niederlande (-3,9 %), wiesen 
eine rückläufige Entwicklung auf. 
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Landwirtschaftliche Terms of Trade 
Die landwirtschaftlichen Terms of Trade, d. h. der reale Outputpreisindex dividiert durch den 
realen Inputpreisindex, sind im dritten Quartal 1999 für EU­15 merklich gefallen (­4,4%). Der 
Rückgang bei den Inputpreisen war von einer stark rückläufigen Entwicklung der Outputpreise 
begleitet. Damit setzte sich der im vorangegangenen Quartal beobachtete Abwärtstrend 
verstärkt fort. 
" 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU­15 
111.1998 
­2.8 
­10.1 
­2.2 
­2.4 
­2.1 
2.2 
­0.3 
­0.2 
3.1 
­4.0 
­6.3 
9.6 
2.5 
1.0 
2.5 
­0.5 
IV.1998 
2.6 
­13.8 
­3.5 
5.9 
­1.4 
1.7 
­3.7 
­1.2 
3.0 
­2.6 
­8.8 
8.2 
2.7 
2.7 
1.7 
­0.5 
1.1999 
9.9 
­9.5 
­4.6 
3.1 
5.1 
0.7 
­4.9 
3.0 
0.2 
­2.9 
­5.2 
1.1 
3.9 
1.4 
1.9 
0.8 
II. 1999 
­3.6 
­6.2 
­4.0 
­0.5 
1.6 
­2.0 
­6.9 
­4.3 
­1.5 
­6.7 
­2.9 
4.5 
2.9 
­1.1 
­4.7 
­2.8 
(%) 
111.1999 
­10.7 
­0.8 
­4.0 
­2.8 
­3.1 
­3.2 
­6.7 
­5.1 
­3.2 
­7.0 
­0.5 
­3.2 
­3.6 
­3.9 
­5.9 
­4.4 
Die Terms of Trade waren in allen Mitgliedstaaten rückläufig. Die Veränderungen reichten von 
­0,8 % in Dänemark bis ­6,7 % in Irland, ­7,0 % in den Niederlanden und ­10,7 % in Belgien. 
Der Trend der Terms of Trade spiegelt im wesentlichen die Trends des Outputpreisindexes 
wider. 
Anmerkungen zur Methodik 
Indextyp: Die Indizes, anhand derer die hier ausgewiesenen Veränderungsraten errechnet 
wurden, sind Indizes vom Typ Laspeyres mit Basisjahr 1990. Für die Aggregation (von 
Erzeugnissen bzw. Dienstleistungen innerhalb eines Mitgliedstaates und zwischen den 
Mitgliedstaaten) werden die Teilindizes mit dem Wert der Verkäufe bzw. Käufe des 
Jahres 1990 gewichtet. Dieses Jahr ist gleichzeitig das Bezugsjahr, d.h. 1990 = 100. Für die 
meisten Positionen (mit Ausnahme von Obst und Gemüse) werden für die einzelnen Monate 
des Jahres die gleichen Gewichte verwendet. 
Deflationierung: Die EU­Agrarpreisindizes (Output und Input) sind in der Eurostat­Datenbank 
NewCRONOS (Bereich PRAG) in nominaler und in deflationierter Form verfügbar. Durch die 
Verwendung der deflationierten Indizes ist es möglich, Verzerrungen in den nominalen Indizes 
zu vermeiden, die sich aus den unterschiedlichen Inflationsraten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten ergeben. Die nominalen Agrarpreisinidizes werden mit Hilfe des 
Verbraucherpreisindexes für die einzelnen Mitgliedstaaten deflationiert. Die Begriffe 
"deflationiert" und "real" werden in diesem Bericht synonym verwendet. 
Deutschland: Die Output­ und Inputpreisindizes für Deutschland beziehen sich nunmehr auf 
das Land in seinen Grenzen nach Oktober 1990. Die zuständige nationale Behörde hat Indizes 
für Deutschland in seinen neuen Grenzen auf der Basis 1991 =100 berechnet. Eurostat hat 
diese Indizes auf 1990 = 100 umbasiert, wobei von der Annahme ausgegangen wurde, daß die 
Änderung der Agrarpreise zwischen 1990 und 1991 für Deutschland in seinen früheren 
Grenzen in etwa der Änderung der Preise für das gesamte Land entspricht. 
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COMMENTARY 
Agricultural price trends in the EU in the third quarter of 1999 
Main results 
The index of prices of agricultural products for the European Union (EU-15) declined in both 
nominal terms (-4.2%) and real terms (-5.6%) in the third quarter of 1999 relative to the 
corresponding quarter of the previous year. This decline accentuates the trend seen throughout 
1998 and early 1999. The. decrease in the total price index was due to price declines for both 
crop products (-6.9%) and animals and animal products (-4.3%). There was a steep price 
decline for fruit (-21.1%). However, prices of cereals, with the arrival of a new harvest, were 
close to the level seen in the third quarter of 1998. The price decline for pigs was finally halted 
although the price index remains at a low level. The real price decline for milk was accentuated. 
Annual change in the real output price index, 3rd quarter 1999 (in %) 
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For all Member States (see graph) there were declines in the real total output price index. 
Decreases ranged from ­1.3% in Austria to ­10.1% in Belgium and ­10.6% in the Netherlands. 
The index of prices of the means of agricultural production, i.e. the input price index, showed 
little change for EU­15 in nominal terms (+0.1%) and declined in real terms (­1.2%). Prices for 
energy increased while prices for fertilizers and animal feedingstuffs decreased. Changes in the 
total input price index ranged from +0.8% in Belgium to ­3.9% in the Netherlands. The 
agricultural terms of trade (output prices vs. input prices) declined significantly (­4.4%). 
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Output prices 
Concerning producer prices of agricultural products (see Table 1) the decline in the real total 
output price index and the decreases both for crop products and for animals and animal 
products, have already been noted. 
For crop products, real prices declined overall (-6.9%) and price decreases were seen for wine 
must or wine (-2.5%), fresh vegetables (-6.5%), seeds (-7.6%), flowers and ornamental plants 
(-8.3%), "other crop products" i.e. pulses, oilseeds etc. (-9.1%), root crops (-10.3%) and 
especially fruit (-21.1%). In contrast, there was little change in the price index for cereals and 
rice (+0.5%) and a strong price rise for olives and olive oil (+11.0%). 
Changes in the price index for crop products across member States (see Table 2) ranged from 
+9.2% in Sweden (the only country where real prices increased) to -13.1% in the Netherlands. 
For animals and animal products, the real price index declined overall (-4.3%) though less 
steeply than in the previous quarters. Price decreases were seen for nearly all groups of 
animals:- calves (-0.6%), cattle excluding calves (-4.9%), "other animals" i.e. horses, rabbits 
etc. (-5.2%), poultry (-11.5%) and sheep and lambs (-12.3%). In contrast, the price index for 
pigs, which had fallen steeply during 1998 and early 1999, rose notably in the third quarter of 
1999 (+6.3%). 
Concerning animal products, there was a marked price decrease for milk (-5.8%) accentuating 
the trend seen in the previous two quarters. The price index for eggs declined steeply (-11.3%), 
but prices for "other animal products" i.e. honey, wool, hides etc. rose moderately (+2.6%). 
The real price index for animals and animal products was unchanged in Austria and fell in all 
other Member States, especially the Netherlands (-8.3%), Sweden (-9.2%) and Belgium 
(-10.9%). 
Input prices 
The index of the purchase prices of the means of agricultural production for EU-15 (see Table 
3) was almost unchanged in nominal terms (+0.1%) but declined in real terms (-1.2%). This 
price decrease continued the downward trend in real agricultural input prices seen over 
previous quarters, but at a more moderate rate. 
The real price index of goods and services for current consumption in agriculture declined 
(-1.4%). Marked price decreases were seen for two of the most important of these current 
inputs:- fertilizers (-5.1%) and animal feedingstuffs (-5.3%). In contrast, there was a large price 
increase for energy and lubricants (+7.5%). The real price index of goods and services 
contributing to agricultural investment declined slightly (-0.7%), as a result of small decreases 
in the prices of both machinery (-0.8%) and buildings (-0.7%). 
Across member States (see Table 4) there were small increases in total input prices in 
Germany (+0.5%) and Belgium (+0.8%). Decreases were seen in all other countries, especially 
Denmark (-2.9%), Spain (-3.0%) and the Netherlands (-3.9%). 
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Terms of trade 
The agricultural terms of trade, calculated by dividing the real output price index by the real 
index, declined notably for EU-15 (-4.4%) in the third quarter of 1999. A decline in input prices 
was combined with a steeper decline in output prices. Thus the downward trend seen in the 
previous quarter was accentuated. 
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111.1998 
-2.8 
-10.1 
-2.2 
-2.4 
-2.1 
2.2 
-0.3 
-0.2 
3.1 
-4.0 
-6.3 
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1.0 
2.5 
-0.5 
IV.1998 
2.6 
-13.8 
-3.5 
5.9 
-1.4 
1.7 
-3.7 
-1.2 
3.0 
-2.6 
-8.8 
8.2 
2.7 
2.7 
1.7 
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I. 1999 
9.9 
-9.5 
-4.6 
3.1 
5.1 
0.7 
-4.9 
3.0 
0.2 
-2.9 
-5.2 
1.1 
3.9 
1.4 
1.9 
0.8 
II. 1999 
-3.6 
-6.2 
-4.0 
-0.5 
1.6 
-2.0 
-6.9 
-4.3 
-1.5 
-6.7 
-2.9 
4.5 
2.9 
-1.1 
-4.7 
-2.8 
111.1999 
-10.7 
-0.8 
-4.0 
-2.8 
-3.1 
-3.2 
-6.7 
-5.1 
-3.2 
-7.0 
-0.5 
-3.2 
-3.6 
-3.9 
-5.9 
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Across Member States, the terms of trade declined in all cases. Decreases ranged from -0.8% 
in Denmark to -6.7% in Ireland, -7.0% in the Netherlands and -10.7% in Belgium. The trend in 
the terms of trade mainly reflects trends in the output price index. 
Methodological notes 
Type of index: The indices, from which the rates of change reported here were calculated, are 
Laspeyres type indices with base year 1990. That is, for the purposes of aggregation (over 
products or services within a Member State, and across Member States) the sub-indices were 
weighted by the values of sales or purchases in 1990. That year is also the reference year, i.e. 
1990=100. For most items (exceptions being fruit and vegetables) the same weights are used 
for each month of the year. 
Deflation: The EU agricultural price indices, output and input, are available in Eurostafs New 
Cronos database (PRAG domain) in both nominal and deflated form. By using the deflated 
indices it is possible to avoid the distortions in the nominal price indices caused by different 
inflation rates in the Member States. The nominal agricultural price indices are deflated by 
means of the consumer price index for each Member State. The terms "deflated" and "real" are 
used synonymously in this report. 
Germany: The output and input price indices for Germany now refer to that country in its 
boundaries following October 1990. The national authority has calculated indices for Germany 
in its new frontiers on the basis 1991=100. Eurostat has re-referenced these indices to 
1990=100 on the assumption that the change in the agricultural prices from 1990 to 1991 for 
Germany in its previous frontiers approximates to the change for the whole country. 
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COMMENTAIRE 
Evolution des prix agricoles dans l'Union européenne au troisième trimestre 
1999 
Principaux résultats 
L'indice des prix des produits agricoles dans l'Union européenne (EU-15) a diminué aussi bien 
en termes nominaux (-4,2%) qu'en termes réels (-5,6%) au troisième trimestre 1999 par rapport 
au même trimestre de l'année précédente. Cette baisse confirme la tendance observée tout au 
long de l'année 1998 et au début de 1999. L'évolution des prix des produits végétaux (-6,9%) 
et des animaux et produits animaux (-4,3%) est à l'origine du recul de l'indice global des prix. 
Le prix des fruits a fortement diminué (-21,1%). Toutefois, le niveau des prix des céréales, avec 
l'arrivée d'une nouvelle récolte, était proche de celui enregistré au troisième trimestre 1998. Les 
prix des porcins ont enfin arrêté leur chute, même si l'indice des prix demeure faible. Le recul 
des prix réels du lait s'est accentué. 
Variation annuelle de l'indice réel des prix à la production, 
3ème trimestre 1999 (en %) 
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Tous les Etats membres (voir graphique) ont enregistré une baisse de l'indice global des prix 
réels des outputs qui s'est échelonnée de -1,3% en Autriche à -10,1% en Belgique et -10,6% 
aux Pays-Bas. 
Dans l'EU-15, l'indice des prix des moyens de production agricole, c'est-à-dire des inputs, est 
resté presque inchangé en termes nominaux (+0,1%), mais s'est contracté en termes réels 
(-1,2%). Les prix de l'énergie ont augmenté, tandis que les prix des engrais et des aliments 
pour animaux ont fléchi. Les variations de l'indice global des prix des inputs se sont 
échelonnées de +0,8% en Belgique à -3,9% aux Pays-Bas. Les termes de l'échange de 
l'agriculture (prix des outputs/prix des inputs) ont nettement diminué (-4,4%). 
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Prix des outputs 
En ce qui concerne les prix à la production des produits agricoles (voir tableau 1), on a déjà 
noté le recul de l'indice global des prix réels des outputs ainsi que des prix des produits 
végétaux, des animaux et des produits animaux. 
Les prix réels des produits végétaux ont globalement baissé (-6,9%). Des diminutions de prix 
ont été constatées pour les produits suivants: moûts et vins (-2,5%), légumes frais (-6,5%), 
semences (-7,6%), fleurs et plantes ornementales (-8,3%), "autres produits végétaux", tels que 
légumineuses ou graines, oléagineuses (-9,1%), plantes sarclées (-10,3%) et surtout fruits 
(-21,1%). En revanche, l'indice des prix des céréales et du riz n'a guère évolué (+0,5%) et les 
prix des olives et de l'huile d'olive ont fortement augmenté (+11,0%). 
Parmi les États membres (voir tableau 2), les variations de l'indice des prix des produits 
végétaux se sont échelonnées de +9,2% en Suède (seul pays où les prix réels ont augmenté) 
à -13,1% aux Pays-Bas. 
L'indice des prix réels des animaux et des produits animaux a globalement reculé (-4,3%), bien 
que de manière moins marquée que lors des trimestres précédents. Des baisses de prix ont 
été observées pour la quasi-totalité des groupes d'animaux: veaux (-0,6%), bovins sauf veaux 
(-4,9%), "autres animaux", c'est-à-dire équidés, lapins, etc. (-5,2%), volaille (-11,5%) ainsi que 
moutons et agneaux (-12,3%). À l'inverse, l'indice des prix des porcins, qui s'était effondré en 
1998 et au début de 1999, a considérablement progressé au troisième trimestre 1999 (+6,3%). 
En ce qui concerne les produits animaux, on note une diminution marquée des prix du lait 
(-5,8%), renforçant la tendance observée au cours des deux trimestres précédents, ainsi que 
des œufs (-11,3%), les prix des "autres produits animaux", à savoir le miel, la laine ou les cuirs 
et peaux, ayant légèrement augmenté (+2,6%). 
L'indice des prix réels des animaux et des produits animaux est resté inchangé en Autriche et a 
reculé dans tous les autres Etats membres, notamment aux Pays-Bas (-8,3%), en Suède 
(-9,2%) et en Belgique (-10,9%). 
Prix des inputs 
Dans l'EU-15, l'indice des prix d'achat des moyens de production agricole (voir tableau 3) n'a 
guère varié en termes nominaux (+0,1%), mais a diminué en termes réels (-1,2%). Ce recul 
s'inscrit dans le prolongement de la baisse des prix réels des inputs agricoles observée au 
cours des trimestres précédents, bien qu'il soit plus modéré. 
L'indice des prix réels des biens et services de consommation courante en l'agriculture a fléchi 
(-1,4%). D'importantes diminutions de prix ont été enregistrées pour deux des inputs courants 
les plus importants, à savoir les engrais (-5,1%) et les aliments pour animaux (-5,3%). En 
revanche, le prix de l'énergie et des lubrifiants est monté en flèche (+7,5%). L'indice des prix 
réels des biens et services concourant aux investissements agricoles a légèrement régressé 
(-0,7%) en raison de la baisse des prix des machines (-0,8%) et des bâtiments (-0,7%). 
Parmi les Etats membres (voir tableau 4), les prix globaux des inputs ont légèrement progressé 
en Allemagne (+0,5%) et en Belgique (+0,8%) et se sont contractés dans tous les autres États 
membres, notamment au Danemark (-2,9%), en Espagne (-3,0%) et aux Pays-Bas (-3,9%). 
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Termes de l'échange 
Au troisième trimestre 1999, les termes de l'échange de l'agriculture, calculés en divisant 
l'indice des prix réels des outputs par l'indice des prix réels des inputs, ont accusé une forte 
baisse (­4,4%) dans l'EU­15. La baisse des prix des inputs s'est accompagnée d'un recul plus 
marqué des prix des outputs. La tendance à la baisse observée au trimestre précédent s'est 
donc renforcée. 
(%L 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU­15 
111.1998 
­2.8 
­10.1 
­2.2 
­2.4 
­2.1 
2.2 
­0.3 
­0.2 
3.1 
­4.0 
­6.3 
9.6 
2.5 
1.0 
2.5 
­0.5 
IV. 1998 
2.6 
­13.8 
­3.5 
5.9 
­1.4 
1.7 
­3.7 
­1.2 
3.0 
­2.6 
­8.8 
8.2 
2.7 
2.7 
1.7 
­0.5 
I. 1999 
9.9 
­9.5 
­4.6 
3.1 
5.1 
0.7 
­4.9 
3.0 
0.2 
­2.9 
­5.2 
1.1 
3.9 
1.4 
1.9 
0.8 
11.1999 
­3.6 
­6.2 
­4.0 
­0.5 
1.6 
­2.0 
­6.9 
­4.3 
­1.5 
­6.7 
­2.9 
4.5 
2.9 
­1.1 
­4.7 
­2.8 
111.1999 
­10.7 
­0.8 
­4.0 
­2.8 
­3.1 
­3.2 
­6.7 
­5.1 
­3.2 
­7.0 
­0.5 
­3.2 
­3.6 
­3.9 
­5.9 
­4.4 
Les termes de l'échange ont régressé dans tous les Etats membres, la baisse s'échelonnant de 
­0,8% au Danemark, à ­6,7% en Irlande, ­7,0% aux Pays­Bas et ­10,7% en Belgique. 
L'évolution des termes de l'échange reflète essentiellement celle de l'indice des prix des 
outputs. 
Notes méthodologiques 
Type d'indice : Les indices à partir desquels les taux de variation présentés ici ont été 
calculés, sont de type laspeyres (l'année de base est 1990). Cela signifie qu'à des fins 
d'agrégation (au sein des produits ou services dans un Etat membre et entre Etats membres), 
les sous­indices ont été pondérés par la valeur des ventes ou des achats en 1990 qui est 
l'année de référence (1990 = 100). Les mêmes pondérations sont utilisées chaque mois de 
l'année pour la plupart des postes (sauf fruits et légumes). 
Déflation : Les indices UE des prix agricoles (outputs et inputs) sont disponibles dans la base 
de données New Cronos d'Eurostat (domaine PRAG), à la fois en termes nominaux et défiâtes. 
L'utilisation d'indices défiâtes permet d'éliminer les distorsions entre les indices nominaux dues 
aux différences de taux d'inflation entre les Etats membres. Les indices nominaux des prix 
agricoles sont défiâtes à l'aide de l'indice des prix à la consommation de chacun des Etats 
membres. Les termes "deflate" et "réel" sont utilisés indifféremment dans le présent rapport. 
Allemagne : Les indices des prix (outputs et inputs) de l'Allemagne se réfèrent aux limites 
territoriales de ce pays après octobre 1990. Les autorités nationales ont calculé des indices 
pour l'Allemagne dans ses nouvelles frontières sur la base 1991 =100. Eurostat a recalculé 
ces indices sur la base 1990 = 100 en supposant que la variation des prix agricoles entre 1990 
et 1991, pour l'Allemagne dans ses frontières antérieures, était proche de celle relevée dans 
l'ensemble du pays. 
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eurostat 
Tabelle C.1 / Table C.1 / Tableau C.1 
Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Veränderungsraten für EU­15 
Index of producer prices of agricultural products: Rates of change for EU­15 
Indice des prix à la production des produits agricoles: Taux de variation pour EU­15 
J%L 
111.1998 IV.1998 1.1999 II. 1999 111.1999 
0 
1 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 
21 
21A 
21Β 
21C 
21D 
21E 
21 
22 
23 
24 
NOMINALE INDIZES / NOMINAL INDICES / INDICES NOMINAUX 
INSGESAMT / TOTAL / TOTAL 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS/ 
PRODUITS VEGETAUX 
Getreide und Reis / Cereals and rice / Céréales et riz 
Hackfrüchte / Root crops / Plantes sarclées 
Obst / Fruit / Fruits 
Frischgemüse / Fresh vegetables / Légumes frais 
Weinmost oder Wein / Wine must and wine / Moût et vin 
Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil / Olives et huile d'olive 
Saatgut / Seeds / Semences 
Blumen, usw. /Flowers etc. / Fleurs etc. 
Sonst pflanzl. Erzeugnisse / Other crop prods. /Autres prods vég. 
TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE/ANIMALS AND ANIMAL 
PRODUCTS/ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Tiere / Animals / Animaux 
Kälber / Calves / Veaux 
Rinder ohne Kälber / Cattle excluding calves / Bovins sans veaux 
Schweine / Pigs / Porcs 
Schafe und Lämmer / Sheep and lambs / Moutons et agneaux 
Geflügel / Poultry / Volailles 
Sonstige Tiere / Other animals / Autres animaux 
Milch /Milk /Lait 
Eier / Eggs / Oeufs 
Sonst, tier. Erzeugnisse / Other animal prods. / Autres prods animaux 
­3.8 
02 
­6.6 
8.0 
8.2 
­1.9 
12.7 
­11.3 
4.5 
4.6 
­1.2 
­7.6 
­12.5 
2.3 
2.9 
­33.3 
­0.6 
­4.4 
1.4 
1.0 
­8.7 
­17.0 
­3.0 
2.7 
­7.1 
15.1 
­1.5 
8.1 
8.6 
­7.7 
6.5 
5.6 
­3.8 
­8.6 
­14.8 
3.4 
­2.4 
­36.9 
­9.9 
­5.1 
­3.3 
1.2 
­8.2 
­12.6 
­1.3 
6.1 
-72 
33.7 
8.1 
12.0 
9.1 
7.5 
7.0 
­0.8 
­8.5 
­9.1 
­13.0 
0.8 
­4.1 
­31.6 
­6.5 
­3.8 
­6.9 
­2.0 
­10.0 
­19.5 
­4.1 
­1.2 
­3.6 
9.2 
­5.3 
­4.9 
3.6 
12.9 
15.3 
­4.9 
­8.0 
•72 
­8.8 
­4.3 
­3.7 
­16.6 
­6.9 
­6.1 
­7.5 
­3.9 
­10.3 
­10.3 
­4¿ 
­5.5 
1.7 
­9.4 
­19.1 
­5.1 
­1.0 
12.5 
­5.9 
­6.8 
­6.8 
­2.9 
­1.4 
0.7 
­3.6 
7.8 
­10.3 
­10.3 
­2.9 
­4.4 
­9.9 
3.0 
0 
1 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 
21 
21A 
21Β 
21C 
21D 
21E 
21 
22 
23 
24 
DEFLATIONIERTE INDIZES / DEFLATED INDICES / INDICES DEFLATES 
INSGESAMT / TOTAL / TOTAL 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS/ 
PRODUITS VEGETAUX 
Getreide und Reis / Cereals and rice / Céréales et riz 
Hackfrüchte / Root crops / Plantes sarclées 
Obst/Fruit/Fruits 
Frischgemüse / Fresh vegetables / Légumes frais 
Weinmost oder Wein / Wine must and wine / Moût et vin 
Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil / Olives et huile d'olive 
Saatgut / Seeds / Semences 
Blumen, usw. /Flowers etc. / Fleurs etc. 
Sonst pflanzl. Erzeugnisse / Other crop prods. /Autres prods vég. 
TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE/ANIMALS AND ANIMAL 
PRODUCTS/ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Tiere / Animals / Animaux 
Kälber / Calves / Veaux 
Rinder ohne Kälber / Cattle excluding calves / Bovins sans veaux 
Schweine / Pigs / Porcs 
Schafe und Lämmer / Sheep and lambs / Moutons et agneaux 
Geflügel / Poultry / Volailles 
Sonstige Tiere / Other animals / Autres animaux 
Milch /Milk /Lait 
Eier/Eggs/Oeufs 
Sonst tier. Erzeugnisse / Other animal prods. / Autres prods animaux 
­4.3 
0.1 
­8.7 
5.3 
0.8 
­3.6 
11.0 
­12.6 
3.0 
0.7 
0.1 
■92 
­13.3 
0.0 
1.5 
­33.8 
­1.5 
­5.2 
­9.5 
1.0 
­8.2 
­15.7 
­4.5 
1.1 
­8.3 
14.5 
­4.0 
5.6 
72 
­10.0 
5.4 
3.9 
­6.0 
­9.8 
­16.1 
22 
­3.5 
­37.9 
­12.4 
­6.6 
­5.4 
0.1 
­10.0 
­13.9 
­2.9 
4.6 
­8.5 
332 
62 
10.8 
7.5 
5.6 
5.7 
-22 
­11.5 
­10.3 
­14.3 
­0.6 
­5.1 
­32.6 
­8.9 
­5.1 
­9.3 
­3.2 
­11.6 
­20.7 
­5.6 
­2.7 
­4.9 
9.0 
­7.0 
­7.0 
2.0 
11.7 
14.0 
­6.4 
­10.6 
•8.5 
­10.1 
­5.8 
­4.8 
­17.8 
­9.1 
­9.6 
­9.6 
■52 
­11.7 
­11.3 
­5.6 
­6.9 
0.5 
­10.3 
­21.1 
­6.5 
-ZA 
11.0 
­7.6 
­6.3 
­9.1 
^.3 
■ZA 
­0.6 
­4.9 
6.3 
­1Z3 
­11.5 
-52 
­5.8 
­11.3 
2.6 
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m eurostat Tabelle C.2 / Table C.2 / Tableau C.2 
Index der Erzeugerpreise landw. Erzeugnisse : Veränderungsraten im Ländervergleich 
Index of producer prices of agricultural products: Rates of change by Member State 
Indices des prix des produits agricoles : Taux de variation par Etat membre 
Insgesamt 
Total 
Total 
Pflanzliche Erzeugnisse 
Crop Products 
Produits végétaux 
Tiere und tier. Erzeugnisse 
Animals and anim. Products 
Animaux et prods, animaux 
IV.1998 1.1999 11.1999 .1999 IV.1998 1.1999 11.1999 111.1999 IV.1998 1.1999 11.1999 1.1999 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU­15 
­3.2 
­14.9 
­8.4 
6.1 
­4.3 
­1.9 
­4.2 
­2.7 
2.0 
­5.5 
­11.5 
6.2 
0.4 
­0.1 
0.0 
­4.3 
NOMINALE INDIZES / NOMINAL INDICES / INDICES NOMINAUX 
5.5 
­11.8 
­8.9 
3.8 
1.9 
­2.4 
­5.2 
2.0 
­0.8 
­6.1 
­7.9 
2.5 
1.7 
­0.9 
0.9 
­1.3 
­4.3 
­7.6 
­5.9 
0.6 
­2.0 
­3.6 
­6.5 
­5.1 
­1.5 
­11.0 
­4.5 
5.0 
1.3 
­2.2 
­4.5 
­4.1 
­9.2 
­1.5 
­3.0 
­2.4 
­3.8 
­3.5 
­5.2 
­5.2 
­2.4 
­8.7 
­0.9 
­3.2 
­3.8 
­3.7 
­5.0 
­4.2 
19.7 
­3.5 
­2.8 
6.9 
2.2 
1.3 
17.0 
­0.6 
4.1 
8.2 
­4.3 
21.6 
9.0 
14.8 
0.0 
­0.8 
35.8 
­4.3 
­2.2 
4.0 
10.7 
1.7 
19.9 
5.6 
­3.2 
5.1 
­1.6 
15.6 
8.5 
24.2 
12.3 
6.1 
7.4 
­2.1 
­1.6 
0.1 
2.3 
­2.0 
0.9 
­4.1 
­3.2 
­6.9 
4.3 
12.7 
9.4 
17.6 
­6.0 
­1.2 
­7.9 
­4.0 
­4.6 
­4.7 
­3.5 
­4.5 
­5.6 
­6.1 
­3.2 
­11.3 
­5.1 
­6.0 
­9.7 
9.9 
­9.3 
­5.5 
­15.6 
­20.6 
­11.1 
4.0 
­15.1 
­5.1 
­7.0 
­5.9 
1.9 
­18.1 
­13.6 
­11.1 
­2.7 
­5.2 
0.0 
­7.9 
­12.4 
­15.9 
­12.3 
3.3 
­13.7 
­6.7 
­8.6 
­3.9 
­0.2 
­18.3 
­9.9 
­13.3 
­1.1 
­9.8 
­5.9 
­9.1 
­12.5 
­10.9 
­8.1 
1.9 
­9.4 
­5.6 
­7.6 
­6.7 
­1.1 
­15.3 
­7.2 
­4.3 
­2.0 
­9.4 
­3.5 
­7.2 
­10.1 
0.1 
­2.1 
4.0 
­4.4 
­2.4 
­5.1 
­3.6 
­2.2 
­6.3 
0.5 
0.7 
­1.4 
­8.6 
­2.3 
­2.9 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU­15 
­3.8 
­15.8 
­8.8 
2.0 
­5.7 
­2.2 
­6.4 
­4.4 
1.8 
­6.9 
­12.0 
3.5 
­0.5 
­0.2 
­1.4 
­4.5 
DEFLATIONIERTE INDIZES / DEFLATED INDICES / INDICES DEFLATES 
4.3 
­13.0 
­9.2 
0.4 
0.1 
­2.8 
­7.1 
0.6 
­0.7 
­8.0 
­8.1 
­0.2 
1.0 
­1.1 
­0.6 
­2.9 
­5.1 
­9.2 
­6.4 
­1.6 
­4.1 
­4.1 
­8.5 
­6.4 
­2.7 
­12.8 
­4.7 
2.6 
0.0 
­2.5 
­5.8 
­5.6 
­10.1 
­3.7 
­3.6 
­4.1 
­6.0 
­4.0 
­7.3 
­6.8 
­3.2 
­10.6 
­1.3 
­4.9 
­5.0 
­4.3 
­6.1 
­5.6 
18.9 
­4.5 
­3.2. 
2.7 
0.8 
1.0 
14.4 
­2.3 
3.6 
6.7 
­4.8 
18.4 
8.0 
14.8 
­1.4 
1.1 
34.4 
­5.6 
­2.5 
0.6 
8.7 
1.3 
17.4 
4.1 
­3.1 
3.0 
­1.8 
12.5 
7.7 
23.9 
10.6 
4.6 
6.5 
­3.8 
­2.1 
­2.0 
0.1 
­2.4 
­1.2 
­5.5 
­4.4 
­8.8 
4.1 
10.2 
8.0 
17.2 
­7.3 
­2.7 
­8.7 
­6.2 
­5.3 
­6.3 
­5.7 
­5.0 
­7.8 
­7.7 
­4.0 
­13.1 
­5.5 
­7.8 
­10.9 
9.2 
­10.4 
­6.9 
­16.1 
­21.5 
­11.5 
­0.1 
­16.3 
­5.4 
­9.1 
­7.5 
1.5 
­19.2 
­14.1 
­13.4 
­3.6 
­5.3 
­1.3 
­9.8 
­13.4 
­17.1 
­12.5 
­0.1 
­15.3 
­7.1 
­10.5 
­5.2 
­0.1 
­20.0 
­10.1 
­15.5 
­1.8 
­10.0 
­7.3 
­10.3 
­13.3 
­12.4 
­8.6 
­0.3 
­11.3 
­6.0 
­9.6 
­8.0 
­2.3 
­17.0 
­7.4 
­6.5 
­3.3 
­9.6 
­4.9 
­8.5 
­10.9 
­2.2 
­2.8 
2.3 
­6.6 
­2.9 
­7.3 
­5.3 
­3.1 
­8.3 
0.0 
­1.2 
­2.7 
­9.2 
­3.5 
­4.3 
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'M Tabelle C.3 / Table C.3 / Tableau C.3 eurostat 
Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel : Veränderungsraten für EU­15 
Index of purchase prices of the means of agricultural production: Rates of change for EU­15 
Indice des prix d'achat des moyens de production agricole : Taux de variation pour EU­15 
J%L 
111.1998 IV.1998 I. 1999 II. 1999 111.1999 
NOMINALE INDIZES / NOMINAL INDICES / INDICES NOMINAUX 
00 
01 
1 
2 
3 
4 
10 
11 
02 
12 
13 
INSGESAMT / TOTAL / TOTAL 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFT­
LICHEN VERBRAUCHS/GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE/ BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
Saat­ und Pflanzgut/Seeds/Semences 
Nutz­ und Zuchtvieh/Animals for rearing/Animeux d'élevage 
Energie und Schmierstoffe/Energy/Energie 
Dünge­ und Bodenverbesserungsmittel/Fertilizers/Engrais 
Pflanzenschutzmittel/Plant protection products/ 
Produits de protection des cultures 
Futtermittel/Animal feedingstuffs/Aliments des animaux 
Material und Kleinwerkzeuge/Small tools/Petit outillage 
Instandhaltung und Reparatur von Geräten/Maintenance and repair of 
plant/ Entretien et réparation du matériel 
Instandhaltung und Reparatur von Wirtschaftsgebäuden und sonst. 
Bauten/ Maintenance and repair of buildings/Entretien et réparation des 
bâtiments d'exploitation 
Veterinärieistungen/Veterinary services/Services vétérinaires 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses/Frais généraux 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTI­
TIONEN/GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT/BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 
DE L'AGRICULTURE 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter/Machinery/Machines 
Bauten/Buildings/Ouvrages 
■22 
­3.4 
­1.1 
15.5 
­6.1 
­2.2 
­0.4 
­6.7 
1.9 
­2.9 
­4.3 
1.7 
­19.9 
­8.8 
­2.5 
­1.1 
­8.0 
1.1 
­2.4 
•3.7 
4.1 
­19.8 
­6.0 
­3.4 
­0.5 
­7.6 
0.7 
•1.6 
­2.4 
0.1 
­11.3 
1.4 
­3.9 
-02 
­5.8 
­0.8 
0.1 
•0.1 
3.1 
0.3 
8.2 
­4.0 
0.8 
­3.8 
­1.4 
2.1 1.2 1.8 
1.1 1.0 1.1 
0.7 
0.7 
2.5 
1.2 
1.8 
­0.5 
1.2 
1.6 
­0.3 
0.9 
1.1 
­0.3 
0.4 
0.5 
0.1 
0.5 
2.7 
1.1 
0.6 
1.5 
0.4 
1.5 
0.3 
1.0 
1.2 
0.3 
1.1 
0.4 
0.9 
DEFLATIONIERTE INDIZES / DEFLATED INDICES / INDICES DEFLATES 
00 
01 
1 
2 
3 
4 
10 
11 
02 
12 
13 
INSGESAMT / TOTAL / TOTAL 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFT­
LICHEN VERBRAUCHS/GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE/ BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
Saat­ und Pflanzgut/Seeds/Semences 
Nutz­ und Zuchtvieh/Animals for rearing/Animaux d'élevage 
Energie und Schmierstoffe/Energy/Energie 
Dünge­ und Bodenverbesserungsmittel/Fertjlizers/Engrais 
Pflanzenschutzmittel/Plant protection products/ 
Produits de protection des cultures 
Futtermittel/Animal feedingstuffs/Aliments des animaux 
Material und Kleinwerkzeuge/Small tools/Petit outillage 
Instandhaltung und Reparatur von Geräten/Maintenance and repair of 
plant/ Entretien et réparation du matériel 
Instandhaltung und Reparatur von Wirtschaftsgebäuden und sonst 
Bauten/ Maintenance and repair of buildings/Entretien et réparation des 
bâtiments d'exploitation 
Veterinärieistungen/Veterinary services/Services vétérinaires 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses/Frais généraux 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTI­
TIONEN/GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT/BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 
DE L'AGRICULTURE 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter/Machinery/Machines 
Bauten/Buildings/Ouvrages 
­3.4 
­4.6 
­4.0 
­5.4 
•3.6 
-4.9 
1.0 
0.1 
0.3 
0.1 
0.7 
■02 
­0.3 
02 
-1.1 
■02 
0.3 
­1.1 
■0.1 
-0.1 
-0.2 
­2.8 
­3.7 
­0.2 
­0.8 
-0.6 
­0.7 
­0.3 
­1.2 
­1.4 
­1.9 
16.8 
­7.5 
■32 
­1.7 
­8.0 
0.6 
0.7 
­21.2 
­9.9 
­3.4 
­2.3 
­9.4 
­0.3 
2.8 
­20.9 
­7.1 
­4.4 
­1.7 
­9.0 
­0.9 
­1.1 
ΛΖ2 
0.1 
­4.9 
­1.3 
­7.3 
-22 
1.8 
­0.4 
7.5 
­5.1 
­0.5 
­5.3 
­2.7 
1.3 
­0.8 
0.7 
•1.3 
0.6 
­1.1 
0.1 
­1.3 
­0.6 
­1.0 
1.7 
-02 
­0.7 
­0.8 
­0.7 
86 
m Tabelle C.4 / Table C.4 / Tableau C.4 eurostat 
Index der Einkaufspreise landw. Betriebsmittel : Veränderungsraten im Ländervergleich 
Index of purchase prices of the means of agrie, production : Rates of change by Member State 
Indices des prix d'achat des moyens de prodn. agricole : Taux de variation par Etat membre 
Insgesamt 
Total 
Total 
Verbrauchsgüter 
Consumption goods 
Biens de consommation 
Investitionsgüter 
Investment goods 
Biens d'investissement 
IV. 1998 1999 .1999 111.1999 IV.1998 1.1999 11.1999 111.1999 IV.1998 1.1999 11.1999 .1999 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU­15 
­5.6 
­1.3 
­5.2 
0.2 
­2.9 
­3.6 
­0.6 
­1.6 
­0.7 
­3.0 
­2.9 
­1.8 
­2.3 
­2.7 
­1.7 
­2.9 
NOMINALE INDIZES / NOMINAL INDICES / INDICES NOMINAUX 
­4.0 ­0.8 1.7 
­2.6 ­1.5 ­0.7 
­4.5 ­2.0 1.1 
0.7 1.1 0.3 
­3.1 ­3.5 ­0.7 
­3.1 ­1.7 ­0.3 
­0.3 0.4 1.6 
­1.0 ­0.9 0.0 
­1.0 0.0 0.8 
­3.4 ­4.6 ­1.8 
­2.9 ­1.6 ­0.4 
1.4 0.5 0.0 
­2.1 ­1.6 ­0.2 
­2.2 ­1.0 0.3 
­1.0 0.2 1.0 
­2.4 ­1.6 0.1 
­6.9 ­5.0 ­1.1 1.6 
­2.3 ­3.5 ­1.9 ­0.8 
­7.2 ­6.3 ­3.0 1.2 
­1.5 ­0.4 1.1 0.1 
­4.2 ­3.8 ­3.9 0.2 
­4.6 ­4.1 ­2.4 ­0.7 
­1.8 ­1.2 0.1 1.5 
­3.3 ­3.3 ­2.7 ­0.9 
­2.6 ­3.2 ­1.4 0.1 
­4.1 ­4.6 ­6.3 ­2.6 
­6.0 ­5.9 ­3.7 ­1.4 
­2.9 1.6 0.6 ­0.6 
­3.9 ­4.0 ­3.3 ­1.5 
­3.8 ­3.1 ­1.6 0.2 
­2.3 ­1.4 0.0 1.0 
­4.3 ­3.7 ­2.4 ­0.1 
2.4 1.6 
2.4 1.0 
0.7 0.7 
6.0 4.1 
3.5 0.4 
0.5 0.9 
3.0 2.3 
0.0 1.1 
1.7 1.7 
0.0 0.2 
1.1 1.1 
2.0 0.7 
1.1 1.6 
0.9 0.6 
2.0 1.3 
1.0 1.1 
1.4 · 
0.2 
0.8 
1.2 
­1.4 
1.0 
1.4 
0.8 
1.6 
0.2 
0.9 
0.2 
1.8 
0.6 
1.0 
0.7 
2.2 
­0.3 
1.0 
1.1 
­3.1 
1.2 
2.0 
0.7 
1.7 
0.2 
0.9 
2.2 
2.2 
0.5 
1.2 
0.6 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU­15 
­12.3 
­9.3 
­5.5 
­10.1 
­11.3 
­6.7 
­8.0 
­5.3 
­6.2 
­11.6 
­7.1 
­23.8 
­18.4 
­4.4 
­6.3 
­4.0 
DEFLATIONIERTE INDIZES / DEFLATED INDICES / INDICES DEFLATES 
­5.1 
­3.9 
­4.8 
­2.6 
­4.8 
­3.5 
­2.4 
­2.4 
­0.9 
­5.3 
­3.1 
­1.3 
­2.9 
­2.4 
­2.5 
­3.6 
­1.6 
­3.2 
­2.5 
­1.1 
­5.6 
­2.2 
­1.7 
­2.3 
­1.3 
­6.6 
­1.9 
­1.8 
­2.8 
­1.4 
­1.2 
­2.8 
0.8 
­2.9 
0.5 
­1.3 
­3.0 
" ­0.8 
­0.7 
­1.8 
­0.1 
­3.9 
­0.8 
­1.8 
­1.6 
­0.4 
­0.2 
­1.2 
­14.7 
­12.0 
­7.5 
­11.5 
­13.3 
­8.5 
­11.8 
­10.0 
­10.1 
­13.8 
­13.0 
­29.7 
­21.4 
­6.4 
­7.7 
­5.4 
­6.0 
­4.8 
­6.6 
­3.6 
­5.5 
­4.5 
­3.3 
­4.7 
­3.1 
­6.5 
­6.1 
­1.1 
­4.7 
­3.3 
­2.9 
­4.9 
­2.0 
­3.6 
­3.5 
­1.1 
­6.0 
­2.9 
­2.0 
­4.0 
­2.6 
­8.2 
­3.9 
­1.7 
­4.5 
­1.9 
­1.4 
­3.7 
0.7 
­3.0 
0.5 
­1.5 
­2.5 
­1.2 
­0.8 
­2.6 
­0.8 
­4.6 
­1.8 
­2.4 
­2.8 
­0.5 
­0.2 
­1.4 
3.8 
1.9 
0.3 
­5.6 
­1.3 
0.9 
4.4 
­0.6 
­1.0 
­4.9 
1.1 
6.9 
­12.1 
2.3 
1.6 
­0.2 
0.5 
­0.4 
0.4 
0.7 
­1.4 
0.5 
0.2 
­0.3 
1.7 
­1.8 
0.8 
­1.9 
0.8 
0.4 
­0.2 
­0.1 
0.6 
­1.6 
0.3 
­1.0 
­3.5 
0.5 
­0.8 
­0.6 
0.4 
­1.8 
0.7 
­2.1 
0.5 
0.2 
­0.4 
­0.6 
1.2 
­2.5 
0.3 
­0.6 
­5.3 
0.7 
­0.3 
­1.0 
0.8 
­1.9 
0.5 
0.3 
0.9 
­0.2 
­0.1 
­0.7 
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eurostat 
3.1 
EU­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: nominaler Preisindex 
EU index of producer prices of agricultural products: nominal price indices 
indices UE des prix à la production des produits agricoles: indices des prix nominaux 
EU­15 
EUR­11 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU­15 
EUR­11 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU­15 
EUR­11 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1998 
Sep 
Insgesan 
Oct 
Ilt 
1990 = 100 (Ohne MwSt) 
101,50 
98,87 
84,43 
75,98 
86,82 
195,32 
113,72 
89,09 
94,58 
123,04 
87,42 
95,59 
69,80 
106,07 
62,09 
88,52 
85,66 
99,16 
96,43 
84,45 
7425 
84,61 
187,76 
111,28 
88,46 
92,95 
114,23 
89,12 
97,73 
68.28 
108,12 
61,75 
90,13 
86,03 
Nov 
99,11 
96,34 
8826 
72,16 
84,13 
18523 
111,99 
88,74 
91,59 
112,77 
90,22 
98,62 
67,73 
105,36 
62,43 
90,33 
88,12 
Pflanzliche Erzeugnisse 
1990 = 100 (ohne MwSL) 
109,75 
105,17 
89,64 
79,74 
86,86 
203,52 
118,53 
84,83 
106,49 
128,76 
95,19 
114,02 
71,03 
122,46 
57,97 
89,45 
83,35 
107,09 
102,53 
93,72 
79,18 
84,66 
193,44 
117,46 
84,35 
102,62 
116,09 
93,92 
122,85 
70,05 
129,76 
58,05 
97,32 
85,62 
108,87 
104,56 
109,38 
78,14 
86,62 
190,37 
119,80 
86,65 
106,11 
115,59 
93,92 
128,47 
7228 
126,43 
6025 
101,56 
89,52 
Tiere und tierische Erzeugn 
1990 = 100 (ohne MwSL) 
9334 
92,94 
81,48 
73,93 
86,80 
175,23 
105,91 
93,87 
92,91 
114,42 
85,90 
8220 
69,43 
89.24 
63,85 
88,18 
8723 
91,79 
90,70 
79,19 
71,56 
84,59 
173,86 
101,24 
93,09 
91,59 
111,43 
88,18 
79,49 
67,75 
85,90 
63,33 
87,52 
86,31 
90,06 
88,63 
7629 
68,90 
82,86 
172,62 
99,33 
91,09 
89,55 
108,51 
89,49 
76,93 
66,36 
83,73 
63,36 
8625 
87,16 
Dec 
. 
103,05 
100,75 
95,61 
71,68 
87,84 
185,79 
123,23 
89,87 
91,18 
116,57 
90,22 
106,16 
67,30 
109,02 
62,72 
89,54 
91,49 
115,05 
111,23 
119,84 
77,00 
89,60 
191,14 
135,73 
88,78 
109,02 
120,80 
93,92 
141,23 
70,04 
129,89 
61,28 
101,03 
97,61 
isse 
91,91 
90,90 
81,88 
68,78 
86,95 
172,68 
102,95 
91,09 
88.68 
110,19 
89,49 
80,68 
66,48 
87,61 
63,34 
85,36 
87,34 
1999 
Jan 
102,87 
100,64 
95,41 
72,28 
84,93 
184,75 
121,59 
88,97 
90,40 
123,18 
87,68 
102,93 
68,42 
107,86 
60,32 
91,89 
90,54 
117,31 
114,20 
126,55 
79,25 
90,50 
189,91 
135,46 
88,88 
112,72 
131,61 
93,92 
141,87 
71,57 
132,20 
61,44 
112,39 
94,75 
89,46 
87,90 
77,77 
68,48 
82,10 
172,09 
99,10 
89,08 
8728 
110,44 
86,45 
74,64 
67,47 
82,88 
59,85 
84,45 
87,69 
Feb 
1990 
10424 
101,99 
93,42 
70,94 
85,52 
187,73 
127,67 
88,46 
91,69 
12424 
85,87 
105,86 
68,96 
108,00 
60,25 
91,82 
92,16 
Mar 
Total 
Apr 
= 100 (exd. VATI 
10322 
101,02 
93,75 
72,73 
86,01 
182,48 
128,87 
88,15 
9323 
118,38 
83,57 
104,67 
70,13 
108,41 
58,90 
92,45 
91,90 
99,82 
97,12 
87,04 
74,20 
84,78 
182,53 
122,41 
86,91 
93,17 
112,43 
81,88 
94,61 
68,34 
107,10 
57,14 
90,50 
89,63 
Crop products 
199C 
119,81 
116,85 
122,76 
78,12 
90,18 
194,00 
144,03 
89,05 
113,48 
134,39 
93,92 
146,75 
72,86 
13238 
60,98 
111,66 
95,37 
= 100 (exd. VAT) 
117,57 
115,00 
123,49 
7927 
90,95 
186,85 
146,03 
89,37 
113,67 
124,56 
93,92 
144,89 
77,51 
130,50 
62,13 
111,04 
92,43 
112,89 
109,71 
111,92 
63,22 
90,90 
185,83 
136,00 
90,02 
111,29 
117,25 
93,92 
127,08 
77,45 
128,02 
6025 
105,00 
89,06 
Mai 
98,05 
94,95 
89,15 
74,10 
8528 
187,46 
110,96 
87,32 
92,90 
110,31 
81,49 
91,33 
68,30 
10726 
58,27 
89,37 
87,54 
109,54 
105,32 
117,97 
82,95 
91,52 
193,36 
117,56 
90,05 
108,78 
115,82 
93,92 
118,90 
75,88 
127,32 
61,92 
103,66 
8622 
Animals and animal products 
1990 = 100 (exd. VAT) 
89,78 
88,03 
76,80 
67,02 
83,16 
172,36 
101,13 
87,80 
88,63 
108,91 
84,29 
76,16 
67,78 
82,98 
59,93 
84,61 
89,99 
89,90 
87,89 
76,90 
69,16 
83,50 
171,78 
101,04 
86,77 
90,37 
109,07 
81,54 
75,46 
67,90 
85,73 
57,51 
85,70 
91,54 
87,68 
8529 
72,94 
69,28 
81,68 
174,44 
100,36 
83,42 
90,63 
105,16 
79,51 
71,02 
65,59 
85,63 
55,81 
8523 
90,02 
8728 
8521 
72,82 
6927 
82,12 
173,02 
10026 
8424 
90,67 
10200 
79,04 
7129 
66,02 
86,66 
56,71 
84,18 
88,43 
Jun 
97,32 
9424 
78,80 
79,31 
89,07 
182,54 
10825 
87,37 
91,01 
110,32 
81,06 
87,29 
72.00 
99,62 
58,02 
92,07 
85,78 
105,98 
101,81 
96,50 
91,34 
96,93 
185,15 
110,82 
87,89 
99,26 
116,15 
93,92 
102,98 
79,88 
109,59 
60,19 
114,53 
82,15 
Jul 
94,65 
90,98 
74,49 
78,16 
87,88 
184,87 
102,66 
85,14 
91,10 
104,11 
81,45 
83,44 
70,39 
99,21 
57,72 
87,79 
86,50 
9929 
94,33 
84,93 
82,86 
92,69 
186,79 
102,57 
82,30 
106,40 
105,14 
93,92 
93,40 
71,06 
109,14 
55,41 
98,00 
78,94 
Aug Sep 
Total 
1990 «100 (hors TVA) 
96,99 
9324 
79,84 
75,74 
87,40 
186,65 
105,44 
85,69 
89,84 
113,02 
83,24 
88,46 
70,58 
101,16 
58,96 
88,72 
85,94 
99,04 
96,05 
78,50 
75,86 
8723 
195,30 
111,91 
87,44 
91,09 
117,35 
8522 
88,24 
70,60 
10124 
59,03 
88,65 
84,18 
Produits végétaux 
1990 = 100 (hors TVA) 
102,43 
97,90 
89,70 
78,43 
90,17 
189,02 
106,09 
80,77 
97,42 
11725 
92.09 
102,65 
68,77 
110,70 
51,94 
100,50 
78,92 
10528 
100,77 
8123 
' 75,91 
88,82 
201,35 
115,21 
82,85 
98,73 
122,16 
92,09 
99,54 
68,01 
110,18 
49,76 
98,35 
76,18 
Animaux et produits animaux 
8928 
8723 
68,77 
72,74 
85,08 
176,15 
104,09 
86,78 
89,85 
101,53 
78,53 
75,90 
69,63 
89,39 
57,10 
83,91 
8824 
9025 
87,83 
68,58 
75,59 
85,44 
180,15 
102,81 
88,34 
88,95 
102,54 
79.00 
7620 
70,19 
89,02 
58,71 
84,08 
91,64 
1990 = 100 (hors TVA) 
91,93 
90,03 
74,25 
74,27 
86,00 
180,86 
104,39 
9123 
88,78 
106,64 
81,50 
78,15 
71,12 
91,38 
61,95 
84,44 
90,71 
93,16 
91,62 
76,96 
75,83 
86,42 
180,45 
106,55 
92,61 
90,02 
110,09 
83,87 
80,04 
71,39 
92,06 
63,00 
85,12 
89,62 
88 
-m 
eurostat 3.1 
EU­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: deflationierter Preisindex 
EU index of producer prices of agricultural products: deflated price indices 
Indices UE des prix à ia production des produits agricoles: indices des prix défiâtes 
EU­15 
EUR­11 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU­15 
EUR­11 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU­15 
EUR­11 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1998 
Sep 
Insgesan 
1990 = 100 ( 
76,70 
77,72 
71,54 
65,17 
71,69 
84,04 
81,91 
76,63 
78,86 
89,10 
73,32 
77,99 
57,45 
69,85 
53,45 
69,82 
68,04 
Pflanz! ici 
1990=100( 
80,39 
81,49 
75,96 
68,39 
71,72 
87,56 
85,37 
72,97 
88,79 
9324 
79,83 
93,03 
58,46 
80,64 
49,90 
70,56 
6621 
Tiere une 
1990 = 100( 
73,28 
74,19 
69.04 
63,41 
71,67 
75,39 
7629 
80,75 
77,46 
82,86 
72,04 
67,07 
57,14 
58,77 
54,96 
69,55 
69,28 
Oct 
It 
ohne MwSL) 
75,06 
75,89 
71,56 
63,75 
70,00 
80,78 
80,15 
76,17 
77,56 
82,56 
74,74 
79,51 
56,09 
70,99 
53,21 
70,89 
68,40 
ie Erzeug 
ohne MwSL) 
78,67 
79,56 
79,42 
67,98 
70,05 
83,22 
84,61 
72,62 
85,63 
83,90 
78,77 
99,94 
57,55 
85,21 
50,02 
76,54 
68,07 
i tierische 
ohne MwSL) 
71,70 
72,45 
67,11 
61,44 
69,98 
74,80 
72,92 
80,15 
76,43 
80,54 
73,95 
64,67 
55,65 
56,40 
54,57 
68,83 
68,62 
Nov 
75,10 
75,86 
74,79 
61,90 
69,60 
79,76 
80,75 
76,48 
76,43 
81,43 
75,59 
80,23 
55,58 
68,79 
53,95 
71,18 
69,99 
nisse 
8023 
8124 
92,69 
67,02 
71,66 
81,98 
86,38 
74,68 
88,55 
83,47 
78,70 
104,51 
59,32 
82,54 
52,07 
80,03 
71,11 
Erzeugni 
7023 
70,81 
64,64 
59,10 
68,56 
74,34 
71,62 
78,51 
74,73 
78,35 
74,98 
62,59 
54,46 
54,67 
54,76 
67,97 
69,23 
Dec 
­
78,03 
79,18 
81,09 
61,60 
72,68 
79,58 
88,60 
77,38 
75,88 
84,10 
75,66 
86,69 
55,13 
70,91 
54,26 
70,62 
72,46 
84,81 
8622 
101,65 
66,17 
74,13 
81,87 
97,59 
76,44 
90,72 
87,14 
78,77 
115,34 
57,37 
84,48 
53,01 
79,69 
77,30 
sse 
71,73 
72,56 
69,45 
59,11 
71,94 
73,96 
74,01 
78,43 
73,80 
79,49 
75,05 
65,89 
54,45 
56,98 
54,79 
67,33 
69,17 
1999 
Jan 
77,92 
79,01 
80,61 
6200 
70,33 
­ 80,06 
87,17 
76,84 
75,81 
88,77 
74,77 
84,06 
56,10 
70,42 
52,28 
72,76 
72,12 
86,60 
88,41 
106,92 
67,97 
74,94 
82,30 
97,11 
76,76 
94,52 
94,85 
80,10 
115,86 
58,68 
86.31 
53,25 
88,99 
75,47 
69,86 
70,18 
65,71 
58,74 
67,99 
74,57 
71,04 
76,93 
73,19 
79,59 
73,72 
60,96 
55,32 
54,11 
51,87 
66,87 
69,85 
Feb 
199C 
78,71 
79,79 
78,78 
60,55 
70,69 
81,79 
91,43 
76,17 
76,37 
89,37 
71,88 
85,88 
56,43 
70,51 
52,01 
72,63 
73,27 
Mar 
Total 
Apr 
= 100 (exd. VAT) 
77,68 
78,80 
78,98 
61,72 
70,95 
77,75 
91,95 
75,60 
77,44 
84,99 
69,88 
84,03 
57,33 
70,51 
50,75 
72,71 
72,71 
74,81 
75,58 
73,04 
62,79 
69,66 
76,95 
87,01 
74,33 
76,94 
80,57 
68,13 
75,74 
55,87 
69,20 
48,81 
71,04 
70,58 
Crop products 
199C 
88,17 
90,12 
103,52 
66,68 
74,53 
84,53 
103,15 
76,67 
94,52 
96,67 
78,62 
119,05 
59,62 
86,43 
52,64 
88,33 
75,82 
) = 100 (exd. VAT) 
8626 
88,48 
104,04 
67,27 
75,02 
79,61 
104,19 
76,66 
94,41 
89,42 
78,54 
116,32 
63,36 
84,88 
53,54 
87,33 
73,13 
82,50 
84,30 
93,93 
70,42 
74,69 
78,34 
96,67 
76,99 
91,91 
84,02 
78,16 
101,73 
63,32 
82,72 
51,46 
82,43 
70,13 
Mai 
73,39 
73,98 
74,66 
62,47 
70,08 
79,09 
78,87 
74,67 
76,21 
78,82 
67,61 
73,11 
55,78 
6924 
49,63 
69,95 
68,73 
79,86 
81,08 
98,81 
69,93 
7520 
81,58 
83,56 
77,01 
89,24 
82,76 
77,93 
95,18 
61,97 
82,19 
52,74 
81,14 
67,70 
Animals and animal products 
1990 = 100 (exd. VAT) 
69,93 
70,08 
64,76 
57,20 
68,74 
75,10 
72,43 
75,60 
73,82 
78,34 
70,55 
61,78 
55,47 
54,17 
51,74 
66,93 
71,55 
69,72 
69,70 
64,79 
58,69 
68,88 
73,18 
72,09 
74,42 
75,06 
78,30 
68,18 
60,58 
55,51 
55,76 
49,56 
67,40 
72,43 
67,66 
67,39 
61,21 
58,62 
67,11 
73,53 
71,33 
71,34 
74,84 
75,36 
66,16 
56,86 
53,62 
55,33 
47,67 
66,90 
70,89 
67,39 
6721 
60,99 
58,39 
67,48 
73,00 
71,26 
72,05 
74,38 
72,88 
65,58 
57,07 
53,91 
55,94 
48,31 
65,89 
69,43 
Jun 
72,99 
73,59 
66,13 
66,67 
73,11 
77,08 
76,94 
74,72 
74,45 
78,83 
67,33 
70,21 
59,03 
64,19 
49,42 
72,13 
67,42 
77,39 
78,45 
80,98 
76,78 
79,57 
78,18 
78,77 
75,17 
81,20 
82,99 
78,01 
82,82 
65,49 
70,61 
51,27 
89,73 
64,57 
Jul 
71,01 
70,99 
62,39 
65,89 
71,78 
79,75 
72,62 
73,10 
74,87 
74,18 
68,51 
67,50 
57,66 
63,92 
49,31 
69,12 
68,44 
7239 
72,67 
71,13 
69,86 
75,71 
80,58 
7256 
70,66 
87,45 
74,91 
79,00 
75,56 
58,20 
70,32 
47,33 
77,15 
62,45 
Aug Sep 
Total 
1990= 100 (hors TVA) 
72,56 
72,96 
67,00 
63,67 
71,40 
80,59 
74,25 
73,43 
73,36 
80,53 
68,86 
71,08 
57,69 
65,30 
50,31 
69,85 
67,74 
Produits 
73,74 
74,47 
65,69 
63,53 
71,46 
82,76 
78,65 
74,78 
74,03 
83,37 
70,37 
70,58 
57,77 
65,41 
50,14 
69,19 
66,10 
végétaux 
1990 = 100 (hors TVA) 
74,34 
75,02 
75,28 
65,93 
73,66 
81,61 
74,70 
69,21 
79,54 
83,54 
76,19 
82,48 
56,22 
71,46 
44,33 
79,12 
6221 
Animaux et produits 
68,90 
69,02 
57,71 
61,14 
69,84 
74,39 
73,98 
74,21 
73,50 
72,54 
65,23 
61,05 
57,09 
57,60 
48,63 
65,74 
69,35 
69,74 
69,41 
57,44 
63,72 
69,79 
77,71 
72,73 
75,84 
73,11 
73,06 
66,45 
61,64 
57,49 
57,36 
50,15 
66,20 
72,50 
75,92 
76,93 
67,97 
63,57 
72,77 
85,33 
80,97 
70,86 
80,24 
86,79 
76,04 
79,61 
55,65 
71,19 
42,26 
76,76 
59,81 
animaux 
1990 = 100 (hors TVA) 
70,92 
71,02 
62,31 
62,44 
7025 
78,09 
73,50 
78,17 
72,49 
75,98 
67,42 
62,79 
58,14 
58,99 
52,87 
66,48 
71,50 
71,71 
72,15 
64,40 
63,51 
70,80 
76,47 
74,88 
79,20 
73,16 
78,22 
69,25 
64,01 
58,41 
59,48 
53,50 
66,44 
70,36 
89 
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EU-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: nominale Preisindizes 
EU index of producer prices of agricultural products: nominal price indices 
Indices UE des prix à ia production des produits agricoles: indices des prix nominaux 
1990 = 100 (ohne MwSt / excluding VAT / TVA exclue) 
EU-15 
1998 Sep 
Oct 
Nov 
Dec 
1999 Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Jul 
Aug 
Sep 
Insgesamt 
Total 
101,5 
99,2 
99.1 
103,1 
102,9 
104,2 
1032 
99,8 
98,1 
97,3 
94,6 
97.0 
99,0 
Insgesamt 
(ohne Obst und 
Gemüa·) 
Total 
(exd. fni l t and 
vegetables) 
Total 
(sana frutta et 
legumes) 
96,1 
95,4 
95,0 
97,6 
96,6 
97,3 
97,6 
95,6 
94,0 
94,0 
93.3 
94,7 
952 
Tiere und tierische Erzeugnisse Animais And animal producta Animaux et produits animaux 
Insgesamt 
Total 
Total 
Tiere (zur Schlachtung 
und für den Export) 
Animals (for slaugter 
and export) 
Animaux (boucherie et 
exportation) 
93,8 86,4 
91,8 82.8 
90,1 80,2 
91,9 82,9 
893 803 
89,8 82,1 
89.9 83,4 
87,7 82,3 
87.4 83,1 
89,3 86,0 
90,2 85,8 
91,9 87,0 
93,2 88.2 
Kalber 
Calves 
Veaux 
Rinder ohne Kaloer 
Cattle excluding calves 
Bovins sans veaux 
1093 88.9 
112,3 86,8 
113,5 85.2 
117,1 85.4 
117,1 85,9 
112,2 865 
1103 87,3 
106,4 87,3 
106,0 87,9 
105,1 87.5 
1053 87,3 
105,7 87,0 
110,5 87,0 
Schweine 
Pigs 
Pores 
663 
60.0 
54,7 
62,2 
57,2 
60,7 
63,3 
62,1 
64,6 
75,3 
76,0 
77.2 
76.9 
1998 Sép 
O d 
Nov 
Dec 
1999 Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Jul 
Aug 
Sep 
Pflanzliche Erzeugnisse 
Insgesamt 
Total 
Total 
Insgesamt 
(ohne Obst 
und Gemüse) 
Total 
(exd. fruit and 
vegetables) 
Total 
(sans fruits et 
legumes) 
109.7 99.6 
107,1 100.8 
108,9 102,5 
115,1 106,3 
117,3 107,5 
119,8 108,7 
117.6 109,4 
112,9 107,6 
1093 104,0 
106,0 101,1 
99,4 98,0 
102,4 99,0 
105,4 98,2 
Insgesamt 
Total 
Total 
72,1 
72,9 
74,1 
74,8 
75,8 
75,8 
75,6 
76,3 
77,4 
77,8 
75,9 
73,4 
73,9 
Weichweizen 
Soft wheat 
Blé tendre 
• 68,2 
69,2 
70,4 
71,0 
71,7 
713 
71,1 
71,8 
73,3 
73,9 
713 
68,2 
69,6 
Crop products 
Getreide und Reis 
Hartweizen 
Durum wheat 
Blé dur 
80,1 
79.2 
79,6 
793 
79,0 
77,9 
77,7 
78,1 
78,8 
78,9 
77,9 
77,6 
78,6 
Futtergerste 
Feeding 
bailey 
Orge 
fourragère 
70,0 
713 
73.2 
74,2 
75.9 
76,3 
76,7 
77,0 
76,9 
76,3 
72,4 
70,8 
72,8 
- Cereals and rice · Céréales et riz 
Braugerste 
Maling barley 
Orge de 
brasserie 
76.1 
76,1 
77,0 
77,9 
79,0 
79,7 
79,4 
79,6 
80,7 
79,0 
77,1 
74,7 
75.2 
Hafer 
Oats 
Avoine 
63,9 
64,3 
64,4 
65,0 
65,6 
66,1 
66,8 
67,6 
67,5 
69,2 
67,7 
65,3 
66.0 
Komemais 
Grain-maize 
Mais-grain 
75,1 
76,0 
77,4 
78,2 
803 
80,7 
80,5 
81.7 
833 
85.0 
85.6 
83,8 
79.7 
Produits végétaux 
Rohreis 
Paddy noe 
Riz non 
décortiqué 
114,0 
112¿ 
114,8 
114,9 
115,1 
1163 
116.6 
117,4 
118,7 
1203 
120,8 
121,1 
118,0 
Sonstiges 
Other 
Autres 
60,9 
62,1 
63.4 
64,2 
66.0 
66,0 
663 
67,3 
68.0 
68,2 
65,9 
60.7 
63,0 
90 
eurostat 
3.2 
EU-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: nominale Preisindizes 
EU index of producer prices of agricultural products: nominal price indices 
Indices UE des prix à la production des produits agricoles: indices des prix nominaux 
1990 = 100 (ohne MwSt / excluding VAT / TVA exclue) 
EU-15 
Tiefe and tierische Erzeugnisse 
Schale und Lämmer 
Sheep and lambs 
Moutons et agneaux 
117,3 
108,3 
111,6 
107.6 
105.3 
110,8 
115,7 
119,0 
119.3 
115,2 
110,8 
111,1 
113.6 
Geflügel 
Poultry 
Volailles 
100,4 
96,7 
93.5 
93,7 
92,7 
94,0 
93,7 
90,2 
88,5 
86.0 
83,9 
89,7 
92,5 
Animala and animal products 
Sonstige Tiere 
Other animals 
Autres animaux 
113,1 
118,1 
116,6 
113,4 
105,1 
97,5 
100,5 
99,6 
95,9 
92,9 
94.7 
97.1 
109,3 
Milch 
Milk 
Lait 
107,0 
107,7 
1072 
106,8 
104.2 
102,9 
100.6 
97.1 
95.5 
96,2 
99,3 
101,7 
102,7 
Animaux et produits animaux 
Eier 
Eggs 
Oeufs 
Sonstige 
Other 
Autres 
97.0 82,2 
95.6 78.7 
95.7 78.0 
99.6 85.8 
94.0 84,3 
92.8 86.5 
94.0 89.0 
86.7 88.0 
82.6 88.2 
80.1 91.5 
81.1 92.8 
84,7 90.9 
90.0 87.4 
1998 Sep 
Od 
Nov 
Dec 
1999 Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Jul 
Aug 
Sep 
Pflanzliche Erzeugnisse 
Hackfrüchte - Root crops - Plantes saetees 
Insgesamt 
Total 
Total 
Speisekartoffeln 
Potatoes for 
consump-
tion 
Pommes de 
terre de 
consommation 
111,5 116,6 
111,1 115,6 
122.5 142,3 
140,2 182.3 
143.1 192,3 
142,7 192^ 
151,8 213,0 
151,1 211,5 
134.0 172.3 
119.5 137,3 
112¿ 122J2 
111,8 121.0 
108.2 114,1 
Zuckerrüben 
Sugar beet 
Betteraves 
sucri ères 
109,2 
109,3 
108,8 
109,1 
106,5 
105,7 
105,7 
105,7 
105,7 
107,3 
106,0 
106,3 
105,0 
Sonstige 
Other 
Autres 
86,9 
87 2 
87,2 
87,3 
86,3 
86.3 
86.4 
86,4 
86,3 
86,0 
86,0 
85.9 
85,4 
Crop producta 
Obst - Fruit -
Insgesamt 
Total 
Total 
135,4 
117,1 
125,3 
130,7 
130,7 
136,4 
129,6 
123,4 
127.2 
122,2 
107,4 
110,8 
114,3 
Frischobst 
Fresh fruit 
Fruits frais 
95,6 
87.2 
71,7 
82,5 
88,8 
105,4 
71,8 
72,7 
81,3 
94.5 
85,5 
91.3 
913. 
=ruits 
Trockenfrüchte 
Nuts and dried 
Fruits sec 
180.8 
170.3 
174,4 
174,4 
177,1 
179,4 
176,7 
172,6 
177,8 
125,6 
127,9 
119,7 
163,0 
Frischge-
müse 
Fresh 
vegetables 
Légumes 
frais 
132,4 
125,7 
124,4 
140,6 
148,8 
152,5 
142,3 
127,3 
122¿ 
114,7 
98,8 
115,9 
128,8 
Weinmost 
Wein 
Wine must 
Wme 
Moût /Vin 
127,1 
124.9 
125,6 
127,8 
126.4 
131,4 
136,6 
133,3 
127,1 
125,3 
122,4 
126.0 
126,6 
Oliven und 
Olivenöl 
Olives and 
olive oil 
Olives el 
huile 
d'olives 
130.4 
125.4 
125.1 
123.6 
135.1 
141,0 
140.0 
142,7 
142,7 
140.5 
138.9 
143,4 
146.1 
Saalgut 
Seeds 
Semences 
108,7 
109,9 
111.8 
113.8 
110.9 
110,2 
108.5 
120.1 
120.1 
119.9 
102.2 
102.4 
101,3 
Produits végétaux 
Blument1' 
Ftowers(l) 
Fleurs(1) 
119.2 
132,1 
127,8 
133.3 
134,6 
137,2 
128,3 
114,3 
110.8 
106,5 
102,7 
110.3 
107,8 
Sonstige 
Other 
Autres 
87,6 
87.2 
88,7 
892 
88.6 
86.7 
85,5 
86,0 
84,9 
85,1 
84.6 
84.1 
81.8 
1998 Sep 
Od 
Nov 
Dec 
1999 Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Jul 
Aug 
Sep 
(1) Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse / Rowers, omamental plants and tree-nursery products / Fleurs, Plantes ornementales et produits de pépinière 
91 
m 
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EU-15 
3.2 
EU-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: deflationierte Preisindizes 
EU index of producer prices of agricultural products: deflated price indices 
Indices UE des prix à la production des produits agricoles: indices des prix défiâtes 
1990 = 100 (ohne MwSt / excluding VAT / TVA exclue) 
1998 Sep 
Od 
Nov 
Dec 
1999 Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Jul 
Aug 
Sep 
Inagesamt 
Total 
Total 
76,7 
75,1 
75,1 
78,0 
77,9 
78,7 
77,7 
74,8 
73,4 
73,0 
71,0 
72.6 
73,7 
Insgesamt 
(ohne Oost und 
Gemüse) 
Total 
(exd. fruit and 
vegetables) 
Total 
(sana fruits et 
légumes) 
74,0 
733 
73,1 
75,0 
74,3 
74,6 
743 
72,6 
71,4 
713 
71,0 
71,9 
72,1 
Tiere und tierische Erzeugnis«« Animal» And animal products Animaux et produits animaux 
Insgesamt 
Total 
Total 
Tiere (zur Schlachtung 
und für den Export) 
Animals (for staugter 
and export) 
Animaux (boucherie et 
exportation) 
73,3 672 
71,7 64,3 
70,3 62.2 
71,7 64,3 
69,9 62,7 
69,9 63,7 
69.7 64,5 
67.7 63,4 
67,4 64.0 
68,9 66.3 
69,7 66,0 
70,9 66,8 
71,7 67.5 
Kalber 
Calves 
Veaux 
Rinder ohne Kalber 
Cattle exduding calves 
Bovins sans veaux 
83,3 713 
85,7 69,8 
86,7 68.5 
89.6 683 
89,5 69,0 
85,4 69,3 
83,6 693 
80,0 693 
79,7 70,0 
79,0 69,6 
79,3 693 
79,3 69,2 
82,9 69.1 
Schweine 
Ptgs 
Porcs 
52,1 
47,0 
42,8 
48.6 
44,7 
47,3 
49.2 
48,0 
50.1 
58,4 
58.9 
59,8 
59.4 
1998 Sep 
Od 
Nov 
Dec 
1999 Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Jul 
Aug 
Sep 
Pflanzliche Erzeugnisse 
Insgesamt 
Total 
Total 
80.4 
78.7 
80.2 
" 84,8 
86.6 
88.2 
863 
823 
79.9 
77,4 
72,4 
74,3 
75,9 
Insgesamt 
(ohne Obst 
und Gemüse) 
Total 
(exd. fruit and 
vegetables) 
Total 
(sans frutts et 
légumes) 
75.0 
75,8 
77,3 
80,0 
81,0 
81,7 
81,7 
80,0 
77,4 
75,4 
72,9 
73,4 
72,8 
Insgesamt 
Total 
Total 
55,3 
55,9 
56,8 
57,3 
58,2 
58,1 
57,8 
58,1 
58,9 
59,2 
57,7 
55,6 
55,9 
Weichweizen 
Soft wheat 
Blé tendre 
. 543 
55,3 
56,3 
56,7 
57,5 
57.2 
56,7 
57,0 
58.1 
58.6 
56,8 
54,0 
55,0 
Crop producta 
Getreide und Reis 
Hartweizen 
Durum wheat 
Blé dur 
Futtergerste 
Feeding 
barley 
Orge 
fourragère 
522 56,1 
51,6 57,4 
51,9 583 
51.7 593 
51,4 61.0 
50.6 612 
50,1 612 
502 612 
50.7 61.1 
50.9 60,7 
502 573 
49,8 56,0 
50.3 573 
- Cereals and rice - Céréales et riz 
Braugerste 
Malting bailey 
Orge de 
brasserie 
58,5 
58.6 
59,4 
59,9 
60,7 
61,1 
60,7 
60.6 
61.3 
60.1 
58.3 
56,3 
56,6 
Hafer 
Oats 
Avoine 
493 
49,8 
50,0 
50,4 
51,0 
51,3 
51.8 
52,1 
52,0 
532 
52,1 
50,0 
50,5 
Körnern ais 
Grain-maize 
Mais-grain 
53,6 
53,9 
55,0 
55,6 
573 
57,6 
572 
57,8 
592 
60,3 
61,0 
59,6 
562 
Produite végétaux 
Roh reis 
Paddy rice 
Riz non 
décortiqué 
79,4 
78,1 
79,9 
79,9 
79.9 
80,8 
80.6 
80.9 
81,6 
83.0 
82,8 
83,0 
80,6 
Sonstiges 
Other 
Autres 
50,1 
512 
52.3 
53.0 
54,6 
54,4 
54,7 
55,1 
55.7 
55,7 
53,7 
49.5 
51,4 
92 
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3.2 
EU-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: deflationierte Preisindizes 
EU index of producer prices of agricultural products: deflated price indices 
Indices UE des prix à la production des produits agricoles: indices des prix déflates 
1990 = 100 (ohne MwSt / excluding VAT / TVA exclue) 
EU-15 
Tiere und tierische Erzeugnisse 
Schafe und Lammer 
Sheep and lambs 
Moutons et agneaux 
83,4 
76,6 
79.1 
75,7 
74,9 
79,2 
823 
84,4 
84,9 
8 1 , 3 
77,6 
77,3 
78,6 
Geflügel 
Poultry 
Volailles 
75,5 
72.7 
70,5 
70,5 
70,4 
70,9 
70.1 
67,4 
66,1 
64,5 
63,2 
66,9 
68,4 
Animala and animal producta 
Sonstige Tiere 
Other animals 
Autres animaux 
Milch 
Milk 
Lait 
78,8 
82,6 
81,8 
79,2 
73,7 
68,0 
69,7 
68,6 
65,7 
63,3 
64.3 
65,8 
74,7 
84,7 
85,3 
84,9 
84,5 
82,4 
81,1 
78,7 
75,6 
74,3 
74,8 
77,5 
79,3 
80,0 
Eier 
Eggs 
Oeufs 
Animaux et produits animaux 
Sonstige 
Other 
Autres 
72,6 63.9 
71,5 612 
71,6 60,6 
74,7 67,1 
70,3 66,0 
69,4 67,6 
70,0 69,5 
64,0 68,4 
61,0 68,6 
59,0 71,3 
59,9 72,2 
62,4 70,6 
66,4 67,8 
1998 Sep 
Oct 
Nov 
Dec 
1999 Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Jul 
Aug 
Sep 
Pflanzliche Erzeugnisse 
Hackfrüchte - Root crops - Plantes sadées 
Insgesamt 
Total 
Total 
Speisekartoffeln 
Potatoes for 
consump-
tion 
Pommes de 
terre de 
consommation 
853 86,6 
853 86.0 
943 107,4 
107,7 137,3 
110,5 145,8 
1092 143,9 
115,0 1573 
114,3 156,3 
102,1 1283 
92.0 104,0 
85,8 90,9 
852 89,5 
822 84,0 
Zuckerrüben 
Sugar beet 
Betteraves 
sucri ères 
85,6 
85,7 
853 
85,6 
83,9 
832 
82.8 
82.6 
82,5 
83,6 
82,7 
82.7 
81.7 
Sonstige 
Other 
Autres 
72.4 
72,5 
72,6 
72.7 
72,0 
71,7 
71,4 
712 
71,0 
70,9 
71,0 
70,8 
70,1 
Crop products 
Obst - Fruit - Fruits 
Insgesamt 
Total 
Total 
92,9 
80,6 
86,6 
91.0 
91,8 
953 
90,1 
85,6 
882 
842 
73,0 
74,8 
76,4 
Frischobst 
Fresh fruit 
Fruits frais 
Trockenfruchte 
Nuts and dried 
Fruits sec 
633 100,4 
60,6 92,9 
49,1 95,8 
58,0 95,8 
65,0 97,9 
76,8 99,4 
52,7 96,6 
51,5 93,4 
58,9 96,9 
65,1 61,5 
573 63,6 
602 582 
60,1 86,4 
Frischge-
muse 
Fresh 
vegetables 
Légumes 
frais 
93,9 
88,6 
88,0 
100,9 
106,7 
109,0 
102,5 
91,1 
84.7 
79,5 
69.5 
82,7 
89.5 
Weinmost 
Wein 
Wine must 
Wine 
Moüt/Vm 
99,5 
97,5 
98,1 
99,8 
98,7 
102,3 
105,6 
102,9 
98,3 
96,8 
94,8 
97,1 
97,4 
Oliven und 
Olivenöl 
Olivesand 
olive oil 
Olives et 
huile 
d'olives 
80,7 
77,1 
76,9 
75,8 
83,4 
87,5 
862 
87,4 
87.3 
85,7 
84,7 
87,8 
89,0 
Saatgut 
Seeds 
Semences 
862 
87,2 
88,6 
902 
88,0 
87,1 
852 
942 
94,1 
942 
80.1 
80,0 
78,9 
Produits végétaux 
BlumenO) 
Flowers(1) 
Reurs(1) 
94,3 
103,8 
100,9 
105,0 
106,3 
107,8 
1003 
89,1 
86,7 
83,6 
80,6 
86.4 
842 
Sonstige 
Other 
Autres 
592 
58.8 
60.0 
602 
59,5 
57.9 
56,7 
56,9 
56,0 
56,1 
55,9 
55,4 
54,1 
1998 Sep 
Od 
Nov 
Dec 
1999 Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Jul 
Aug 
Sep 
(1) Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse / Flowers, omamental plants and tree-nursery products / Fleurs, Plantes ornementales et produits de pépinière 
93 
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3.3 
EU-Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel: nominaler Preisindex 
EU index of purchase prices of the means of agricultural production: nominal price indices 
Indices UE des prix d'achat des moyens de production agricoles: indices des prix nominaux 
EU-15 
EUR-11 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU-15 
EUR-11 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU-15 
EUR-11 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1998 
Sep Oct 
Insgesamt 
1990 = 100 (ohne MwSt) 
114,67 
111,96 
100,86 
101,91 
101,96 
204,96 
122,51 
107,25 
107,71 
129,65 
109,05 
105,57 
110,97 
109,00 
87,82 
120,66 
115,51 
113,98 
111,15 
100,12 
102,20 
101,46 
203,44 
118,96 
106,98 
107,49 
129,75 
109,17 
105,08 
111,07 
106,60 
87,71 
120,63 
115,79 
Nov 
113,63 
110,84 
99,95 
101,83 
101,17 
201,13 
118,39 
106,69 
107,33 
129,72 
108,79 
104,70 
111,19 
104,90 
87,59 
120,22 
115,67 
Dec 
-
113,80 
110,98 
100,32 
101,86 
101,68 
200,01 
118,75 
106,58 
107,43 
129,75 
108,84 
104,71 
110,90 
105,01 
87,33 
119,96 
116,48 
1999 
Jan 
113,97 
111,09 
100,45 
101,30 
101,81 
201,67 
118,88 
106,32 
107,77 
129,48 
108,40 
104,79 
110,75 
109,98 
87,48 
120,48 
116,87 
Feb 
1990 
114,21 
111,41 
100,57 
101,63 
101,83 
200,49 
120,51 
106,33 
108,09 
129,35 
108,03 
105,20 
110,56 
111,78 
87,76 
120,61 
116,87 
Mar Apr 
Total 
= 100 (exd. VAT) 
114,52 
111,59 
101,30 
102,36 
102,50 
204,30 
120,19 
106,52 
108,13 
129.40 
1 0 8 3 
105,16 
110,79 
111,73 
88,03 
120,92 
11722 
114,86 
111,75 
101,80 
102,95 
103,28 
209,66 
119,62 
106,85 
108,61 
129,35 
108,98 
105,07 
111,14 
110,62 
88,33 
121,51 
117,64 
Mai 
114,72 
111,63 
102,24 
102.74 
103,09 
208,56 
118,50 
107,11 
108,80 
129,46 
109,26 
104,67 
110,99 
111.38 
88,28 
121,29 
117,57 
Waren und Dienstleistungen des laufenden Goods and services 
landwirtschaftlichen Verbrauchs currently consumed in agriculture 
1990 = 100 (ohne MwSL) 
110,22 
106,94 
97,73 
98,22 
98,35 
203,19 
120,37 
104,91 
102,06 
121,41 
103,84 
102.56 
102,56 
99,07 
84,34 
117,52 
113,47 
109,24 
105,77 
96,85 
98.42 
97,58 
201,07 
116,11 
104,53 
101,76 
121,44 
103,54 
101,91 
102,58 
96.30 
84,18 
117,57 
113,66 
108,72 
105,28 
96,62 
97,99 
97,19 
198,06 
115,14 
104,18 
101,55 
121,30 
102,85 
101,41 
102,76 
94,38 
83,56 
117,03 
113,52 
108,94 
105,46 
97,07 
98,02 
97,86 
196,88 
115,57 
104,01 
101,48 
121,40 
102,93 
101,41 
102,29 
94,38 
83,20 
116,70 
114,49 
Waren und Dienstleistungen 
landwirtschaftlicher Investitionen 
1990 = 100 (ohne MwSL) 
128,11 
125,98 
123,48 
118,49 
113,39 
210,95 
133,75 
117,35 
127,61 
138,06 
116,14 
114,83 
123,37 
169,49 
95,36 
131,10 
128,05 
128,34 
126,17 
123,73 
119,19 
113.73 
211,44 
133,93 
117,57 
127,68 
138,23 
116,84 
114,83 
123,57 
169,37 
95,36 
130,82 
128,77 
128,51 
126,36 
123,95 
119,14 
113,75 
211,49 
135,53 
117,50 
127,69 
138,32 
116,88 
114,83 
123,61 
169,00 
96,32 
130,85 
128,83 
128,50 
126,39 
123,84 
119,14 
113,75 
210,56 
135,49 
117,64 
128,39 
138,28 
116,88 
114,83 
123,57 
169,78 
96,26 
130,83 
128,67 
109,14 
105,57 
97,20 
97,57 
97,96 
199,03 
115,82 
103,63 
101,88 
120,83 
102,06 
101,45 
101,70 
100,21 
83,43 
117,32 
114,92 
199C 
109,43 
105,98 
97,13 
97,96 
97,98 
197,44 
117,75 
103,65 
102,27 
120,50 
101,41 
101,99 
101,38 
102,18 
83,41 
117,37 
114,92 
= 100 (exd. VAT) 
109,84 
106,23 
97,98 
98,86 
98,81 
202,26 
117,43 
103,85 
102,55 
120,59 
101,73 
101,94 
101,77 
102,49 
83,77 
117,79 
115,28 
110,33 
106,50 
98,53 
99,58 
99,82 
208,95 
117,33 
104,21 
103,13 
120,42 
102,41 
101,83 
102,19 
101,04 
84,19 
118,48 
115,76 
110,11 
106,31 
99,02 
99,33 
99,55 
207,46 
115,99 
104,51 
103,37 
120,65 
102,86 
101,29 
101,92 
101,46 
84,16 
118.20 
115,62 
Goods and services contributing 
to agricultural investment 
128,57 
126,48 
123,92 
118,11 
113,99 
210,57 
134,96 
117,92 
128,54 
138,3f 
117,03 
115,06 
124,09 
169,48 
96,23 
131,02 
128,83 
199C 
128,67 
126,57 
125,38 
118,11 
113,99 
210,79 
135,00 
117,93 
128,60 
138,38 
117,05 
115,06 
124,09 
170,31 
97,19 
131,40 
128,85 
= 100 (exd. VAT) 
128,67 
126,55 
125,34 
118,11 
114,14 
211,17 
134,74 
118,04 
127,80 
138,39 
117,15 
115,06 
124,09 
168,03 
97,27 
131,37 
129.07 
128,55 
126,39 
125,41 
118,11 
114,25 
212,05 
131,63 
118,22 
127,89 
138,47 
117,93 
115,06 
124,33 
168,99 
9727 
131,60 
129,13 
128,65 
126,47 
125,48 
118,11 
114,30 
212,27 
131,71 
118,32 
127,91 
138,46 
117,98 
115,06 
124,36 
171,82 
9720 
131,61 
129,52 
Jun 
114,51 
111,51 
102,15 
102,77 
103.56 
208,13 
118,81 
107,08 
109,12 
129,50 
109,31 
104,16 
110,72 
105.02 
87.38 
121,34 
116,54 
Jul 
114,73 
111,81 
102,54 
102,73 
103,85 
205,61 
121,06 
106,68 
109,59 
129,75 
109,47 
103,65 
110,97 
103,83 
87,66 
121,66 
116,86 
Aug Sep 
Total 
1990 = 100 (hors TVA) 
115,27 
112,44 
103,25 
102,16 
104,42 
206,14 
123,24 
106,94 
109,71 
129,65 
110,08 
103,75 
111,37 
107,10 
87,77 
122,06 
117,02 
115,10 
11222 
102,19 
101,29 
10425 
206,69 
121,19 
107,17 
109,95 
129,97 
110,32 
103,99 
112,22 
106,62 
87,83 
121,74 
117,26 
Biens et services de consommation 
courante de l'agriculture 
109,77 
106,08 
98,92 
99,36 
100,15 
206,84 
116,35 
104,41 
103,29 
120,47 
102.92 
100,61 
101,46 
94,06 
82,77 
118,25 
114,41 
110,03 
106,46 
99,27 
99,32 
100,52 
203,37 
118,99 
103,87 
103,89 
120,99 
103,18 
99,94 
101,78 
92,53 
83,15 
118,66 
114,75 
1990= 100 (hors TVA) 
110,73 
10728 
100.05 
98,61 
101,27 
204,04 
121,57 
104,14 
104,02 
120,71 
104,22 
100,07 
102,46 
96,34 
83,25 
119,14 
114,94 
110,65 
107,16 
98,84 
97,55 
101,05 
204,79 
120,59 
104,43 
104,28 
120,88 
104,67 
100,39 
103,88 
95,78 
8329 
118,78 
11521 
Biens et services concourant 
aux investissements de l'agriculture 
128,83 
126,65 
125,51 
118,11 
114,36 
212,47 
131,78 
118,58 
129,63 
138,71 
118,02 
115,06 
124,36 
171,82 
97,35 
131,63 
129,58 
128,92 
126,73 
126,16 
118,11 
114,39 
213,15 
131,97 
118,81 
129,66 
138,68 
118,04 
115,06 
124,51 
172,67 
97,43 
131,63 
129,77 
1990 = 100 (hors TVA) 
128,99 
126,81 
126,37 
118,11 
114,40 
213,22 
132,02 
119,00 
129,78 
138,77 
118,04 
115,06 
124,51 
172,67 
97,54 
131,77 
129,78 
128,55 
126,31 
126,40 
118,11 
114,39 
213,10 
124,37 
118.98 
129,91 
13924 
118,02 
115,06 
124,51 
172,67 
97,65 
131,59 
129,84 
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3.3 
EU­Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel: deflationierter Preisindex 
EU index of purchase prices of the means of agricultural production: deflated price indices 
Indices UE des prix d'achat des moyens de production agricoles: indices des prix défiâtes 
EU­15 
EUR­11 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU­15 
EUR­11 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU­15 
EUR­11 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1998 
Sep 
Insgesarr 
1990 = 100( 
88,85 
88,44 
85,47 
87,41 
84,19 
88,18 
8824 
92,26 
89,80 
93,89 
91,46 
86,14 
91,34 
71,77 
75,60 
95,17 
91,75 
Oct 
It 
ohne MwSL) 
88,35 
87,82 
84,84 
87,74 
83,94 
87,53 
85,68 
92,11 
89,70 
93,78 
91,55 
85,48 
91,24 
70,00 
75,58 
94,87 
92,05 
Nov 
88,10 
87,59 
84,69 
87,34 
83,70 
86,61 
85,37 
91,96 
89,57 
93,67 
91,15 
85,18 
91,25 
68,49 
75,70 
94,74 
91,87 
Dec 
. 
88,16 
87,64 
85,09 
87,53 
84,12 
85,67 
85,38 
91,76 
89,40 
93,60 
91,28 
85,51 
90,83 
68,30 
75,54 
94,62 
92,25 
1999 
Jan 
88,37 
87,75 
84,87 
86,89 
84,31 
­ 87,39 
85,22 
91,82 
90,37 
93,31 
92,45 
85,58 
90,80 
71,80 
75,82 
95,40 
93,10 
Waren und Dienstleistungen des laufenden 
landwirts 
1990=100( 
85,76 
84,99 
82,81 
84,24 
8120 
87,42 
86,71 
90,24 
85,09 
87,92 
87,09 
83,68 
84,41 
6524 
72,60 
92,70 
90,12 
Waren ur 
landwirts 
1990=100( 
98,17 
98,05 
104,64 
101,63 
93,63 
90,76 
96,34 
100,94 
106.40 
99,98 
97,40 
93,69 
101,54 
111,61 
82,09 
103,41 
101,70 
chaftlichc 
shne MwSL) 
85,05 
84,12 
82,07 
84,50 
80,73 
86,51 
83,63 
90,00 
84,92 
87,77 
86,83 
82,90 
8427 
63.24 
72,54 
92,46 
90,37 
id Dienstl 
chaftlichc 
ohne MwSL) 
98,31 
98,15 
104,85 
102,33 
94,09 
90,97 
96,47 
101,23 
106,55 
99,91 
97,98 
93,42 
101,51 
111,21 
82,17 
102.89 
102,38 
π Verbrat 
84,68 
83,76 
81,88 
84,04 
80,41 
85,29 
83,02 
89,79 
84,75 
87,59 
86,18 
82,50 
84,33 
61,62 
72,21 
92,22 
90,17 
eistungen 
ir Investiti 
98,42 
9828 
105,03 
102,19 
94,11 
91,07 
97,72 
101,28 
106,56 
99,88 
97,93 
93,42 
101,44 
110,34 
83.24 
103,11 
102,33 
ichs 
84,79 
83,84 
82,33 
84,23 
80,96 
84,33 
83,09 
89,56 
84,45 
87,58 
86,32 
82,82 
83,79 
61,38 
71,97 
92,05 
90,67 
onen 
98,34 
9823 
105,04 
102,38 
94,11 
90,19 
97,41 
101,29 
106,84 
99,75 
98,02 
93,78 
101,21 
110,43 
8327 
103,19 
101,90 
Feb 
199C 
8826 
87,76 
84,80 
86,74 
84,16 
87,35 
86,30 
91,56 
90,03 
93,04 
90,43 
85,34 
90,47 
72,98 
75,77 
95,41 
92.92 
Mar 
Total 
Apr 
= 100 (exd. VAT) 
88,21 
87,62 
85,34 
86,87 
84,55 
87,04 
85,75 
91,36 
89,81 
92,90 
90,53 
84,42 
90,57 
72,67 
75,86 
95,10 
92,74 
88,13 
87,48 
85,43 
87,12 
84,87 
88,38 
85,02 
91,38 
89,69 
92,69 
90,69 
84,11 
90,85 
71,47 
75,45 
95,38 
92,64 
Goods and services 
Mai 
87,94 
87,32 
85,62 
86,62 
84,71 
87,99 
84,23 
91,61 
89,25 
92,51 
90,66 
83,79 
90,64 
71,90 
7520 
94,94 
92,31 
currently consumed in agriculture 
85,02 
83,95 
82,12 
83,68 
81,12 
86,25 
83,03 
89,49 
85,43 
87,08 
87.04 
82,85 
83,38 
65,42 
72,31 
92,90 
91,54 
199C 
85,05 
84,02 
81,91 
83,62 
80,98 
86,02 
84,33 
89,24 
85,18 
86,68 
84,88 
82,74 
82,95 
66,71 
72,01 
92,85 
91,36 
Goods and 
98,50 
98,35 
104,70 
101,30 
94,39 
91,25 
96,75 
101,84 
107,79 
99,67 
99,81 
93,97 
101,73 
110,65 
83,41 
103,74 
102,62 
= 100 (exd. VAT) 
84,98 
83,94 
82,54 
83,90 
81,51 
86,17 
83,78 
89,07 
85,17 
86,58 
85,07 
81,84 
8320 
66,66 
72,18 
92,64 
91,21 
85,00 
83,90 
82,69 
84,27 
82,02 
88,08 
83,40 
89,12 
85,17 
86,29 
8522 
81,51 
83,54 
65,28 
71,92 
93,00 
91,16 
84,77 
83,71 
82,93 
83,74 
81,80 
87,53 
82,44 
89,38 
84,80 
86,21 
85,35 
81,08 
83,24 
65,49 
71,69 
92,51 
90,78 
services contributing 
to agricultural investment 
199( 
98,35 
98,18 
105,73 
100,81 
94,21 
91,84 
96,68 
101,54 
107,11 
99,54 
97,98 
93,34 
101,53 
111,19 
83,90 
103,95 
102,44 
) = 100 (exd. VAT) 
97,99 
97J37 
105,60 
100,24 
94,15 
89,97 
96,13 
10124 
106,15 
99,35 
97,96 
92,38 
101,44 
10929 
83,82 
103,32 
102,12 
97,59 
97,47 
105,24 
99,95 
93,87 
89,39 
93,56 
101,10 
105,62 
99,22 
98,13 
92,11 
101,63 
109,19 
83,09 
103,30 
101,68 
97,53 
97,40 
105,09 
99,57 
93,92 
89,56 
93,62 
1.01,19 
104,93 
98,94 
97,89 
92,11 
101,56 
110,91 
82,80 
103,01 
101,70 
Jun 
87,82 
8727 
85,73 
86,39 
85,01 
87,89 
84,45 
91.57 
89,26 
92,53 
90,79 
83,77 
90,78 
67,67 
74,43 
95,06 
91,59 
Jul 
88,06 
87,41 
85,88 
86,61 
84,83 
88,70 
85,64 
91,59 
90,07 
92,45 
92,08 
83,85 
90,89 
66,90 
74,88 
95,78 
92,46 
Biens et services 
84,56 
83,58 
83,01 
83,52 
82,21 
87,34 
82,70 
89,29 
84,50 
86,08 
85,48 
80,92 
83,19 
60,61 
70,50 
92,64 
89,92 
Aug Sep 
Total 
1990 = 100 (hors TVA) 
8820 
87,72 
86,65 
85,88 
■ 85,30 
89,01 
86,78 
91,63 
89,58 
92,37 
91,07 
83,37 
91,04 
69,14 
74,90 
96,09 
92,24 
87,98 
87,45 
85,51 
84,82 
85,41 
87,59 
85,17 
91,65 
89,35 
92,34 
91,10 
83,17 
91,83 
68,89 
74,60 
95,01 
92,07 
de consommation 
courante de l'agriculture 
84,86 
83,79 
83,14 
83,73 
82,11 
87,73 
84,18 
89,17 
85,39 
86,20 
86,79 
80,85 
83,37 
59,62 
71,03 
93,42 
90,79 
1990 =100 (hors TVA) 
85,19 
84,23 
83,96 
82,90 
82,72 
88,10 
85,60 
89,23 
84,93 
86,01 
8623 
80,41 
83,76 
62,19 
71,05 
93,80 
90,59 
84,95 
84,05 
82,70 
81,69 
82,79 
86,78 
84,75 
89,31 
84,75 
85,88 
86,43 
80,29 
85,00 
61,89 
70,74 
92,70 
90,46 
Biens et services concourant 
aux investissements de l'agriculture 
97,69 
97,57 
105,33 
99,28 
93,88 
89,72 
93,67 
101,41 
106,05 
99,12 
98,02 
92,55 
101,96 
110,71 
82,92 
103,13 
101,84 
97,76 
97,52 
105,66 
99,57 
93,44 
91,95 
93,36 
102,00 
106,56 
98,81 
9928 
93,08 
101.98 
11126 
8323 
103,63 
102,67 
1990 = 100 (hors TVA) 
97,67 
97,44 
106,05 
99,28 
93,45 
92,06 
92,96 
101,97 
105,97 
98,87 
97,66 
92,46 
101,78 
111,46 
8324 
103,74 
10229 
97,14 
96,95 
105,77 
98,91 
93,72 
90,31 
87,41 
101,76 
105,58 
98,93 
97,46 
92,03 
101,88 
111,56 
82,94 
102,70 
101,94 
95 
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3.4 
EU­Index der Einkaufspreisepreise landwirtschaftl. Betriebsmittel: nominale Preisindizes 
EU index of purchase prices of the means of agricultural production: nominal price indices 
Indices UE des prix d'achats des moyens de production agricole: indices des prix nominaux 
1990 = 100 (ohne MwSt / excluding VAI / TVA exclue) 
EU­15 
1998 Sep 
O d 
Nov 
Dec 
1999 Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Jut 
Aug 
Sep 
Insgesamt 
(01402) 
Total 
(01+02) 
Total 
(01+02) 
114,7 
114,0 
113.6 
113,8 
114.0 
1142 
114,5 
114,9 
114,7 
114,5 
114.7 
115.3 
115,1 
Insgesamt 
Total 
Total 
1102 
1092 
108,7 
108,9 
109,1 
109,4 
109,8 
110,3 
110,1 
109,8 
110.0 
110.7 
110.7 
Wann und Dienstleistungen dee laufenden landwirtschaftlicher Verbrauche 
Saat­und 
Pflanzgut 
Seeds 
Semences et 
plantes 
121,7 
115,0 
1123 
114,7 
119,6 
121,5 
1212 
120,1 
119,8 
117,6 
119,3 
125,0 
1222 
Goods and services currently consumed In agriculture 
Biens et services de consommation courante de l'agriculture 
Nutz­und 
Zuchtvieh 
Animals for 
rearing and 
production 
Animaux 
d'élevage et de 
rente 
Energie und Schmierstoffe 
Energy, lubricants 
Energie et lubrifiants 
Insgesamt 
Total 
Total 
Heizstoffe 
Fuels for heating 
Combustibles 
Treibstoffe 
Motor fuels 
Carburants 
813 1182 101,3 127,1 
772 117,7 100,3 126,6 
75.5 116,3 98.3 124.3 
82,4 114,7 962 121.8 
80,3 114.8 95,9 122,5 
82,3 114,1 96,1 121,1 
85,3 117,0 1012 124,9 
84,4 122,3 1063 133,6 
85,7 1223 107,4 133,7 
89,9 122,9 106,9 134,8 
89,3 124,5 110,1 136.9 
86.6 127,4 113.9 141.5 
84,1 130,4 119,0 145.6 
Elektrischer 
Strom 
Electricity 
Electricité 
1102 
1102 
110.0 
110,0 
1092 
108.8 
109,1 
109,7 
110,1 
109,7 
109,7 
109,7 
110,0 
Schmierstoffe 
Lubricants 
Lubrifiants 
128,5 
128.5 
128.4 
128,7 
128,9 
129.0 
129,6 
129,6 
1293 
129,8 
129,9 
1302 
130,5 
­
1998 Sep 
Od 
Nov 
Dec 
1999 Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Jul 
Aug 
Sep 
Waran und Dienstleistungen dee laufenden landwirtschaftlicher Verbrauche 
Goods and services currently consumed In agriculture 
Biens et services de consommation courante de l'agriculture 
Futtermittel 
Animal feecfngstuffs 
Aliments des animaux 
Mischfutter­
mittel 
Compound 
feedingstuffs 
Aliments 
composés 
96,4 
952 
94,6 
94,5 
94,4 
94.3 
94,3 
94.1 
93,9 
93,7 
932 
92,7 
92,8 
für Kalber 
for calves 
pour veaux 
104,1 
103,3 
103,0 
102,7 
102,4 
102,5 
102.3 
102,0 
101,6 
101,4 
100,4 
. 98,3 
98.6 
für Rinder 
(ohne Kalber) 
for cattle 
(excluding 
calves) 
pour bovins 
(autres que 
veaux) 
für Schweine 
for pigs 
pour porcins 
für Geflügel 
for poultry 
pour volailles 
94,4 922 98,7 
93,8 90,5 97,5 
93,0 89,6 97,3 
932 89,4 97,0 
93,1 89,5 96,9 
92,9 89.3 96.8 
93,0 89,4 963 
92,9 89,0 963 
92.9 88,9 96,1 
92,5 88,7 962 
922 88.1 95,8 
92,0 87,7 95,3 
92,1 87,7 953 
Sonstige 
Other 
Autres 
Materialund 
Kleinwerkzeug 
Materialand 
small tools 
Materielet 
petit outillage 
Instandhaltung 
und Reparatur 
von Maschinen 
Maintenance 
and repair of 
plants 
Entretien et 
réparation du 
matériel 
108,4 116,8 139.5 
107,8 1152 138.8 
107,4 114,8 138,5 
1073 115,0 138,6 
1063 114,9 1403 
107,1 114,8 141,1 
107,9 113.9 140,4 
107,7 113.9 140,7 
107,7 1133 140,7 
107,0 113,6 141,0 
106,3 1133 1423 
106,3 113,8 143,1 
106,3 114,1 142,4 
Wirtscheftsge 
­baudenO) 
Agricultural 
buUdmgs(1) 
Bâtiments 
dexplortabon­
(1) 
126,4 
126,6 
126.6 
1263 
126,6 
126,6 
126,7 
126,6 
1263 
126,7 
126,8 
126,9 
127,0 
Veterinar­
leistungen 
Veterinary 
services 
Services 
vétérinaires 
120,7 
120.9 
120,9 
120,9 
120.5 
120,6 
120,8 
120,9 
121,0 
120,9 
121,1 
125,6 
125,6 
Aigemeine 
Wirtschafts­
ausgaben 
General 
expenses 
Frais 
généraux 
128,3 
128.1 
127,9 
128.0 
1283 
128,7 
129,3 
129.6 
1292 
127.9 
1293 
130.1 
130.1 
(1) Instandhaltung und Reparatur von Wirtschaftsgebäuden und sonstigen Bauten / Maintenance and repair agricultural buildings end other buildings / Entretien et réparation des bâtiments 
d'exploitation et autres ouvrages 
96 
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3.4 
EU-Index der Einkaufspreisepreise landwirtschaftl. Betriebsmittel: nominale Preisindizes 
EU index of purchase prices of the means of agricultural production: nominal price indices 
Indices UE des prix d'achats des moyens de production agricole: indices des prix nominaux 
1990 = 100 (ohne MwSt / excluding VAT / TVA exclue) 
EU-15 
Waren und Dienstleistungen des teufenden landwirtschaftlicher Verbrauch« 
Goods and services currently consumed In agriculture 
Bietta et services de consommation courante de l'agriculture 
Dûnge-und Bodenverbesserungsmittel 
Insgesamt 
Total 
103,0 
102,9 
102,6 
102,5 
101,7 
101,9 
101,5 
101,4 
1012 
100,0 
99,6 
99,5 
983 
Fertilizers, soil improvers 
Engrais et amendements 
Einnahrstoti-
dünger 
Straight 
fertilizers 
Engrais 
simples 
101.1 
100,8 
100,3 
99,7 
98.0 
97,8 
97,4 
97,0 
96,6 
95,1 
95,0 
95,1 
93,7 
Mehmahrstof-
fdûnger 
Compound 
fertilizers 
Engrais 
composés 
104,3 
104,3 
104,1 
104.6 
104,4 
105,1 
104,7 
104,8 
104,8 
103,9 
103,0 
1023 
1022 
Sonstige 
Autres 
Pflanzen­
schutzmittel 
Plant 
protection 
products 
Produits de 
protection des 
cultures 
110,9 112,1 
1112 1122 
111,3 113,0 
111,1 112,9 
110,8 112.1 
110,7 114,4 
110,8 115,3 
112,3 115,6 
110,9 113,7 
110,0 113,5 
111,4 113,4 
111,1 113.8 
110,9 113,0 
Insgesamt 
Total 
Total 
97,7 
96,9 
96,5 
96,7 
96,6 
96.4 
96.6 
96,5 
962 
95.9 
95,4 
95,0 
95,1 
Einzelfutter-
mittel 
Straight 
feedingstuffs 
Aliments 
simples 
103,9 
104,4 
1052 
106,6 
106,3 
106,1 
106,8 
1072 
106,6 
105,9 
105,4 
105,0 
105,1 
Futtermittel 
Animal feedingstuffs 
Aliments des animaux 
Getreide!2' 
Cereals(2) 
Céréales(2) 
912 
94,3 
96,5 
99,4 
99,0 
99,3 
100,5 
101,3 
101,8 
100,7 
100,1 
98,9 
97,3 
Ölkuchen 
bzw. -schrot 
Oil-cakes 
Tourteaux 
99,9 
98.3 
98,3 
98.8 
98,5 
97,7 
98,1 
99,3 
97,7 
97,7 
97,1 
97,9 
99,5 
Futtermittel 
tierischer 
Herkunft 
Products of 
animal origin 
Produits 
d'origine 
animale 
143,8 
142,7 
141,8 
141,8 
140,3 
139,5 
1382 
1353 
134,8 
134,0 
133,7 
1322 
134,5 
Sonstige 
Autres 
113,6 
114,0 
113,7 
114,5 
115,5 
115,9 
117,8 
118,4 
116,6 
115,4 
115,1 
115,6 
1152 
1998 Sep 
Od 
Nov 
Dec 
1999 Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Jul 
Aug 
Sep 
Insgesamt 
Total 
Total 
128,1 
128,3 
128,5 
128.5 
128.6 
128,7 
128,7 
128,6 
128,7 
128,8 
128.9 
129.0 
128,5 
Insgesamt 
Total 
Total 
128,0 
1282 
128,5 
128,5 
128,5 
128,6 
128,6 
1282 
128,3 
128.4 
128.4 
128.4 
128,5 
Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen 
Goods and services contributing to agricultural Investment 
Biens et services concourant aux Investissements de l'agriculture 
Maschinen und andere Ausrüstungsguter 
Machinery and other equipment 
Machines et autres biens d'équipement 
EinachsschlepperfS) 
Rotovator(3) 
Motoculteurs(3) 
Maschinen und 
Gerate für 
Kufturen 
Machinery and 
plant for 
cultivating 
Machines et 
matériel pour la 
culture 
Maschinen und 
Gerate für die 
Ernte 
Machinery and 
plant for 
harvesting 
Machines et 
matériel pour la 
récolte 
Maschinen und 
Einrichtungen 
Farm machinery 
and installations 
Machineset 
installations 
agricoles 
138,5 128,5 125,8 123,4 
138,3 128,7 126,3 123,5 
135,3 128,7 126,6 123,5 
135,3 128,8 126,7 123,6 
135,4 129,3 128,1 122,6 
135,9 129.3 128,1 122,9 
135.9 129,5 128,1 123,0 
135,9 129,7 127,1 123,0 
136,3 130,0 1272 123,1 
136,3 130,3 127,4 1232 
137,9 130,3 127,7 1232 
138,0 130,4 127,7 1232 
138,0 130,3 127.8 123,5 
Ackerschlepper 
Tractors 
Tracteurs 
128,1 
128,3 
129,1 
129,1 
128,8 
128,9 
129,0 
128,3 
1282 
1282 
128,1 
128,1 
1282 
Sonstige 
Other 
Autres 
136,1 
136,1 
1362 
135,9 
135.7 
135.8 
135,6 
135,6 
135,4 
1353 
1353 
135.6 
135,4 
Bauten 
Buildings 
Ouvrages 
128,3 
128,6 
128.6 
128,5 
128.8 
128,8 
128,8 
129,1 
1292 
1293 
129,7 
129,9 
128,6 
1998 Sep 
Od 
Nov 
Dec 
1999 Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Jul 
Aug 
Sep 
(2) Getreide und Mühlennaehprodukte / Cereals and mŒng by-products /Céréales et sous-produits de meunerie 
(3) Einachsschlepper und andere einachsige Motorgerate / Rotovator and other 2-wheel equipment / Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 
97 
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3.4 
EU­Index der Einkaufspreisepreise landwirtschaftl. Betriebsmittel: deflationerte Preisindizes 
EU index of purchase prices of the means of agricultural production: deflated price indices 
Indices UE des prix d'achats des moyens de production agricole: indices des prix défiâtes 
1990 = 100 (ohne MwSt / excluding VAT / TVA exclue) 
EU­15 
1996 Sep 
Od 
Nov 
Dec 
1999 Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Jul 
Aug 
Sep 
Inagesamt 
(01+02) 
Total 
(01+02) 
Total 
(01+02) 
88.8 
883 
88,1 
882 
88,4 
88,4 
882 
88.1 
87.9 
87.8 
88,1 
883 
88,0 
Insgesamt 
Total 
Total 
85,8 
85,1 
84,7 
84,8 
85,0 
85,1 
85,0 
85,0 
84,8 
84,6 
84,9 
852 
84,9 
Waren und Dienstleistungen dea laufenden landwirtschaftlichen Verbrauche 
Saat­und 
Pflanzgut 
Seeds 
Semences et 
plantes 
95,8 
91,1 
892 
91,0 
943 
95,6 
95,1 
94,0 
93,8 
92,4 
93,7 
97.4 
95.1 
Goods and services currently consumed In agriculture 
Biens et services de consommation courante de l'egriculture 
Nutz­und 
Zuchtvieh 
Animals for 
rearing and 
production 
Animaux 
d'élevage et de 
rente 
Energie und Schmierstolle 
Energy, lubricants 
Energie et lubrifiants 
Insgesamt 
Total 
Total 
Heizstotte 
Fuels for heating 
Combustibles 
Treibstoffe 
Motor fuels 
Carburants 
64.0 88,3 78,3 91,3 
60,7 88,1 77,7 91,1 
59.4 872 76,3 89.7 
652 85,9 74,7 87,8 
63,6 86,1 74.4 88.3 
65.0 85,5 74,5 87.4 
672 87,0 77,7 892 
66,3 90,3 81,5 94,8 
67,3 903 82,1 95,0 
70,6 90,9 81.8 95,9 
70,0 92,6 85,0 98.3 
67,9 94,8 87,9 101,7 
65,8 963 913 104,4 
Elektrischer 
Electricity 
Electricité 
86.0 
86,0 
85,9 
85,7 
85,4 
84,9 
84.7 
84,9 
85,1 
84,8 
843 
84.6 
84,7 
Schmierstoffe 
Lubricants 
Lubrifiants 
992 
99,3 
992 
99.3 
99,7 
99.6 
99.6 
99,3 
99.1 
99,4 
99,4 
99,5 
99,6 
1998 Sep 
O d 
Nov 
Dec 
1999 Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Jul 
Aug 
Sep 
Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauche 
Goods and services currently consumed in agriculture 
Biens et services de consommation courante de l'egriculture 
Futtermittel 
Animal feedingstuffs 
Aliments des animaux 
Mischfutter­
mittel 
Compound 
feedingstuffs 
Aliments 
composés 
75,3 
74,4 
73,9 
73,8 
73,8 
73,5 
732 
72,8 
723 
72,4 
72,1 
713 
71,4 
für Kalber 
for calves 
pour veaux 
84,3 
83,7 
833 
83,1 
83,0 
82,8 
82,3 
81,8 
81,4 
813 
80,7 
78,7 
78,7 
für Rinder 
(ohne Kaber) 
forcarne 
(exduding 
calves) 
pour bovins 
(autres que 
veaux) 
für Schweine 
for pigs 
pour porcins 
für Geflügel 
for poultry 
pour volailles 
73,9 72,1 76,6 
73,3 70.7 75,7 
72.7 70,0 753 
72,8 69,8 75,3 
72,8 69,9 753 
723 69,6 74.9 
72,3 69.3 74,5 
72,0 68.8 74,1 
71,8 68.6 73,8 
71,6 683 73,8 
71,4 68,1 73,6 
71,1 67,6 73,0 
71,0 67,4 73,0 
Sonstige 
Other 
Autres 
Materialund 
Kleinwerk­
zeug 
Materialand 
small tools 
Matériel et 
petit outillage 
Instandhaltung 
und Reparatur 
von Maschinen 
Maintenance 
and repair of 
plants 
Entretien et 
réparation du 
matériel 
81,7 903 109.4 
81.3 89.3 109,0 
81,0 89,1 108,9 
80,9 89.1 108,8 
802 892 110,4 
803 88,9 110,6 
80,7 87,8 109,7 
80,3 87.4 109.5 
802 872 109,4 
79.7 87.1 109,6 
79,3 87,6 110,9 
79,1 87,3 111.0 
78,9 872 110,3 
Wirtschafts­
gebâudenl1) 
Agricultural 
buBdings(1) 
Bâtiments 
d'expioitation­
(1) 
992 
99,4 
99,4 
99,1 
993 
992 
98,9 
98,4 
983 
98,4 
98,6 
98,4 
98,3 
Veterinar­
leistungen 
Veterinary 
services 
Services 
vétérinaires 
96,8 
97.0 
97,1 
97.0 
96,8 
96,6 
963 
962 
962 
962 
962 
99,7 
99,6 
Algemeine 
Wirtschafts­
ausgaben 
General 
expenses 
Frais 
généreux 
101,6 
1013 
101,4 
101,4 
1013 
1013 
101.9 
101,7 
101.4 
100,4 
101.7 
1013 
101.6 
(1) Instandhaltung und Reparatur von Wirtschaftsgebäuden und sonstigen Bauten / Mairrtenanee and repair agrkwltural rwBdsig^ 
d'exploitation et autres ouvrages 
98 
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EU-Index der Einkaufspreisepreise landwirtschaftl. Betriebsmittel: deflationerte Preisindizes 
EU index of purchase prices of the means of agricultural production: deflated price indices 
Indices UE des prix d'achats des moyens de production agricole: indices des prix défiâtes 
1990 = 100 (ohne MwSt / excluding VAT / TVA exclue) 
EU-15 
Weren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauche 
Goods and services currently consumed in agriculture 
Biens et services de consommation courante de l'egriculture 
Dünge-und Bodenverbesserungsmittel 
Insgesamt 
Total 
Total 
803 
803 
802 
80,1 
79.6 
79.6 
79,0 
78,6 
78,4 
77,4 
77,1 
76,9 
75,9 
Fertilizers, soil improvers 
Engrais et amendements 
Einnahtstoff· 
dúnger 
Straight 
fertilizers 
Engrais 
simples 
78,7 
78,4 
78,1 
77,6 
76,4 
76,0 
75,4 
74,9 
74,5 
73,3 
73.1 
73,0 
71,8 
Mehmähret-
off dúnger 
Compound 
fertilizers 
Engrais 
composés 
81,4 
813 
81,4 
81,6 
81,7 
82.0 
81,3 
812 
81,1 
80,3 
79,7 
79,5 
78,7 
Sonstige 
Other 
Autres 
Pflanzen­
schutzmittel 
Plant 
protection 
products 
Produits de 
protection des 
cultures 
91,8 87,7 
922 87,8 
922 88.3 
92,0 882 
92,0 87,6 
91,6 89,1 
91,5 89,5 
92.3 89.4 
91,1 88,0 
90,4 87,9 
91,6 87,9 
912 88,0 
90,9 87,3 
Futtermittel 
Animal feedingstuffs 
Aliments des animaux 
Insgesamt 
Total 
Total 
Einzelfutter-
mittel 
Straight 
feedingstuffs 
Aliments 
simples 
Getreide'2' 
Cereals(2) 
Céréales(2) 
75,7 77,5 66,8 
75,0 77,8 69,0 
74,7 78,4 70,6 
74,8 79,3 72,5 
74,7 792 72,4 
74,5 78,9 72,5 
742 79,0 73,1 
73,9 79,0 73,4 
73,6 78,5 73,7 
73,4 78,0 72,9 
73,1 77,6 72,5 
72,5 772 71,4 
72,4 772 70,1 
Ölkuchen 
bzw. -schrot 
Oil-cakes 
Tourteaux 
78,6 
77,3 
77,3 
77,6 
77,5 
76.7 
76,7 
77,4 
76.1 
76,0 
75,6 
76,1 
77,3 
Futtermittel 
tierischer 
Herkunft 
Products of 
animal origin 
Produits 
d'origine 
animale 
109,4 
108,5 
107,7 
107,6 
106,4 
105,5 
104,3 
101,8 
100,9 
100,4 
100.0 
98,8 
100,3 
Sonstige 
Other 
Autres 
75,9 
762 
76,0 
76,4 
772 
77,4 
77,8 
77,7 
76,9 
76,4 
76,4 
76,6 
75,9 
1998 Sep 
Od 
Nov 
Dec 
1999 Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Jul 
Aug 
Sep 
Insgesamt 
Total 
Total 
982 
983 
98,4 
983 
983 
98,3 
98.0 
97,6 
973 
97.7 
97.8 
97,7 
97,1 
Insgesamt 
Total 
Total 
99,6 
99,7 
100,0 
99,9 
100,0 
99,9 
99.5 
98,9 
98,9 
98,9 
99,0 
98,9 
98,7 
Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen 
Goods and sen/Ices contributing to agricultural Investment 
Biene et cervices concourant aux investissements de l'egriculture 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Machinery and other equipment 
Machines et autres biens d'équipement 
Einachsschleppert3) 
Rotovator(3) 
Motoculteurs(3) 
Maschinen und 
Gerate für 
Kulturen 
Machinery and 
plant for 
cultivating 
Machineset 
matériel pour la 
culture 
Maschinen und 
Gerate für die 
Ernte 
Machinery and 
plant for 
harvesting 
Machines et 
matériel pour la 
récolte 
Maschinen und 
Einrichtungen 
Farm machinery 
and installations 
Machineset 
installations 
agricoles 
1023 1022 100,8 97,6 
1022 102,4 101,3 97,7 
100,0 102.4 101,5 97,7 
99,9 102,4 101,5 97,7 
100,0 102,9 102,8 97,0 
1002 102,7 102,5 96,9 
99,9 102,4 102,1 96,6 
99,7 1022 101,0 96,4 
99,7 102,4 101,0 96,4 
99.7 102,6 1012 96,5 
100,7 102,6 101,5 963 
100,8 102,6 1012 96,3 
100,5 102,4 1012 96,4 
Ackerschlepper 
Tradors 
Tracteurs 
98,7 
98,8 
99,4 
99,4 
992 
99,1 
98,8 
98,0 
973 
97,8 
97,6 
97,6 
973 
Sonstige 
Other 
Autres 
100,5 
100,5 
100,6 
100,3 
100,6 
100,4 
99,8 
99,4 
99,1 
992 
99,3 
992 
98,9 
Bauten 
Bulldings 
Ouvrages 
96,0 
96,1 
96,1 
95,9 
962 
96,0 
95,6 
953 
953 
95,7 
95.9 
95,8 
94.7 
1998 Sep 
Od 
Nov 
Dec 
1999 Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Jul 
Aug 
Sep 
(2) Getreide und Mühlennachprodukte / Cereals and milling by-products / Céréales et sous-produits de meunerie 
(3) Einachsschlepper und andere einachsige Motorgerate / Rotovator and other 2-wheel equipment / Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 
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Verkaufspreise pflanzlicher Erzeugnisse 
Selling prices of crop products 
Prix de vente des produits végétaux 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1998 
Sep 
Weichwe 
Oct 
¡zen 
Nov 
EURO/100 kg (ohne MwSL) 
10,26 
10,28 
10,61 
14,22 
13,32 
10,16 
13,54 
11,03 
10,88 
10,44 
13,16 
13,89 
10,63 
10,40 
Hartweiz 
EURO/100 k 
­
­19,09 
14,57 
12,57 
­
15,85 
_ 
14,86 
15,15 
­
­­
Gerste 
10,48 
10,52 
10,80 
14,56 
13,19 
10,31 
9,91 
13,85 
11,08 
11,20 
10,77 
13,21 
13,81 
10,64 
10,60 
sn 
10,60 
10,61 
11,01 
14,89 
13,30 
10,43 
9,87 
14,25 
11,60 
11,11 
13,20 
13,76 
10,83 
11,26 
g (ohne MwSt.) 
­
­19,17 
14,48 
12,75 
­
15,50 
_ 
15,05 
15,20 
­
­­
­
­19,61 
14,64 
13,07 
­
15,46 
. 
14,92 
15,19 
­
­­
EURO/100 kg (ohne MwSL) 
11,49 
9,61 
13,09 
11,46 
9,54 
12,94 
8,89 
11,01 
9,93 
11,69 
9,96 
9,86 
11,68 
9,86 
13,49 
11,41 
9,82 
9,69 
13,54 
8,92 
11,56 
10,11 
11,84 
9,82 
10,29 
12,05 
10,19 
13,81 
11,53 
9,95 
9,65 
14,18 
12,19 
10,08 
12,28 
10,22 
10,92 
Dec 
. 
10,48 
10,72 
11,16 
14,89 
13,39 
10,45 
9,86 
14,37 
11,65 
10,90 
13,20 
13,71 
10,77 
11,09 
­
­19,62 
14,70 
13,07 
­
15,44 
. 
14,96 
15,20 
­
­­
12,33 
10,41 
13,83 
11,83 
10,05 
9,64 
14,29 
12,33 
10,11 
12,37 
10,15 
11,00 
1999 
Jan 
10,26 
10,96 
11,27 
13,32 
10,72 
10,13 
14,36 
11,66 
11,43 
13,22 
13,81 
11,46 
10,87 
­
­
14,80 
13,42 
­
15,13 
. 
15,05 
15,21 
­
­­
12,70 
10,60 
11,82 
10,39 
9,57 
14,36 
12,34 
10,25 
12,40 
10,72 
11,10 
Feb Mar Apr 
Soft wheat 
EURO/100 kg (exd. VAT) 
10,16 
10,76 
11,36 
13,39 
10,70 
10,13 
14,25 
11,62 
11,30 
13,22 
13,76 
11,29 
10,63 
10,18 
11,00 
11,44 
13,20 
10,73 
10,13 
14,08 
11,53 
11,45 
13,22 
13,79 
11,41 
10,99 
10,64 
11,09 
11,58 
13,20 
10,85 
14,50 
12,03 
11,50 
13,22 
13,86 
11,53 
11,37 
Durum wheat 
EURO/100 kg (exd. VAT) 
­
­
14,41 
13,21 
­
14,87 
. 
14,91 
15,21 
­
­­
­
­
14,88 
13,21 
­
14,67 
. 
14,91 
15,21 
­
­­
Barley 
­
­
14,89 
13,44 
­
14,83 
­
14,57 
15,21 
­
­­
EURO/100 kg (exd. VAT) 
12,55 
10,68 
11,88 
10,53 
9,57 
14,38 
12,43 
10,15 
12,50 
10,68 
11,30 
12,20 
10.81 
12,17 
10,66 
9,57 
14,42 
12,48 
10,19 
12,60 
10,92 
1123 
12,63 
10,98 
12,14 
10,62 
14,68 
12,71 
10,29 
12,61 
10,99 
11,46 
Mai 
10,98 
11,74 
11,85 
13,91 
10,90 
14,97 
12,03 
11,54 
1322 
13,89 
11,54 
11,88 
­
­
15,04 
13,99 
­
15,06 
­
13,95 
1521 
­
­­
12,77 
11.15 
11,83 
10,51 
14,85 
12,71 
10,33 
12,63 
11,02 
11,71 
Jun 
11,03 
11,94 
11,79 
14,44 
11,07 
14,73 
12,03 
11,60 
13,22 
13,79 
11,71 
1229 
­
­
15,01 
14,11 
­
14,92 
­
13,68 
15,21 
­
­­
12,47 
11,04 
11,79 
10,74 
13,66 
12,71 
10,17 
12,58 
11,25 
11.86 
Jul 
11,20 
11,44 
14,55 
14,31 
10,33 
13,56 
12,03 
10,57 
1322 
13,49 
11,76 
12,33 
­
­19,74 
15,42 
12,63 
­14,87 
­
11,76 
15,21 
­
­­
10,17 
13,80 
11,65 
10,09 
13,39 
12,71 
9,83 
12,68 
11,36 
10,55 
Aug Sep 
Blé tendre 
EURO/100 kg (hors TVA) 
10,47 
10,79 
14,48 
13,43 
9,96 
10,13 
13,72 
9.97 
11.48 
10,68 
1322 
13.77 
1128 
11,13 
10,60 
10,78 
14,44 
13,31 
10,57 
10,13 
14,03 
9,97 
11,71 
10,56 
13,22 
13,94 
11,69 
11,16 
Blé dur 
EURO/100 kg (hors TVA) 
­
­19,68 
14,95 
1220 
­15,09 
­
11,37 
1521 
­
­­
­
­19,65 
15,07 
12,53 
­15,31 
­
11,61 
15,21 
­
­­
Orge 
EURO/100 kg (hors TVA) 
9,82 
13,83 
11,73 
9,81 
9,57 
13,62 
8,92 
11,44 
9,88 
11,62 
10,50 
10,41 
10,03 
13.79 
12,04 
1024 
9,57 
13,96 
8,92 
11,57 
10,04 
11,64 
10,55 
10,81 
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Selling prices of crop products 
Prix de vente des produits végétaux 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
ι 
ι 
L NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1998 
Sep 
Braugers 
EURO/100 k 
­
12,29 
14,12 
11,52 
12,68 
11,85 
12,82 
10,36 
12,67 
13,70 
12,04 
Mais 
EURO/100 k 
­
12,05 
14,49 
13,35 
9,76 
­
14,10 
. 
11,06 
12,91 
­
­
Speise ka 
EURO/100 k 
7,29 
20,05 
9,09 
30,93 
16,10 
10,31 
20,32 
14,32 
10,95 
10,42 
15,42 
23,09 
19,62 
Oct 
te 
g (ohne MwSt 
­
12,49 
14,18 
11,39 
12,85 
10,77 
11,89 
12,96 
10,14 
12,71 
13,76 
12,36 
g (ohne MwSt 
­
11,16 
15,11 
13,44 
9,43 
­
14,71 
. 
10,32 
12,96 
­
­
rtoffeln 
g (ohne MwSt 
9,42 
19,91 
9,28 
31,67 
13,05 
9,30 
21,20 
14,37 
14,75 
10,32 
1526 
23,02 
19,75 
18,27 
Nov 
) 
­
12,57 
14,21 
11,62 
13,01 
10,73 
13,00 
10,89 
12,70 
13,92 
1264 
) 
­
11.41 
15,50 
13,50 
9,57 
­
15,18 
. 
10,61 
12,95 
­
­
­) 
16,34 
21,13 
12,23 
35,02 
16,47 
15,54 
23,88 
26,39 
10,31 
17,34 
23,18 
22,17 
21,05 
Dec 
­
­
12,60 
14,12 
11,81 
13,13 
10,72 
13,06 
10,87 
12,71 
13,96 
12,35 
­
11,63 
15,48 
13,49 
9,76 
­
15,39 
. 
10,93 
12,96 
­
­
23,22 
22,86 
18,06 
51,31 
23,45 
23,89 
27,67 
34,36 
13,07 
24,29 
23,02 
2720 
25,26 
1999 
Jan 
­
12,64 
12,01 
12,83 
10,75 
12,98 
11,24 
12,72 
13,98 
1272 
­
11,52 
13,67 
10,61 
­
15,86 
. 
11,32 
12,97 
­
■ ­
27,32 
27,00 
18,92 
22,22 
24,38 
23,23 
30,87 
30,97 
15,19 
27,51 
25,23 
33,69 
27,04 
Feb Mar Apr 
Malting barley 
EURO/100 kg (exd. VAT) 
­
12,55 
12,12 
13,00 
10,75 
12,98 
11,38 
12,72 
14,01 
1297 
­
12,52 
12,08 
12,78 
10,75 
12,93 
11,61 
12,72 
14,09 
13,24 
Maize 
­
12,49 
12,21 
12,82 
12,93 
11,66 
12,72 
14,20 
13,44 
EURO/100 kg (exd. VAT) 
­
11,72 
13,72 
10,75 
­
15,74 
. 
11,29 
12,97 
­
­
­
12,02 
13,99 
10,74 
­
15,53 
. 
11,49 
• 12,97 
­
­
­
12,10 
14,11 
10,85 
­
15,80 
. 
11,82 
12,97 
­
­
Main crop food potatoes 
EURO/100 kg (exd. VAT) 
24,53 
26,73 
1823 
32,64 
23,44 
21,58 
30,63 
28,52 
17,01 
25,53 
26,07 
34,35 
28,58 
26,97 
29,03 
18,84 
37,38 
32,12 
24,96 
31,15 
28,40 
22,31 
32,69 
29,43 
34,23 
28,71 
25,70 
28,78 
19,02 
38,25 
37,86 
24,60 
31,87 
25,98 
23,98 
32,70 
29,60 
34,33 
28,18 
Mai 
­
12,43 
12,61 
12,52 
12,93 
11,29 
12,72 
14,30 
13,06 
­
12,26 
13,99 
11,15 
­
16,34 
. 
11,72 
12,97 
­
­
21,28 
28,53 
19,09 
19,17 
23,32 
32,44 
22,52 
23,04 
32,42 
31,62 
25,83 
Jun 
­
12,48 
12,07 
12,71 
12,93 
10,81 
12,72 
14,30 
13,61 
­
12,29 
14,51 
11,44 
­
16,70 
­
11,47 
12,97 
­
­
Jul 
­
12,18 
14,29 
12,27 
11,51 
1293 
10,70 
12,72 
14,30 
8,56 
­
12,36 
14,74 
11,83 
­
16,39 
. 
12,56 
12,97 
­
­
Aug Sep 
Orge de brasserie 
EURO/100 kg (hors TVA) 
­
11,44 
14,32 
• 11,97 
10,67 
10,75 
11,60 
12,16 
10,52 
12,72 
12,85 
11,97 
­
11,07 
14,29 
12,10 
11,39 
10,75 
11,60 
12,30 
10,28 
12,72 
12,85 
12,45 
Maïs 
EURO/100 kg (hors TVA) 
­
12,39 
14,44 
11,61 
­
16,04 
. 
12,04 
12,97 
­
­
­
11,90 
15,65 
14,46 
10,90 
­
14,64 
. 
11,63 
12,97 
­
­
Pommes de terre de consommation 
17,29 
40,92 
11,18 
21,59 
27,82 
35,49 
22,47 
9,13 
18,13 
33,57 
12,50 
24,88 
9,16 
29,94 
2221 
EURO/100 kg (hors TVA) 
4,25 
17,38 
7,69 
34,48 
11,93 
6,36 
23,95 
14,87 
7,05 
20,52 
11,79 
3,97 
18,52 
6,95 
34,14 
11,06 
7,23 
24,21 
14,87 
5,63 
6,40 
15,98 
11,27 
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Verkaufspreise pflanzlicher Erzeugnisse 
Selling prices of crop products 
Prix de vente des produits végétaux 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1998 
Sep 
Tafelãpfi 
Oct Nov 
i l : alle Sorten 
EURO/100 kg (ohne MwSt) 
34,09 
74,87 
46,07 
38,60 
35,48 
38,57 
­
29,49 
27,08 
29,38 
54,64 
110,08 
66,58 
Tafelbirr 
22,70 
58,48 
35,62 
39,74 
33,53 
39,18 
­
28,58 
15,41 
26,45 
41,95 
103,32 
56,97 
16,04 
70,93 
32,35 
40,14 
35,32 
58,19 
­
29,65 
17,67 
26,21 
42,38 
91,54 
56,46 
en: alle Sorten 
EURO/100 kg (ohne MwSL) 
40,04 
76,34 
40,51 
64,40 
42,38 
65,00 
­
37,69 
35,66 
38,43 
99,34 
­
54,83 
Kirscher 
43,48 
72,06 
44,47 
58,10 
39,81 
76,84 
­
37,28 
42,16 
35,75 
99,68 
­
55,10 
49,79 
47,96 
46,55 
35,74 
83,62 
­
37,61 
48,02 
24,25 
101,12 
­
57,01 
ι: Süsskirschen 
EURO/100 kg (ohne MwSt) 
320,90 
Dec 
. 
25,71 
65,80 
33,86 
46,37 
38,83 
62,77 
­
22,67 
25,42 
4128 
83,86 
58,98 
53,48 
57,74 
53,52 
34,66 
84,40 
­
36,87 
49,87 
40,67 
94,67 
58,35 
1999 
Jan 
27,64 
46,50 
36,04 
39,11 
68.60 
­
24,96 
26,02 
43,40 
86,28 
61,46 
58,60 
56,57 
34,16 
81,26 
­
54,00 
40,41 
104,75 
57,87 
Feb Mar Apr 
Dessert apples: all varieties 
EURO/100 kg (exd. VAT) 
26,70 
43,44 
35,46 
38,52 
64,79 
­
25,87 
26,31 
48,68 
69,03 
28,33 
28,93 
34,42 
4223 
62,66 
­
2723 
24,93 
46,15 
6629 
29,25 
34,21 
42.97 
55.80 
­
30,86 
25,87 
40,08 
61,79 
Dessert pears: all varieties 
EUROflOOkg(exd.VÄT) 
55,78 
52,56 
33,62 
84,91 
­
59,90 
109,74 
61,00 
47,77 
34,86 
86,29 
54,00 
59,59 
Cherries: sweet 
EURO/100 kg (exc 
49,75 
44,66 
56,27 
53,85 
cherries 
i.VAT) 
Mai Jun Jul Aug Sep 
Pommes de table: ensemble des variétés 
31,36 
34,72 
46,93 
48,63 
­
31,76 
26,60 
40,50 
54,30 
67,15 
48,08 
­
74,42 
­
45,71 
185,52 
185,07 
145,89 
­
­­
110,29 
­
­
32,13 
36,15 
50,73 
56,41 
­32,47 
29,50 
23,91 
40,36 
52,18 
28,78 
37,79 
45,08 
41,01 
­32,73 
24,96 
26,02 
39,90 
81,94 
EURO/100 kg (hors TVA) 
42,64 
70,45 
34,97 
­33,55 
19,97 
30,81 
59,86 
125,64 
52,40 
17,53 
65,38 
41,13 
32,02 
­29,43 
15,88 
32,92 
32,42 
112,01 
59,09 
Poires de table: ensemble des varié 
62,10 
41,36 
­
77,14 
­
205,45 
144,06 
131,82 
92.97 
123,33 
207,64 
­­
227,47 
99,76 
­
­181,59 
68,91 
89,20 
30,69 
­
3723 
34,49 
­
EURO/100 kg (hors TVA) 
38,82 
125,44 
60,11 
28,06 
­39,96 
45,83 
52,76 
­
79,17 
40,08 
106,54 
58,91 
28,16 
­40,88 
40,84 
56,39 
38,91 
­
60,19 
Cerises: Bigarreaux 
184,88 
274,24 
146,05 
159,61 
92,96 
150,62 
; 
­­
217,36 
10724 
­
­197,11 
EURO/100 kg (hors TVA) 
390,80 
11720 
; 
­­
­
­293,83 
102 
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Verkaufspreise pflanzlicher Erzeugnisse 
Selling prices of crop products 
Prix de vente des produits végétaux 
m 
eurostat 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1998 
Sep 
Tomaten 
alle Qual 
EURO/100 k 
57,33 
35,20 
37,37 
50,75 
44,87 
­
­
Tomaten 
alle Qual 
EURO/100 k 
60,35 
67,32 
­
69,52 
28,92 
59,71 
Kopfsala 
alle Qual 
EURO/100 k 
27,33 
43,15 
27,01 
59,89 
42,43 
35,82 
6628 
Oct 
(Freiland 
täten 
g (ohne MwSt 
53,58 
29,66 
65,46 
49,99 
48,17 
­
­
(unter Gli 
täten 
g (ohne MwSt 
105,73 
112,61 
­
95,64 
38,82 
90,83 
t (Freilanc 
täten 
g (ohne MwSt 
59,44 
83,80 
33,76 
2524 
53,38 
65,27 
46,83 
60,83 
Nov 
: 
) 
81,41 
57,18 
­
71,65 
. 
­
»s): 
) 
91,71 
118,34 
­
112,79 
56,03 
I): 
­) 
68,19 
25,10 
2729 
52,59 
83,35 
72,35 
46,94 
Dec 
­
117,68 
74,75 
­
­
­
­
128,35 
116,96 
­
160,48 
58,03 
23,09 
46,01 
­
157,76 
39,46 
50,62 
1999 
Jan 
76,88 
59,52 
­
79,50 
­
­
110,29 
­
218,72 
39,03 
58,39 
27,85 
41,43 
­
57,40 
25,88 
Feb Mar Apr 
Tomatoes in the open: 
all qualities 
EURO/100 kg (exd. VAT) 
66,79 
43,31 
­
­
. 
­
59,55 
45,36 
­
­
­
: 
83,43 
53,94 
­
109,37 
. 
­
Tomatoes under glass: 
all qualities 
EURO/100 kg (exd. VAT) 
177,42 
­
237,33 
31,53 
139,93 
154,09 
177,71 
­
130,69 
32,42 
118,69 
116,61 
141,59 
­
110,27 
60,90 
6122 
88,98 
Lettuce in the open: 
all qualities 
EURO/100 kg (exd. VAT) 
36,15 
45,72 
­
25,74 
23,26 
23,31 
­
137,50 
65,87 
25,19 
125,31 
80,81 
16,61 
15,00 
42,59 
206,92 
50,04 
34,94 
Mai 
111,60 
117,46 
40,61 
­
89,17 
­
­
8528 
122,78 
­
83,04 
40.19 
91,65 
33,74 
36,52 
32,70 
18,02 
40,10 
44,47 
.29,90 
32,35 
J un 
89.87 
74,67 
37,79 
49,84 
57,12 
­
­
47,87 
82,68 
­
44,92 
29,14 
37,76 
61,51 
30,47 
41,77 
25,57 
17,94 
45,39 
38,12 
28,46 
33,66 
Jul Aug Sep 
Tomates de pleine terre: 
toutes qualités 
EURO/100 kg (hors TVA) 
61,60 
63,31 
38,84 
43,93 
47,38 
­
­
40,73 
66,15 
­
46,74 
17,37 
28,56 
64,11 
■ 22,69 
35,41 
41,39 
44,19 
­
­
30,25 
44,86 
45,62 
46,95 
­
­
Tomates de serre: 
toutes qualités 
EURO/100 kg (hors TVA) 
43.85 
­
54,91 
14,39 
21,99 
62,61 
63,81 
­
71,70 
17,30 
35,21 
67,51 
Laitues de pleine terre: 
toutes qualités 
EURO/100 kg (hors TVA) 
43,11 
41,82 
19,71 
43,64 
53,09 
29,42 
42,02 
57,39 
18,60 
44,40 
66,71 
37,09 
53,29 
27,14 
26,51 
51,13 
51,73 
35,01 
43,85 
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Verkaufspreise pflanzlicher Erzeugnisse 
Selling prices of crop products 
Prix de vente des produits végétaux 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1998 
Sep Oct Nov 
Rosen 
EURO/100 Stück (ohneMwSt) 
39,07 
31,88 
30,42 
19,89 
45,33 
46,18 
19,41 
­
21,58 
­
41,47 
32,42 
27,71 
25,49 
45,34 
50,17 
24,02 
­32,97 
­
44,14 
33,79 
24,10 
27,74 
47,95 
22,20 
. 26,81 
­
Olivenöl: Extra virgin 
EURO/100 Liter (ohne MwSt) 
­
­283,48 
204,68 
250,22 
­
­
: 
. ­
­
­284,79 
169,48 
251,27 
. 
­
: 
. ­
­
­297,14 
170,20 
272,50 
­
­
. 
­­
Sonnenblumen 
EURO/100 kg (ohne MwSt) 
­
30,06 
23,77 
20,54 
20,05 
­­
­
­
33,36 
21,65 
19,63 
20,45 
19,91 
­­
­
­
34,11 
20,86 
22,15 
20,13 
20,33 
­­
­
Dec 
­
43,79 
40,65 
17,22 
42,14 
57,17 
27,20 
­54,03 
­
­
­
289,26 
172,96 
248,95 
­
­228,36 
­­
­
35,22 
21,29 
21,44 
20,12 
20,04 
­­
­
1999 
Jan 
42,49 
43,89 
24,97 
. 47,81 
52,83 
27,68 
­51,85 
­
­
­307,47 
197,55 
250,89 
­
­289,96 
• ­
­
19,89 
18,20 
­­
­
Feb Mar Apr 
Roses 
EURO/100 items (exd. VAT) 
41,86 
43,32 
37,14 
60,05 
73,29 
36,76 
­56,85 
­
41,06 
4120 
21,80 
42,09 
64,76 
29,50 
­43,02 
­
40,83 
37,86 
21,52 
22,96 
49,22 
20,42 
­23,66 
­
Olive oil: Extra vergin 
EURO/100 litres (exd. VAT) 
­
­312,36 
229,37 
262,75 
­
­271,58 
­­
­
­313,37 
227,66 
261,33 
. 
­214,88 
­­
­
­317,08 
228,75 
265,98 
­
­218,58 
­­
Sunflowers 
EURO/100 kg (exd. VAT) 
­
18,63 
16,82 
­­
­
­
18,21 
15,84 
­­
­
. 
­
19,63 
16,17 
­­
­
Mai 
37,99 
34,19 
16,22 
21,98 
41,06 
22,24 
­26,31 
­
­
­320.60 
230,14 
266,29 
­
­228,60 
­­
. 
­
19,37 
17,44 
­­
­
Jun 
36,36 
32,34 
19,36 
17,58 
39,56 
16,34 
­25,31 
­
­
­320,20 
225,55 
263,39 
­
­228,60 
­­
_ 
­
18,07 
­
­­
­
Jul Aug Sep 
Roses 
EURO/100 pièces (hors TVA) 
33,23 
3242 
2236 
19.57 
36,00 
12,71 
­17,65 
­
34,43 
33,45 
20,84 
19,99 
39,82 
16,34 
­18,77 
­
33,81 
35,21 
24,77 
17,27 
41,01 
19,06 
­21,91 
­
Huile d'olives: Extra vergin 
EURO/100 litres (hors TVA) 
­
­320,44 
221,97 
261,46 
­
­229,36 
­­
_ 
­
21,19 
18,66 
­
­­
­
­
­320,16 
231,08 
271,14 
­
­230,88 
­­
­
­319,68 
233,58 
272,00 
­
­233,17 
­­
Tournesols 
EURO/100 kg (hors TVA) 
. 
­
30,02 
22,09 
18,66 
­
­­
­
. 
­
29,97 
21,32 
18,24 
17,67 
14,90 
­­
­
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Selling prices of animal products 
Prix de vente des produits animaux 
ΓΞΡ71 
eurostat 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1998 
Sep 
Kälber 
EURO/100 k 
290,04 
193,01 
188,21 
317,43 
263,32 
347,31 
272,72 
256,12 
273,24 
Kälber (S 
EURO/100 k 
598,60 
443,44 
545,55 
592,43 
436,75 
397,37 
Jungbull 
EURO/100 k 
296,28 
313,57 
287,54 
384,26 
298,18 
298,28 
349,20 
314,67 
311,02 
297,22 
332,97 
279,44 
236,80 
Oct 
g Lebendgewi 
296,09 
193,18 
189,71 
348,15 
267,41 
348,62 
284,56 
257,50 
274,40 
chlachtkc 
g Schlachtkör 
594,66 
482,22 
545,28 
594,66 
447,19 
363,83 
en (U3) 
g (ohne MwS 
295,37 
300,99 
286,34 
384,03 
295,21 
295,01 
346,19 
319,72 
301,29 
293,14 
329,07 
266,86 
223,39 
Nov 
cht (ohne Mw 
296,20 
196,18 
189,34 
350,48 
268,15 
348,37 
292,92 
257,33 
274,33 
irper) 
oergewicht (o 
589,60 
493,21 
557,47 
594,23 
453,50 
363,58 
­) 
292,94 
297,51 
284,14 
392,24 
296,86 
295,99 
337,78 
312,59 
294,67 
289,44 
336,22 
254,04 
227,29 
Dec 
. 
St) 
324,97 
194,75 
189,54 
353,19 
284,34 
348,50 
323,10 
257,44 
274,48 
me MwSt) 
603,13 
521,04 
575,81 
594,46 
512,97 
363,74 
295,14 
299,16 
290,04 
390,74 
300,30 
301,90 
34203 
314,88 
298,69 
293,83 
339,29 
247,85 
238,74 
1999 
Jan 
332,80 
199,13 
190.65 
351,86 
291,16 
348,79 
310,57 
290,31 
257,71 
269,10 
607,34 
535,55 
570,77 
594,94 
386,57 
292,11 
289,15 
291,95 
404,11 
309,59 
310,06 
346,47 
310,38 
301,74 
29826 
259,91 
247,49 
Feb Mar 
Calves 
Apr 
EURO/100 kg live weight (exd. VAT) 
316,39 
201,39 
185,85 
326,23 
279,29 
348,79 
291,29 
278,37 
257,71 
269,10 
307,71 
201,02 
181,61 
324,00 
272,33 
348,79 
280,44 
276,19 
257,71 
269,10 
287,56 
200,11 
182,02 
315,17 
255,60 
348,79 
244,13 
270,60 
257,71 
255,09 
Calves (carcasses) 
EURO/100 kg 
608,90 
487,84 
550,54 
594,94 
399,04 
carcass weight (exd. VAT 
593,70 
480,21 
543,66 
594,94 
399,04 
Young bulls 
568,62 
476,40 
517,66 
594,94 
399,04 
U3) 
EURO/100 kg (exd. VAT) 
288,05 
290,88 
291,18 
403,21 
302,00 
307,87 
356,05 
310,35 
299,84 
292,18 
274,79 
260,47 
285,87 
288,96 
290,68 
399,34 
291,36 
314,40 
355,09 
312,49 
298,97 
289.37 
277,31 
264,77 
284,71 
281,14 
282,18 
395,15 
292,41 
310,40 
350,54 
313,47 
291,78 
281,47 
279,19 
269,60 
Mai 
286,02 
200,81 
181,78 
312,53 
241,82 
348,79 
248,45 
267,20 
262,08 
255,09 
560,86 
466,95 
499,76 
594,94 
399,04 
283,33 
272,91 
275,92 
39277 
288,07 
312,54 
346,60 
301,32 
288,37 
276,91 
281,02 
269,76 
Jun 
288,80 
204,46 
179,52 
305,64 
246,09 
348,79 
248,45 
262,76 
263,53 
255,09 
549,51 
472,59 
505,78 
594,94 
399,04 
270,00 
269,44 
272,25 
400,15 
273,63 
301,64 
341,65 
309,76 
285,14 
277,06 
280,09 
278,39 
Jul Aug Sep 
Veaux 
EURO/100 kg poids vrl (hors TVA) 
293,51 
205,93 
178,30 
294,74 
256,58 
348,79 
254,88 
264,02 
263,53 
255,09 
262,15 
204,54 
' 181,67 
302,24 
255,01 
348,79 
257,02 
271,65 
266,96 
255,09 
281,11 
20525 
185,03 
330,09 
268,97 
348,79 
284,87 
272,83 
270,76 
241,07 
Veaux (carcasses) 
EURO/100 kg poids carcasse (hors TVA) 
538,87 
472,44 
521,97 
594,94 
391,06 
529,87 
436,00 
524,94 
594,94 
389,06 
557,51 
476,40 
541,07 
594,94 
407,02 
Jeunes taureaux (U3) 
260,75 
273,13 
271,79 
403,24 
270,16 
294,05 
337,12 
318,96 
283,55 
275,76 
281,89 
274,01 
EURO/100 kg (hors TVA) 
255,98 
274,08 
274,45 
398,44 
287,48 
29266 
336,85 
319,26 
281,62 
279,15 
323,93 
279,43 
268,45 
257,30 
284,15 
278,38 
398,83 
294,23 
292,49 
340,80 
311,89 
278,20 
286,82 
313,17 
273,45 
273,28 
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Verkaufspreise tierischer Erzeugnisse 
Selling prices of animal products 
Prix de vente des produits animaux 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1998 
Sep 
Ochsen I 
Oct 
R3) 
Nov 
EURO/100 kg (ohne MwSt) 
272,75 
265,00 
314,27 
220,14 
304,87 
280,72 
275,51 
226,60 
Kühe (R3 
264,50 
250,10 
309,46 
210,52 
300,92 
279,03 
266,75 
218,50 
) 
257,30 
262,74 
298,08 
213,53 
28927 
278.39 
248,78 
228,65 
EURO/100 kg (ohne MwSt) 
215,47 
267,62 
222,88 
198,54 
316,42 
180,62 
221,54 
264,03 
230,88 
211,06 
204,75 
253,33 
208,10 
250,73 
213,31 
190,48 
311,95 
177,98 
221,01 
266,56 
220,17 
200,34 
196,30 
229,19 
198,62 
236,36 
196,76 
186,09 
292,90 
170,55 
216,74 
252,35 
200,12 
185,99 
187,57 
218,81 
Jungbullen (Erlöspreise) 
EURO/100 kg (ohne MwSt) 
289,37 
282,09 
269,75 
352,85 
291,37 
286,77 
321,63 
300,37 
281,91 
289,49 
292,72 
278,12 
261,26 
225,56 
288,28 
269,69 
266,98 
352,30 
290,05 
284,09 
319,78 
299,16 
27270 
284,37 
287,52 
273,65 
245,09 
212,73 
285,35 
263,46 
266,29 
358,28 
291,62 
282,61 
314,56 
262,46 
269,01 
281,15 
287,01 
273,90 
234,64 
217,76 
Dec 
. 
267,27 
293,80 
214,06 
296,20 
280,58 
239,35 
238,10 
197,55 
229,68 
198,97 
186,94 
282,01 
16320 
215,92 
247,41 
202,62 
182,19 
177,11 
212,01 
286,45 
266,71 
271,68 
368,38 
294,16 
288,03 
317,00 
267,94 
274,99 
284,72 
29207 
27290 
226,02 
22828 
1999 
Jan 
261,27 
297,40 
215,38 
308,44 
287,71 
25620 
247,67 
195,57 
225,93 
193,55 
185,83 
285,17 
211,10 
255,66 
196,99 
183,28 
194,50 
223,93 
282,66 
262,95 
273,98 
384,02 
301,57 
294,77 
322,58 
295,06 
276,95 
290,26 
304,15 
273,19 
241,37 
238,09 
Feb Mar Apr 
Steers (R3) 
EUROflOO kg (exd. VAT) 
_ 
297,24 
216,08 
304,35 
285,70 
268,17 
258,82 
. 
299,88 
222,32 
299,68 
273,56 
277,63 
260,89 
Cows (R3 
. 
297,58 
228,38 
293,61 
267,54 
276,82 
264,24 
I 
EURO/100 kg (exd. VAT) 
198,38 
229,31 
192,25 
185,14 
285,42 
166,97 
207,11 
254.68 
202,16 
183,03 
215,53 
232,97 
205,18 
235,81 
199,17 
182,08 
293,75 
18233 
205,64 
257,61 
205,36 
187,17 
216,42 
248,00 
205,93 
233,41 
201,43 
245,75 
177,60 
296,91 
206,42 
259,00 
205,83 
189,77 
214,27 
248,05 
Young bulls (unit values) 
EURO/100 kg (exd. VAT) 
279,70 
263,63 
274,53 
381,69 
295,04 
287,29 
324,05 
296,57 
278,49 
284,55 
314,41 
276,68 
256,99 
250,82 
278,51 
264,92 
274,31 
378,54 
286,06 
293,54 
324,84 
297,09 
278,28 
281,59 
315,10 
279,35 
260,78 
254,09 
274,36 
262,15 
268,09 
381,73 
284,39 
287,72 
324,08 
298,05 
272,27 
274,17 
316,29 
274,96 
261,96 
257,45 
Mai 
. 
301.67 
228,11 
298,76 
262,62 
270.93 
266,44 
211,85 
238.84 
209,73 
174.39 
305.38 
184,49 
210.22 
262,99 
211,15 
196.36 
206,70 
239,92 
274,28 
258,92 
261,84 
379,01 
282,40 
289,13 
320,54 
294,50 
267,26 
269,10 
315,40 
271,81 
260,88 
259,15 
Jun 
282,18 
. 
306,24 
235,93 
314,77 
261,42 
282,01 
275,41 
199.97 
252,94 
219,55 
175,75 
304.31 
190.08 
213,72 
258,47 
221.13 
205,42 
205,13 
247,04 
Jul 
. 
307,23 
233,61 
326,24 
262,98 
281,59 
271,30 
189,73 
252,18 
221,32 
232,65 
180,03 
305.77 
182,03 
209,65 
257,74 
218,35 
202,77 
199,39 
250,72 
Aug Sep 
Boeufs (R3) 
EURO/100 kg (hors TVA) 
. 
305.25 
228,24 
306,13 
266,04 
272,87 
265.57 
­
302,32 
225,49 
311,34 
27025 
268,32 
270,59 
Vaches (R3) 
EURO/100 kg (hors TVA) 
184,07 
253.99 
220,28 
214,45 
183,89 
308,66 
166,95 
214,32 
255,89 
213,78 
203,27 
197,58 
249,69 
183,91 
252,12 
219,33 
193,15 
310,61 
164,81 
212,04 
259,11 
216,00 
201,44 
206,33 
235,98 
Jeunes taureaux (valeurs unitaires) 
260,90 
252,92 
257,81 
379,82 
271,55 
279,00 
315,05 
292,80 
263,05 
269,78 
308,56 
272,18 
261.28 
267,41 
248,27 
256,20 
256,95 
386,33 
267,26 
276,15 
313,35 
296,07 
259,53 
268,34 
293,63 
271,63 
263,85 
263,11 
EURO/100 kg (hors TVA) 
243,97 
256,74 
258,49 
383,00 
279,24 
276,82 
316,43 
295,12 
257,52 
271,60 
293,05 
263,77 
261,00 
256,71 
245,11 
261,17 
260,94 
385,05 
284,22 
278,28 
319,45 
289,63 
258,63 
278,51 
296,49 
258,45 
252,90 
260,97 
106 
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Verkaufspreise tierischer Erzeugnisse 
Selling prices of animal products 
Prix de vente des produits animaux 
JE 
eurostat 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 1 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1998 
Sep 
Ochsen ( 
EURO/100 k 
245,99 
249,29 
302,24 
219,76 
287,67 
277,11 
259,83 
222,20 
Kühe(Er 
EURO/100 k 
200,30 
208,14 
196,95 
216,48 
149,71 
268,41 
167,91 
175,41 
245,18 
208,26 
199,48 
178,01 
200,21 
207,51 
Färsen (E 
EURO/100 k 
252,47 
265,65 
239,68 
285,08 
294,27 
330,07 
218,08 
346,18 
278,66 
211,16 
255,14 
283,45 
233.18 
238,00 
214,77 
Oct 
Erlõsprei! 
g (ohne MwSt 
239,45 
236,83 
297,43 
208,04 
284,18 
278,70 
244,37 
213,53 
õspreise] 
g (ohne MwSt 
192,32 
191,90 
185,59 
219,14 
142,47 
260,53 
158,79 
172,99 
239,13 
190,82 
188,94 
170,67 
195,93 
183,14 
Erlõspreis 
gíohneMwSt 
248,17 
249,64 
230,86 
284,57 
299,92 
326,70 
205,93 
348,10 
279,54 
191,21 
249,08 
281,02 
228,41 
216,45 
205,62 
Nov 
se) 
) 
236,93 
241,65 
285,45 
205,81 
279,59 
276,17 
233,25 
223,19 
) 
183,44 
178,75 
170,44 
224,55 
141,51 
239,83 
143,20 
164,90 
221,31 
176,84 
174,54 
163,07 
19521 
172,73 
e) 
­) 
242,50 
235,89 
222,49 
307,85 
302,96 
315,11 
201,90 
346,04 
281,31 
176,86 
242,23 
278,17 
229,15 
206,12 
215,67 
Dec 
. 
221,76 
249,72 
280,50 
207,54 
280,68 
277,90 
225,18 
23220 
181,92 
173,33 
170,68 
214,72 
140,34 
231,38 
141,54 
166,47 
219,81 
176,72 
170,20 
153,08 
195,16 
166,60 
24234 
232,98 
225,57 
298,86 
30927 
310,83 
202,38 
347,38 
27426 
178,74 
240,97 
279,59 
231,57 
203,01 
22426 
1999 
Jan 
227,92 
252,25 
282,08 
208,15 
286,65 
282,52 
240,40 
241,66 
179,20 
168,11 
166,02 
228,90 
138,25 
230,76 
138,53 
162,51 
226,06 
173,82 
171,37 
169,10 
19627 
177,09 
240,37 
227,90 
223,65 
338,28 
317,52 
314,16 
203,08 
349,19 
282,88 
175,73 
242,70 
292,42 
228,65 
218,32 
232,86 
Feb Mar Apr 
Steers (unit values) 
EURO/100 kg (exd. VAT) 
228,91 
_ 
279,76 
210,29 
283,81 
282,69 
254,98 
252,74 
_ 
282,85 
221,89 
282,30 
271,38 
258,84 
254,50 
236,96 
. 
280,20 
227,54 
274,93 
264,28 
259,99 
255,88 
Cows (unit values) 
EURO/100 kg (exd. VAT) 
182,24 
169,93 
168,74 
224,57 
130,00 
231,13 
135,68 
157,81 
227,27 
181,40 
171,22 
187,37 
196,94 
188,49 
190,07 
176,73 
175,25 
231,53 
134,47 
24205 
148,69 
160,35 
226,24 
187,41 
175,95 
188,16 
197,47 
192,81 
190,30 
174,20 
177,17 
224,20 
133,33 
246,32 
161,19 
160,69 
236,27 
187,89 
176,48 
186,55 
191,58 
192,78 
Heifers (unit values) 
EURO/100 kg (exd. VAT) 
239,84 
232,62 
224,42 
320,67 
307,87 
315,22 
203,47 
348,40 
281,93 
184,04 
239,83 
306,49 
231,67 
231,09 
243,83 
264,23 
237,43 
226,91 
346,35 
299,02 
321,50 
214,99 
348,70 
286,69 
185,71 
240,54 
307,52 
231,50 
233,00 
245,80 
261,66 
236,22 
226,79 
331,52 
295,57 
323,01 
225,14 
349,56 
289,60 
190,38 
239,18 
305,52 
229,90 
237,44 
251,66 
Mai 
236,94 
_ 
285,72 
227,24 
283,63 
260,02 
257,86 
260,24 
195,88 
176,58 
185,69 
222,75 
134,86 
257,14 
163,86 
165,82 
236,54 
195,52 
183,03 
180,00 
189,48 
191,54 
264,34 
238,62 
230,57 
327,98 
291,63 
328,52 
224,60 
348,01 
286,12 
200,47 
240,34 
302,95 
228,59 
234,43 
254,63 
Jun 
244,76 
. 
289,09 
234,78 
261,50 
259,38 
258,01 
269,32 
182,05 
186,48 
195,59 
226,88 
135,37 
256,78 
166,65 
170,88 
230,81 
204,83 
191,52 
178,64 
188,08 
192,62 
259,79 
246,10 
234,71 
341,86 
284,01 
328,45 
229,30 
345,62 
286.80 
207,12 
243,44 
302,04 
230,08 
234,42 
263,42 
Jul Aug Sep 
Boeufs (valeurs unitaires) 
_ 
290,13 
232,93 
295,36 
258,78 
261,09 
265,75 
EURO/100 kg (hors TVA) 
. 
289,65 
227,47 
281,99 
262,40 
257,46 
260,12 
. 
28822 
224,62 
286,58 
268,44 
249,98 
264,98 
Vaches (valeurs unitaires) 
171,98 
187,29 
195,57 
221,99 
136,59 
259,05 
157,26 
169,77 
240,14 
200,96 
189,00 
173,68 
184,71 
195,82 
EURO/100 kg (hors TVA) 
166,11 
187,48 
194,06 
236,13 
135,76 
261,31 
145,77 
161,66 
238,20 
195,28 
189,76 
172,10 
179,32 
195,32 
166,44 
191,19 
193,63 
239,22 
140,83 
260,23 
147,12 
163,20 
234,46 
199,11 
188,58 
180,52 
161,26 
189,33 
Génisses (valeurs unitaires) 
251,29 
247,33 
235,94 
359,89 
278,91 
327,60 
226,70 
343,13 
282,81 
202,12 
245,81 
290,44 
229,50 
234,20 
260,48 
EURO/100 kg (hors TVA) 
245,14 
246,93 
23524 
351,71 
292,81 
327,03 
218,58 
341,59 
283,99 
194,12 
246,94 
289,83 
219,25 
235,92 
254,24 
243,26 
247,47 
233,66 
357,89 
307,17 
325,45 
214,21 
345,99 
281,92 
199,29 
249,09 
293,25 
215,17 
226,07 
258,91 
107 
eurostat 
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Verkaufspreise tierischer Erzeugnisse 
Selling prices of animal products 
Prix de vente des produits animaux 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1998 
Sep Oct Nov Dec 
Ausgewachsene Rinder (Erlöspreise) 
EURO/100 kg (ohne MwSt) 
244,40 
247,97 
238,11 
32250 
263,48 
284,82 
207,86 
295,39 
277,15 
231,42 
259,47 
271,41 
244,34 
236,53 
219,99 
Schafe (E 
239,80 
233,62 
231,12 
322,45 
263,17 
279,39 
196,57 
294,05 
274,84 
216,45 
252,88 
266,34 
239,90 
216,41 
210,46 
233,84 
223,94 
223,96 
330,69 
264,70 
266,17 
190,85 
288,76 
257.68 
205,68 
246,07 
264,19 
239,87 
205,98 
219,52 
ber 12 Monate alt) 
233,60 
22260 
227,12 
335.11 
267,68 
262,52 
191,46 
290,84 
25727 
207,55 
246,74 
266,02 
239,69 
198,97 
228,61 
EURO/100 kg Lebendgewicht (ohne MwSt) 
116,31 
38,51 
31,80 
103,69 
35,72 
121,81 
136,58 
113,67 
94,73 
195,78 
62,37 
Schwein« 
109,99 
26,89 
38,40 
102,02 
34,49 
114,45 
136,92 
109,44 
95,18 
186,91 
58,76 
i (leicht) 
102,31 
23,51 
37,23 
103,82 
32,42 
102,98 
136,77 
109,36 
89,80 
186,16 
51,89 
93,55 
23,50 
37,18 
104,50 
32,65 
101,66 
136,21 
110,62 
90,99 
183,04 
53,48 
EURO/100 kg Lebendgewicht (ohne MwSt) 
91,48 
68,19 
145,63 
75,25 
129,05 
94,65 
66,82 
90,53 
59,16 
81,77 
64,80 
14724 
61,98 
119,39 
90,64 
58,54 
81,01 
68,03 
72,92 
59,78 
145,38 
54,12 
109,99 
82,70 
51,31 
70,34 
75,11 
88,55 
59.09 
144,50 
68,27 
115,42 
97,80 
63,00 
75,38 
74,85 
1999 
Jan 
230,47 
218,21 
225,96 
354.51 
273,43 
264,76 
191,30 
293,81 
270,93 
206,16 
250,51 
278,91 
239,81 
212,30 
237,81 
Feb Mar Apr 
Adult cattle (unit values) 
EURO/100 kg (exd. VAT) 
230,54 
219,78 
227,32 
349,03 
265,55 
262,93 
191,81 
293,63 
271,18 
211,89 
246,87 
291,22 
242,25 
225,86 
249,13 
235,94 
223,67 
230,03 
356,53 
259,35 
27124 
203,69 
294,69 
272,15 
215,76 
246,36 
291,99 
243,76 
229,68 
251,21 
233,85 
220,29 
227,20 
351,06 
257,96 
271,44 
213,07 
293,87 
274,92 
212,61 
240,27 
290,74 
239,26 
231,40 
254,58 
Mai 
236,65 
219,96 
228,07 
348,50 
256.17 
278.43 
213,46 
292,42 
273,74 
216,39 
239,27 
288,32 
236,74 
230,15 
258,02 
Sheep (more than 12 months old) 
92,89 
23,52 
37,90 
105,15 
31,28 
104,18 
134,80 
107,20 
80,38 
156,61 
67,70 
76,23 
59,53 
144,73 
6227 
124,73 
85,85 
53,46 
71,23 
68,63 
EURO/100 kg 6ve weight (exd. VAT) 
88.65 
23,54 
36,95 
108,62 
31,53 
116,44 
134,80 
106,02 
88,08 
141,08 
80,36 
95,93 
23,55 
37,09 
10822 
30,17 
125,75 
134,90 
104,84 
82,48 
156,36 
91,97 
93,03 
23,54 
35,85 
106,24 
30,09 
115,99 
135,31 
104,84 
81,10 
162,89 
88,79 
Pigs (light) 
EURO/100 kg uve weight (exd. VAT) 
80,57 
57,97 
146,09 
69,79 
12202 
87,07 
6237 
74,98 
83,70 
88,99 
62,43 
143,40 
73,40 
118,35 
95,62 
65,45 
79,13 
90,56 
85,52 
64,04 
142,09 
76,60 
10923 
91,73 
63,06 
73,80 
99,92 
82,57 
23,54 
36,20 
106,37 
30,79 
129,41 
134,12 
102,49 
81,03 
16280 
85,68 
91,72 
63,90 
140,49 
83,82 
106,29 
98,75 
66,48 
81,18 
97,26 
Jun Jul Aug Sep 
Gros bovins (valeurs unitaires) 
223,83 
22232 
230,64 
351,52 
248,55 
275,87 
219,19 
289,70 
269,32 
221,69 
242,57 
283,51 
236,63 
230,77 
266,85 
82,57 
23,55 
35,96 
107,48 
29,85 
128,19 
134,22 
98,95 
80,16 
154,73 
74,37 
78,09 
72,53 
160,74 
103,00 
118,97 
116,19 
85,33 
99,93 
102,88 
212,77 
224,47 
230,44 
357,79 
245,10 
27622 
215,59 
287,99 
275,70 
217,89 
241,39 
270,98 
235,06 
233,32 
263,40 
EURO/100 kg (hors TVA) 
207,57 
224,99 
230,46 
356,54 
255,15 
277.37 
208,11 
287,90 
273,72 
213,17 
243,61 
270,21 
227,77 
231,88 
257,42 
208,07 
228,74 
231,15 
35921 
263.04 
276,88 
205,68 
290,84 
270,70 
21627 
247,42 
274,57 
218,07 
224,46 
262,12 
Moutons (plus de 12 mois) 
EURO/100 kg poids vif (hors TVA) 
74,37 
23,53 
34,45 
108,44 
28,82 
119,65 
134,28 
100,13 
80,45 
154,63 
57,16 
81,98 
23,53 
37,96 
109,49 
28,45 
114,76 
13428 
98,95 
79,79 
158,39 
45,17 
80,84 
23,54 
34,60 
111,62 
31,70 
108,66 
134,28 
96,60 
79,79 
168,78 
47,76 
Porcs (légers) 
EURO/100 kg poids v» (hors TVA) 
78,09 
79,31 
169,64 
101,66 
13223 
140,88 
8225 
103,38 
98,86 
95,19 
76,09 
168,92 
97,11 
137,10 
115,41 
85,33 
106,72 
95,81 
96,06 
79,37 
163,82 
91,07 
138,62 
114,72 
84,64 
105,32 
92.06 
108 
m 
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Verkaufspreise tierischer Erzeugnisse 
Selling prices of animal products 
Prix de vente des produits animaux 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
Β 
DK 
D 
EL 
E. 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1998 
Sep 
Schwein« 
EURO/100 k 
99,11 
89,31 
107,95 
141,76 
110,67 
150,13 
109,20 
85,11 
108,42 
125,65 
70,30 
Schwein« 
EURO/100 k 
110,83 
101,88 
95,22 
103,11 
116,44 
96,47 
115,54 
126,47 
125,65 
81,54 
Ferkel 
EURO/100 k 
85,63 
. 163,52 
8828 
190,11 
68,77 
51,68 
206,36 
184,60 
65,45 
113,70 
175,84 
257,63 
150,09 
63,61 
Oct 
; (Schlacf 
g (ohne MwSt 
84,39 
84,83 
93,55 
139,66 
92,50 
140,73 
103,67 
78,76 
90,29 
117,97 
69,30 
ì (Schlacf 
g (ohne MwSt 
96,95 
97,46 
8128 
95,93 
110,61 
88,57 
96,57 
122,81 
120,00 
81,04 
g Lebendgew 
60,71 
155,13 
81,63 
192,22 
61,45 
32,00 
184,07 
172,94 
57,57 
104,41 
164,80 
239,40 
14232 
74,95 
NOV 
tkörper) ­
) 
75,84 
77,24 
84,78 
128,22 
79,53 
129,75 
93,64 
66,57 
81,92 
119,39 
71,70 
tkörper) ­
) 
88,22 
90,81 
72,02 
86,02 
101,02 
75,79 
86,02 
119,42 
120,14 
87,51 
cht (ohne Mw 
52,61 
142,80 
75,75 
189,79 
53,16 
47,81 
168,75 
148,11 
46,66 
90,26 
154,83 
230,10 
141,85 
70,74 
Dec 
Klasseli 
91,89 
76,41 
101,16 
116,48 
; 
134,12 
112,82 
75,09 
104,93 
110,05 
70,73 
Klasse I 
103,78 
90,38 
88,90 
92,11 
120,35 
85,76 
108,37 
114,61 
110,16 
88,15 
St) 
94,12 
135,50 
11328 
188,64 
107,52 
63,68 
19205 
177,82 
96,11 
111,45 
155,50 
216,78 
13429 
104,22 
1999 
Jan 
80,27 
75,66 
88,45 
116,90 
92,70 
131,38 
97,77 
67,00 
97,93 
105,81 
67,59 
92,66 
89,91 
76,18 
87,96 
105,35 
76,52 
102,29 
109,15 
11021 
83,75 
71,27 
129,55 
102,61 
188,94 
85,96 
60,06 
251,69 
153,81 
92,10 
116,20 
162,02 
211,08 
127,39 
64,29 
Feb Mar 
Pigs (carcasses) ­
Apr 
grade II 
EURO/100 kg (exd. VAT) 
89,86 
73,03 
97,15 
117,16 
96,93 
125,60 
98,29 
71,15 
91,05 
108,56 
71,27 
94,70 
80,59 
101,24 
114,58 
109,62 
123,22 
110,39 
74,34 
100,20 
109,95 
79,42 
Pigs (carcasses) 
90,18 
82,34 
99,19 
111,33 
112,67 
114,67 
106,07 
69,48 
103,28 
112,07 
84,61 
­ grade I 
EURO/100 kg (exd. VAT) 
101,02 
88,23 
84,87 
91,16 
105,48 
80,45 
100,94 
107,30 
113,38 
96,92 
104,36 
93,37 
88,96 
95,20 
117,01 
84,95 
103,00 
106,97 
114,65 
108,38 
Piglets 
100,10 
95,12 
86,92 
85,98 
112,82 
79,14 
107,29 
107,64 
116,78 
114,81 
EURO/100 kg live weight (exd. VAT) 
92,96 
126,56 
116,37 
190,71 
104,21 
74,76 
244,88 
153,81 
114,54 
122,57 
156,11 
210,23 
127,08 
106,23 
99,16 
137,50 
128,28 
187,21 
106,39 
97,67 
247,54 
173,67 
121,06 
144,31 
162,96 
211,92 
127,74 
139,63 
88,62 
140,59 
126,34 
185,49 
105,03 
89,12 
237,57 
16621 
113,61 
140,71 
165,82 
216,96 
132,94 
169,06 
Mai 
97,62 
82,33 
105,84 
112,57 
121,15 
110,99 
114,23 
77,18 
113,44 
109,56 
91,77 
108,16 
95,11 
94,08 
91,51 
121,62 
87,72 
117,59 
108,99 
114,46 
117,92 
102,26 
140,58 
122,40 
183,41 
93,13 
73,25 
215,84 
178,63 
106,16 
141,56 
166,15 
220,33 
132,07 
162,67 
Jun 
93,12 
126,29 
177,23 
150,49 
120,01 
135,33 
95,49 
136,87 
114,63 
96,05 
105,90 
114,02 
121,38 
143,43 
108,43 
142,32 
110,67 
119,61 
121,04 
103,30 
163,50 
129,38 
209,83 
109,90 
94,01 
218,63 
198,47 
126,65 
161,20 
183,75 
219,49 
135,59 
148,54 
Jul Aug 
Pores (carcasses) · 
80,57 
102,44 
127,31 
184,64 
150,75 
131,44 
137,63 
98,91 
142,33 
119,04 
96,64 
Sep 
classe II 
EURO/100 kg (hors TVA) 
88,00 
98,28 
131,40 
181,67 
146,12 
138,66 
136,17 
101,52 
138,90 
122,72 
94,03 
Pores (carcasses) 
92,96 
115,34 
115,04 
114,49 
143,88 
113,22 
147,06 
113,19 
124,31 
120,92 
101,76 
103,18 
12424 
174,31 
134,51 
152,69 
135,45 
100,43 
127,46 
134,94 
91,63 
­ classe I 
EURO/100 kg (hors TVA) 
101,02 
110,92 
120,66 
115,89 
143,95 
115,55 
143,74 
117,90 
127,52 
91,45 
112,30 
115,96 
113,00 
118,57 
142,76 
113,81 
130,77 
123,45 
140,15 
116,86 
Porcelets 
EURO/100 kg poids vff (hors TVA) 
74,37 
180,94 
130,42 
221,45 
95,84 
89,12 
220,18 
198,49 
121,06 
160,05 
185,82 
222,85 
141,57 
130,00 
95,59 
171,82 
132,42 
220,51 
100,60 
134,46 
81,80 
220,36 
198,47 
120,13 
158,33 
186,38 
235,46 
149,91 
119,55 
94,20 
182,01 
124.49 
213,86 
92,77 
133,85 
81,80 
220,14 
196,49 
113,61 
152,57 
182,51 
255,65 
172,70 
143,82 
109 
m 
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Verkaufspreise tierischer Erzeugnisse 
Selling prices of animal products 
Prix de vente des produits animaux 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1998 
Sep Oct NOV 
Jungmasthähnchen (lebend 
Dec 
-Α. Wahl) 
EURO/100 kg Lebendgewicht (ohne MwSt) 
74,30 
62,84 
72,31 
112,27 
94,66 
68,59 
74,61 
109,27 
66,90 
82,14 
83,35 
­
75,32 
Jungmas 
(Klasse / 
58,55 
63,05 
71,57 
113,37 
79,11 
67,92 
74,20 
97,70 
66,32 
82,46 
86,67 
­
72,60 
49,84 
58,97 
70,99 
117,10 
72,52 
66,79 
73,92 
86,20 
64,14 
82,40 
76,92 
­
73,07 
thähnchen 
ί - geschlachtet) 
60,19 
58,95 
68,97 
116,77 
71,57 
66,59 
72,33 
84,93 
61,63 
82,42 
79,72 
-
71.22 
EURO/100 kg Schlachtgewicht (ohne MwSt) 
144,11 
136,95 
92,18 
-
155,98 
183,89 
116,27 
176,30 
144,66 
111,88 
89,19 
-
145,10 
182,73 
116,76 
165,38 
143,52 
99,37 
93,68 
-
123,86 
182,43 
115,55 
165,70 
140,50 
81,20 
-
131,10 
183,65 
114,10 
173,02 
Frische Eier (gesamtes Land) 
EURO/100 Stück (ohne MwSt) 
2,81 
5,81 
10,56 
6,37 
4,22 
5,25 
7,39 
7,45 
3,67 
4,70 
4,37 
4,07 
5,74 
3,60 
2,68 
5,76 
10,40 
6,14 
4,14 
5,25 
7,50 
7,48 
3,61 
4,72 
4,30 
4,11 
5,75 
3,97 
2,92 
6,01 
10,94 
5,63 
4,18 
5,26 
7,34 
7,47 
3,71 
4,79 
4.42 
3,84 
5,76 
4,01 
3,54 
6,45 
10,73 
5,61 
4,46 
5,20 
7,66 
7,48 
4,04 
5,01 
4,23 
3,80 
5,74 
4,42 
1999 
Jan 
73,75 
59,00 
69,02 
117,90 
66,84 
66,05 
72,79 
92,84 
60,40 
81,83 
49,24 
-
73,66 
138,05 
89,25 
-
141,60 
182,55 
114,03 
172,42 
2,75 
6,04 
10.89 
5,49 
3,99 
522 
7,38 
7,48 
324 
4,94 
3,98 
3,36 
5,68 
3,59 
Feb Mar Apr 
Chickens (Ihre - 1st choice) 
EURO/100 kg live weight (exd. VAT) 
67,55 
59,04 
68,51 
118,71 
75,41 
65,47 
72,38 
97,00 
60,40 
81,83 
64,60 
-
75,10 
(class 
63,71 
59,07 
68,00 
118,41 
73,44 
65,13 
7323 
97,96 
59,97 
81,83 
75,62 
-
74,83 
Chickens 
5268 
59,06 
68,00 
117,55 
63,17 
64,72 
7323 
88,77 
59,55 
81,32 
72,87 
-
75,05 
A - slaughtered) 
EURO/100 kg dead weight (exd. VAT) 
130,38 
103,84 
-
146,43 
180,96 
114,54 
17277 
12629 
97,66 
-
148,19 
179,14 
114,37 
178,52 
123,22 
84,88 
-
131,90 
180,66 
113,86 
17927 
Fresh eggs (whole country) 
EURO/100 items (exd. VAT) 
2,88 
5,96 
10,71 
5,42 
3,79 
5,21 
7,32 
7,48 
3,56 
4,80 
3,68 
326 
5,71 
3,59 
3,17 
6,04 
10,72 
5,49 
3,95 
5,21 
7,32 
7,48 
3,41 
4,87 
3,96 
3,46 
5,90 
3,75 
2,01 
5,46 
10,41 
5,31 
3,52 
5,10 
6,81 
7,48 
2,68 
422 
3,58 
327 
5,21 
3,79 
Mai 
58,87 
59,06 
68,00 
117,50 
66,42 
64,51 
73,23 
77,89 
58,69 
77,61 
71,47 
-
74,56 
122,71 
87,80 
-
118,79 
180,52 
114,03 
183,01 
1,74 
5,14 
10,37 
5,22 
3,44 
5,10 
6,31 
7,48 
2,58 
4,00 
3,22 
5,26 
5,29 
3,37 
Jun 
44,94 
58,94 
67,49 
117,09 
62,13 
65,24 
73,23 
69,73 
57,83 
76,96 
63,44 
-
75,78 
122,71 
78,49 
-99,25 
179,14 
186,78 
4,77 
10,40 
5,04 
3,38 
5,10 
6,25 
7,48 
2,27 
4,00 
3,11 
5,19 
5,37 
3,35 
Jul Aug Sep 
Poulets (vivants - 1er choix) 
EURO/100 kg poids vif (hors TVA) 
42,46 
57,67 
67,49 
116,58 
58,26 
63,94 
7323 
64,81 
57,40 
76,96 
54,56 
-
76,50 
67,55 
57,00 
66,47 
115,83 
63,70 
65,00 
7323 
89,52 
57,40 
77,91 
74.82 
-76,44 
(classe A 
69,16 
56,36 
65,96 
115,51 
79,39 
63,76 
73,23 
90,86 
56,97 
77,91 
92,58 
-
77,49 
Poulets 
■ abattus) 
EURO/100 kg poids abattu (hors TVA) 
121,69 
86,36 
-101,57 
178,12 
114,37 
190,97 
121,18 
87,06 
-119,85 
177,98 
113,70 
189,22 
120,15 
109,84 
-119,51 
179,21 
112,85 
192,73 
Oeufs frais (ensemble pays) 
EURO/100 pièces (hors TVA) 
1,81 
4,81 
10,20 
523 
3,52 
5,12 
6,24 
7,48 
2,40 
4,00 
3,11 
526 
5,07 
3,36 
1,86 
4,97 
10.23 
5,62 
3,49 
5,10 
6,49 
7,48 
2,88 
4,14 
3,68 
5,32 
5,32 
3,26 
255 
10,31 
5,71 
3,98 
5,10 
6,96 
7,48 
3,29 
4,80 
4,14 
5,30 
5,09 
3,00 
110 
m 
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Verkaufspreise tierischer Erzeugnisse 
Selling prices of animal products 
Prix de vente des produits animaux 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1998 
Sep 
Kuh­Roh 
3.7 % Fet 
EURO/100 k 
28,21 
30,89 
30,33 
3225 
27,38 
30,72 
28,53 
34,36 
31,05 
30,84 
27,43 
28,41 
34,66 
27,28 
Kuh­Voll 
für den rr 
EURO/100 L 
44,01 
88,29 
80,18 
90,19 
Butter 
EURO/100 k 
344,70 
389,07 
357,98 
439,84 
478,37 
­
374,03 
345,33 
324,54 
363,45 
327,67 
Oct 
mi lch 
tgehalt 
g(ohneMwSt 
29,91 
30,92 
31,10 
32,37 
27,49 
30,87 
28,91 
34,52 
32,51 
30,81 
27,75 
28,50 
32,15 
26,60 
π i Ich 
lenschl ic l 
ter (ohne Mw 
44,45 
88,64 
80,06 
90,42 
g (ohne MwSt 
343,34 
388,64 
359,36 
444,72 
477,64 
­
375,22 
346,76 
325,92 
352,53 
317,91 
Nov 
) 
30,13 
30,90 
31,01 
3325 
27,72 
30,57 
28,96 
34,30 
3325 
30,68 
28,75 
28,48 
31,50 
26,02 
ien Ve rb r 
St) 
44,55 
90,64 
79,76 
90,32 
­) 
337,55 
377,49 
347,31 
458,69 
466,85 
­
374,64 
339,74 
325,84 
356,88 
320,40 
Dec 
30,09 
30,89 
30,36 
33,32 
27,99 
30,58 
29,10 
34,35 
33,26 
30,39 
29,41 
28,50 
30,80 
25,55 
ïuch 
44,67 
90,72 
79.81 
9029 
333,79 
377,35 
341,28 
459,12 
466,95 
­
37299 
328,67 
326,52 
351,85 
314,19 
1999 
Jan 
28,95 
30,91 
29,05 
33,73 
27,96 
29,57 
28,02 
34,50 
31,51 
28,85 
28,57 
30,29 
25,62 
44,46 
92,45 
79,87 
90,38 
' 326,33 
377,63 
329,78 
472,40 
466,19 
­
361,83 
319,92 
32628 
366,08 
309,18 
Feb Mar Apr 
Raw cows' milk 
3.7 % fat content 
EURO/100 kg (exd. VAT) 
27,69 
29,99 
28,76 
33,93 
28,14 
28,86 
27,20 
34,54 
30,24 
28,78 
28,57 
30,77 
25,80 
25,51 
30,00 
28,11 
34,20 
28,24 
27,30 
26,08 
34,46 
28,63 
28,71 
28,57 
30,44 
26,43 
Whole cows' 
24,00 
30,00 
27,51 
33,87 
28,13 
25,46 
26,06 
34,45 
27,44 
28,05 
28,57 
30,41 
24,65 
mi lk 
for human consumption 
EURO/100 litres (exd. VAT) 
44,49 
92,90 
79,74 
90,38 
42,47 
92,75 
79,74 
90,38 
Butter 
43,60 
91,70 
79,87 
90,38 
EURO/100 kg (exd. VAT) 
316,96 
374,57 
315,98 
474,72 
464,97 
­
351,50 
308,57 
326,28 
374,06 
303,06 
312,20 
364,62 
300,64 
473,96 
464,97 
­
350,80 
303,13 
326.28 
371,91 
301,67 
307,19 
364,61 
300,64 
469,54 
462,38 
­
350,58 
299,49 
286,76 
373,01 
296,98 
Mai 
30,00 
27,21 
33,94 
27,77 
25,48 
26,16 
34,40 
27,17 
27,32 
28,57 
31,00 
23,61 
42,98 
91,79 
79,74 
90,38 
279,10 
364,58 
299,11 
470,01 
459,63 
­
352,82 
299,49 
284,74 
370,59 
293,20 
Jun 
30,01 
27,11 
34,11 
27,71 
25,78 
26,22 
34,08 
26,87 
27,32 
28,57 
33,65 
25,13 
40,93 
92,09 
79,74 
90,38 
296,08 
364,67 
299,11 
471,53 
459,63 
­
352,91 
299,49 
283,40 
376,63 
294,50 
Jul Aug Sep 
Lait cru de vache 
3.7 % de matières grasses 
29,98 
27,07 
33,96 
27,05 
27,74 
25,90 
33,97 
27,14 
27,03 
28,57 
35,12 
28,60 
EURO/100 kg (hors TVA) 
29,98 
27,55 
• 33,79 
26,83 
29,80 
26,36 
33,98 
28,61 
26,82 
28,57 
35,55 
28,39 
30,00 
28,33 
33,67 
30,04 
26,82 
33,96 
30,00 
26,82 
28,57 
35,80 
27,80 
Lait de vache entier 
de consommation 
EURO/100 litres (hors TVA) 
43,16 
92,18 
80,50 
90,38 
293,23 
364,31 
299,11 
470,38 
459,63 
­
353,93 
299,49 
281,71 
38023 
288,85 
43,04 
91,61 
80,37 
90,38 
43,06 
9214 
80,50 
90,38 
Beurre 
EURO/100 kg (hors TVA) 
294,92 
364,34 
299,11 
468,28 
459,63 
­
354,26 
299,49 
284,91 
387,92 
289,33 
296,95 
364,55 
299,11 
476,31 
459,63 
­
357,00 
300,40 
292,14 
381,64 
296,83 
111 
13 eurostat 
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Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production 
Β. 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1998 
Sep 
Futtermit 
Oct Nov 
tel: Gerste 
EURO/100 kg (ohne MwSt) 
15,55 
11,39 
10,97 
16,93 
13,14 
13,89 
­
14,49 
11,60 
1223 
10,96 
11,69 
22,70 
15,73 
11,97 
11,57 
16,96 
12,91 
14,08 
­
14,95 
11,65 
12,78 
11,01 
11,84 
22,48 
16,28 
12,00 
11,79 
17,39 
13,10 
14,24 
­
15,68 
11,64 
13,00 
11,72 
1228 
2276 
Dec 
. 
16,35 
12,12 
11,96 
17,45 
13,24 
­
15,76 
11,64 
13,06 
12,16 
12,37 
22,91 
Ergänzungsfutter für Milchvieh 
(Aufstauung) (Sackware) 
EURO/100 kg (ohne MwSt) 
2227 
25,52 
22,67 
19,96 
24,39 
23,45 
15,42 
22,72 
­
Ergänzuli 
22,00 
25,55 
22,50 
19,70 
24,09 
23,54 
15,31 
21,80 
• 
gsfutter 
21,94 
26,28 
22,49 
19,62 
24,12 
23,52 
15,12 
21,78 
­
22,11 
26,30 
22,81 
19,34 
24,21 
23,53 
15,13 
21,79 
­
für die Rindermast (Sackware) 
EURO/100 kg (ohne MwSt) 
21,66 
17,54 
20,83 
25,41 
19,49 
22,83 
25,55 
36,55 
­
21,43 
17,58 
21,53 
2528 
19,19 
22,77 
25,64 
36,69 
­
21,38 
17,46 
20,69 
25,67 
19,14 
22,62 
25,63 
36,66 
­
21,51 
17,55 
2120 
19.15 
22,64 
25,64 
36,67 
­
1999 
Jan 
16,36 
12,62 
11,99 
17,85 
13,31 
15,77 
11,65 
13,02 
12,17 
12,40 
2290 
Feb Mar Apr 
Feedingstuffs: Barley 
EURO/100 kg (exd. VAT) 
16,36 
1278 
12,12 
17,89 
13,38 
­
15,84 
12,77 
13,07 
12,25 
12,50 
23,76 
16,36 
13,01 
12,17 
17,83 
13,69 
­
15,86 
12,77 
13,07 
1225 
12,60 
24,40 
16,86 
13,14 
12,43 
17,72 
13,82 
­
16,28 
12,77 
13,43 
12,39 
12,61 
24,83 
Mai 
17,17 
12,63 
17,76 
13,88 
­
16,25 
12,77 
13,61 
12,39 
12,63 
Complementary feed for dairy cattle 
22,34 
26,67 
21,79 
19,52 
24,19 
23,55 
15,20 
21,80 
­
21,73 
17,04 
20,57 
19,06 
22,79 
25,66 
36,70 
­
(stall fed) (in sacks) 
EURO/100 kg (exd. VAT) 
22,29 
26,87 
21,62 
19,68 
23,95 
23,43 
15,16 
21,80 
­
22,25 
26,86 
21,68 
19.59 
23,81 
23,43 
15,10 
21,80 
­
22,46 
26,52 
21,53 
19,50 
23,78 
23,43 
15,07 
21,80 
­
Complementary feed 
for cattle fattening (in sacks) 
EURO/100 kg (exd. VAT) 
21,78 
17,05 
20,70 
19,03 
23,04 
2529 
36,70 
­
21,78 
17,14 
21,26 
19,06 
23,05 
25,29 
36,70 
­
21,98 
16,88 
21,42 
1920 
23,05 
25,29 
36,70 
­
22,57 
26,55 
21,44 
19,35 
23,85 
23,43 
15,05 
21,80 
­
22,08 
16,17 
21,63 
19,35 
23,12 
25,29 
36,70 
­
Jun 
17,10 
11,65 
17,86 
13.70 
­
15,53 
12,77 
12,98 
12,39 
12,58 
Jul 
15,99 
10,63 
17,66 
13,48 
­
15.22 
1227 
12,03 
10,72 
12,68 
Aug Sep 
Aliments: Orge 
EURO/100 kg (hors TVA) 
16,11 
10,94 
17,59 
13.45 
­
15,32 
12,27 
12,39 
11,48 
11,62 
16,36 
11,59 
17,50 
13,72 
­
15.24 
12.27 
12,84 
11,48 
11,64 
Complémentaire pour vaches laitières 
22,57 
26,52 
21,19 
19,40 
23,82 
23,43 
15,04 
21,80 
­
(en stabulation) (en sacs) 
22,57 
26,35 
21,43 
19.40 
23.89 
23,43 
14,97 
21.80 
­
EURO/100 kg (hors TVA) 
22,57 
26,24 
21,32 
19,40 
23,86 
23,43 
14,97 
21,80 
­
22,57 
26,19 
21,24 
19,39 
23,86 
23,43 
14,97 
21,80 
­
Complémentaire pour bovins 
22,08 
16,08 
21,11 
19,43 
22,82 
2529 
36,70 
­
à 
22,08 
16,02 
20.34 
19,26 
22,82 
25,29 
36,70 
­
'engrais (en sacs) 
EURO/100 kg (hors TVA) 
22,08 
15,97 
20,43 
1922 
23,11 
2529 
36,70 
­
22,08 
16,14 
20,76 
19,24 
23,02 
25,29 
36,70 
­
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Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production 
m 
eurostat 
1998 
Sep Oct Nov Dec 
1999 
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep 
B 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
Alleinfutter für die Ferkelaufzucht 
(Sackware) 
EURO/100 kg (ohne MwSt) 
30,07 
17,68 
38,36 
33,36 
59,72 
23,33 
31,79 
33,94 
27,04 
30,61 
-
29,80 
17,81 
38,43 
33,09 
62,06 
23,20 
31,46 
34,07 
26,94 
30,08 
-
29,73 
17,74 
39,11 
32,08 
61,72 
23,05 
31,27 
34,04 
26,72 
30,05 
-
29,79 
17,68 
39,15 
31,91 
23,03 
31,49 
34,06 
26,67 
30,06 
. 
Complete feed for rearing piglets 
29,89 
17,48 
39,80 
33,07 
22,75 
31,67 
34,09 
26,63 
30,09 
-
(in sacks) 
EURO/100 kg (exd. VAT) 
29,72 
17,53 
40,06 
33,57 
22,80 
31,50 
33,84 
26,37 
30,09 
-
29,69 
17,49 
40,00 
31,87 
23,43 
31,47 
33,84 
26,19 
30,09 
-
29,63 
17,54 
40,55 
31,67 
22,80 
31,40 
33,84 
26,08 
30,09 
-
29,52 
17,56 
40,59 
31,78 
22,80 
31,60 
33,84 
25,89 
29,43 
-
Complet pour porcelets d'élevage 
29,51 
17,55 
40,92 
31,79 
22,80 
31,61 
33,84 
25,79 
29,43 
-
29,51 
17,50 
40,81 
31,59 
22,77 
31,61 
33,84 
25,80 
29,43 
-
(en sacs) 
EURO/100 kg (hors TVA) 
29,51 
16,95 
' 40,91 
31,51 
22,77 
31,61 
33,84 
25,75 
29,43 
-
29,51 
16,45 
40,83 
33,03 
22,77 
31,61 
33,84 
25,73 
29,43 
-
Alleinfutter für die Schweinemast 
(Sackware) 
EURO/100 kg (ohne MwSt) 
Complete feed for fattening pigs 
(in sacks) 
EURO/100 kg (exd. VAT) 
Complet pour porcs à l'engrais 
(en sacs) 
EURO/100 kg (hors TVA) 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
21,68 
16,92 
29,88 
2224 
24,24 
23,92 
24,68 
19,18 
25,33 
21,30 
16,99 
29,80 
21,34 
24,13 
23,68 
24,78 
19,03 
24,78 
21,22 
16,95 
30,32 
20,90 
24,16 
23,53 
24,76 
18,82 
24,75 
21,33 
16,93 
30,35 
20,89 
24,17 
23,82 
24,77 
18,80 
24,76 
21,43 
16,87 
31,01 
20,81 
23,74 
23,90 
24,79 
18,75 
24,78 
21,27 
16,91 
31,16 
20,75 
24,16 
23,84 
24,42 
18,54 
24,78 
21,27 
16,92 
31,11 
21,20 
24,19 
23,74 
24,42 
18,38 
24,78 
21,23 
16,92 
30,95 
21,12 
23,82 
23,73 
24,42 
18,23 
24,78 
21,23 
16,95 
30,98 
20,97 
23,95 
23,90 
24,42 
18,11 
24,13 
21,23 
16,90 
30,92 
20,96 
23,82 
23,94 
24,42 
17,96 
24,13 
2123 
16,90 
30,92 
20,55 
23,87 
24,04 
24,42 
17,72 
24,13 
21,23 
16,40 
30,78 
20,49 
23,82 
24,06 
24,42 
17,70 
24,13 
21,22 
16,10 
30,73 
20,48 
23,85 
23,78 
24,42 
17,83 
24,13 
Alleinfutter für Junghennen 
bis zur Legereife (Sackware) 
EURO/100 kg (ohne MwSt) 
Complete feed for rearing 
pullets to lay (in sacks) 
EURO/100 kg (exd. VAT) 
Complet pour poulettes 
jusqu'à la ponte (en sacs) 
EURO/100 kg (hors TVA) 
25,73 25,61 25,56 25,57 25,59 25,47 25,47 25,44 25,43 25,43 25,50 25,51 25,51 
25,77 
26,17 
33,48 
34,06 
20,74 
29,60 
25,88 
25,03 
33,52 
34,19 
20,36 
29.06 
26,44 
25,53 
33,48 
34,17 
20,05 
29,04 
26,46 
25,39 
33,48 
34,18 
20,01 
29,05 
26,89 
25,30 
33,71 
34,21 
19,99 
29,07 
26,93 
25,15 
33,65 
3421 
19,95 
29,07 
26,87 
25,19 
33,50 
34,21 
19,83 
29,07 
26,76 
24,86 
33,20 
3421 
19,78 
29,07 
26,79 
24,42 
33,23 
34,21 
19,72 
29,07 
27,01 
24,55 
3322 
34,21 
19,71 
29,07 
27,02 
24,62 
33,07 
34,21 
19,81 
29,07 
26,90 
24,17 
33,07 
34,21 
19,83 
29,07 
26,85 
24,18 
32,75 
34,21 
19,78 
29,07 
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Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I I 
L NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I I 
L NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1998 
Sep Oct Nov 
Alleinfutter für Legehennen 
Dec 
in Batteriehaltung (Schüttgut) 
EURO/100 kg (ohne MwSt) 
­
19,60 
­
­17,44 
­
29,87 
17,56 
­
19,84 
­
19,42 
­
­17,33 
­
29,98 
17,13 
­
19,22 
­
19,26 
­
­16,99 
­
29,96 
16,94 
­
19,34 
Dreinährstoff düngen 17­17 
(Sackwai e) 
EURO/100 kg Ware (ohne MwSt) 
19,11 
­
16,73 
19,95 
24,09 
21,31 
21,25 
22,84 
17,85 
26,74 
­
36,60 
Dieselkrs 
19,23 
­
16,82 
20,13 
23,99 
21,43 
21,33 
22,48 
18,45 
26,83 
­
18,19 
iftstoff 
19,36 
­
17,19 
19,86 
24,18 
21,44 
21,32 
22,38 
18,44 
26,81 
­
18,30 
EURO/100 Liter (ohne MwSt) 
14,91 
20,70 
43,77 
24,43 
. 
34,02 
16,32 
23.73 
51,53 
30,16 
21,11 
46,60 
20,99 
14,89 
24,41 
27,16 
43,86 
24,36 
. 
34,36 
15,71 
24,16 
51,44 
30,26 
20,80 
45,59 
20,58 
14,09 
23,26 
44,04 
24,20 
. 
34,11 
15,25 
23,32 
50,96 
30,24 
20,10 
45,24 
19,69 
­
1926 
­
­
­
29,97 
16,95 
; 
19,05 
­ 1 7 
19,65 
­
17,14 
20,05 
21,57 
21,33 
22,40 
18,44 
26,82 
­
1827 
13,18 
2225 
43,31 
23,90 
. 
33,69 
14,59 
22,35 
50,18 
30,14 
18,74 
44,02 
18,45 
1999 
Jan 
­
19,38 
­
­
­
30,00 
16,84 
; 
19,93 
19,39 
­
19,23 
21,56 
21,34 
2233 
17,98 
26,85 
­
18,38 
' 13,39 
22,77 
26,04 
48,34 
23,64 
. 
33,62 
14,60 
24,63 
50,22 
29,84 
20,13 
45,36 
17,43 
Feb Mar Apr 
Complete feed for battery 
laying hens (in bulk) 
EURO/100 kg (exd. VAT) 
­
19,12 
­
­
­
30,00 
16,84 
­
20,43 
­
19,28 
­
­
­
30,00 
16,70 
­
20,36 
­
19,12 
­
­
­
30,00 
16,70 
" 
20,31 
Mai 
­
19,07 
­
­
­
30,00 
16,65 
" 
20,06 
rernary fertilizers: 17 ­17 ­17 
(in sacks] 
EURO/100 kg merchandise (exd. VAT) 
19,39 
­
19,54 
21,48 
21,64 
22,33 
17,98 
26,85 
­
18,78 
19,39 
­
19,73 
21,47 
21,64 
22,64 
17,98 
26,85 
­
19,25 
Diesel oil 
19,39 
­
19,50 
21,47 
21,64 
22,64 
18,82 
26,85 
­
19,43 
EURO/100 litres (exd. VAT) 
13,34 
23,08 
48,23 
23,14 
­
33,52 
14,60 
24,75 
49.85 
29,84 
19,71 
45,92 
18,07 
14,92 
24,47 
49,49 
24,22 
­
33,67 
15,72 
25,98 
50,36 
29,84 
21,23 
46,64 
18,38 
16,73 
26,13 
30,53 
51,82 
24,91 
. 
34,09 
17,70 
27,46 
50,14 
29,84 
22,47 
48,01 
22,77 
19,39 
­
19,99 
21,48 
21,64 
22,64 
18.82 
26,85 
­
18,90 
16.78 
26,12 
51,81 
2524 
­
34,29 
1725 
27,36 
50,73 
29,84 
22,34 
47,59 
22,82 
Jun Jul Aug Sep 
Complet pour poules pondeuses 
­
19,17 
­
­
­
30,00 
16,61 
" 
20,16 
(en batteries) (en vrac) 
­
18,87 
­
­
­
30,00 
16,61 
* 
20,36 
EURO/100 kg (hors TVA) 
­
18,92 
­
­
­
30,00 
16,61 
. 
20.34 
­
18,71 
­
­
­
30,00 
16,56 
" 
20.39 
Engrais ternaires: 17 ­17 ­17 
19,39 
­
19,50 
21.46 
21,64 
22,69 
18,82 
26,85 
­
1928 
16,83 
27,80 
51,89 
25,42 
­
34,29 
17,25 
27,06 
5029 
29,84 
21,78 
48,71 
22,70 
(en sacs) 
EURO/100 kg marchendise (hors TVA) 
­
19,35 
21,48 
21,64 
2278 
26,85 
­
19,06 
­
20,03 
21,43 
21,64 
22,69 
26,85 
­
19,00 
­
19.36 
21,46 
21,64 
22.55 
26,85 
­
19,39 
Gazole 
EURO/100 litres (hors TVA) 
18,57 
30,81 
32,33 
53,70 
26,75 
­
35,43 
18,96 
29,30 
5211 
29,84 
24,54 
50,32 
28,34 
19,43 
30,98 
54,47 
28,91 
­
36,15 
20,15 
3024 
54,00 
29,84 
24,67 
51,99 
30,04 
21,19 
32,41 
55,78 
30,05 
­
37,60 
21,47 
31,76 
55,30 
29,84 
26,34 
54,44 
30,33 
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ANLAGE 1 
Eurostats Veröffentlichungen 
über Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
( Themenkreis 5 ) 
JAHRBUCH Landwirtschaft - Statistisches Jahrbuch jährlich 
LANDWIRTSCHAFT 
Fläche und pflanzliche Erzeugung : 
Pflanzliche Erzeugung.: halbjährlich 
Glossar (Pflanzliche Erzeugung) unregelmäßig 
Gemeinschaftliche Zählung der Obstbaum-
pflanzungen unregelmäßig 
Rebflächen unregelmäßig 
Vitisgraph unregelmäßig 
Rebflächen unregelmäßig 
Tierische Erzeugung : 
Tierische Erzeugung vierteljährlich 
Glossar (Tierische Erzeugung) unregelmäßig 
Schnellberichte : Schweinebestände alle 4 Monate 
Rinderbestände halbjährlich 
Schaf- und Ziegenbestände jährlich 
Struktur der Landwirtschaft : 
Betriebsstruktur : Hauptergebnisse unregelmäßig 
Methode : Betriebsstruktur. Methodologie der Gemein-
schaftserhebungen unregelmäßig 
Absolute Preise und Preisindizes : 
Agricultural prices and price indices vierteljährlich 
Glossar (Agrarpreise und Preisindizes) unregelmäßig 
Agrarprelse jährlich 
Landwirtschaftliche Eriöspreisstatistik jährlich 
Landwirtschaftliche Boden- und Pachtpreise jährlich 
Studien und Analysen : 
Agricultural Price Trends in the EC unregelmäßig 
Methoden : Methodologie der EG-Agrarpreisindizes (output 
und Input) unregelmäßig 
Katalog der preisbestimmenden Merkmale der 
in Cronos gespeicherten Agrarpreisreihen unregelmäßig 
Schnellberichte : Entwicklung der EG-Agrarpreisindizes (output 
und input) jährlich 
Entwicklung der EG-Agrarpreisindizes (output 
und input) (Ergebnisse von Vorausschätzungen), jährlich 
Entwicklung der EG-Agrarpreisindizes (output 
und input) im Quartal vierteljährlich 
Landwirtschaftliche Boden- und Pachtpreise in 
der EG jährlich 
eurostat 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung : 
Landwirtschaftliches Einkommen jährlich 
Land- und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung... jährlich 
Gesamteinkommen landwirtschaftlicher Haus-
halte jährlich 
SPEL Model Results of the EC Agriculture jährlich 
Production, prices and income in EC agriculture... unregelmäßig 
Wirtschaftliche Aspekte der Gedreideerzeugung 
in der EG unregelmäßig 
Methoden : Handbuch zur land- und forstwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung unregelmäßig 
Handbuch zum Gesamteinkommen landwirt-
schaftlicher Haushalte unregelmäßig 
SPEL-system : Methodological documentation unregelmäßig 
SPEL-system : Technical documentation unregelmäßig 
Schnellberichte : Vorausschätzung der landwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung jährlich 
Gesamteinkommen landwirtschaftlicher Haus-
halte - Bericht jährlich 
Die Entwicklung des landwirtschaftlichen 
Arbeitseinsatzes in der EU jährlich 
FORSTWIRTSCHAFT 
Forststatistik unregelmäßig 
Land- und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung... jährlich 
Methoden : Forststatistik : Methodologie unregelmäßig 
Handbuch zur land- und forstwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung unregelmäßig 
FISCHEREI 
Fischerei - Jährliche Statistiken jährlich 
eurostat 118 
ANNEX 1 
Eurostat Publications 
on Agriculture, Forestry and Fisheries 
( Theme 5 ) 
YEARBOOK Agriculture - statistical yearbook annual 
AGRICULTURE 
Area and crop production : 
Crop Production semi annual 
Glossarium (Crop Production) non periodic 
Community survey of orchard fruit trees non periodic 
Area under vines non periodic 
Vitisgraph non periodic 
Areas under vines non periodic 
Animal production : 
Animal Production quarterly 
Glossarium (Animal Production) non periodic 
Rapid reports : Stocks of pigs 4 monthly 
Stocks of bovine animals half yearly 
Stocks of sheep and goats annual 
Structure of agricultural holdings : 
Farm structure : main results non periodic 
Method : Fann structure. Methodology of Community 
surveys non periodic 
Prices and price indices : 
Agricultural prices and price indices quarterly 
Glossarium (Agricultural prices and price indices). non periodic 
Agricultural Prices annual 
Unit Values of Agricultural Products annual 
Agricultural Land Prices and Rents annual 
Studies and analyses : 
Agricultural Price Trends in the EC non periodic 
Methods : Methodology of EC Agricultural Price Indices 
(Output and Input) non periodic 
Catalogue of characteristics of agricultural 
price series stored in Cronos non periodic 
Rapid reports : Trends in the agricultural price indices (output 
and input) annual 
Trends in the agricultural price indices (output 
and input) (results of Forecasts) annual 
Trends in the agricultural price indices (output 
and input) quarterly 
Agricultural land prices and rents in the EU annual 
eurostat 
Agricultural accounts : 
Agricultural Income annual 
Economic Accounts - agriculture, forestry annual 
Total Income of Agricultural Households annual 
SPEL Model Results of the EC Agriculture annual 
Production, prices and income in EC agriculture non periodic 
Economic Aspects of Cereal Production in the EC. non periodic 
Methods : Manual on Economic Accounts for Agriculture 
and Forestry. non periodic 
Manual on the Total Income of Agricultural 
Households non periodic 
SPEL-system : Methodological documentation non periodic 
SPEL-system : Technical documentation non periodic 
Rapid reports : Forecast of agricultural income annual 
Total income of agricultural households - Report annual 
Trends in agricultural labour input in the EU annual 
FORESTRY 
Methods : 
FISHERIES 
Forestry statistics non periodic 
Economic Accounts for Agriculture and Forestry annual 
Forestry statistics : Methodology non periodic 
Manual on Economic Accounts - for Agriculture 
and Forestry non periodic 
Fisheries - Yearly statistics annual 
VWh 
eurostat 
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ANNEXE 1 
Publications d'Eurostat 
sur l'agriculture, la sylviculture et la pêche 
( Thème 5 ) 
ANNUAIRE Agriculture, statistiques annuelles annuelle 
AGRICULTURE 
Superficies et production végétale : 
Production végétale bi-annuelle 
Glossaire (Production végétale) non périodique 
Enquête communautaire sur les plantations 
d'arbres fruitiers non périodique 
Superficies viticoles non périodique 
Vitisgraph non périodique 
Superficies viticoles non périodique 
Production animale : 
Production animale trimestrielle 
Glossaire (Production animale) non périodique 
Statistiques rapides : 
Situation des cheptels porcins 3 χ par an 
Situation des cheptels bovins semestrielle 
Situation des cheptels ovins et caprins annuelle 
Structure de l'agriculture : 
Structure des exploitations : principaux résultats non périodique 
Méthode : Structure des exploitations. Méthodologie 
des enquêtes communautaires non périodique 
Prix absolus et indices des prix : 
Prix agricoles et indices des prix semestrielle 
Glossaire (Prix agricoles et indices des prix).... non périodique 
Prix agricoles annuelle 
Statistique de Valeurs Unitaires Agricoles annuelle 
Prix des terres agricoles et fermages annuelle 
Etudes et analyses : 
Agricultural Price Trends in the EC non périodique 
Méthodes : Méthodologie des indices CE des prix agricoles 
(Output et Input) non périodique 
Catalogue des caractéristiques des séries de 
prix agricoles mémorisées dans Cronos non périodique 
Statistiques rapides : 
Evolution des indices CE des prix agricoles 
(output et input) annuelle 
eurostat 
Evolution des indices CE des prix agricoles 
(output et input) (résultats des prévisions) annuelle 
Evolution des indices CE des prix agricoles 
(output et input) semestrielle 
Prix des terres agricoles et fermages dans l'UE annuelle 
Comptes économiques de l'agriculture : 
Revenu agricole annuelle 
Comptes économiques de l'agriculture et de la 
sylviculture annuelle 
Revenu global des ménages agricoles annuelle 
SPEL Model Results of the EC Agriculture annuelle 
Production, prices and income in EC agriculture non périodique 
Aspects économiques de la production de 
céréales dans la CE non périodique 
Méthodes : Manuel des comptes économiques pour 
l'agriculture et la sylviculture non périodique 
Manuel des revenus globaux des ménages 
agricoles non périodique 
SPEL-system : Methodological documentation.. non périodique 
SPEL-system : Technical documentation non périodique 
Statistiques rapides : 
Comptes prévisionnels de l'agriculture annuelle 
Revenu global des ménages agricoles - Rapport annuelle 
L'évolution du volume de la main-d'oeuvre 
agricole dans l'UE annuelle 
SYLVICULTURE 
Statistiques forestières non périodique 
Comptes économiques de l'agriculture et de la 
sylviculture annuelle 
Méthodes : Statistiques forestières : Méthodologie non périodique 
Manuel des comptes économiques pour 
l'agriculture et la sylviculture non périodique 
PÊCHE 
Pêche - Statistiques annuelles annuelle 
rjEa 
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ADRESSENVERZEICHNIS DER STATISTISCHEN ÄMTER UND MINISTERIEN 
LIST OF ADDRESSES OF THE STATISTICAL OFFICES AND MINISTRIES 
LISTE DES ADRESSES DES INSTITUTS STATISTIQUES ET DES MINISTERES 
Β institut National de Statistique 
44, rue de Louvain 
Β­1000 BRUXELLES 
Tel 
Fax 
(32­2) 
(32­2) 
548.62.11 
548.62.62 
Centre d'Economie Agricole 
WTC ­ Tour 3 
30, Boulevard Simon Bolirar 
Β­1000 BRUXELLES 
Tel 
Fax 
(32­2) 
(32­2) 
208.23.11 
208.50.75 
DK Danmarks Statistik 
Sejrøgade, 11 
DK ­2100 KØBENHAVN 0 
Tel 
Fax 
(45) 
(45) 
39.17.39.17 
39.17.39.99 
Statistisches Bundesamt 
Gustav­Stresemann­Ring, 11 
Postfach 5528 
D­65189 WIESBADEN 
Tel 
Fax 
(49­611) 
(49­611) 
751 
72.40.00 
Statistisches Bundesamt 
Zweigstelle Berlin 
Hans­Beimler­Str. 70­72 
D­10178 BERLIN 
Tel 
Fax 
(49­30) 
(49­30) 
23.24.50 
23.24.64.00 
Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten 
Postfach 14 02 70 
D­53017 BONN 
Instituto Nacional de Estadística 
Paseo de la Castellana, 183 
E­28046 MADRID 
Ministerio of Agricultura, 
Pesca y Alimentación 
Tel 
Fax 
Tel 
Fax 
Tel 
Fax 
(49­228) 
(49­228) 
(34­1) 
(34­1) 
(34­1) 
(34­1) 
52.90 
529.42.62 
583.91.00 
579.27.13 
347.50.00 
347.52.93 
Paseo de la Infanta Isabel, 1 
E­28014 MADRID 
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Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques 
18, boulevard Adolphe Pinard 
F - 75675 PARIS Cedex 14 
Tel (33-1) 41.17.50.50 
Fax (33-1) 41.17.66.66 
Service Central des Etudes et 
Enquêtes Statistiques 
251, rue de Vaugirard 
F-75732 PARIS Cedex 15 
Tel (33-1) 49.55.85.76 
Fax (33-1) 49.55.85.11 
GR National Statistical Service of Greece 
14, Lycourgou Street 
GR-ATHENS 10166 
Tel (30-1) 324.85.11-18 
Fax (30-1) 324.94.61 
Ministry of Agriculture 
Achamon Street, 5 
GR-ATHENS 10176 
Tel (30-1) 529.11.11 
Fax (30-1) 524.09.55 
IRL Central Statistics Office 
Skehard Road 
CORK 
Ireland 
1 Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) 
Via Cesare Balbo, 16 
1-00100 ROMA 
Ministero per le Politiche Agricole 
D.G. Politiche Comunitarie e Intemazionali 
Tel 
Fax 
Tel 
Fax 
Tel 
Fax 
(353-21) 
(353-21) 
(39-6) 
(39-6) 
(39-6) 
(39-6) 
35.90.00 
35.90.90 
46.73.31.05 
46.73.31.07 
46.65 
474.39.71 
Via XX Settembre, 20 
1-00187 ROMA 
Service Central de la Statistique (STATEC) Tel (35-2) 
Boîte Postale 304 Fax (35-2) 
6, Bd Royal 
L-2013 LUXEMBOURG 
47.81.42.52 
46.42.89 
Service d'Economie Rurale 
115, rue de Hollerich 
L-1741 LUXEMBOURG 
Tel (35-2) 
Fax (35-2) 
478.25.72 
46.40.27 
NL Centraal Bureau voor de Statistiek 
Prinses Beatrixlaan, 428 
Postbus 959 
NL - 2273 XZ VOORBURG 
Tel (31-70) 
Fax (31-70) 
337.38.00 
387.74.29 
Landbouw Economisch Instituut 
Conradkade 175 
Postbus 29703 
NL-2502 LS 's GRAVENHAGE 
Tel (31-70) 
Fax (31-70) 
337.38.00 
387.74.29 
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FIN 
UK 
Österreichisches Statistisches Zentralamt 
Hintere Zollamtstrasse 2b 
Postfach 9000 
A­1033 WIEN 
Bundesministerium für Landwirtschaft 
Abteilung für Agrarpolitik und Statistik 
Stubenring 1 
A­1010 WIEN 
Instituto Nacional de Estatistica 
Av. Antonio J. Almeida, 2 
Ρ­1000­043 LISBOA 
Ministério da Agricultura 
I.E.A.D.R. 
Tel 
Fax 
Tel 
Fax 
Tel 
Fax 
Tel 
Fax 
(43­1) 
(43­1) 
(43­1) 
(43­1) 
(351­1) 
(351­1) 
(351­1) 
(351­1) 
711.28.0 
711.28.7728 
71.10.00 
713.79.95 
713.93.11 
847.00.50 
847.85.78 
346.24.39 
347.22.91 
Rua Defensores de Chaves, 6 
Ρ­1000 LISBOA 
Statistics Finland 
Tyõpajakatu 13 
FIN­00022 HELSINKI 
Ministry of Agriculture and Forestry 
Information Centre 
Elisabetsgatan 8 
P.O. Box 250 
SF­00171 HELSINKI 
Statistics Sweden 
Karlavägen 100 
S­11581 STOCKHOLM 
Swedish Board of Agriculture 
Division for Statistics 
S­55182 JÖNKÖPING 
Office for National Statistics 
1 Drumnrond Gate 
Tel 
Fax 
Tel 
Fax 
Tel 
Fax 
Tel 
Fax 
Tel 
Fax 
(358­9) 
(358­9) 
(358­0) 
(358­0) 
(46­8) 
(46­8) 
(46­36) 
(46­36) 
(44­171) 
(44­171) 
17.34.1 
17.34.27.50 
134.21.1 
134.21.573 
50.69.40.00 
50.69.41.99 
15.59.33 
19.05.46 
233.92.33 
233.92.33 
Government Office 
LONDON SW1V2QQ 
United Kingdom 
Ministry for Agriculture, 
Fisheries & Food 
Foss House, 1­2 
Kingspool 
Peasholme Green 
6B ­ Y01 2PX YORK 
Tel (44­1904) 455.090 
Fax (44­1904) 455.060 
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The Scottish Office 
Agriculture and Fisheries Dept. 
PentJand House 
EDINBURG 
Scotland 
Tel 
Fax 
(44-31) 
(44-31) 
244.64.37 
244.60.01 
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Statistik kurzgefaßt 
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„Statistik kurzgefaßt" : Wissen, verstehen und auf sicherer Grundlage entscheiden anhand von: 
* harmonisierten, zuverlässigen und vergleichbaren Daten für alle Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, 
* klaren und präzisen Kommentaren und Analysen, 
·*· leichtverständlichen Abbildungen und Karten. 
Die Preise können bei den Data­Shop­Vertriebsstellen angefragt werden (Verzeichnis am Ende 
der Veröffentlichung). 
E* Statistics in focus 
Statistics ¡PI foCUS: find out, understand and decide in confidence with: 
■*■ harmonized, reliable and comparable data; 
* clear and concise comments and analyses; 
* charts and maps easy to understand. 
Prices on request from the Data Shop network (see end of the publication). 
4 Statistiques en bref FR 
Τ 
Statistiques ΘΠ bref: trouver, comprendre et décider, en confiance, grâce à: 
·*· des données harmonisées, fiables et comparables; 
* des commentaires clairs et concis; 
* des graphiques ou à des cartes. 
Pour connaître les prix, s'adresser au réseau de Data Shops (voir à la fin de la publication). 
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Eurostat­Schlüsseldaten 
Das Europa von heute verstehen, um für das Europa von morgen zu planen 
M e w C r o n o s 0 
Diese Datenbank umfaßt über 160 Millionen makroökonomische und sozialstatistische Daten. Sie wurde geschaffen, um den 
Entscheidungsträgern qualitativ hochwertige statistische Daten zur Verfügung zu stellen. 
C o m e χ t J) 
die Datenbank für die Statistik über den Außenhandel der EU und den Handel zwischen den Mitgliedstaaten. Zu finden sind 
11 000 Erzeugnisse jährlich für alle Partnerländer (etwa 250). 
Für weitere Informationen wenden Sie sich an das Data­Shop­Vertriebsnetz oder die Internet­Site von 
Eurostat (www.europa.eu.int/comm/eurostat/). 
Eurostat essentials 
Understand today's Europe to anticipate the future better 
N e w C r o n o s D 
More than 160 million items of data in this macroeconomic and social database are available to all those who need 
high­quality statistical information for decision­making. 
C o m e x t ED 
the database for statistics on the European Union's external trade and trade between Member States. 11 000 products by 
year are covered with all partner countries (more or less 250). 
For further information, contact the Eurostat Data Shop network or visit us on the Internet at: 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
FR L'essentiel de l'actualité statistique européenne 
τ Comprendre l'Europe d'aujourd'hui pour mieux anticiper l'avenir 
Mew Cronos: ] «^Mccaesss»«: 
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plus de 160 millions de données dans cette base de données macroéconomique et sociale créée à l'intention de tous ceux qui 
ont besoin d'informations statistiques de haute qualité pour prendre des décisions.­­ " ^ T 
C o m e χ t LD 
la base de données des statistiques sur le commerce extérieur de l'Union euirjc«éermeeivles.échaflg^Ærrtre­lésíítats membres. 
Couvre 11 000 produits échangés chaque année avec tous les pays partenaires {environ.250).­
Pour plus d'informations, veuillez contacter le réseau de Data Shops d'Eurostat ou consulter notre­site 
Internet (www.europa.eu.int/comm/eurostat/). 
- ■ ­ :— ­. ­ ¿ü. 
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Kostenlose Informationsquellen 
Free information sources 
Sources d'information gratuites.. 
* Statistische Referenzen — Kurzinformationen zu den Produkten und Diensten von Eurostat (Jahresabonnement/4 Ausgaben). 
Ich möchte dieses kostenlose Produkt erhalten in: 
Statistical references — the information letter on Eurostat products and services (yearly subscription/4 issues). 
I would like to receive this free product in: 
Références statistiques — La note d'information sur les produits et services d'Eurostat (abonnement annuel/4 numéros) 
Je voudrais recevoir ce produit gratuit en: 
DDE DEN DFR 
* Eurostat­M/n*ara/oç7 — Eurostats­Referenzkatalog. Ich möchte dieses kostenlose Produkt erhalten in: 
Eurostat Mini guide — Eurostats reference catalogue. I would like to receive this free product m: 
Mini-guide Eurostat — Catalogue de référence d'Eurostat. Je voudrais recevoir ce produit gratuit en: 
DDE DEN DFR 
* Begegnung in Zahlen — eine Kurzfassung des Jahrbuchs von Eurostat Ich möchte dieses kostenlose Produkt erhalten in ('): 
Facts through figures — A summary of the Eurostat Yearbook. I would like to receive this free product in ('): 
Des chiffres pour se connaître — Une synthèse de l'annuaire Eurostat. Je voudrais recevoir ce produit gratuit en ('): 
DES D DA DDE D EL D Fl DEN DFR DIT D NL DPT D Fl DSV DIS D NO 
0 Solange Vorrat reicht—As long as stock lasts — Dans la limite des stocks diponibles 
D Herr/MR/M. D Frau/MRS/MME D MS/MUE 
Name/NnneJNom: 
fí/ma/fínn/Socrété: 
AÈBSse/AJctBSS/AttBSse: 
Stoaiatym:_ 
Tei/re. Fax 
(Bitte Blockschrift verwenden/Please use block capitals/veuillez écrire en lettres capitales) 
Vomame/Ftensme/fténom 
AbteiunglDepartmentISmice: _ 
PLZ/Postcode/Codeposât 
LandICounùylPays: 
Atfef 
In welchem Bereich sind Sie tätig: 
D Bildung und Ausbildung 
D Europäische Einrichtung 
D Politik (Botschaft, Ministerium, 
Verwaltung) 
D Außereuropäischer Statistikdienst 
D Private Verwendung 
D Unternehmen 
D Informationsanbieter (Informationsdienst 
Medien, Beratung, Buchhandlung, 
Bibliothek...) 
D Europäischer Statistikdienst 
D Sonstiges (bitte genauer angeben): 
Please indicate your market sector: Veuillez indiquer votre secteur d'activité: 
D Education/Training 
D European institution 
D Politics (embassy, ministry, administration) 
D Non­European statistics service 
D Private user 
D Enterprise 
D Information brokerage (information 
service, media, consultancy, bookshop, 
library, etc.) 
D European statistics service 
D Other (please specify): 
D éducation/formation 
D institutions européennes 
D politique (ambassade, ministère, 
administration) 
D service statistique non européen 
D utilisateur privé 
D entreprise 
D courtage d'informations (service 
d'information, média, consultant, 
librairie, bibliothèque...) 
D service statistique européen 
D autre(s) (veuillez préciser): 
ORT: 
DATUM: 
UNTERSCHRIFT: 
PIACE: _ 
DATE: 
SIGNATURE: 
¿JEU: 
DATÉ: 
SIGNATURE: 
Bitte an den Data Shop oder 
die Verkaufsstelle Ihrer Wahl 
zurückschicken. 
Weitere Informationen finden sich 
auf der Internet­Site unter 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
To be returned to the Data Shop or sales 
office of your choice. 
Please do not hesitate to visit 
our Internet site a t 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
Λ renvoyer à un Data Shop ou au bureau 
de vente de votre choix. 
N'hésitez pas à visiter notre site 
Internet pour toute demande 
d'information 
should you require further information, www.europa.eu.int/comm/eurostat/ rx 
UJ 
Eurostat Data Shops 
BELGIQUE/BELGIË 
Eurostat Data Shop 
Bruxelles / Brussel 
Planistat Belgique 
124 Rue du Commerce 
Handelsstraat 124 
B­1000 Bruxelles/Brussel 
Tel. (32­2)­234 67 50 
Fax (32­2)­234 67 51 
E­mail: datashop@planistat.be 
PANMARK 
Danmarks Statistik 
Bibliotek og Information 
Eurostat Data Shop 
Sejrøgade 11 
DK­2100 KØBENHAVN 0 
Tel. (45­39) 17 30 30 
Fax (45­39) 17 30 03 
E­mail : bib@dst.dk 
DEUTSCHLAND 
Statistisches Bundesamt 
Eurostat Data Shop Berlin 
Otto­Braun­Straße 70­72 
D­10178 BERLIN 
Tel. (49­30)­2324 6427/28 
Fax (49­30)­2324 6430 
E­mail: 
datashop@statistik­bund.de 
ESPAÑA 
INE 
Eurostat Data Shop 
Paseo de la Castellana 183 
Oficina 009 
Entrada por Estébanez 
Calderón 
E ­ 28046 MADRID 
Tel. (34-9D-583 91 67 
Fax(34­91)­579 7120 
E­mail: 
datashop.eurostat@ine.es 
FRANCE 
INSEE Info Service 
Eurostat Data Shop 
195, rue de Bercy 
Tour Gamma A 
F­75582 PARIS CEDEX 12 
Tel.(33­1)­53 17 88 44 
Fax (33­1 )­53 17 88 22 
E­mail : datashop@insee.fr 
ITALIA — ROMA 
ISTAT—Centro di Informazione 
Statistica — Sede di Roma 
Eurostat Data Shop 
Via Cesare Balbo 11a 
I ­ 00184 ROMA 
Tel. (39­06)­46 73 31 02/06 
Fax(39­06)­46 73 3101/07 
E­mail: dipdiff@istat.it 
ITALIA — MILANO 
ISTAT— Uffido Regionale per la 
Lombardia 
Eurostat Data Shop 
Via Fieno 3 
I ­ 20123 MILANO 
Tel. (39-02)-8061 32 460 
Fax (39­02)­8061 32 304 
E­mail: Mileuro@tin.it 
LUXEMBOURG 
Eurostat Data Shop Luxembourg 
BP 453 
L­2014 LUXEMBOURG 
4, rue A. Weicker 
L ­ 2721 LUXEMBOURG 
Tel. (352) 43 35 22­51 
Fax (352)­43 35 22 221 
E­mail: 
dslux@eurostat.datashop.lu 
NEDERLAND 
Statistics Netherlands 
Eurostat Data Shop ­ Voorburg 
po box 4000 
NL ­ 2270 JM VOORBURG 
Tel. (31­70)­337 49 00 
Fax (31­70)­337 59 84 
E­mail: datashop@cbs.nl 
PORTUGAL 
Eurostat Data Shop Lisboa 
INE / Serviço de Difusão 
Av. António José de Almeida, 2 
Ρ­1000­043 LISBOA 
Tel. (351 21) 842 61 00 
Fax (351 21) 842 63 64 
E­mail: data.shop@ine.pt 
SUOMI/FINLAND 
Statistics Finland 
Eurostat Data Shop Helsinki 
Tilastokirjasta 
PL2B 
00022 Tilastokeskus 
Tyõpajakatu 13 Β, 2 krs, 
Helsinki 
Tel. (358 9)­1734 22 21 
Fax(358 9)­1734 22 79 
E­mail: datashop.tilastokeskus® 
tilastokeskus.fi 
Internet: 
http­7/www.tilastokeskus.fi/tk/k 
k/datashop.html 
SVERIGE 
Statistics Sweden 
Information service 
Eurostat Data Shop 
Karlavägen 100 
Box 24 300 
S­10451 STOCKHOLM 
Tel. (46­8)­5069 48 01 
Fax (46­8)­5069 48 99 
E­mail : infoservice@scb.se 
URL: http://www.scb.se/info/ 
datashop/eudatashop.asp 
UNITED KINGDOM" 
Eurostat Data Shop 
Enquiries & advice and publica­
tions 
Office for National Statistics 
Customers and Electronic 
Services 
Unit B1/05 
1 Drummond Gate 
UK ­ LONDON SW1V 2QQ 
Tel. (44-17D-533 56 76 
Fax (44­1633)­81 27 62 
E­mail: 
eurostat.datashop@ons.gov.uk 
Electronic Data Extractions, 
enquiries & advice 
r.cade 
1L Mountjoy Research Centre 
University of Durham 
UK­Durham DH1 3SW 
Tel. (44-191)374 7350 
Fax (44­191) 384 4971 
E­mail: r­cade@dur.ac.uk 
Internet: http^/www­
rcade.dur.ac.uk 
NORGE 
Statistics Norway 
Library and Information Centre 
Eurostat Data Shop 
Kongens gate 6 
P.O.Box 8131 Dep. 
N­0033 OSLO 
Tel: (47-22) 86 46 43 
Fax: (47­22) 86 45 04 
E­mail: Datashop@ssb.no 
SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA 
Statistisches Amt des Kantons 
Zürich 
Eurostat Data Shop 
Bleicherweg 5 
CH­8090 Zürich 
Tel. (41 1) 225 12 12 
Fax (41 1) 225 12 99 
E­mail: datashop@zh.ch 
Internet: 
http://www.zh.ch/statistik 
UNITED STATES OF AMERICA 
Haver Analytics 
Eurostat Data Shop 
60 East 42nd Street 
Suite 3310 
NEW YORK, NY 10165 
Tel. (1­212)­986 9300 
Fax (1­212)­986 5857 
E­mail: eurodata@haver.com 
EUROSTAT HOMEPAGE 
www.europa.eu.int/comrn/eurostat / 
MEDIA SUPPORT 
EUROSTAT 
(Nur für Journalisten — 
only for professional journalists — 
seulement pour les journalistes 
professionnels) 
Postanschrift — Postal address — 
Adresse postale: 
Bâtiment Jean Monnet 
L­2920 LUXEMBOURG 
Bâtiment Bech —A3/48 
5, rue Alphonse Weicker 
L­2721 Luxembourg 
Tel.(352)43 01-33408 
Fax (352) 43 01­32649 
E­Mail: media.support@cec.eu.int 
Venta · Salg · Verkauf · Πωλήσεις · Sales · Vente · Vendita · Verkoop · Venda · Myynti · Försäljning 
BELGIQUE/BELGIË 
Jean De Lannoy 
Avenue du Roi 202/Koningslaan 202 
B­1190 Bruxelles/Brussel 
Tél. (32­21 538 43 08 
Fax (32­2) 538 08 41 
E­mail: jean.de.lannoy@infoboard.be 
URL: http://www.jean­de­lannoy.be 
La librairie européenne/ 
De Europese Boekhandel 
Rue de la Loi 244/Wetstraat 244 
B­1040 Bnixelles/Brussel 
Tél. (32­2) 295 26 39 
Fax (32­2) 735 08 60 
E­mail: mail@libeurop.be 
URL: http://www.iibeurop.be 
Moniteur beige/Belgisch Staatsblad 
Rue de Louvain 40­42/Leuvenseweg 40­42 
B­1000 Bruxelles/Brussel 
Tél. (32­2) 552 22 11 
Fax (32­2) 511 01 84 
DANMARK 
J. H. Schultz Information A/S 
Herstedvang 12 
DK­2620 Albertslund 
Tlf. (45) 43 63 23 00 
Fax (45) 43 63 19 69 
E­mail: schultz@schultz.dk 
URL: http://www.schultz.dk 
DEUTSCHLAND 
Bundesanzeiger Verlag GmbH 
Vertriebsabteilung 
Amsterdamer Straße 192 
D­50735 Köln 
Tel. (49­221)97 66 80 
Fax (49­221) 97 66 82 78 
E­Mail: ver1neb@bundesanzeiger.de 
URL: hrtp://www.bundesanzeiger.de 
ΕΛΛΑΔΑ /GREECE 
G. C. Eleftheroudakis SA 
International Bookstore 
Panepistimiou 17 
GR­10564 Athina 
Tel. (30­1)331 41 80/1/2/3/4/5 
Fax (30­1) 323 98 21 
E­mail: elebooks@netor.gr 
ESPANA 
Boletín Oficial del Estado 
Tralalgar. 27 
E­28071 Madrid 
Tel. (34)915 38 21 11 (Libros). 
913 84 17 15(Suscrip.) 
Fax (34) 915 38 21 21 (Libros). 
913 84 17 14 (Suscnp.) 
E­mail: clientes@com.boe.es 
URL: http://www.boe.es 
Mundi Prensa Libros, SA 
Castellò. 37 
E­28001 Madrid 
Tel. (34)914 36 37 00 
Fax (34) 915 75 39 98 
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